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PIAN DE TRABAJO
S l g t i l e n d o  una  d e  l a s  l l n e a s  d e  I n v e s t i g a c l d n  d e  l a  câ- 
t e d r a  d e  F l t o g r a f l a  d e  l a  F a c u l t a d  d e  B l o l o g l a  d e  l a  U n i v e r s l d a d  
C o m p l u t e n s e ,  h em o s  r e a l l z a d o  u n  e s t u d i o  c o n j u n t o ,  f l o r l s t l c o  y 
d e  v é g é t a c l 6 n  d e  l a s  l a g u n a s  d e  R u l d e r a ,  y  a u  e n t o r n o .
P a r a  e l l o , h a c e m o s  p r i m e r a m e n t e  u n a  I n t r o d u c c l d n ,  c o n  
a n t e c e d e n t e s  h l s t ô r l c o s ,  y  u n  c a p i t u l e ,  d e s t I n a d o  a d e l l m l t a r  
n u e s t r a  z o n a  d e  e s t u d l o .  A c o n t i n u a c l d n  d e d l c a r e m o s  u n a  s e r l e  d e  
c a p i t u l e s ,  a l  m e d lo  f l s l c o  y  huma n o , q u e  I n c l d e n  d i r e c t s m e n t e  s o ­
b r e  l a  f l o r a  y  l a  v é g é t a c l d n .  E s t o s  c a p i t u l e s ,  h a n  s l d o  r e a l l z a -  
d o s ,  p o r  m e d lo  d e  l a  b l b l l o g r a f i a  d i s p o n i b l e ,  y  e n  e l l e s  s e  r e ­
l a t a :  G e o l o g i a ,  H l d r o l o g l a ,  E d a f o l o g l a ,  C l i m a t o l o g l a  y  M edlo  h u ­
ma no ; s l n  q u e  e n  n l n g d n  m om ento  h a y a m o s  p r e t e n d I d o  h a c e r  u n  e s ­
t u d l o  e x a u s t l v o  de  n ln g u n a  d e  e s t a s  d i s c i p l i n a s .
S l g u e  e l  c a t d l o g o  f l o r l s t l c o  d e  l a s  p l a n t a s  v a s c u l a -  
r e s ,  q u e  e s  u n e  d e  l o s  o b j e t o s  p r i n c i p a l e s  d e  e s t a  t e s l s  d o c t o ­
r a l .  En  d l  s e  I n d l c a n ,  a d e m d s  d e l  n o m b re  d e l  t a x o n ,  y  d e  s u  l u -  
g a r  d e  p u b l l c a c l d n ,  l a  d l s t r l b u c l ô n ,  y  l a  e c o l o g l a ,
A c o n t i n u a c l d n ,  h a c e m o s  una  d e s c r l p c l d n  d e  l a  y e g e -  
t a c l d n .  u t l l l z a n d o  e l  m d to d o  f l t o s o c l o l d g l c o  d e  B r a u n  B l a n q u e t  
y  T Ü xen ,  s e g û n  l a  e s c u e l a  d e  Z u r i c h - M o n t p e l l i e r .  I n c l u l m o s ,  a d e -  
mds d e l  e s q u e m a  s I n t a x o n d m l c o , u n a s  b r e v e s  d e s c r l p c l o n e s  d e  c a d a  
s l n t a x o n ,  y  l a s  t a b l a s  d e  c a d a  c o m u n ld a d  a n l v e l  d e  A l l a n z a .
F l n a l m e n t e ,  t e r m i n â m e s  e s t a  M em orla  D o c t o r a l ,  c o n  e l  
r e s u m e n  y  l a s  c o n c l u s l o n e s  y  u n  c a p i t u l e  c o n  l a  b l b l l o g r a  f i a  
c o n s u l t a d a .
ANTECEDENTES HISTORiaOS
E l  d m b i t o  d e  n u e s t r o  e s t u d i o  s e  c e n t r a  e n  l a  c o m a r c a  
d e  R u l d e r a ,  e u e  e s t d  s t t u a d a  e n  e l  Campo d e  M o n t l e l ,  d e n t r o  de  
l a  r e g l d n  n a t u r a l  d e  l a  M ancha ,  y  c o n c r e t a m e n t e  e n  l a  p o r c l d n  
de  la  mlsma e u e  s e  d e n o m ln a b a  ya e n  e l  s l g l o  XIV "ffencha Ba ja  " 
y  t e n l a  s u  c a p i t a l  e n  Campo d e  C r l p t a n a ,
D e sd e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  b o t d n l c o ,  a p e s a r  d e l  i n t e ­
r n s  d e  la  z o n a ;  é s t a  no ha  s l d o  e s t u d l a d a  e  s p e c i f  I c a  m e n te ,  y 
a u n o u e  ha  s l d o  v l s i t a d a  p o r  a I g u n o s  f l o r l s t a s ,  l a  b l b l l o g r a  f i a  
e s  e s c a s a ,  S l n  e m b a r g o ,  s o n  v a r l o s  l o s  a u t o r e s  e u e  s e  r e f l e r e n  
a l a  r e g l d n  e n  s u s  h e r b o i ^ z a c l o n e s .
La c  I d s  I c a  r e f e r e n d a  a CLUSIUS, como p r i m e r  h e r b o -  
r l z a d o r  d e  l a  M ancha , no  I n e l u y e  n u e s t r a  zo n a  d e  t r a b a j o ,  p u e s  
s i  c l e r t a  m e n te  v l a j d  p o r  A nda l u e  l a , E x t r e m a d u r a  y  C a s t i l l a  d u ­
r a n t e  l o s  a n o s  1 5 6 0 - 1 5 6 5 ,  e n  s u  o b r a  " R a r lo r u m  A l i q u o t  S t l r p l u m  
p e r  H l s p a n l a m  o b s e r v a  t a  rum  h l s t o r l a e "  (Am beres 1 5 7 6 ) ,  c i t a  e l  
C l a  t u s  l a  da n i  f é r u s  p e r o  d e  S i e r r a  M o re n a ,  l u g a r  muy d l f e r e n t e  
d e l  e u e  o c u p a  n u e s t r o  e s t u d l o ,  t a n t o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v l s t a  e -  
d d f l c o ,  como c l l m d t l c o  y  g e o g r d f l c o .  La r e f e r e n d a  a CLUSIUS e s  
o b l l g a d a ,  t a n t o  p o r  l a  o b r a  a n t e s  d t a d a ,  como p o r  s u  " A p e n d lz  
a d  H is  t o r  l a  p l a n t a  rum" o u e  p u b l l c a d a  e n  1 6 0 1 ,  t r a t a  d e  r e u n i r  
t o d o  l o  c o n o d d o  s o b r e  l a  v é g é t a  c l d n  e s p a f l o l a .  A dem ds ,  d a d a  l a  
g r a n  d l f u s l d n  o u e  t u v o  s u  o b r a ,  y  l a  I n f l u e n d a  o u e  t u v o r  s e  d e -  
b e  a él e n  g r a n  p a r t e ,  e l  I n t e r é s  o u e  d e s d e  e n t o n c e s  t u v o  ’= 'spa-  
Ma p a r a  l o s  b o t d n l c o s  e u r o p e o 's .  A l  f i n a l  d e  s u  é p o c a , e r a n  c o n o -  
d d a s  a I r e d e d o r  d e  1200  p l a n t a s  d e  l a  P e n i n s u l a .
E l  c a m ln o  o u e  a b r l d  l a  o b r a  de  CLUSIUS, d i d  l u g a r  en  
e l  s l g l o  s l g u l e n t e  a e x p e d l d o n e s  p o r  EspaMa d e  b o t d n l c o s  e x t r a n -  
j e r o s  e n t r e  l o s  c u a l e s  l o s  mas d e s  t a  ca  d o s  f u e r o n  BARRE LIER (1 6 4 6 ) ,
TOURNEPORT ( e n t r e  1681  y  1 688  h l z o  t r è s  v l a j e g ) ,  lOBFLIUB, DA-  
lAECHAMP, e t c .  Con l a s  p l a n c h a s  g r a b a d a s  p o r  o r d e n  d e  BARR^LI^'R 
mandd e d i t a r  A . JUSSIEU un  t e x t o  " B a r r e l l e r l  P l a n t a e  p e r  G a l l l a m ,  
H l s p a n l a m  e t  I t a l i a n t  o b s e r v a t a e " ,  y  a f i n a l e s  d e  e s t a  é p o c a  e l  
nd m e ro  d e  p l a n t a s  c o n o c l d a s  d e  l a  P e n i n s u l a  s e  e l e v a  ya  a 2 . 2 0 0 .
En  e l  s l g l o  s l g u l e n t e ,  FERNANDEZ NAWRRt^T^, e n  174 2. 
da a l u z  u n  m a n u s c r l t o  d e  c a r d c t e r  g e n e r a l :  " ^ n s a y o  d e  l a  H l s -  
t o r l a  N a t u r a l  y  M éd lca  d e  E g p a f f a " .
E l  p r i m e r  a u t o r  e u e  c i t a  e s p e c 1 f I c a  m e n te  p l a n t a s  d e  
l u g a r e s  r e l a c l o n a d o s  c o n  n u e s t r a  zona  d e  t r a b a j o ,  e s  P^DRO DO^- 
FFLING, d l s c l p u l o  p r e d l l e c t o  d e  LINNEO, o u e  e n  s u  v i a  j e  O p o r t o -  
L l s b o a - M a d r I d - C a d l z  ( 1 7 5 1 - 1 7 5 3 ) h l z o  un  d l a r l o ,  o u e  p o s t e r l o r m e n -  
t e  p u b 1 l c d  e l  P.BARRFIRO e n  1 9 2 6 .
E n  e s t e  t r a b a j o  s e  c l t a n  p l a n t a s  d e  V a I d e p e d a s  y  ^ b n -  
z a n a r e s  ( A l t h a e a ,  A r t e m i s i a ,  A t r a c t y l l s ,  S a n t o l l n a ) ;  e n  S a n t a  
C r u z  d e  M u d e la  c i t a  P l s t a c l a ,  Q u e r c u s .  R o s m a r i n u s ,  C l s t u s ,  B r u -  
n e l l a ,  S a l v l a ,  C e n t a u r e s ;  d e  E l  V l s o  d e l  Ma r o u é s  s e f l a l a  Q u e r c u s ,  
I l e x ,  C a s t a f l o ,  A r b u t u s ,  C r o c u s ,  e t c .
lO EFFU NG  e n  s u s  v l a j e s ,  f u é  acompaM ado p o r  b o t d n l c o s  
e s p a n o i e s  como ORTEGA, MINWRT. QUER y  VEITZ, a o u l e n e s  LINNEO, 
e n  r e c o n o c l m l e n t o ,  d e d l c a  l o s  g é n e r o s  O r t e g l a ,  M l n u a r t l a ,  C u e r l a  
y  V e l e z l a .
T a m b le n  e n  e l  s l g l o  X V I I I ,  a n o s  d e s p u é s ,  e n  1 7 7 1 ,  
MIGUEL BARNADt^S c i t a  p l a n t a s  d e  l a  M a n cha .  A l g o  mas t a r d e ,  e n t r e  
1 778  y  1 7 9 2 ,  CASIMIPO GOM^Z ORT^GA, s e g d n  I n d l c a  COLMPIRO r e a 3 1 -  
za v a r i a s  h e r i t o r I z a c l o n e s  e n  l e  M ancha ,  y  p u b  1 I c a  s u s  h a l l a z g o s  
e n  s u  o b r a  *’ F l o r a e  H l s p a n l c a e  d e l e c t u s  y  Nova rum a u t  r a r l o r u m  
p l a n t a r u m  H o r t .  R e g ,  M a t r l t .  d e s c r i p t i o n  d e c a d e s  cum n o n n u l l a r u m  
I c o n l b u s "  (M a d r id  1 7 9 1 - 1 7 9 2 ) .
E l  I n g l é s  W.BOWIES, p u b l l c a  una  o b r a  mas o u e  n ada  b l -  
b l l o g r d  f  I c a , e n  l a  o u e  t r a t a  d e  La M ancha ,  c l t a n d o  a l g u n a s  p l a n ­
4t a s  v u l g a r e s .  t a  o b r a .  d e  l a  q u e  b a y  v a r i a s  e d l c l o n e s  e s  : " I n -  
t r o d u c c l d n  a l a  H l s t o r i a  N a t u r a l  y  a l a  G e o g r a f l a  F i s  I c a  d e  F s -  
p a f ! a " .  M a d r id ,  I m p r e n t a  R e g l ,  1 7 7 5 .
T a m b lé n  LUIS NEE, e n  s u  t r a b a j o  " D e s c r l p c l d n  d e  v a r i a s  
e  s p e c i e s  d e  e n c l n a " .  A n a l .  C l e n .  N a t .  3 ( 1 8 0 1 )  c i t a  a l g u n a  p l a n t a  
m anch e g a  .
Hay r e f e r e n d a  s  mas o  me n o s  d i r e c t s  s  a t a  f fe incha , e n  
l o s  t r a b a j o s  d e  P .  PAIAU, e l  a b a t e  PEDRO ANDRES POURRET Y ANTONIO 
JOSE CA VA NI L IE S , c ru ie n  e n  s u  o b r a  " I c ô n e s  e t  d e s c r  I p t l o n e s  p l a n -  
t a r u m ,  o u a e  a u t  s p o n t e  I n  H l s p a n i a  c r e s q u n t ,  a u t  b o r t l s  h o s p l t a -  
r u m " ,  r e a l l z a  612 d e s c r l p c l o n e s  y  6 0 0  I d m l n a s  d l b u j a d a s  p o r  e l  
a u t o r .
E n  l a s  p o s t r l m e r l a s  d e l  s l g l o  X V l l l  y  p r l n c l p l o s  d e l  
XIX. v l s l t a n  l a  Mancha l o s  h e r m a n o s  CIAUDIO Y ESTEBAN BOITTEIDU, 
y  c o n  t o d a s  e s t a s  a p o r t a c l o n e s ,  a c a b a  e l  s l g l o  X V II I  c o n o c l e n -  
d o s e  mas d e  4 . 2 0 0  e s p d c l e s  d e  l a  P e n i n s u l a  I b é r l c a .
En  e l  s l g l o  XIX, s o n  n u m e r o s o s  l o s  b o t d n l c o s  q u e  a p o r r  
t a r o n  d a t o s  r e l a c l o n a d o s  d e  a l g u n a  fo rm a  c o n  n u e s t r a  a r e a  d e  t r a ­
b a j o ,  y  a s l  EDMJND BOISS1ER q u l e n  e n  s u  "V oyage  b o t a n i q u e  d a n s  
l e  M id i  d e  L ^ E s p a g n e "  c i t a  p l a n t a s  d e  l o c a 1 I d a d e s  m a n c h e g a s ,  a l  
I g u a l  q u e  FDJAS CIEMENTE Y MARTINEZ ROBLPS. Con mas d e t a l l e ,  s o ­
b r e  l a  zo n a  e n  1842  a p a r e c e  e n  G l n e b r a  l a  o b r a  d e  BOISSIER y  
REWER " D i a g n o s i s  p l a n t a  rum  nova  rum  b  I s p a  n  I c a  rum  p r a e s e r t l m  I n  
C a s t e  l i a  Nova l e c t a r u m " .
S l n  d u d a  e l  a u t o r  d e l  s l g l o  XIX e u e  h a c e  mas r e f e r e n ­
d a  s  a  La Mancha e s  e l  a l e m d n  MAURICIO WILLPDMM, m i l e n  e n  c o l a -  
b o r a c l d n  c o n  lANGE, p u b l l c a  u n a  o b r a  c l d s l c a  y  h a s t a  h o y  no  s u ­
p e r s  da . c o n  t r è s  to m o s  y  u n  s u p l e m e n t e :  e l  " P r o d ro m u s  f l o r a e  h l s ­
p a n l c a e " ,  S t u t g a r t  ( 1 8 7 0 - 1 8 9 3 ) ,  d o n d e  to m a n d o  como b a s e  l o s  h e r -  
b a r l o s  d e  P o u r r e t  C a v a n l l l e s ,  B o l s s l e r  y  W lllkom m , e n t r e  o t r o s .  
r e c o g e  t o d o  l o  c o n o d d o  h a s t a  e s a  f e c h a  s o b r e  l a  f l o r a  e s p a A o l a .
S o n  t a m b l e n  d e l  rolsmo a u t o r  l a  m a g n l f l c a  l a b o r  I c o n o -
g r d f l c a  " l e o n e s  e t  d e s c r i p t l o n e s  p l a n t a  rum " ,  L i p g l a e .  1852 y 
l a  o b r a  " I l l u s t r a t l o n e s  f l o r a e  h l s p a n l a e  I n s u l a r u m o u e  b a l e a r i u m "  
S t u t g a r t  1 8 8 1 - 1 8 9 2 , e n  d o s  to m o s  y c o n  184 I d m i n a s .
P e r o  a d n  e s  mas e x p l i c i t e  WILLKDMM h a b l a n d o  d e  l a s  e s -  
t e p a s  d e  l a  p e n i n s u l a ,  e n  s u  o b r a  "G ru n d z i lg e  d e r  P f l a n z e n v e r b r e l -  
t u n g  a u f  d e r  i b e r l s c b e n  H a b i n s e l "  e n  c o l e c c l d n  d l r l g i d a  p o r  A .E N -  
GLER y  O.DRUDE, V e g e t a t i o n  d e r  E r d e ,  L e l p z i n g  1896  (Tomo I )
Ya e n  e l  s l g l o  a c t u a l ,  D , EDUARDO REYES PROSPER p u ­
b l l c a  d o s  o b r a s î  " l a s  c a r o f l t a s  d e  E s p a f l a " ,  M a d r id  1910? y 
" l a s  e s t e p a s  d e  E spaR a y  s u  v e g e t a c l d n " ,  1915? e n  am bos  t r a b a j o s  
c l t a  n u m e r o s a s  l o c a l I d a d e s  m a n c h e g a s .
Mas e n t r a d o  e s t e  s l g l o  m e n c I o n a r e m o s  a d o s  m l e d l o g o s  ;
D . ROMUALDO GONZALEZ FRAGOSO y  e l  P .  LUIS M. UNAMUNO, q u l e n e s  
c l t a n  e n  s u s  I n v e s t I g a c l o n e s  s o b r e  d o s  m l c r o m l c e t o s  p a r d s l t o s ,  
a l g u n a s  l o c a l  Id a  d e s  d e  R u l d e r a  y  d e  l a  M a n cha .
F s p e c l a  1 m e n c ld n ,  p u é s  r e a l l z d  n u m e r o s a s  h e r b o r l z a c l o ­
n e s  e n  l a s  l a g u n a s  d e  R u l d e r a  m e r e c e  J .  GONZALEZ ALBO, n a t u r a l  
d e  l a  S o l a n a ,  q u e  f u é  e l  p r i m e r  b o t é n l c o  e u e  a p l l c d  e l  m é to d o  
f l t o s o c l o l d g l c o  d e  BRAUNBIANQU*^T a l  e s t u d l o  d e  l a  v e g e t a c l d n  e s -  
p a R o l a .  F s t e  a u t o r  p u b 1 l c d  una  s e r l e  d e  p e o u e f fo s  t r a b a j o s  s o b r e  
su* t l e r r a .  A s l :  "N ota  s o b r e  l a  f l o r a  p e n i n s u l a r " .  La S o l a n a ,
1936 .  d o n d e  s e  c l t a n  p l a n t a s  d e  S a n t a  P l e n a  d e  R u l d e r a ,  S a n  C a r ­
l o s  d e l  Va l i e  y  S i e r r a  d e  A lh a m b ra  y  d e s c r i b e  e l  Lyt h r u m  c a s t e -  
l l a n u m  e n  l a s  l a g u n a s  d e  R u l d e r a ?  e n  l a  o b r a  g e n é r l c a  "G e n e ra  
P l a n t a r u m  I b e r l c a r u m  R e v l s l o  C r l t l c a " ,  C a v a n l l l e s l a  6 ? 1 7 5  ( 1 9 3 3 ) ,  
p u b l l c a  l a  H u t e r a  P o r t a  d e  s i e r r a  d e  A l h a m b r a .  F n  1 9 3 4 ,  p u b l l c d  
"Una n u e v a  e s p e c l e  d e  S t a t l c e  i S t a t l c e  o u l c h l o t l s  G o n z a l e z  A I b o " ,  
B o l .  R e .  S o c ,  F s p .  H l s t .  N a t .  3 4 :1 6 3 ?  c u y a  l o c a l l d a d  c l é s  I c a  s o n  
l o s  p e d r e g a l e s  c a l l z o s  d e  S a n t a  E l e n a  d e  R u l d e r a .
En c u a n t o  a a l g o l o g l a .  m e n c lo n a m o s  a D, PFDRO GONZALEZ 
GFRRFRO, o u e  t r a b a j d  e n  l a  Mancha y e n  c o n c r e t ©  e n  a l g u n a s  l o c a -
6l i d a d e g  d e  n u e s t r o  é r e a ' d e  e s t u d l o .  A l g u n a s  d e  s u s  p u b l l c a c i o n e s  
s o n :  "N u e v a s  e s p e c  l e s  d e  a g u a  d u l c e  I t a  l o - e s p a  P lo las  " ,  G l o r n a l e  
B o t a n l c o  i t a l i a n o  7 1 :  5 2 7 - 5 4 3  F l r e n z e  (1 9 6 4 )*  "A v a n c e  h i p s o g r é -  
f l c o  d e  l a  f l c o l o g l a  l u s o - e s o a  R o la  " ,  L as  C l e n c l a s  1 8 ( 1 )  M a d r id  
( 1 9 5 3 ) '  " A Ig u n o s  d a t o s  a l g o l d g l c o s  d e  l a  P e n i n s u l a  I b é r l c a ,  B a ­
l é a r e s  y  M a r r u e c o s  (ag u a  d u l c e ) "  B o l .  R e .  f o c .  E s p .  H l s t .  N a t .  
3 1 : 6 3 3  ( 1 9 3 1 ) :  "La n e c r o s i s  h l s t o l l s l c a  e n  e l  P h r a g m l t l o n  ( C a r r l -  
z o )  d e  l a s  l a g u n a s  d e  R u l d e r a "  A n a l .  I n s t .  B o t .  A .  J .  C a v a n l l l e s  
4 : 1 3 1  ( 1 9 3 6 ) .
Como r e f e r e n d a  a l  p a l s a j e  m a n c h e g o ,  c l t a m o s  e l  d l s -  
c u r s o  I n a g u r a 1 d e l  c u r s o  1 9 3 4 - 3 5 ,  e l  28  d e  N b v le m b re  d e  1 9 3 4 ,  d e
E . HBRNANDEZ PACHECO e n  l a  R e a l  A c a d e m ia  d e  C l e n c l a s  E x a c t a s ,  
F l s l c a s  y  N a t u r a l e s ?  y  l a  o b r a  d e  PARDO: " C a t é  l o g o  d e  L os  l a g o s
d e  E s p a f ia "  ( 1 9 4 8 ) ,  e n  l a  o u e  s e  e n u m e r a n  t o d o s  l o s  l a g o s  y  l a g u ­
n a s  e s p a R o l e s  a p o r t a n d o  d a t o s  s o b r e  s u  o r l g e n ,  a l t l t u d ,  m e d l d a s  
y  r é f é r é n e l a s  b l b l l o g r é f l c a s .
Ya e n  1 9 6 4 ,  RIVAS GODAY p u b l l c a  u n a  o b r a .  q u e  a u n o u e  
r e f e r Id a  a l a  p r o v l n c l a  d e  B a d a j o z ,  t l e n e  g r a n d e s  r e l a c l o n e s  c o n  
l a  zo n a  e s t u d l a d a  p o r  n o s o t r o s ?  s e  t r a t a  d e  l a  " V e g e t a c l d n  y f I d -
r u l a  d e  l a  c u e h c a  e x t r e m e  Ma d e l  G u a d l a n a " .
F l n a l m e n t e .  PEINADO lORCA, p r é s e n t a  e n  1980  s u  memo­
r l a  D o c t o r a l  " E s t u d l o  f l o r l s t l c o  y  f l t o s o c l o l d g l c o  d e  l a  c u e n c a  
d e l  r i o . G u a d l a n a  ( p r o v l n c l a  d e  C l u d a d  R e a l ) ,  e n  l a  U n i v e r s l d a d  
C o m p l u t e n s e .  t r a b a j o  o u e  c o r a p re n d e  t o d a  l a  c u e n c a  d e l  r  l o  e n  l a  
p r o v l n c l a  d e  C l u d a d  R e a l .
La p r e s e n t s  m em o rla  e s  una  c o n t r l b u c l d n  a l  c o n o c l m l e n -  
t o  d e  l a  f l o r a  y  v e g e t a c l d n  d è l  c o r d d h  d e  l a g u n a s  o u e  fo rm a  n l a s  
d e n o m ln a d a s  l a g u n a s  d e  R u l d e r a  y  s u  e n t o r n o  e n  l a s  p r o v l n c l a s  de  
C l u d a d  R e a l  y  A l b a c e t e .
SITUA CION Y LIMITES
En la  p a r t e  s u d e s t e  d e  l a  m e s e t a  c a s t e l l a n a  s e  s i t u a  
l a  r e g l d n  d e  l a  n c h a , o u e  o o s l b l e m e n t e  s e a  l a  d e  m a y o r  c o n t i ­
n e n t s  l l d a d  d e  l a s  d e l  I n t e r i o r  d e  la  P e n i n s u l a .  Compr e n d e , l a  
m a y o r la  d e  l a  p r o v l n c l a  d e  C l u d a d  R e a l ,  y c a r t e  d e  l a s  d e  T o l e ­
d o .  C uenca  y A l b a c e t e .
F g t a  e x t e n s a  r e g l ô n ,  s e  p u e d e  d l v l d t r  a s u  v e z ,  e n
una s e r l e  d e  coma r c a  s  n a t u r a l e s ,  crue a c o n t i n u a  c l d n  e n u m e ra m o s ;  
La Mancha A I t a . o u e  c o m p re n d e  la  l l a n u r a  d e l  N o r t e  d e  l a  r e g l d n ,  
c o r r e s p o n d l e n t e  a l a s  p r o v l n c l a s  d e  C uenca  y  T o l e d o .  P o r  e l  S u r  
s e  p r o l o n g s  h a s t a  A l c a z a r  d e  S a n  J u a n ,  d o n d e  ya c o m le n z a  l a  Man- 
c h a  Ba i a . q u e  a b a r c a  l a  p a r t e  l l a n a  d e  l a  p r o v l n c l a  d e  C l u d a d  
R e a l .  E s t a s  d o s  c o m a r c a s ,  e r a n  l a s  d o s  z o n a s  e n  e u e  s e  d l v l d l a  
a n t i g u a m e n t e  La M ancha ,  a u n o u e  l a  d l t l m a ,  t e n l a  mas e x t e n s I d n  
o u e  l a  o u e  a h o r a  s e  l e  a t r l b u y e .
F n  l a  p a r t e  mas o r i e n t a l ,  s e  e x t l e n d e  l a  t e r c e r a  c o ­
ma r c a  : La Mancha d e  A l b a c e t e  d  Mancha d e  M o n t e a r a o d n .  d e n o m ln a d a  
d e  e s t a  s e g u n d a  m a n e r a ,  p o r  t e n e r  e s t e  n o m b re  l a  s i e r r a  q u e  s e  
e n c u e n t r a  e n t r e  e l  R e l n o  d e  V a l e n c i a ,  y  la  c l u d a d  d e  C h i n c h i l l a ,  
o u e  m a rc s  e l  f i n a l ,  p o r  e l  E s t e ,  d e  l a  R e g l d n  M a n c h e g a .  S l t u a d a  
a l  S u d o e s t e  d e  d l c h a  r e g l d n ,  s e  e n c l a v a  F I  Carnoo de  C a l a t r a v a  
q u e  e s  l a  coma r c a  mas a g r e s t e  d e  t o d a s  l a s  e u e  com ponen  La Mancha 
F l n a l m e n t e ,  e n t r e  l a  Mancha Ba i a  y  l a  Mancha d e  A l b a c e t e ,  s e  e n ­
c u e n t r a  E l  Campo d e  M o n t l e l . coma r c a  d e n t r o  de  l a  cua  1 e s t é  e n ­
c l a v a  da n u e s t r a  zona  d e  e s t u d l o .
La A I t  I p J a  n l c l e  d e l  Camoo d e  M o n t l e l ,  como l a  d e n o m l -  
na PLANCHUELD PORTALFS, 1 9 5 4 ,  s e  c o r r e s p o n d e  a p r o x l m a d a m e n t e  c o n  
e l  a n t l g u o  Campo d e  M o n t l e l  o u e  d u r a n t e  s l g l o s  f u é  p r o p l e d a d  
d e  l a  O r d e n  M i l i t a  r  d e  l o s  C a b a l l e r o s  de  S a n t i a g o .  S e  t r a t a  de 
un  v a s t o  p a l s  d e  f l s l o g r a  f i a  ma s  o menos l l a n a  (a u n o u e  a v e c e s
8a d o u l e r a  una m o r f o l o g l a  l l g e r a m e n t e  o n d u l a d a )  o u e  s e  e n c u e n t r a  
a una a l t l t u d  m e d ia  d e  85 0  m. T l e n e  una  e x t e n s 1 6 n  a p r o x l m a d a  d e  
7 . 7 4 0  Km^, y  a l c a n z a  l a s  may o r e s  a l t i t u d e s  ( a p r o x .  1 . 0 0 0  m) e n  
su  m a rg e n  o r i e n t a l .  F n  s u  b o r d e  o c c i d e n t a l ,  l a  a l t l p l a n l c l e  v l e -  
ne  a t e n e r  u h o s  720m, o u e  c o r r e s p o n d e s  a l  C a s t i l l o  d e  P e f î a r r o y a  . 
P o r  t a n t o ,  l a  c o m a r c a .  s e  e n c u e n t r a  f u e r t e m e n t e  b a s c u l a da d e  ^s- 
t e  a O e s t e ,  c o n  un a  d l f e r e n c l a  d e  a l t l t u d  d e  3 0 0  m, q u e  s e  p r o ­
d u c e  e n  una d i s  t a  n e  l a  d e  64 Km, l o  e u e  da u n  d e c l l v e  h a c i a  P o n l e n -  
t e  d e  a o r o x l m a d a m e n t e  5 p o r  1 . 0 0 0 .
Los r l o s  o u e  a t r a v l e s a n  l a  A l t l p l a n l c l e  d e l  Campo d e  
M o n t l e l ,  p r é s e n t a s  l a  p e c u l l a r l e d a d  d e  p e r t e n e c e r  a t r è s  c u e n ­
ca  s  b l d r o g r é f I c a s  d l f e r e n t e s j  La d e l  J â c a r , l a  d e l  G u a d a l o u l v l r  
y  l a  d e  1 Gua d l a n a  .
A l a  c u e n c a  d e l  J d c a r ,  p e r t e n e c e n  l o s  r l o s  L ez u za  y 
J a r d i n ,  o u e  n a c e n  e n  l a s  m a y o r e s  a l t i t u d e s  d e l  p é r a m o , c e r c a  d e  
l a s  p o b l a c l o n e s  d e  F I  B o n l l l o  y  E l  B a l l e s t e r o ,  y  o u e  c o r r e n  a 
d e s a g u a r  a l  M e d l t e r r â n e o .
E n  l a  S i e r r a  d e  A l c a z a r ,  n a c e  e l  r  l o  mas I m p o r t a n t e  
d e  l o s  d e  l a  c u e n c a  d e l  G u a d a l o u l v l r : F I  G u a d a lm e n a .  E s t e  r l o  
d e s e m b o c a  e n  e l  G u a d a l i m a r ,  e n  l a s  p r o x i m l d a d e s  d e  C h l c l a n a .
Hemos d e j a d o  p a r a  e l  f i n a l ,  l a  c u e n c a  f l u v i a l  o u e  
o c u p a  mas e x t e n s l ô n  d e  t e r t e u o  e n  e l  Campo d e  M o n t l e l :  C uenca  
d e l  G u a d l a n a ;  E s t é  fo rm a d a  p o r  c u a t r o  r l o s  p r i n c i p a l e s :  C o r c o ­
l e s ,  A l t o  G u a d l a n a ,  A z u e r  y  J a b a l d n .
Hemos e l e g Id o  como o b j e t o  d e  n u e s t r o  e s t u d l o ,  e l  t r a -  
mo d o n d e  e l  A l t o  G u a d la n a  a d c u l e r e  m a y o r  e n t l d a d ,  e s  d e c l r  e n  
l e s  L a g u n a s  d e  R u l d e r a . S e  e n c u e n t r a  e s t a  c u e n c a  e n c l a v a  da e n t r e  
l a s  d e l  C o r c o l e s  y  l a  d e l  A z u e r .
Cornenzando p o r  e l  l i m i t e  s e p t e n t r i o n a l  d e l  campo de 
M o n t l e l ,  d o n d e  e l  A l t o  G u a d la n a  s e  I n t e r n a  e n  l a  l l a n u r a  d e  S an  
J u a n ,  3 Km mas a r r l b a  d e  l a  P r e s a  d e  P e R a r r o y a .  y g l r a n d o  e n  s e n -
t l d o  c o n t r a r i o  a l a s  a g u j a s  d e l  r e l o j .  hem os e s t a b l e c i d o  l o s  l i ­
m i t e s  d e  l a  z o n a  d e  I n f l u e n c i a  d e  l a s  l a g u n a s  de  R u l d e r a  (y p o r  
t a n t o  d e  n u e s t r a  z o n a  d e  e s t u d l o )  d e l  s l g u l e n t e  modo ( v e r  mapa 
a d j u n t o )  : D e s d e  e l  C a n a l  d e l  G u a d l a n a ,  a l a  a l t u r a  d e  la  Casa  d e  
l a  M in a ,  s l g u l e n d o  ha c i a  e l  S u r  l a  I t n e a  e u e  s e o a r a  l a  l l a n u r a  
d e  S a n  J u a n ,  d e  l a s  c a l l z a s  y  d o l o m l a s  j u r é s  Ic a  s  d e  l a  A l t l p l a ­
n l c l e ,  h a s t a  e l  c a s e r l o  d e  l a  V e n t l l l a ,  d o n d e  n u e s t r o  l i m i t e  p é ­
n é t r a  ya d e  l l e n o  e n  e l  % m p o  d e  M o n t l e l . S a l v a n d o  l a a l d e a d b E l  lo -  
b l l l o ,  y  e l  t r i a s  d e  A l h a m b r a ,  tomamos a h o r a  como l l n e a  d l v l s o -  
r l a  l a  c u r v a  d e  n l v e l  d e  900 m, a l a  a l t u r a  d e  C a s a s  B l a n c a s .
Con e l l o  vam os ma r c a  ndo  a p r o x l m a d a m e n t e  la  d l v l s o r l a  d e  a g u a s  
e n t r e  e l  A z u e r  y  e l  A l t o  G u a d l a n a .  Eg t a  l l n e a  c o r r e  p a r a  l e  l a  a l  
r  l o  Ca Ma m a re s  , o u e  e s  a f  l u e n t e  d e l  A z u e r .
S e g u lm o s  e l  r l o  e n  d l r e c c l d n  c o n t r a  c o r r l e n t e  h a s t a  
e l  e n t r o n o u e  c o n  e l  A r r o y o  d e l  D e r r a m a d e r o ,  d o n d e  a t r a v e s a n d o ,  
c o r t a m o s  l a  c u e n c a  d e l  G u a d la n a  A l t o ,  c o n  o b j e t o  d e  d e l l m l t a r  
l a s  p r i m e r a s  l a g u n a s .
A s c e n d e m o s  p o r  e l  p a r a  j e  d e  N a v a I c a b a l l o ,  d e j a n d o  e l  
l i m i t e  2Km a l  E s t e  d e  l a  l a g u n a  d e  l a  Nava y  d e l  m a n a n t  l a  1 d e l  
P o n z o R d n ,  v e r d a d e r o s  o r i g e n e s  d e  L as  L a g u n a s  ( v e r  c a p i t u l e  d e -  
d l c a d o  a l a  H l d r o g r a  f i a  ) .
D e s d e  e l  r l o  P e R a r r u b l a  ( v e r  m a p a ) ,  a t r a v e s a n d o  e l  
A r r o y o  d e l  S a b l n a r ,  e n  l l n e a  r e c t a  h a s t a  e l  P u e b l o  d e  O s s a  d e  
t t o n t l e l  ( N o t e s e  e u e  e s t e  e s  e l  u n l c o  t r a m o  e n  e l  crue e l  l i m i t e  
a b a n d o n s  l a  c e r c a  n i a  d e  la  c u r v a  d e  9 0 0 .  d e b l d o  a o u e  como h e ­
mos I n d l c a d o  a n t e r l o r m e n t e , t o d o  e l  Camoo d e  M o n t l e l  e s t a  b a s c u -  
l a d o  e n  d l r e c c l d n  d e  E s t e  a O e s t e ,  s l e n d o  e l  l i m i t e  o r i e n t a l ,  
p o r  t a n t o  e l  d e  m a y o r  a l t l t u d ) .  D e sd e  O s s a  de  M o n t l e l .  tomamos 
ya como l i m i t e  e l  d e  l a s  c u e n c a s  de  1 C o r c o l e s  y  d e l  A l t o  G u a d l a ­
na , q u e  e s  l a  m a rg e n  d e r e c h a . de  l a  c u e n c a  d e l  A l t o  G u a d l a n a ,
V n u e  v u e l v e  a c o l n c l d l r  c o n  l a  c u r v a  de  n l v e l  c o r r e s p o n d  l e n t e
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a lo g  900  m. T ra  zam os l a  l l n e a  d e  d e  l i m i t a  c l d n  a l  s u r  d e  La Casa  
d e  O r t l g o s a  , y  d e s d e  t a  C asa  d e  La Ga t a  ha  c i a  e l  No r t e , p o r  e l  
c o r t l j o  d e  Los L L a n l l l o s ,  h a s t a  l a  l l a n u r a  de  S a n  J u a n ,  d o n d e  
v o lv e m o s  a c o g e r  d e  l i m i t e  e l  d e  l o s  t e r r e n o s  j u r é s I c o s ,  p e r o  
e s t a  v e z  e n  d l r e c c l d n  O e s t e ,  h a s t a  o u e  s e  v u e l v e  a c o r t a r  c o n  e l  










E l  t e r r i f c o r i o  o b j e t o  d e  n u e s t r o  e a t u d i o ,  d e s d e  e l  
p u n t o  d e  v i s t a  h l d r o g r à  f l c o , c o r r e s p o n d e  a l  V a l l e  cfue a  s u  
p e s o  e x c a v a  e l  m a l  d e n o m ln a d o  A l t o  G u a d l a n a .
E s t e  A l t o  G u a d l a n a ,  f u e  p o r  p r i m e r a  v e z  r e l a c i o n a -  
d o  c o n  l o s  O j o s  d e l  G u a d la n a  ( y  p o r  t a n t o  c o n  e l  r e s  t o  d e l  
r i o  G u a d la n a  ) ,  p o r  e l  e r u d l t o  rom ano  Cayo P l i n l o .  l a  L eyenda  
d e l  r l o  g u e  d e s a p a r e c e  y  a p a r e c e  mas t a r d e ,  p e r d u r d  d u r a n t e  
c a s l  d l e c l n u e v e  s l g l o s ,  h a s t a  q u e  a m e d la d o s  d e l  XIX, e s  P a s -  
c u a l  Ffaidez e l  p r i m e r o  q u e  I n t u y e  e l  c a u c e  n a t u r a l  d e l  G u a d la n a  
A l t o  como a f l u e n t e  d e l  Z ^ n c a r a .  E l  p r i m e r  g e d l o g o  q u ç  t r a t a  s é ­
r i a  m e n te  e l  en ig m a  d e l  G u a d la n a  e s  HERNANDEZ PACHECD,E. 1 9 4 9 ,  
l l e g a n d o  I n c l u s o  a I n y e c t a r  f l u o r e c e l n a  e n  V e n ta  Q u e s a d a . S e g d n  
e s t e  a u t o r  l a  f l u o r e c e l n a ,  a p a r e c l a  n u e v a m e n te  e n  l o s  O j o s  d e l  
G u a d la n a  a 1 c a b o  d e  t r e l n t a  b o r a s ,  l o  q u e  d a r l a  una  v e l o c l d a d  d e  
9 ' 6  K m / d l a , muy a l t a  I n c l u s o  p a r a  t e r r e n o s  c ë r s t l c o s .
S i n  e m b a r g o ,  a c t u a l m e n t e  s e  c o n s i d é r a  q u e  e l  G u a d l a ­
na A l t o ,  no  e s  s l n o  una  c o n t I n u a c l d n  d e l  r l o  P l n l l l a .  D lc h o  r i p  
n a c e  e n  un  p a r a  j e  d e n o m ln a d o  O j u e l o  o  B o r b o t d n  d e  l a s  C o b a t l l l a s ,  
a u n q u e  p r e v i a m e n te  ha r e c l b l d o  ya un  a r r o y o ,  d e n o m ln a d o  d e  l o s  
Tea  t l n o s  ( fo rm a  do  a  s u  v e z  p o r  l o s  d e  La Los 1 1 1 a . A l g l b e  y M a r l a ) ,  
E s t à  a l l m e n t a d o  p o r  una s e r l e  d e  f u e n t e s  s u b t e r r a n e a s , c o n  c a u ­
d a l e s  d e l  o r d e n  d e  0 " 5 - l  1 / s e g .  , q u e  d a n  una r é s u l t a n t e  t o t a l  
d e  5 - 1 0  l / s e g . .  A l o s  p o c o s  k l l d m e t r o s  d e  s u  n a c l m l e n t o ,  y e n  
l a  m a rg e n  d e r e c h a  d e l  r l o .  s e  e n c u e n t r a  un  p o z o  d e  a g u a  s a l o -  
b r e  ( 1 3 8 .6 3 0  ppm d e  C l '  y 9 2 . 0 0 0  d e  N^) q u e  bom bea 8 0 m ^ / d l a ,  y 
q u e  ha  p e r m i t I d o  l a  I n s t a l a c l d n  d e  u n a s  p eque fS as  s a l l n a s .  E s t a s  
s a l l n a s  t i e n e n  s u  o r l g e n  e n  e l  t r a m o  m a r g o s o  d e l  S i n e m u r l e n s e .
A œ n t l n u a c l d n .  e l  r l o  r e c l b e  e l  c a u d a l  d e  d o s  p e q u e -  
flos a f l u e n t e s  : l o s  a r r o y o s  d e  La H u e r t a  d e  l a  V e g a . y  Caflada H on-
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da -
En e l  fcraino crue va  d e  l a s  s a l i n a s  a l a  p r i m e r a  d e  l a s  
l a g u n a s  d e  R u l d e r a  (Laguna  B l a n c a ) ,  e l  P l n l l l a  s u f r e  u n a  P é r d l -  
da d e  c a u d a l  p o r  u n a  I n f l l t r a c l d n ;  d e b l d a  e n  p r i m e r  l u g a r ,  a 
g u e  e l  n i v e l  p l e z o r a é t r l c o  e s  I n f e r i o r  a l a  c o t a  d e l  r l o ,  y e n  
s e g u n d o  l u g a r ,  a  l a s  p eg u e M a s  b u e r t a s  d e l  va l i e ,  q u e  u t l l l z a n  
s u s  a g u a s  p a r a  e l  r e g a d i o .
A u n o s  r a i l  m é t r o s  d e  l a  L a g u n a  B l a n c a ,  s e  e n c u e n t r a  
e l  m a n a n t i a l  d e  l o s  P o n z o f lo n e s  6 Z am poftones ,  q u e  d e b i d o  a  s u  g r a n  
c a u d a l ,  e s  c o n s i d é r a d o  p o r  m u c b o s  a u t o r e s  como e l  v e r d a d e r o  ma­
n a n t i a l  d e l  A l t o  G u a d l a n a .
A p a r t i r  d e  e s t e  p u n t o ,  e l  r l o  P l n l l l a  s e  f u n d e  e n  
e l  e s c a l o n a m l e n t o  d e  l a s  Q u in c e  L a g u n a s  d e  R u l d e r a , d e  l a s  q u e  
n o s  o c u p a r e m o s  mas e x t e n s a m e n t e  e n  o t r o  a p a r t a d o  d e  e s t e  mlsmo 
c a p l t u l o .
N u e s t r o  r l o ,  l i a m a d o  ya G u a d la n a  A l t o ,  a c a b a ,  d e s d e  
1 9 5 9 .  e n  u n  p a n t a n o  q u e  I n c l u s o  e n g l o b a  l a  tS l t lm a  d e  l a s  l a g u ­
n a s  (L aguna  d e l  C e n e g a l ) ,  y  q u e  r e c l b e  e l  n o m b re  d e  P e M a r r o y a , 
p o r  l a s  r u i n a s  d e l  C a s t l l l o  a u t o n o m i e t a  d e l  mlsmo n o n b r e .
A n t e s  d e  a l c a n z a r  e l  e m b a l s e ,  e l  G u a d la n a  A l t o ,  r e ­
c l b e  t o d a v l a  e l  a p o r t e  d e  v a r l o s  a f l u e n t e s ,  s l e n d o  e l  mas I m p o r ­
t a n t e  e l  a r r o y o  M o l l n l l l o  a l a  a l t u r a  d e  l a  C e n t r a l  d e  S a n t a  
E l é n a  e n  l a  L agqna  d e  S a n  P e d r o . .........................................................................................
E l  p a n t a n o  d e  P e M a r r o y a , e s  u t l l l z a d o  p a r a  e l  r e g a ­
d i o  d e  l o s  t é r m l n o s  m u n i c i p a l e s  d e  A rg a m a s 1 1 1 a  d e  A l b a  y  Tom e- 
l l o s o .  R é g u l a  a p r o x l m a d a m e n t e  u n o s  84 H m ^/aflo ,  q u e  p r o c e d e n  e n  
s u  60% d e  a g u a  3 s u b t e r r ^ n e a s  / y  e n  s u  30% d e  a g u a  s  s u p e r  f l c i a  l e s . 
En a f lo s  l l u v l o s o s ,  s e  l l e g a n  a  r e g u l a r  142 Hm^ d e  a g u a .  D u r a n ­
t e  e l  v e r a n o  s e  u t l l l z a  p a r a  e l  r e g a d i o  d e  l a  z o n a  p r a c t i c a m e n -  
t e  t o d o  e l  a g u a  a I m a c e n a d a  e n  e l  p a n t a n o  a l o  l a r g o  d e l  aM o, y 
O n I c a m e n te  s e  I n f i l t r a  e l  r e t o r n o  d e  r i e g o ,  q u e  s e  e s t i m a  e n  e l
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2 5% p o r c m e  p o r  t é r m l n o  m e d l o . s e  u t l l l z a n  u n o s  60 Hm^/affo, d e  
l o s  c u a l e s ,  15  H m ^/aftos  s e  I n f i l t r a n ,  p r o d u c l e n d o  e n  l a  zona  un 
COno d e  d e s c a r g a  g u e  a l c a n z a  l o s  3 - 4 m , s o b r e  e l  n l v e l  d u r a n t e  e l  
I n v l e r n o .
Ba l a n c e  H l d r i c o
Los d a t o s  p a r a  l a  e l a b o r a c l d n  d e  e s t e  b a l a n c e  h l d r i ­
c o  s e  b a n  to rnado  d e  l a  o b r a  d e  TORRENS, BATLIE. NIlfePOIA, GONZA- 
IE2 FERM3SO y CALVIN, c u e  s e  r e s e d a  e n  e l  c a p l t u l o  d e  b l b l l o g r a -  
f t a  .
E l  b a l a n c e  g l o b a l  p a r a  e s t a  zona  d e  la  l l a n u r a  n c b e -  
ga l o  poderoos r e s u m l r  d e l  s l g u l e n t e  modo:
E n t r a ja a A
E s c u r r e n t  l a  
s u p e r f  I d a  1 - .





S a l i d a s
R ios ...................... 1 5 6 / 5  HmVaBo
42E s c u r r e n t l a . 
s u b t e r r a n e a
E v ap o  r a c l d n
Hm / a  Mo
. 9 Hra^/a Mo
Rega d lo +  c o  ns  umo
u r b a  n o ......................... 4 ^ 5  Hm^/a Mo
TOTAL 212 Hm^/aMo
l a  p a r t e  d e  e s t e  b a l a n c e  g l o b a l  c u e  p e r t e n e c e  a l a  
c u e n c a  c u e  d r e n a  e l  G u a d la n a  A l t o  e s  e l  s l g u l e n t e ;
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Entra da g Sa 1 I d a a
E g c u r r e n t  i a  
s u p e r  f l c i a  1.





E s c u r r e n t  i a  . . . . .  1 0 7 " 5  Hm^/afîo 
s u p e r f  I d a  1
E v a p o r a d d n  l a ­
g u n a  s  +  pa n t a  n o   9 Hm^/a Mo
C onsumo r e g a d i o . . . .  3 " 5  Hm^/aMo
E s c u r r e n t i a  s u b -  
t e r r ë n e a  a la  
L ia  n u r a  Ma n c b e g a
TOTAL
. . . 5 Hm^/a Mo
125 Hra^/aMo
la  a. la.qunas
Una v e z  q u e  e l  P l n l l l a  a l c a n z a  l a  p r i m e r a  d e  l a s  l a ­
g u n a s  d e  R u l d e r a ,  l a s  p é r d l d a s  d e  c a u d a l  e u e  a n t e r l o r m e n t e  seM a- 
lëfbamos no s o l o  c e s a n .  s l n o  o u e  n u e s t r o  r l o  c o m le n z a  a  d r e n a r  
a l  a c u l f e r o ,  fo rm a n d o  c o n  e l l o  l a s  o u l n c e  l a g u n a s  d e  R u l d e r a .
E l  c o r d d n  d e  l a g u n a s  s l g u e  una s e r l e  l o n g i t u d i n a l  
l l g e r a  m e n te  s l n u o s a ,  e n  d l r e c d d n  SE-NO, o c u p a n d o  e n  t o t a l  una 
l o n g i t u d  a p r o x lm a d a  d e  28 Nn. Como l a  p r i m e r a  de  e l l a s  e s t ë  s i ­
t u a  da a una a I t l t l t u d  s o b r e  e l  n l v e l  d e l  m ar  d e  88 0  m, y  l a  d l -  
t I m a  d e  704m, e l  d e s n l v e l  o u e  s e  p r o d u c e  e s  d e  u n  6%, l o  gu e  r e ­
p r é s e n t a  a p r o x l m a d a m e n t e  e l  d o b l e  d e  d e s n l v e l  o u e  t l e n e  e l  P l n i -  
11a d e s d e  s u  n a c l m l e n t o  h a s t a  l a  p r i m e r a  d e  l a s  l a g u n a s  { a l  f i ­
n a l  d e  e s t e  c a p l t u l o ,  I n c l u l r o o s  un  e sg u em a d e t a  l i a n d o  l o s  d e s n l -  
v e l e s  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  l a g u n a s ) .  E s t o  s e  d e b e  a l  r e l i e v e  de  
e s c a r p e  p r o d u c l d o  p o r  l a  d l f e r e n c i a  d e  a l t u r a s  e n t r e  l a s  s u c e -  
s l v a s  l a g u n a s ,  q u e  e s t a n  c e r r a d a s ,  c a d a  una d e  e l l a s ,  p o r  u n a s  




j J 3  5.000
las  lag unas
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s e s  n a t u r a l e s -  Su c a p a c l d a d ,  a f o r a d a  p o r  l a  D l v i s i é n  H l d r o l d g l -  
cay e s t d  e s t i m a d a  e n ,  a p r o x l m a d a m ent e  u n o s  3 0 . 0 0 0 .0 0 0 m ^ t y  s u s  
a g u a s ,  como e n  g e n e r a l  t o d a s  l a s  d e l  Campo d e  M o n t l e 1 ( e x c e p c l d n  
h e c h a  d e  l a s  z o n a s  g u e  s e  e n c u e n t r a n  p r d x l m a s  a l  K e u p e r ) , s o n  
b i c a r b o n a t a d a s  c ^ l c i c a s  s i  e x c e p t uamos fe n d m e n o s  l o c a l e s  como 
l o s  d e  l a s  s a l i n a s  d e l  P l n l l l a .
H a s t a  a  g u i , s i e n r o r e  crue n o s  hem os r e f e r  Id o  a l a  L a g u ­
na B l a n c a ,  l o  hem os  h e c h o  como l a  p r i m e r a  d e  l a s  l a g u n a s .  S i n  
e m b a r g o ,  e s t a  l a g u n a  r e c l b e  s u s  a g u a s ,  a d e m a s  d e l  r i o  P l n l l l a ,  
d e  d o s  cha r c a  s  o p e g u e f î a s  l a g u n a s  d e n o m in a d a s  d e  N a v a l c a b a l l o  y 
d e l  E s c u d e r o .  l a  p r i m e r a  d e  e s t a s ,  s l t u a d a  a 3 Km d e  l a  B l a n c a ,  
e n  d i r e c c i d n  S S E . ,  e s  d e  e s c a s a  p r o d u n d l d a d  s e c à n d o s e  a  m e n u -  
do* e n v i a  s u s  a g u a s  p o r  m é d lo  d e l  a r r o y o  d e  La N a y a . l a  Cha r c a  
d e l  E s c u d e r o ,  d e  m e n o r  i m p o r t a  n e  i a , s l t u a d a  a u n o s  500 m d e  l a  
l a g u n a  B l a n c a ,  e s  una  p e g u e f ta  d e p r e s i d n  d o n d e . s e  a cu m u la  e l  a -  
gua d e  l a  f u e n t e  d e  V a I d e m o n t l e l .  E s t im a m o s ,  p o r  t a n t o ,  a e s t a s  
d o s  c h a  r c a  s  como d e p e n d  l e n t e s  d e  l a  l a g u n a  B l a n c a .
E s t a  l a g u n a ,  s e r a  p o r  t a n t o  d e s d e  a h o r a  c o n s l d e r a d a  
l a  p r i m e r a  d e  l a  s e r l e ,  a p e s a r  d e  e n c o n t r a r s e  b a s  t a n t e  s é p a r a -  
da d e  l a  s i g u l e n t e .  Su  c o n t o r n o  e s  mas o  me n o s  r e g u l a r ,  s l e n d o  
s u  l o n g i t u d  y  a n c h u r a  m ^x lm as d e  u n o s  80 0  y  4 0 0  m, r e s p e c t i v a -  
m e n t e ;  d e  p r o d u n d l d a d  e s c a s a ,  s e  s e c a  e n  g r a n  p a r t e  d u r a n t e  e l  
v e r a  n o .
l a  s i g u l e n t e  l a g u n a  e s  l a  d e l  C o n g é j o ,  o  t a m b i e n  1 l a ­
ma da d e  R u l  P e r e z ,  g u e  e s  l a  p r i m e r a  d e  l a s  crue s e  e n c u e n t r a  n 
mas p r d x l m a s .  Su  maxima l o n g i t u d  e s  d e  u n o s  1800m, p o r  u n o s  300m 
d e  I g u a l  a n c h u r a ,  c o n  u n  p e r l m e t r o  d e  7 Km. y  una s u p e r f i c i e  dé  
4 0 ' 9 6  Ha.
C o m u n ica d a  c o n  La C o n c e  j a  . s e  ha l i a  l a  l a g u n a  d e  la  
T o r o i l l a  d e  c o n t o r n o  t r i a n g u l a r  o u e  s e  c o n f o n d e  c a s i  c o n  a g u e -
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l i a .  E s t d  s e p a r a d a  d e  l a  a n t e r i o r  p o r  un  n e  o u e  Mo e s c a l d n ,  y 
t l e n e  u n o s  600 ra d e  l o n g i t u d  y u n o s  40 0  m d e  a n c h u r a  m à x im a . 
V l e r t e  s u s  a g u a s  e n  l a  l a g u n a  T l n a j o ,  ou e  e s  d e  form a a l a r g a d a  
c o n  un  p e r l m e t r o  d e  1 ' 5  km. y una s u p e r f i c i e  d e  9^91  H a -
A c o n t i n u a c i d n , e n c o n t r a m o s  l a  l a g u n a  d e  S a n  P e d r o ,  
c e r c a  d e  l a  e r m l t a  d e l  mlsmo n o m b re ,  y  no l e j o s  d e  l a  c e r v a n t i -  
na Cueva d e  M o n te s  i n o s .  Su o r l g e n  e s  t e c t d n i c o ,  a l  i g u a l  q u e  e l  
d e l  r e s t o  d e  l a s  l a g u n a s .  S e g u  Ida  m e n te ,  s e  ha l i a  l a  mas p eq u e f ia
d e  t o d a s ,  c o n  u n  c o n t o r n o  o v a l a d o ,  y c o n  a p e n a s  894m d e  p e r l m e t r o
y 3 ■'72 Ha de  s u p e r f i c i e ;  s e  t r a t a  d e  La R e d o n d i l i a .
La o ç t a v a  d e  l a s  l a g u n a s  e n  l a  g r a d a c i ô n  d e s c e n d a n t e
d e  l a  s e r l e  l a c u n a r ,  c o m u n ic a  d i r e c t a m e n t e  c o n  la  d e  S a n  P e d r o ,  
d e j a n d o  a u n  l a d o  l a  p eq u e f la  l a g u n a  d e  l a  , Redo  nd i l i a . No r e f e r i -  
mos a l a  a l a r g a d a  l a g u n a  Lengua , (o  Luenga como t a m b i e n  s e  ha c o -  
n o c i d o  e n  t l e m p o s ) ,  q u e  t l e n e  unâ l o n g i t u d  maxima d e  1 .3 0 0  m, y 
una a n c h u r a  d e  256m, c o n  un  p e r l m e t r o  d e  2 .8 4 2  m. y una  s u p e r f i ­
c i e  d e  2 0 6 1  H a.
Le l a g u n a  S a l v a d o r a  e s  l a  qu e  s i  g u e  a la  d e  La L e n g u a ,  
y c o n  un  c o n t o r n o  o v a l a d o ,  t l e n e  1 .1 8 4  m. d e  p e r l m e t r o ,  y 7^82  Ha. 
d e  c a r a  d e  a g u a . E s  la  p r i m e r a  d e  l a s  l a g u n a s  q u e  t l e n e  un  em l_  
s a r l o  s u b t e r r a n e o .
T a m b ie n  c o n  e r a i s a r i o  s u b t e r r a n e o .  y c o n  u n a  s u p e r f i c i e  
d e  1 2 '5 5  H a . ,  s e  ha l i a  l a  l a g u n a  d e  S a n t o  M o r c i l l o ,  q u e  a n t e c e d e  
a La B a t a n a .  E s t a  l a g u n a  d e  La B a t a n a ,  s e  s i t u a  r e a  I m e n te  e n t r e  
La S a l v a d o r a  y  S a n t o  M o r c i l l o ,  T l e n e  un  p e r f i l  o v a l a d o ,  c o n  un  
p e r l m e t r o  d e  989  m. y  urta s u p e r f i c i e  d e  7 , 3  9 H a.
T a m b ie n  c o m u n ic a d a  co n  l a  l a g u n a  S a n t o  M p r c i l l o , .  p e r o  
ya s u p e r  f l c i a  I m e n t e ,  s e  ha l i a  la  l a g u n a  C o l g a d a ,  q u e  c o n  una s u ­
p e r f i c i e  d e  103^93  H a . ,  e s  l a  mas e x t e n s a  d e  t o d a s .  T l e n e  un  c o n ­
t o r n o  muy i r r e g u l a r  y  a c c i d e n t a d o ,  y  una l o n g i t u d  màxlma d e  
1600m.
La d i t  ima d e  l a s  l a g u n e s  g r a n d e s  d e  R u l d e r a ,  r e c l b e
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e l  n om bre  d e  l a g u n a  d e l  Rey y e s  l a  s e g u n d a  e n  ta m a f lo .  T l e n e  
g r a n d e s  p r o f u n d I d a d e s  , e u e  a u n o u e  no b a n  s t d o  m e d i d a s ,  s e  e s t l -  
man e n  mas d e  200m- j s u  l o n g i t u d  itdxlm a e s  d e  mas d e  2 Km. Se 
e n c u e n t r a  e n c l a v a d a  a l  l a d o  d e  l a  a Id e a  d e  R u i d e r a ,  y v l e r t e  s u s  
a g u a s  (mas d e  2 . 2 0 0  l i t r o s  p o r  m l n u t o )  a l a  l a g u n a  d e  Cueva Mo- 
r e n i l l a , p o r  m e d io  d e  una  c a s c a d a  d e  15m. d e  a l t u r a .
E s t a  l a g u n a  d e  Cueva M o r e n l l l a ,  a l  i g u a l  q u e  l a s  d o s  
s i g u l e n t e s ,  s o n  z o n a s  p a n t a n o s a s  mas q u e  l a g u n a s  p r o p i a m e n t e  d i -  
c h a s .  T l e n e  una l o n g i t u d  y  a n c h u r a  m ax im as  d e  600  y  200  m r e s ­
p e c t  iv a  m e n te  -
La p e n û l t i m a  d e  l a s  l a g u n a s  e s  l a  d e  l a  C o l a d l l l a ,  d e  
a g u a s  p e r m a n e n t e s ,  q u e  e s  I n t e n s a m e n t e  u t l l i z a d a  p a r a  e l  r e g a d i o  
d e  l a s  h u e r t a s  p r d x l m a s .
P o r  f i n .  l a  d i t  ima d e  l a s  l a g u n a s  e s  l a  d e l  C e n e g a l ,  
C e n a g o s a ,  o  t a m b i e n  C e n a g u e r a ,  q u e  a c t u a l m e n t e  s e  e n c u e n t r a  I n ­
d u  Id a  e n  l a  c o l a  d e l  emba I s e  d e  P e f f a r r o y a .
A s u  p a s o ,  l a s  q u i n c e  L a g u n a s  d e  R u l d e r a ,  a t r a v l e s a n  
l o s  t é r m l n o s  m u n i c i p a l e s  d e :  O s s a  d e  M o n t i e l  ( A l b a c e t e )  y V i l l a  -  
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l a g u n a  C o lg a d a .
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GFONDRPOIOGIA Y GEOIOGIA
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  g e o l d g i c o ,  n u e s t r a  z o n a  d e  
e s t u d i o ,  a s i  como t o d o  e l  c a n p o  d e  M o n t i e l ,  e s  d e  una g r a n  u n i -  
f o r m i d a d ,  l o  q u e  l e  c o n f i e r a  una r e  l a  t  iv a  m o n o to n i a  p a  i s a  j l s t i c a  , 
E s t é  fo rm a d a  c a s i  e n  s u  t o t a l i d a d  p o r  t e r r e n o s  M e so -  
z o i c o s .  P odem os d i s t i n g u i r  d o s  n i v e l e s :  uno  s u p e r i o r ,  q u e  fo rm a 
c a s i  t o d a  l a  s u p e r f i c i e  d e  l a  coma r c a , fo rm a do p o r  d o l o m i a s  y 
c a r n l o l a s  ( c a l l z a s  e s p o n j o s a s  y  f i s u r a d a s ) ,  y  o t r o  i n f e r i o r ,  
fo rm a d o  p o r  m a r g a s  I r i s a d a s ,  q u e  s o l o  a f l o r a n  e n  l o s  b o r d e s  d e  
l a  a I t i p l a n i c i e , o e n  l a  p a r t e  b a j a  d e  l a s  L a g u n a s  d e  R u i d e r a ,  
e n  l a s  c e r c a n l a s  d e  l a  l l a n u r a  d e  S a n  J u a n .  B s t o s  d o s  p i s o s ,  p e r -  
t e n e c e n  a d o s  p e r l o d o s  d i f e r e n t e s :  e l  i n f e r i o r  a 1 T r i é s i c o  (Keu­
p e r )  y  e l  s u p e r i o r  a  1 J u r é s l c o  ( I n f r a l i a s ) . La p r o x i m i d a d ,  e n  l a  
f o r r a a c i d n  d e  e s t a s  d o s  c a p a s ,  e x p l l c a ,  q u e  HERNANDEZ PACHE00
(1 9 3 1 )  y  PIANCHUEIO ( 1 9 5 4 )  d a t a  r a n  l a s  d o l o m i a s  j u r é s i c a s ,  como
/
t a m b i e n  p e r t e n e c l e n t e s  a l  K e u p e r  t r i é s l c o .
Toda  e s t a  f o r m a c l d n ,  s e  a s l e n t a  s o b r e ,  u n o s  t e r r e n o s  
P a l e o z o i c o s , muy p l e g a d o s ,  e n  d i s c o r d a n c i a  a n g u l a r  c o n  l o s  in m e ­
d i a  t a m e n t e  s u p e r  l o r e s -
E l  p l s o  I n f e r i o r  d e  m ar g a s  i r i s a d a s ,  c o i t p r e n d e  m ar g a s  
y  a r c l l l a s  d e  c o l o r e s  a b i g a r r a d o s ,  y  c o n  t o n a l i d a d e s  r o j a s  d e b i ­
do  a l  d x l d o  d e  h l e r r o .  P r é s e n t a  un  e s p e s o r  d e  u n o s  100 m, y  va 
c a s i  c o n s  t a  n t e m e n t e  a c o n p a f la d o  p o r  y e s o s . E s t o s  y e s o s ,  s o n  d e  a s*  
p e c t o  u n a s  v e c e s  t e r r o s o ,  y  o t r a s  c r i s t a l i z a d o ,  y  s e  p r e s e n t a n  
e n  c a p a s  f i n a s  o v e t a s ,  d e  e s t r u c t u r a  f i b r o s a  6 l a m i n a r ,  y  t i e ­
n e n  u n  c o l o r  d e s d e  b i a n c o  h a s t a  r o j o .  Como i n d i c é b a m o s  a n t e s ,  
e s t o s  y e s o s  s o l o  a f l o r a n  e n  l o s  b o r d e s  d e  l a  a l t i p l a n i c i e  6 e n  
l a  zo n a  d e  l a s  l a g u n a s  b a j a s  de  R u i d e r a ,  e n t r e  R u l d e r a  y  A rg a m a ­
s l l l a  d e  A l b a  y  mas c o n c r e t a m e n t e  e n  l a  p a r t e  b a j a  d e  l a  V a l l o -  
n a d a  d e l  P a n t a n o  d e  P e f t a r r o y a .
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S o b r e  e s t e  p l s o  d e  i r a r g a s  a b i g a r r a d a s ,  s e  e m p la z a  e l  
t r a m o  d e  l a s  c a l l z a s  c a r n i o l a s  q u e  p r e s e n t a n  a s p e c t o s  muy d i f e ­
r e n t e s ,  a u n q u e  s u e l e n  s e r  g r i s e s ,  c o n  t o n a l i d a d e s  r o j i z a s ,  d e ­
b i d o  a l a s  d i s o l u c i o n e s  f é r r i c a s .  L as c a l i z a s  s o n  mas p u r a s  e n  
la  b a s e  d e l  t r a m o ,  s l e n d o  muy c o m p a c t a s  y  d u r a s ,  c o n  f r a c c i d n  
c o n c o id e a  ; e n  l a s  p r o x i m i d a d e s  d e l  c a s t l l l o  d e  P e f t a r r o y a ,  s e  p r e ­
s e n t a n  mas e s p a t i z a d a s , como c a l i z a s  c r i s t a l i n a s .  E n  l a s  p r o x i ­
m id a d e s  d e  l a s  L a g u n a s  de  S .  P e d r o  y  T o m i l l a , s e  p r e s e n t a n  c r i s ­
t a l  i z a d a s  e n  g r a n d e s  c r i s t a  l e s  d e  a s p e c t o  f i b r o s o .
En l a  p a r t e  a l t a  d e l  t r a m o ,  l a s  c a l i z a s  s o n  mas i n s o ­
l u b l e s ,  p o r  e s t a r  e l  c a r b o n a t e  e n  fo rm a (C 0 3 ) 2  Ca Mg, e s  d e c i r ,
s o n  c a l i z a s  d o l o m i t i c a s  q u e  a l  p r e s e n t e r  un  a s p e c t o  v a c u o l a r ,  r e -  
c i b e n  e l  nom bre  d e  c a r n i o l a s .  La f o r m a c i 6 n d e  e s t o s  d e p d s i t o s  de 
d o l o m i a s , s o n  e x p l i c a d o s  p o r  K3RET, L . , e n  u n  m e d io  f a l t o  de  O 2 , 
y  r i c o  e n  m a t e r i a  o r g é n l c a . p o r  l a  a c c i d n  d e  l a s  b a c t e r i a s  a n a e -  
r o b i a s  q u e ,  a l  f o r m a r s e  CH^, r e d u c l r i a  l o s  s u l f a t e s  a  s u l f u r o s ,  
l o s  c u a l e s  a l  r e a c c i o n a r - c o n  C 0 % y a g u a  d a r i a s n  l a  d o l o m i a ,  s e ­
gd n  l a  s i g u i e n t e  r e a c c i d n :
SO4 Ca t  SO4 Mg-i- 2CH4 - *  S Ca + S Mg+ 4H2 O + 2C O2 (C 03) 3  Ca Mg 
+ 2S H2
E l  a s p e c t o  v a c u o l a r  p u e d e  d é b e r s e  a  la  d i s o l u c i d n  de  
l o s  c r i s t a  l e s  d e  y e s o s  q u e  a c o m p a f la b an  a l a  d o lo m i a  e n  o r l g e n ,
6 mas p r o b a b  l e m e n t  e  a l a  d e s c a  I c i  f  i c a c i d n  d e  l a  d o l o m i a ,  a l  s e r  
d i s u e l t o  e l  C O3 Ca qu e  g u e d a b a  e n t r e  e l l a  p o r  e l  a g u a ,  ya que
l a  d o lo m ia  e s  me n o s  s o l u b l e .
E s t e  a g u a , q u e  i r l a  c a r g a d a  d e  C O3 C a , d a r i a  l u g a r  
a d e p d s i t o s  t r a v e r t i n i c o s . E s t e  e s  e l  c a s o  d e  l a s  b a r r a s  de  c a r é c -  
t e r  t o b a c e o  qu e  s e p a r a n  e n t r e  s i ,  m u c b as  de  l a s  l a g u n a s .
Toda e s t a  c a p a  d e  c a l i z a s ,  s e  e n c u e n t r a  muy f i s u r a d a ,  l o  que 
h a c e  q u e  s e  fo rm e n  t e r r e n o s  e x t r e m a d a m e n te  p e r m e a b l e s  que  d i f i -  
c u l t a n  e l  a s e n t a m i e n t o  d e  c o r r l e n t e s  f i j a s  d e  a g u a .
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La p o t e n c i a  d e  l a  c a p a  d e  c a r n i o l a s  e s  v a r i a b l e ,  a l -  
c a n z a n d o  l o s  120 m e n  l a  z o n a  d e  l a s  L a g u n a s  g r a n d e s  ( C o lg a d a ,  
Rey e t c ) ,  q u e  e s  e x a c t a m e n t e  e l  d e s n l v e l  e x i s t a n t e  e n  e s t o s  p u n -  
t o s , e n t r e  l a  s u p e r f i c i e  d e  l a  a l t i p l a n i c i e  y e l  fo n d o  d e l  va l i e .  
D is m in u y e  e l  e s p e s o r  h a c i a  e l  NW (40  m e n  l a  P r e s a  d e  P e f S a r r o y a )  
y ha c i a  e l  SE (20  m e n  l a  L aguna  B l a n c a ) .
Todo e l  t e r r e n o  m e s o z o i c o , p r é s e n t a  una d i s p o s i c i ô n  
h o r i z o n t a l ,  p u e s  l o s  p e q u e f lo s  p l i e g u e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n ,  s o n  
muy s u a v e s ,  y  d e  o r l g e n  no t e c t d n i c o - o r o g é n i c o , s i n o  e f e c t o s  l o ­
c a l e s  como p o r  e j e m p l o  d l s o l u c i d n  d e  y e s o s  s u b y a c e n t e s  y e l  c o n -  
s l g u i e n t e  a s e n t a m i e n t o  d e  l a s  c a p a s  c a l i z a s .
E s t o s  fe n d m e n o s  o c u r r e n  p o r  e j e m p l o  e n  l a s  p r o x i m i d a ­
d e s  d e l  C a s t l l l o  d e  P e f l a r r o y a ,  d o n d e  l a s  c a l i z a s  b u z a n  u n o s  2 50 
h a c i a  e l  N, e n  d i r e c c i d n  h a c i a  T o m e l l o s o ,  p e r d i e n d o s e  b a  j o  l o s  
t e r r e n o s  t e r n é r l o s  d e  l a  l l a n u r a  d e  S a n  J u a n .
T a m b ie n  e n  l a  L aguna  C o l g a d a ,  e n  l a  p r o x i m i d a d  de  l a  
c e n t r a l  d e  S a n t a  E l e n a ,  s e  a p r e c l a  u n  p l i e g u e  a n t i c l i n a l  a r r u m b a -  
do c a s  1 d e  N-rS c o n  l l g e r a  d e s v l a c l d n  NW-SE, q u e  d e b a j o  d e  l a  l l a ­
n u r a  m a n c h e g a ,  q u e d a n d o  b a  j o  l a  c a p a  d e l  N e o g e n o ,  q u e  e n  La Man­
ch a  a f l o r a  e n  s u p e r f i c i e .
Tectonica-rgrigen de. la s  Lgqunas
Los t e r r e n o s  M e s o z o I c o s  d e  n u e s t r a  zona  d e  e s t u d i o ,  
s e  a s l e n t a n ,  como y a  d i j l m o s  s o b r e  Los P a l e o z o i c o s ,  c o n c r e t a m e n -  
t e  s o b r e  l a s  c u a r c l t a s  y  p i z a r r a s  d e l  S i l û r i c o  y e l  O r d o v l c i c o .
Los s e d i m e n t o s  crue s e  d e p o s i t a r o n  e n  l o s  t i e n p o s  d e l  
P a l e o z o i c o ,  s u f r l e r o n  i n t e n s e s  p l e g a m i e n t o s  h a c i a  l a  m i t a d  d e l  
c a r b o n t f e r o ,  a c a u s a  d e  l a s  p r e s i o n e s  d e  l o s  e m p u je s  h e r z i a n o s . 
E s t o s  p l é g u é s ,  f o r m a r o n  f u e r t e s  r e l i e v e s  m o n ta B o s o s  q u e  f u e r o n  
p o s t e r i o r m e n t e  e r o s i o n a d o s  h a s t a  t r a n s f o r m a r l o s  e n  p e n i l l a n u r a s .
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E n  e l  M e s o z o ic o ,  u n  m ar T r i é s l c o ,  va  d e p o s i t s ndo s u s  
s e d i m e n t o s  p o r  e l  g e o s i n c l i n a 1 b é t i c o . Las  c o s t a s  d e  e s t e  m a r ,  
c o i n c l d i a n  c o n  l a  c o m a rc a  d e l  campo d e  M o n t i e l ,  q u e  q u e d d  r o d e a -  
da p o r  d i c b o  m a r ,  q u e d a n d o  l o s  p l i e g u e s  h e r z i a n o s  d e l  P a l e o z o i c o  
( d e n o m in a d o s  H e s p e r i d a s )  r e s a l t a n d o  a modo d e  i s  l a  s .
P o s t e r i o r m e n t e  e l  m ar  T r i é s l c o  s e  f u e  r e t i r a n d o  h a c i a  
e l  E s t e ,  d e j a n d o  s é p a r a d o  d e  s i ,  una s e r l e  d e  l a g u n a s ,  q u e  f u e r o n  
e v a p o r é n d o s e  d e b i d o  a l  c l i m a  r a i n a n t e ,  q u e  e r a  d e  c a r é c t e r  é r i d o  
y  p o s  i b l e m e n t e  d e s é r t i c o .
E n  e s t a s  l a g u n a s  s e  f u e r o n  d e p o s i t a n d o  a r c l l l a s  y  a r e ­
n a s ,  p r o v e n l e n t e s  d e l  a r r a s t r e  d e  l a s  s i e r r a s  c e r c a n a s .  E s t a s  
a r e n a s  f o r m a r o n  b a n c o s  e n t r e  l o s  d e p d s i t o s  a r c l l l o s o s  y m a r g o s o s ,  
a l  i g u a l  q u e  e l  y e s o  y  l a  s a  1 comdn f u e  c r i s t a l l z a n d o  s e g d n  a u -  
m e n ta b a  la  c o n c e n t r a  c  i d n  d e l  a g u a  d e b i d o  a l a  e v a p o r a c l ô n .  E s t e  
p r o c e s o  f i n a l l z d  c o l n c l d i e n d o  c o n  e l  p r l n c t p l o  d e l  J u r é s l c o ,  c o n  
l a  fo rm a c  i d n  d e  l a s  d o l o m i a s ,  s e g d n  l a  r e a c c l d n  q u e  y a  i n d l c a m o s  
a n t e r l o r m e n t e ,  y  l a  d e s e c a c l d n  t o t a l  d e  l a s  l a g u n a s .
Q u e d a r o n  a s  i  fo rm a d o s  e l  p l s o  d e l  T r i a s  c o r r e s p o n d l e n ­
t e  a l  K e u p e r .  (En n u e s t r a  zona  no s e  e n c u e n t r a n  l o s  d o s  p i s o s  
I n f e r l o r e s  d e  d l c h a  f e c l e s ) ,  y  e l  p l s o  i n f e r i o r  d e l  J u r é s l c o ,  d 
I  n f  r a  l i a s .  •
E l  m ar  d e l  J u r é s l c o ,  no l l e g a  a  p é n é t r a r  e n  n u e s t r a  
c o m a r c a .  No a s i  e l  m ar  C r e t é c l c o  q u e  I n v a d e  La M ancha , d e j a n d o  
s e d i m e n t o s  e h  a I g u h o S  l u g a r e s  d e  e s t a ,  f u e r a  d e  n u e s t r a  z o n a  de 
e s t u d i o .  P o s t e r i o r m e n t e  e s t e  m ar M e s o z o ic o  s e  r e t i r a  d e  l a  c o -  
m a rc a  p a r a  no s e r  e s t a  ya n u n ca  mas c u b i e r t a  p o r  n l n g d n  m a r .
D u r a n t e  e l  T e r c i a r i o ,  e n  e l  O l l g o c e n o ,  un a  g r a n  a c -  
t i v i d a d  e r o s  Iv a  , fo rm a d e p d s  i t o s  d e  f a c i è s  c o n t i n e n t e  1- l a  e u s  t r e , 
i n t e g r a d o s  p o r  ma s a  s  d e  c o n g lo m é r a  d o s , c o n  c a n t o s  s l l l c e o s  y  c a -  
l l z o s ,  e n  e l  s e n o  d e  una a r c i l l a  m a rg o s a  muy d u r a .  A m e d ia d o s  de 
e s t o s  t i e m p o s  c o m ie n z a n  u n o s  m o v i m i e n t o s  o r o g é n i c o s  p i r e n a i c o s -  
a l p i n o s ,  s l e n d o  l a  p e n i n s u l a  I b é r i c a  a f e c t a d a  p o r  l a  a p r o x l m a c l d n
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de  l a  M e s e ta  c o n t r a  e l  P l a t e a u  f r a n c e a .  E s t o s  e m p u j e s ,  p r o d u c e n  
p l e g a m i e n t o s  e n  l o s  s e d i m e n t o s  a c u m u la d o s  e n  e l  m ar  e x i s t a n t e  e n ­
t r e  a m b o s ,  s u r g i e n d o  a s i  l a  c o r d i l i e r a  p l r e n a i c a .  S e  p r o d u c e n .  
como c o n s e c u e n c l a  h u n d i m i e n t o s  e n  l o s  p l i e g u e s  d e  l a s  c o r d i l l e r a s  
h e r e i n i c a  s ,  o r i g t n é n d o s e  l a  g r a n  c u b e t a  d e  La Mancha a l  h u n d I r s e  
p a r t e  d e l  e j e  d e  p l i e g u e s  e n t r e  l o s  M o n te s  d e  T o l e d o  y  l a  M e s e ta  
d e  C u e n c a . A l  mlsmo t l e m p o , l o s  s e d i m e n t o s  h o r i z o n t a l e s  t r l é s i -  
c o s ,  a l  f o r m a r s e  l a  d e p r e s i d n  P fenchega ,  s e  h u n d e n  form a ndo  u n  
p l i e g u e  m o n o c l l n a l  e n  r o d  i l  l a , h a c i a  l a  l l a n u r a  d e  S a n  J u a n .  A s i ,  
a l  e o r a le n z o  d e l  M io c e n o ,  l a  R e g id n  P b n c h e g a  ha a l c a n z a d o  ya  f u n ­
d a m e n ts  I m e n t e  s u  m o r f o l o g i a  a c t u a l .
A f i n e s  d e l  T e r c i a r i o  y  p r i n c i p l e s  d e l  C u a t e r n a r i o ,  s e  
p r o d u c e  u n  f u e r t e  b a s c u l a m i e n t o  d e  La M e se ta  e n  d i r e c c i d n  SW, 
c o n  f i g u r a  ndo l a  r e d  f l u v i a l  d e  l a  z o n a ,  t a  1 como e n  l a  a c t u a l i -  
d a d  s e  e n c u e n t r a .
D u r a n t e  e l  P l e i s t o e e n o ,  l a s  p r é c i p i t a c l o n e s  y  e l  
a m b i a n t e  h tîm edo, h a c e n  o u e  l a  e r o s  i d n  a u m e n t e .  d l s o l v i e n d o  l o s  
y e s o s  y  a r r a s t r a n d o  l a s  m a r g a s  o u e  l o s  c o n t i e n e n ,  o r l g l n a n d o  u n a s  
t o r c a s  o  e n b u d o s  d e  h u n d i m l e n t o  o u e  c o n s t i t u y e n  l a s  L a g u n a s  d e  
R u l d e r a .  E s t a s  t o r c a s  s e  e n c u e n t r a n  a l l n e a d a s  d e  NW-SE a l  I g u a l  
g u e  l a  s i e r r a  d e  A l h a m b r a , -  c o n  b u z a m l e n t o s  d e  4 52 a l  SW, o u e  
e s t a  c o n s t  1t u I d a  p o r  c u a r c l t a s  y  p i z a r r a s  d e l  s l l t i r l c o .  E s t o  
h l z o  c o n c e b l r  a  HERNANDEZ PACHFOO, F .  ( 1 . 9 3 2 ) ,  o u e  b a  j o  m a t e ­
r i a  l e s  t r i é s I c o s ,  e l  s l l d r l c o  s e  e n c o n t r e b a  y a  p l e g a d o ,  c u a n d o  
s e  d e p o s i t a r o n  l o s  s e d i m e n t o s  d e l  T r i a s .  A s i  l a  o r i e n t a c l d n  d e  
l a s  l e g u n a s  d e  R u l d e r a ,  d e b i a  o b e d e c e r  a l a  e x i s t e n c l a  d e  a I g u -  
na a l i n e a c l d n  t e c t d n i c a  d i r e c t r i z ,  s l t u a d a  ba  j o  l a  c o b e r t u r a  h o ­
r i z o n t a l  d e l  T r i é s l c o .  A poyd e s t a  t e o r l a  e n  l o s  a f l o r a m i e n t o s  
P a l e o z o i c o s  o u e  e x l s t e n  a l  l a d o  d e  l a  F r m l t a  d e  S a n  P e d r o ,  e n  
l a s  c e r c a n i a s  d e  l a  l a g u n a  d e l  mismo n o m b r e .  En e f e c t o ,  e s t a s  
c u a r c l t a s  y  p i z a r r a s  s i l û r i c a s ,  e s t é n  a r r u m b a d a s  d e  SE-NW c o n  
b u z a m i e n t o  d e  4 5 2  a l  NW, l o  r u e  h a c e  p e n s a r  e n  una a l i n e a c l d n
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d i r e c t r i z  d e  l a s  H e s p é r l d a s  d e l  S u s t r a t o  P a l e o z o i c o ,  d l s p u e s t a  
t a m b l é n  e n  e l  mlsmo ru n ib o .
D u r a n t e  l a s  é p o c a s  I n t e r g l a c l a l e s , s e  v a n  d e p o s I t a n d o  
c a l i z a s  t r a v e r t  I n l c a s  <5 t o b a c e a s  e n  e l  f o n d o  y  e n  l a s  l a d e r a s ,  
a s i  como e n  l o s  m u ro s  d e  s c p a r a c l d n  crue e x l s t e n  e n t r e  l a s  l a g u n a s  
fo rm a ndo  u n a  c o s t r a  d e  c a l l z a  c o n c r e c c l o n a d a . F s t o s  p r o c e s o s  d e  
d e o o s l t a c l d n  s i g u e n  p r o d u c l é n d o s e  e n  l a  a c t u a l I d a d .  •
Eatratlqrafla.
E xpo  nemos a c o n t  I n u a c l d n  u n  p e o u e f lo  e s o u e m a - r e s u m e  n 
e s t r a t i g r é f I c o  d e  n u e s t r a  z o n a .
PAIEOZOTCD
Ordovlcico
E s  e l  s e d l m e n t o  mas a n t l g u o  o u e  s e  c o n o c e  e n  n u e s t r a  
z o n a .  A f l o r a n  u n l e a m e n te  e n  l a s  c e r c a n l a s  d e  l a  ^ r m l t a  d e  S a n  P e ­
d r o ,  fo rm a  ndo  u n  r e s a l t e  d e  c u a r c l t a s  d e  150m d e  l a r g o  p o r  100m 
d e  a n c h o .
E s t a s  c u a r c l t a s ,  g u e  s o n  muy c o m p a c t a s  y  d e  c o l o r  b i a n ­
c o ,  g r i s a c e o  6 r o s a d o ,  t i e n e n  I n t e r c a l a c l o n e s  d e  p i z a r r a s  g r l s -  




E s t é  fo rm a d o  p o r  u n a s  m a r g a s  I r i s a d a s ,  o u e  ya d e s c r l -
b lro o s  a n t e r l o r m e n t e  e n  o t r o  a p a r t a d o  d e  e s t e  mlsmo c a p l t u l o .
A f l o r a  e s p o r é d l e a m e n t e , c a s  i  s l e m p r e  e n  l a s  c e r c a n l a s
d e  Tas l a g u n a s ,  y  c o n  p r é f é r é n e  la  e n t r e  l a s  o u e  s e  s i t u a n  e n t r e
R u l d e r a  y  A r g a m a s l l l a .
En  r e a l l d a d  a f l o r a r l a n  mas s i  no s e  e n c o n t r a r a n  t a p a -
l e s  C u a r c l t a s  de  S a n  P e d r o  û n l c o  a f l o r a  m ie  n t o  P a ­
l e o z o i c o  d e  l a  z o n a .
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d a s  p o r  d e r r u b l o s  d e  l a d e r h ,  o  p o r  d e p d s i t o s  d e  t r a v e r t I n o .
Jurasico
-IjnJEra .l ia  a.
E s t é  c o m p u e s t o ,  como y é  e x p l i c é b a m o s  a n t e r l o r m e n t e  p o r  
c a l i z a s  y  d o l o m i a s ,  o u e  o c d p a n  c a s l  la  t o t a l i d a d  d e  n u e s t r a  z o n a ,  
^ n  r e a l l d a d  s o l o  a l g u n o s  b a n c o s  d e  c a l i z a s  b a n  e s c a p a d o  a l a  d o -  
l o m l t i z a c i o n ,  como o c u r r e  c o n  u n a s  c a l c a r e n l t a s  s l t u a d a s  e n t r e  l a  
l e g u n a  C o n ce  j a  y  l a  S a n  P e d r a .
-& l& s _ jn e d ip _
T l e n e  u n a  p o t e n c i a  d e  50m, y  e s t é  c o n s t I t u l d o  p r i n c i ­
p e  I m e n t e  p o r  a r c l l l a s  v e r d e s  y  m a r g a s  c o n  I n t e r c a l a c l o n e s  d e  b a n ­
c o s  d e  d o l o m i a s ,  g u e  d a n  u n o s  s u e l o s  b l a n d o s  y  c o n  p e n d l e n t e s
s u a v e s  o u e  s o n  p r o p l o s  p a r a  e l  l a b o r e o .
E n  n u e s t r a  z o n a  b a y  p e o u e f l l s l m o s  a f l o r a m i e n t o s ,  c a s l  
s l e m p r e  e n  l a s  z o n a s  d e  m a y o r  a l t l t u d ,  como a c u r r e  e n  l a  c o t a  
c a b e z a  d e  S a n  P e d r o  d e  948m.
CUATERNARIO
'^P.le.iatccenQ.
E x i s t e  a l  S u r  d e  O s s a  d e  M o n t i e l ,  y  e s t é  c o m p u e s t o  p o r  
c a p a s  m a r g o s a s  y  c a l i z a s  l l g e r a m e n te  I n c l i n a d a s  b a c l a  e l  N o r t e .
D e b e  c o r r e s p o n d e r  a u n  d e p d s 1t o  e f e c t u a d o  b a j o  u n a s  
c o n d l c l o n e s  s 1 m l l a r e s  a l a s  d e  l a s  L a g u n a s  d e  R u l d e r a ,  d  o u l z a  
I n c l u s o ,  a una a n t l g u a  l a g u n a .
H o l o e e n o
S o n  l o s  t r a v e r t i n e s  d e  r e c l e n t e  f o r m a c I d n ,  s o b r e  l o s  
c u e  s e  a s l e n t a n  l a s  l a g u n a s .  Tam bl é n s e  e n c u e n t r a n  e n  l o s  d i c u e s  
d e  s e p a r a c l d n  d e  l a s  l a g u n a s  y  a v a r i e s  m e t r o s  s o b r e  e l  n l v e l  
d e  e s t a s ,  c o n f i r m a  ndo  e l  b u n d i m l e n t o  c u e  b a n  s u f r l d o .  I n c l u s o  
l o s  e s c a s o s  va l i e s  s l t u a d o s  p o r  e n c lm a  d e  l a s  l a g u n a s ,  e s t é n
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c u b L e r t o g  p o r  un  t r a v e r t i n © - p u l v e r u l e n t o  p a r e c l d o  a  u n a  tna rga  
b l a n c a .  F l  r e g t o  d e  l o g  v a l l e s -  fo rm a d o s  p o r  peouePIos  a r r o y o s .  
t i e n e n  u n a  t l e r r a  o s c u r a , a v e c e s  c o n  c a n t o s  d e  c u a r c l t a ,  c u e  
e s  I n t e n g a m e n te  c u I t I v a  da como o c u r r e  e n  l o s  a I r e d e d o r e s  de  
O s s a  d e  M o n t i e l .  T a m b ie n  e n  l a s  a f u e r a s  d e  e s t e  p u e b l o ,  a l g u n o s  
v a l l e s  a n c h o s  e s t é n  r e l l e n o s  d e  una m e z c la  d e  a r c l l l a  y  g r a v a s  
f I n a s  ca  r b o n a  t a  da  s , c o n  c a n t o s  c u a r c l t l c o s ,  p u d l e n d o  s o b r e p a s a r  
l o s  5m d e  e s p e s o r .
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EDAFOIDGIA
P a r a  e l  e s t u d i o  e d a f o l d g l c o  d e  e s t a  M e m o ria ,  n o s  h e ­
mos b a  s a  do  ^  f u n d a m e n t a I m e n t e , e n  una c a r t o g r a f l a  I n é d i t a  p r o p o r -  
c i o n a d a  p o r  e l  p r o f e s o r  M o n t u r l o l  R o d r i g u e z ,  d e l  I n s t i t u t e  d e  E -  
d a f o l o g i a  y  B i o l o g i a  V e g e t a l ,  d e l  C . S . I . C . ,  a q u i e n  q u e r e m o s  
m a n i f e s t e r  n u e s t r o  a g r a d e c i m i e n t o . L as  u n i d a d e s  t a x p n d m i c a s  d e  
s u e l o s  s e  a j u s t a n  a l a s  u t i l i z a d a s  e n  e l  Map a  d e  S u e l o s  d e  E s -  
p a f l a ,  e s c a  l a  l / l . 0 0 0 - 0 0 0 ,  e d i t a d o  p o r  e l  I n s t i t u t e  N a c i o n a l  d e  
E d a f o l o g i a  y  A g r o b i o  l o g  i a  e n  1 9 6 8 .  S ie m p r e  g u e  ha  s i d o  p o s i b l e ,  
hem os  t r a  t a  do  d e  d a r  l a  e g u i v a  l e n c i a  e n  l a  n o m e n c l a t u r a  d e  l a  
F . A . O . ;  s i s t e m g f t i c a  é s t a  mas e n  b o g a  a c t u a l m e n t e .
L as  a s o c i a c i o n e s  y  t i p o s  d e  s u e l o s  d e  n u e s t r a  z o n a . 
p r e s e n t a n  u n a  h o m o g e n e id a d  g r a n d e ,  d e b i d o  a l a  u n i f o r m i d a d  d e  
l a  t o p o g r a  f i a ,  y  a  l a  c o m p o s t e  i d n  d e  l o s  m a t e r i a  l e s  s o b r e  l o s  
g u e  s e  a s i e p t a n .  E s t o s  m a t e r i a  l e s  s o n  c a s i  s  i e m p r e  c a l i z o s , y  
e n  l o s  c a s o s  e n  g u e  no  l o  s o n  ( p o r  e j e m p l o  y e s o s )  e s t é f n  c u b i e r -  
t o s  p o r  d e r r u b i o s  c a l i z o s ,  g u e  l e s  h a c e n  c o m p o r t a r s e  como t e r r e ­
n o s  c a l c à r e o s .
P odem os d i v l d i r  n u e s t r a  zo n a  e n  d o s  s e c t o r e s  c l a r a -  
m e n te  d e l i m i t a dos^  q u e  p r e s e n t a n  d i f e r e n t e s  a s o c i a c i o n e s  d e  s u e ­
l o s .  E l  p r i m e r  s e c t o r ,  a b a rc m  l a  z o n a  a l t a  d e  n u e s t r a  c o m a rc a  
d e  R u i d e r a .  E s  l a  m e s e t a  g u e  s e  e x t i e n d e  a I r e d e d o r  d e l  c o r d d n  
l a c u n a r ,  c a s i  s i e m p r e  p o r  e n c lm a  d e  l o s  85 0  m . s . m .  - E l  s e g u n d o  
s e c t o r ,  e s  l a  z o n a  d e  c a i d a  d e  l a  m e s e t a ,  d e s d e  l o s  850 m. h a s ­
t a  e l  n i v e l  d e  l a s  l a g u n a s .
I a  a s o c i a c i d n  g u e  s e  e n c u e n t r a  c o n  m a y o r  p r o f u s i d n  e n  
e l  s e c t o r  m e s e t a r i o ,  e s  l a  fo rm a da  p o r  s u e l o s  pa r  do  - r o  j  i  z o s  c a l i ­
z o s ,  y  x e r o r e n d z i n a s . E s t a s  x e r o r e n d z i n a s ,  no t i e n e n  un  e q u i v a -  
l e n t e  p r e c i s o  d e n t r o  d e  l a  c l a s i f  i c a c i d n  F . A . O . ,  q u e  l a s  som e t e  
a l a s  r e n d z i n a s ,  s i n  n ing tSn  o t r o  c a l i f i c a t i v o  g u e  h a g a  r e f e r e n d a  
a s u  c a r é c t e r  x é r i c o .  E s t o s  s u e l o s ,  e n  l a  r e g i d n  m e d i t e r r à n e a ,
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p u e d e n  c o n s t !  t u  I r  c l i m a x  s o b r e  m a t e r i a  l e s  c a l i z o s  con  f u e r t e  e r o -  
s l 6 n .  En o b s e r v a c l 6 n  d i r e c t s  t i e n e n  un c o l o r  oue va d e s d e  g r i s  
c l a r o  h a s t a  g r i s  o b s c u r o ,  tom ando un a s p e c t o  b l a n g u e c i n o  c u a n d o  
e s  t i n  muy e r o s  i o n a d o s .  Son de  e s ç a s a  p r o  fund  id a d  (3 0 .  cm. d e  v a ­
l o r  m e d io )  y b a s t a n t e  p e r m e a b l e s /  s u f r e n  f u e r t e s  s e g u i a s  y  c a l e n -  
t a m i e n t o s  d u r a n t e  e l  v e r a n o -  S le m p r e  e s  t i n  muy s a t u r a d o s ,  _y con  
una c a p a c i d a d  d e  ca m b io  i n f e r i o r  a 20 me. p o r  100. La n a t u r a l e -  
za d e  l a  a r c i l l a  gue  lo  com ponen e s  de  t i p o c a o  U n i t  i c o .
l o s  s u e l o s  p a r d o - r o j i z o s  c a l i z o s ,  e l  o t r o  c o m p o n e n ts  
p r i n c i p a l  d e l  s e c t o r  m e s e t a r i o ,  e s t ^ n  c o n s t  i t u  id o s  p o r  p e r  f i l e s  
A (B)C. co n  c a r b o n a t o  c ë l c i c o  e n  t o d o s  s u s  h o r i z o n t e s ,  y  d e s a r r o -  
11a d o s  s o b r e  m a t e r i a  l e s  c a l i z o s  p o b r e s  e n  hum us. La d i s t i n t a  na -  
t u r a l e z a  d e l  m a t e r i a l  s o b r e  e l  gue  s e  a s l e n t a n ,  m arca l i g e r a s  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  s u e l o s  r é s u l t a n t e s .  La m a y o r ia  d e  l o s  s u e ­
l o s  p a r d o - r o  j  i z o s  d e  n u e s t r a  zona e s t a n  a s e n t a d o s ,  s o b r e  m a t e r i a l  
c o n s o l i d a  d o s , y e n  l a  c l a s i f  i c a c i ô n  F .A .O .  s e  c o r r e s p o n d e n  c o n  
c a m b i s o l  c d l c i c o .  E s t o s  s u e l o s , c u a n d o  e s t d n  p r o t e g i d o s  d e  l a  
e r o s  i d n  y  d e l  c u l t i v o ,  fo rm an un h o r i z o n t e  o r g i n i c o  que  p u e d e  a l ­
c a n z a r  una p o t e n c i a  de  h a s t a  20 cm.. A v e c e s ,  s o b r e  e s t e  h o r i z o n -  
t e  s e  p r é s e n t a  o t r o  d e  f ô r n a . En n u e s t r a  zona fa I t a  e l  h o r i z o n -  
t e  o r g d n i c o ,  y gueda  e n  s u p e r f i c i e  e l  h o r i z o n t e  (B ) .  S on  s u e l o s  
r i c o s  e n  c a l c i o  a c t i v o ,  de  c o l o r . p a r d o  o  p a r d o - r ô j i z o . A v e c e s ,  
l a  p oca  p e r m e a b i l i d a d  d e l  p e r f i l ,  i tnp lde  l a  m o v l l i d a d  h a c i a  a b a -  
j o  d e l  c a r b o n a t o  c^  l e  i c o ,  y e l  s u e l o  t i e n e  un c o l o r  p a r d o  c l a r o ,  
d e b i d o  a gue  no s e  r e a l i z a  la  r u b e  f a c e  i d n .  E n t r e  e s t o s  s u e l o s  de 
c o s t r a  c a l i z a ,  s e  e n c u e n t r a n  ro d a  l e s  de  s u e l o s  r o j o s  m e d i t e r r a n e o s  
( l u v i s o l e s  c d l e i c o s  y c r ô m l c o s )  lo  e u e  h a c e  p e n s a r  que  d e b i d o  a 
la  d e s f o r e s t a c l d n  y a l a  c o n s i g u l e n t e  e r o s i d n , e s t o s  s u e l o s ,  gue 
o c u p a b a n  c a s i  to d o  e l  t e r r i t d r l o ,  e v o l u c i o n a r o n  h a c i a  s u e l o s  
p a r d o :  c a l i z o s - E n  l o s  a I r e d e d o r e s  d e l  P a n ta n o  de  P e f l a r r o y a ,  s e
e n c u e n t r a n  u n a s  peguePias  z o n a s  e n  l a s  que l o s  s u e l o s  p a r d o  r o j i -
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z o s  e s t a n  a s e n t a d o s  s o b r e  c a l i z a s  b l a n d a s .
Ademds d e  e s t a s  d o s  f o rm a c i o n é s  p r i n c i p a l e s  e n  e l  
s e c t o r  m e s e t a r i o  s e  e n c u e n t r a n  a r e a s  d e  l i t o s u e l o s  y  d e  s u e l o s  
r o j o s  m e d i t e r r a n e o s . E s t e  s u e l o  r o j o  m e d i t e r r a n e o  ( c a r a c t é r i s a d o  
p o r  u n  p e r f i l  ABC, c o n  h o r i z o n t e s  de  a c u m u l a c i d n  d e  c a r b o n a t o  
c d l c i c o )  e s t d  mucho m e j o r  r e p r é s e n t a  do  a l  S u r  d e  n u e s t r a  z o n a ,  
d o n d e  s e  l o c a l l z a n  g r a n d e s  e x t e n g i o n e s  d e  t e r r a s  r o s s a s .
E l  s e c t o r  d e  c a i d a  h a c i a  l a s  l a g u n a s ,  g u e  c o m le n z a  
e n t r e  l o s  85 0  y  l o s  900  m . s . m . ,  t i e n e  una  p e n d i e n t e  muy a c e n t u a -  
d a ,  l o  g u e  h a c e  q u e  l o s  s u é  l o s  q u e  s e  d e s a r r o l l a n  e n  e s t a  z o n a ,  
s e a n  l i t o s u e l o s  o  a l o  s  umo r e n d z i n a s  ( e n  l a  c l a s i f l c a c i d n  F . A . O . ,  
l i t o s u e l o s  c a l i z o s  y  r e n d z i n a s  o r t i c a s ) .  l o s  l i t o s u e l o s  e s t d n  
b a s t a n t e  b i e n  r e p r e s e n t s  d o s , p u e s  e x i s t e n  m uchas  z o n a s  d o n d e  l a  
p e n d i e n t e  e s  c a s i  d e l  100% , y  l a  r o c a  m a d ré  g u e d a  e n  s u p e r f i c i e .  
E s t o  e s  l o  g u e  o c u r r e  e n  l o s  e n c l a v e s  d e  y e s o s ,  e n  q u e  l a  r o c a  
m a d ré  t i e n e  e n c im a  e x c l u s i v a m e n t e  m a t e r i a l e s  d e  d e r r u b i o  d e  l a s  
c a l i z a s  o u e  s e  a s l e n t a n  e n  l a s  z o n a s  mas a l t a s .  C uando  l a  p e n d i e n ­
t e  e s  m enos  a c u s a d a ,  e l  s u e l o  o u e  a p a r e c e  e s  una r e n d z i n a . E s t e  
t i p o  d e  s u e l o ,  p r é s e n t a  u n  p e r f i l  AC, y  no  e s  c l i m a x ,  p u e s  s u  
e v o l u c i d n  e s t à  c o n s t a n t e m e n t e  f r e n a d a  p o r  l a  e r o s i d n  y  p o r  l a  e s -  
c o r r e n t i a . E l  h o r i z o n t e  o r g r f n l c o  e s  r e l a t i v e m e n t e  r i c o ,  y  d e  n a -  
t u r a l e z a  c a l i z a ;  t l e n e  C a r b o n a t o  cd  l e  i c o  i n c o r p o r a  d o .  a  l a  ma s a  
d e l  s u e l o ,  y  t r o e i t o s  d e  c a l i z a  p r o c e d e n t e s  d e l  a r r a s t r e  d e  l a  
l a d e r a .  La a r c i l l a  e s  d e  t i p o  i l l i t i c o ,  c o n  p e g u e f l a s  c a n t i d a d e s  
d e  c l o r i t a  y  c a o l i n i t a .
T a m b ie n  e n  l a  zona  d e  c a i d a  h a c i a  l a s  l a g u n a s ,  s e  o r i -  
g i n a n  u n o s  s u e l o s  d e n o m in a d o s  p a r d o  c a l i z o s  s o b r e  d e p o d s i t o s  p e -  
d r e g o s o s  ( e n  l a  c l a s i f l c a c i d n  F .A .O ,  s e  i n c l u y e n  e n  c a m b i s o l e s  
c d l e i c o s )  q u e  c o r r e s p o n d e n  a l a s  t e r r a z a s  d e l  r i o .  Como no s e  
p u e d e  c o n s i d e r a r  a l  d e p d s i t o  d e  g r a v a s  s o b r e  e l  o u e  s e  a s i e n t a ,  
como m a t e r i a l  o r i g i n a r i o ,  e l  p e r f i l  g u e  p r e s e n t a n  e s  d e  t i p o  A (B)D.
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Los s u e l o s  r o j o s  med i t e r r a  n e o s , a l  i g u a l  q u e  e n  l a  
zona  m e s e t a r i a ,  s e  e n c u e n t r a n  s a l p i c a d o s  e n  a q u e l l o s  l u g a r e s  e n  
q u e  l a  e r o s  i d n  l o  p e r m i t e .
F i n a I m e n t e  e n  l a s  z o n a s  d e  v e g a s  s e  a s i e n t a n  s u e l o s  
a l u v i a l e s .  c o l u v i a  l e s  y t r a  n s  fo rm a do s  p o r  e l  r i e g o  ( r e c i b e n  e l  
nom bre  d e  f  l u v i s o l e s  e n  l a  c l a s i f l c a c i d n  d e  l a  F . A . O . )  . L as  z o ­
n a s  d e  v e g a  s e  l o c a l l z a n  h a c i a  l a  l a g u n a  B la n c a  y  s o b r e  t o d o  e n  
l o s  a l e d a f t o s  d e l  P a n t a n o  d e  P e d a r r o y a ,  y  s u  zona  d e  I n f l u e n c i a  . 
S e  t r a t a  s i e m p r e  d e  s u e l o s  j d v e n e s ,  s  i n  d e s a r r o l l o  d e  h o r i z o n t e s  
e d d f i c o s ,  c o n  u n  p e r f i l  de  t i p o  AC. D e b id o  a q u e  s o n  l o s  s u e l o s  
e u e  p r i m e r a m e n t e  s e  p u s i e r o n  e n  c u l t i v e ,  p r e s e n t a n  e n  s u p e r f i c i e  
u n  h o r i z o n t e  a n t r d p i c o ,  q u e  p u e d e  t e n e r  muy d i v e r s e s  c a r a c t e r l s -  
t i c a s ,  s e g d n  e l  h i s t o r i é  1 d e l  p e r f i l .  S u  a p r o v e c h a m i e n t o  e s  muy 
v a r i a d o ,  p e r o  e n  g e n e r a l  s e  u t i l i z a n  p a r a  c u l t i v o s  h o r t e n s e s . y  
p a r a  p l a n t a  c l o n e s  d e  d r b o l e s  m a d e r e r o s .
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l a  z o n a  o b j e t o  d e  n u e s t r o  e s t u d l o ,  e s t a  s l t u a d a  e n  
e l  t e r r i t o r i o  d e  l a  zona  p e n i n s u l a r  q u e  HERNANDEZ PACHECO, e n  
s u  " S i n t e s i s  f i s i o g r é î f i c a  y  g e o l d g l c a  d e  E s p a f e "  d è n o m in a  " E s -  
paf la  x e r o f l t a " .  E s t ^  c a r a c t e r l z a d a  e s t a  z o n a ,  p o r  u n  c l i m a  c o n ­
t i n e n t a l  r i g u r o s o ,  e n  e l  c u a l ,  l o s  p e r i o d o s  mas c ^ l i d o s ,  c o i n -  
c i d e n  c o n  l o s  d e  m a y o r  s e q u e d a d . E s t o s  p e r i o d o s , c o r r e s p o n d i e n -  
t e s  a l o s  m e se s  d e  J u l i o  y  A g o s t o ,  p r é s e n t a n  t e m p e r a t u r a s  mé­
d i a s  d e  260C, y  p r é c i p i t a c l o n e s  a  v e c e s , i n c l u s o  n u l a s r  l a s  
t e n t e r a t u r a s  d e s c l e n d e n  e n  i n v i e r n o ,  q u e  e s  l a  e p o c a  I l u v i o s a .
ALLUE ANDRADE, e n  s u  o b r a  " S u b r e g i o n e s  F i t o c l l m a t i -  
c a s  d e  E s p a f l a " ,  i n c l u y e  n u e s t r a  coma r c a  e n  l a  s u b r e g i ô n  ca -  
r a c t e r l z a d a  p o r  u n  p e r l o d o  i n v e r n a l  f r i o  (m ed ia  d e l  mes mas 
f r i o ,  g e n e r a I m e n t e ,  I n f e r i o r  a  6Q C, y  p r o b a b l e m e n t e , c o n  s i g -  
no  d e  h e l a d a  s e g u r a ,  y  u n a s  p r é c i p i t a c l o n e s  a n u a l e s ,  c o m p r e n d l -  
d a s  e n t r e  l o s  300 y  l o s  300mm.
P a r a  e l  c o n o c i m l e n t o  d e l  c l i m a  d e l  t e r r i t o r i o  e s t u -  
d i a d o ,  n o s  hem os b a s a d p  e n  l o s  d a t o s  q u e  o f r e c e  e l  S e r v i c i o  
M e t e o r o l ô g i c o  N a c i o n a l ,  e n  s u  B o l e t I n  ! t e t e o r o l 6 g l c o  m e n s u e l ,  
t a  p r i m e r a  d l f i c u l t a d  q u e .h e m o s  a f r o n t a d o ,  h a  s l d o  l a  f a l t a  de 
e s t a c i o n e s  c l i m a t o 1 6 g i c a s ,  y a  q u e  e s t r i c t a m e n t e  d e n t r o  d e  n u e s -  
t r a  z o n a ,  s o l o  s e  h a l l a n  l a s  d e l  P a n t a n o  d e  P e f i a r r p y a ,  A rg a m a - 
s i l l a  d e  A l b a ,  O s s a  d e  M o n t l e 1 ,  C e n t r a l  R u l p e r e z ,  y  R u i d e r a .  
Hemos s u b s a n a d o  e n  p a r t e  e s t e  d e f e c t o ,  to m a n d o  una  s e r l e  d e  e s ­
t a c i o n e s  e n  e l  l i m i t e  d e  n u e s t r a  z o n a ,  q u e  n o s  p e r r o i t e n  au m e n -  
t a r  e l  c o n o c i m l e n t o  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e l  c l i m a  q u e  i n f l u y e n  s o ­
b r e  l a  c o m a rc a  de  R u i d e r a .  E s t a s  e s t a c i o n e s  so n s  A lh a m b r a ,  Mu- 
n e r a , V i l l a h e r m o s a , V i l l a n u e v a  d e  l o s  I n f a n t e s ,  V i l l a n u e v a  d e  
l a  F u e n t e ,  T o m e l l o s o ,  y  E l  B o n i l l o .
t a  s e g u n d a  d l f i c u l t a d  c o n  q u e  n o s  hem os ha  l i a  d o ,  ha 
s l d o  mas d l f l c l l  d e  s a l v a r .  ya q u e  s e  t r a t a  d e  l a  f a l t a  d e  d a -
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t o s  q u e  t l e n e n  e s t a s  e s t a c i o n e s .  E s t o s  d a t o s  s o n  e n  l a  m a y o r i a  
d e  l o s  c a s o s  in c o m p l e t o s , y l o  p e o r ,  I n t e r m i t e n t e s . A s i ,  s o l o  
h a y  c u a t r o  e s t a c i o n e s  q u e  a p o r t e n  d a t o s  t e r m o m é t r i c o s  ( P a n t a n o  
d e  P e f l a r r o y a ,  A lh a m b r a ,  A rgam a s i l l a  d e  A l b a ,  y M u n e r a ) ,  y  n i n -  
g u n a  q u e  d é  o b s e r v a c l o n e s  d e  h u m e d a d ,  n u b o s i d a d ,  p r e s l é n  a t m o s -  
f é r i c a , e t c .  La ü n i c a  m e d id a  q u e  e s  r e c o g i d a  e n  t o d o s  l o s  o b ­
s e r v a t o r i e s ,  e s  l a  p l u v i o m é t r l c a -
Los p e r i o d o s  d e  o b s e r v a c i d n ,  no s o n  n u n c a  i n f e r i o r e s  
a l o s  d i e z  a f io s  (hemos p r e s c i n d i d o  d e  l a s  e s t a c i o n e s  q u e  t i e n e n  
u n  p e r i o d o  d e  c o n t i n u I d a d  I n f e r i o r ) ,  p e r o  ta m p o c o  a l c a n z a n  n u n ­
c a  l o s  v e l n t l d o s  a ffos  d e  o b s e r v a  c  i o n e s  c o n s e c u t i v a s , q u e  a c o n -  
s e j a n  l o s  o r g a n i s m e s  i n t e r n a c I o n a  l e s , p a r a  e s t e  t i p o  d e  e s t u -  
d i o s .  l a  e s t a c i ô n  mas c o m p l é t a  c o n  q u e  c o n t a mos e s  l a  d e  A r g a -  
m a s1 1 1 a  d e  A l b a ,  q u e  a p o r t a  d a t o s  t e r m o m é t r I c o s  y  p l u v l o m é t r i -  
c o s , d e  un  p e r l o d o  d e  v e l n t e  a f io s  c o n s e c u t i v o s .
Como l o  q u e  s e  p r e t e n d e  c o n  e s t e  t r a b a j o ,  no  e s  l a  
e l a b o r a c l é n  d e  u n  e s t u d l o  c l i m a t o l é g l c o  e n  s i .  ralsm o, s l n o  e l  
a n é l l s l s  d e  l a  I n f l u e n c l a  d e  un  f a c t o r  t a n  I m p o r t a n t e  como e l  
c l i m a ,  s o b r e  l a  f l o r a  y l a  v e g e t a c l d n ;  a p e s a r  d e  l a  p e n u r i a  d e  
d a t o s ,  hem os p r o c u r a d o  e l a b o r a r  e l  m a y o r  n é m e ro  p o s l b l e  d e  g r é -  
f i c a s  e  I n d i c e s  f I t o c l i m é t I c o s , q u e  n o s  p e r m l t a n  t e n e r  un a  I d e a ,  
l o  mas a p r o x i m a d a  p o s l b l e ,  d e l  c l i m a  q u e  r e l n a  s o b r e  l a  c o m a r c a  
e s t u d l a d a .
A n t e s  d e  p a s a r  a a n a l i z a r  c a d a  f a c t o r  p o r  s é p a r a  d o ,  
y  p o r  l o s  I n d i c e s  q u e  l o s  r e l a c i o n a n ,  hem os é l a b o r a d o  un  c u a d r o  
c o n  l a  l o c a l i z a c l ô n  d e  c a d a  e s t a c i é n ,  y  c o n  l o s  p e r i o d o s  d e  o b ­
s e r v a  c i é n .
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La t .
A lh a rn b ra
A r g a m a s i l l a  
d e  A Ib a
3 9 0 0 8 "
C e n t r a l  R u l p e r e z  3 8 0 5 5 "  
E l  B o n i l l o
Munera
P a n t a n o  d e  
P e f i a r r o y a
R u i d e r a
T o m e l l o s o
V i l l a h e r m o s a
V i l l a n u e v a  d e  
l a  F u e n t e
V i l l a n u e v a  d e  
l o s  I n f a n t e s
V l v e r o s
38056
Long.W A l t .




O s s a  d e  t t o n t l e l  3 8 0 5 7 "  0204 5"
3 8 0 5 8 "  02054
3 8 0 4 5 "  0 2 0 5 3 "
860m.
671m.
3 9 0 0 2 "  0 2 0 2 9 "  929m.
900m.
3 9 0 0 6 "  0 3 0 0 3 "  750m.
800m.
3 9009" 0 3 0 0 1 "  750m.
956m,
P e r l o d o  P e r l o d o  
D a t o s  D a t o s  
P l u v .  T e rm .
5 1 - 7 0  6 6 - 7 5
5 1 - 7 0  5 6 - 7 5
840m. 6 1 - 7 5
1065m. 5 4 - 7 0
5 1 - 7 0  6 2 - 7 5
6 6 - 7 5
5 6 - 7 5  6 6 - 7 5
6 1 - 7 5  
6 1 - 7 0  
6 4 - 7 6
3 3 0 0 4 "  0 2 0 4 1 "  1005m. 5 6 - 7 0
4 1 0 4 3 "  0 4 0 3 0 "  880m. 5 1 - 7 0
3 8 0 4 7 "  0 2 0 3 5 "  1012m. 6 4 - 7 6
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P r é c i p i t a c l o n e s
Las p r e c i p i t a c i o n e s  t o t a l e s  a n u a l e s ,  e n  n u e s t r a  
c o m a rc a  âe R u i d e r a , s e  s i t u a n  e n t r e  l o s  4 0 0  y l o s  600mmy s i e n -  
do 500mm l a  c i f r a  a  l a  q u e  mas s e  a p r o x l m a n  l a  m a y o r i a  d e  l o s  
o b s e r v a  t o r l o s . M eses s e c o s  (menos d e  30mm), s u e l e n  s e r  l o s  d e  
J u l i o  y  A g o s t o ,  a u n g u e  a l g u n a s  v e c e s  t a m b i e n  s e  p u e d e n  c a t a  l o ­
g e r  d e n t r o  d e  e s t e  g r u p o  a l  mes d e  S e p t l e m b r e .  En c u a l q u i e r  c a -  
s o ,  l a  e s p e c t a c u l a r  b a j a  d e  l a s  p r é c i p i t a c l o n e s  q u e  s e  p r o d u -  
c e n  c o n  e l  I n l c l o  d e l  v e r a n o ,  s e  m a n t i e n e  c o n s t a n t e  e n  t o d a s  
l a s  e s t a c i o n e s  m e t e o r o  16g I c a  s . S o n  m uchos l o s  a f io s ,  e n  q u e  l a s  
p r é c i p i t a c l o n e s  d e  l o s  m e s e s  d e  J u l i o  y A g o s t o ,  y a  v e c e s  
t a m b i e n  S e p t l e m b r e , s o n  n u l a s .  E l  r e s t o  d e l  a Ho s e  m a n t i e n e n  
mas o  m enos i g u a l a d a s  a l o  l a r g o  d e  t o d o s  l o s  m e s e s ,  y  d e  p r o -  
d u c i r s e  un  m éx im o , e s t e  s e  d a , o  b i e n  a f i n a l e s  d e  o t o f i o ,  o  
b i e n  a m e d ia  d o s  d e  l a  p r i m a  v e r a  .
Hemos r e a l i z a d o  u n o s  h i s t o g r a m a s  c o n  l a s  p r é c i p i t a  -  
c l o n e s  m e n s u a l e s  d e  c a d a  e s t a c l 6 n  m e t e o r o 1 6 g I c a , q u e  n o s  p e r m l -  
t e n  o b s e r v e r  m e j o r  l a  d i s t r i b u e  16 n de  l a s  p r é c i p i t a  c i o  n é s  a  l o  
l a r g o  d e l  a f io .
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Pm m
6 a  
s a  
A a
3 0- 
2 0 -  
1 0 -  
0 -
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Temperatura
Como y a  I n d lc a m o s  a 1 I n l c i a r  e s t e  c a p l t u l o ,  l o s  o b ­
s e r v a  t o r  i o s  m e te o r o 1 6 g I c o s  g u e  o f r e c e n  d a t o s  t e r m o m é t r i c o s  e n  
n u e s t r a  z o n a ,  s e  r e d u c e n  s o la m e n te  a  c u a t r o .  S i n  e m b a rg o , l o s  
d a t o s  a p o r t a d o s  p o r  e s t a s  c u a t r o  e s t a c i o n e s  s o n  muy h o m o g e n e o s , 
A s i ,  l a  te m p e r a  t u r a  m e d ia  a n u a l ,  o s c i l a  e n t r e  l o s  1 4 , 56QC d e  
A r g a m a s i l l a  d e  A l b a ,  y  l o s  13 ,7Q C  r e g i s t r e  d o s  e n  A lh a m b ra .
l a  t e n p e r a t u r a  m éx im a , s e  a l c a n z a  s i e m p r e  e n  e l  m es 
d e  J u l i o ,  s i e n d o  a I r e d e d o r  d e  l o s  26QC d e  m e d ia  m e n s u e l ,  m ie n -  
t r a s  q u e  l a  m in im a  c o r r e s p o n d e  a l o s  m e se s  d e  E n e ro  y  D ic i e m b r e ,  
c o n  u n a s  m é d ia s  d e  a p r o x im a d a m e n te  5QC. E s to  n o s  d a  u n a  o s c i l a -  
c l é n  t é r m i c a  a n u a l  d e  m as o  m enos 20QC, q u e  I n d i t a  l a  g r a n  c o n ­
t i n e n t e  l i d a d  c[ue c a r a c t e r i z a  a e s t a  r e g i é n  d e  La M an ch a , d o n d e  
s e  e n c u a d r a  n u e s t r a  c o m a rc a  d e  R u i d e r a .
Como d a t o  a n e c d é t i c o ,  a p u n ta r e m o s ,  q u e  l a  t e m p e r a t u ­
r e  m éxim a a b s o l u t e  d e  t o d a s  l a s  e s t a c i o n e s  e s  d e  45QC, y  l a  m i­
n im a a b s o l u t e  d e  - 1 4 QC,
A c o n t i n u a c i é n ,  e x p o nem os c u a t r o  g r à f i c a s  q u e  r e p r e -  
s e n t a n  e l  r é g lm e n  t é r m i c o  d e  c a d a  una d e  l a s  e s t a c i o n e s .
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XjL<3Ice„dg^ .ar.idfi^ .. .de PE
S e t r a t a  d e  u n  I n d i c e  e s p e c l a I m e n t e  û t l l  p a r a  e s t u -  
d i o s  d e  v e g e t a c l d h ,  y a  q u e  lo  q u e  r e a i m e n t e  m id e  e s  l a  e v a p o r a -  
c l d n .
E s t a  e v a p o r a c l d n ,  e s t d  r e l a c I o n a d a  d l r e c t a r a e n t e  c o n  
l a  h u m e d ad  d i s p o n i b l e ,  q u e  e s  d l r e c t a m e n te  p r o p o r c l o n a l  a  l a  
p l u v l o m e t r l a , e  I n v e r s a m e n te  p r o p o r c l o n a l  a  l a  t e m p e r a t u r a .
DE MARTONNE, p r o p u s o  d o s  I n d i c e s  d e  a r l d e z j  u n o  d e  
e l l o s  a n u a l ,  e x p r e s a d o  p o r  l a  f o rm u la  s i g u l e n t e .
10 » T
y  o t r o  m e n s u a l
12 p
^ “  10 + t
P y  p ,  s o n  l a s  p r é c i p i t a  c l o n e s  a n u a l e s  y  m e n s u a le s  
r e s p e c t I v a m e n te , y  T y  t ,  l a s  t e m p e r a t u r a s  m é d ia s  a n u a l e s  y 
m e n s u a l e s  r e s p e c t I v a m e n t e . E l  10 e s  u n  f a c t o r  d e  c o r r e c c l d n ,  
p a r a  e v l t a r  v a l o r e s  n e g a t l v o a .
, , , S eg û n . e s t o s  . I n d i c e s s e  c o n s  I d e r a n  r e g l o n é s  ë ( r ld a s
a a q u e l l a s  q u e  t l e n e n  v a  l o r e s  I n f e r i o r e s  a 2 0 .
N o s o t r o s ,  hem os h a  l i a d o  l o s  I n d i c e s  a n u a l e s  d e  l a s  
s I g u l e n t e s  e s t a c i o n e s :
A lh a m b ra  1 = 2 2 '1 5
A r g a m a s i l l a  d e  A lb a  I = 1 6 '1
M unera 1 = 1 9 '8 8
P a n ta n o  d e  P e f la r r o y a  1 = 1 6 '5
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Como § e  d ô s p r e n d e  d e  e s t o s  d a t o s ,  l a s  d o s  e s t a c i o n e s  
q u e  é ê  e h c u e n t r a n  s i t u a d a s  e n  n u e s t r a  z o n a  ( A r g a m a s i l l a  d e  A lb a  
y  P a n ta n o  d e  P e f l a r r o y a ) ,  t i e n e n  I n d i c e s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  r e -  
g io n e à  f r a n c à m é n t é  b r i d a s ,  d o n d e  l a  é v a p o r a c l 6 n  e s  g r a n d e ,  y  p o r  
t a t i t d  l a  h u m è d àd  d i s p o n i b l e  e s c a s a .
t a e  d b é  é s t à c i o n e s  r e s t a n t e s ,  q u e  s e  s i t u a n  e n  e l  l i ­
m i t é  d e  n u é s t r â  ± o n a , t i e n e n  u n o s  i n d i c e s  muy p r d x im o s  a  l a  a -  
r i d é d .
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C l im n d la q ra itB S  d e  W LTER -LIETH  s e a d n  e l  I n d i c e  x e ro fc ^ rm ic o  de. 
GRU5SEN V  B A S m U ia
E s t o s  d la g r a m a s  o m b r o té r m l c o s , s e  r e a l l z a n  r e p r e s e n -  
t a n d o  e n  e l  e j e  d e  a b c l s a s  d e  una  g r ë f f l c a ,  l o s  m e se s  d e l  a f fo , 
y  e n  e l  d e  o r d e n a d a s  t e m p e r a t u r a s  e n  u n  l a d o ,  y  p r e c l p i t a c t o -  
n e s  e n  e l  o t r o ,  s i e n d o  l a  e s c a l a  d e  t e m p e r a t u r a s  e l  d o b le  q u e  
l a  d e  p r e c l p i t a c l o n e s .
E l  c r l t e r l o  d e  GAUSSEN. e s  q u e  s e  c o n s I d e r a n  m e se s  
s e c o s  a q u e l l o s  e n  q u e  l a s  p r e c l p i t a c l o n e s  s o n  I n f e r i o r e s  a l  
d o b l e  d e  l a  te m p e r a  t u r a , o  l o  q u e  e s  lo  m lsm o , l o s  m e se s  c o m p re n - 
d l d o s  e n t r e  l a s  d o s  I n t e r s e c c l o n e s  d e  l a s  c u r v a s .
De l a  o b s e r v a c l d n  d e  e s t a s  g r é f l c a s ,  s e  d e s p r e n d e  
q u e  l a  s e q u l a ,  e n  l a s  e s t a c i o n e s  q u e  s e  e n c u c n t r a n  d e n t r o  d e  
n u e s t r a  z o n a  ( A r g a m a s i l l a  d e  A lb a  y  P a n ta n o  d e  P e f l a r r o y a ) ,  
c o m p re n d e  u n  p e r l o d o  d e  c u a t r o  m e s e s ,  q u e  v a  d e  m e d ia d o s  d e  Ma­
y o  a m e d ia d o s  d e  S e p t l e m b r e .  S l n  e m b a rg o  e n  l a s  e s t a c i o n e s  d è l  
l i m i t e  d e  l a  c o m a rc a  d e  R u i d e r a ,  l a  s e q u i a  a b a r c a  e x c lu s i v a m e n -  
t e  l o s  t r è s  m e s e s  d e  v e r a n o ,
E l  r e s t o  d e  l o s  m e se s  d e l  a f lo ,  t i e n e n  u n  s u p e r a v l t  
h l d r l e o ,  y a  q u e  l a s  p r e c l p i t a c l o n e s  s o n  c i a r a m e n t e  s u p e r l o r e s  
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E l  c o é l ë n t é  p l u v t o m ë t r t c o  d e  EMBERGER, e s  e s p e c i a l -  
fn e h të  a p r o p i a d o  p â r ë  s e r  a p l l c a d o  e n  l a s  z o n a s  d e  c l im a  m e d i t e -
r r a n e o .  E s t e  i n d i c é ,  t i e n e  e n  c u e n ta  l a s  d o s  p r i n c i p a l e s  c a r a c -
t e r i s t i c a â  d é  e s t o s  c i i t n à s ;  e s  d e c i r  l a  e v a p o r a c i d n ,  y  l a  a m p l i -  
t u d  t é r m i c a  à  l o  l â r g o  d e l  afk5 . V ie n e  e x p r e s a d o  p o r  e l  s i g u i e n t e  
C o d a n t e :
Q« — __________ = — IQO p;
(M -tm ) (M-m) M^-ra^
t a  a n p l l t u d  t é r m i c a  e s t a  r e p r é s e n t a  d a  p o r  m e d io  d e l  t é r -  
M iho tti^, d o n d é  M e s  l a  m e d id a  d e  l a s  m éxim a s  d e l  m es m as
c é i id 6 >  ÿ  ni l à  m é d id à  d é  l a s  m in im a s  d e l  m as m as f r i o .  P e s
l à  j ^ r ê c i p i t à c i d n  à n ü à i  ë n  m i l î m e t r o s , y  10 0  u n  f a c t o r  d e  c o r r e c -  
d d à  l> éra  é v i t e r  v a l o r é s  f r a c c i o n a r i o s .
L le v a n d o  e s t e  c o c i e n t e  à  u n  d i a g r a m s , y  e n f r e n t é n d o - - 
i ô  é i à  m e d ia  d e  t e n t e r a t u r a s  d e l  m es m as f r i o ,  s e  o b t i e n e  e l  
t i p o  d e  c l im a  nmd i t é r r à  n e o  s e g d n  EMBERGER.
Xos c o c ie n tè é  p lu v io m é tr ic o s  para la s  cu a tro  e s t a ­
c io n e s  donde han podido, s e r  c a lc u la d o s , han r é su lta d o :
À lh à n ib rà  0= 4 9 " 1
A r g a m a s i l l a  d e  A lb a  Q= 3 1 '0 9
Munera 0= 3 8 '9 6
P a n ta n o  d e  P e f la r r o y a  0= 3 4 '4
Una v e z  1 le v a d o s  e s t o s  c o c i e n t e s  a l  d i a g r a m s ,  c o n  
l a s  m é d ia s  d e  t e n p e r a  t u r a  s  d e l  m es m as f r i o  r e s u l t a n  p e r t e n e -  
c e r  l a s  c u a t r o  e s t a c i o n e s .  a l  t i p o  d e  c l im a  m e d i t e r r a n e o  s e m i é -  
r i d o .
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Q.trQj3—datoa d in e  to log Icos
Â c o n t i n u a c l d h  hem os r e a l i z a d o  un  c u a d r o ,  c o n  una 
S é r i e  d e  d a t o s  c l i m a t o I d g i c o s  c o r a p le m e n ta r lo s  q u e  hem os c o n s i ­
d é r a  do  d e  i n t e r d s .
I o s  d a t o s  q u e  p r o p o r c io n a m o s , s o n :
E h l a à  e s t a c i o n e s  q u e  f a c i l i t a n  ih e d id a s  t e r m o m é t r i c a s ;
- T e m p e r a tu r a s  m éx im as y  m ln lm as  a b s o l u t a s .
-M ed ia  d é  l a s  te m p e ra  t u r a s  m éxim as y m in im a s .
E n l è s  é s t à c i o n e s  q u e  f a c i l i t â n  m e d id a s  p l u v i o m é t r i c a s :
- P r e c l p i t a c i d n  e s t i v a l  d e  GAUSSEN (M eses d e  J u n t o ,  
j u i i ô >  A g o s to  y  S e p t l e m b r e ) . é s p e c i f i c a n d o  la  m e d ia  p a r a  c a d a  
uno  d é  i o s  m e s e s ,  y  é l  t o t a l  p a r a  l o s  c u a t r o  m e s e s .  ^
-N ûm ero  d e  d i a s  d e  l l u v i a  e n  e l  p e r l o d o  M a y o -S e p tie m -  
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MF DIO H um  NO
Los h a b i t a n t e s  d e  n u e s t r a  zo n a  d e  t r a b a j o ,  s e  a g r u p a n  
e n  p o b l a c l o n e s  p e q u e R a s  y  t i e n e n  s u  p r i n c i p a l  f u e n t e  d e  I n g r e s o s  
e n  l a  a g r l c u l t u r a .
l a  g a n a d e r l a ,  p r l m l t l v a  r l o u e z a  d e  e s t a  zo n a  e n  e l  s i -  
g l o  p a s a d o ,  ha d e s c e n d I d o  n o t a b l e m e n t e , auncrue  t o d a v l a  e x i s t e  
I m p o r t a n t e s  reb a P lo s  d e  l a n a r  y  c a b r l o .
F 1 p a s t o r e o  d e  v a c u n o  s e  p r o d u c e ,  p o r  s e r  n u e s t r a  z o ­
n a ,  u n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  c a ra ln o s  R e a l e s ,  d e  t r a s h u m a n c la  h a c la  
l a s  t l e r r a s  A l t a s  d e  T e r u e l .
l a  a g r l c u l t u r a  d e  n u e s t r o  t e r r l f e d r l o ,  c o n s t I t u y e  vna 
e x c e p c ld n  d e n t r o  d e  l a  r e g l d n  M a n ch e g a , d o n d e  e l  c u l t l v o  ceres- 
l i s t a  e s  p r é d o m i n a n te .  S l n  e m b a rg o  e n  l a  c o m a rc a  d e  R u l d e r a ,  s o ­
lo  e x l s t e n  a l g u n o s  c u l t l v o s  d e  c e r e a l  e n  l a s  t l e r r a s  a l t a s  d e  
O s s a  d e  M o n t i e l ,  o c u p a n d o  muy p o c a  e x t e n s l ô n  r e l a t l v a j  l o s  v l f j e -  
d o s  y  o l l v a r e s  s e  v e n  a f e c t a d o s  p o r  e s t a  m lsm a s l t u a c l d n .
F n  l a s  z o n a s  mas h û m e d a s . s o b r e  to d o  e n  l a s  o r 1 1 la s  
d e  d é t e r m in a  da s  l a g u n a s ,  s e  I n s t a l a n  i m p o r t a n t e s  p l a n t a  c l o n e s  d e  
A la m o s , p o r  s u  I n t e r e s  m a d e r e r o ,  y  mas r e c l e n t e m e n t e  s e  ha  e n o e -  
z a d o  a I r a p l a n t a r  m a lz .  t e s  h u e r t a s  e u e  s e  c u l t l v a n  ta m k le n  e n  
e s t a s  z o n a s  h û m e d a s , no  t i e n e n  l a  I m p o r ta  n e  l a  e u e  p o d r l a  e s p e -  
r a r s e  d e  u n a  zo n a  d e  v e g a  t a n  f é r t l l ,  y  o u e d a n  l l g a d a S  s le m p r s  
a l a s  p r o x lm ld a d e s  d e  l o s  n u c l e o s  d e  p o b l a c l d n .  D e sd e  l a  c o n s -  
t r u c c l d n  d e l  e m b a ls e  d e  P e f i a r r o y a ,  e s t a  zo n a  d e  v e g a  s e  ha e x -  
t e n d l d o  mas a l l é  d e  l o s  b o r d e s  e s t r l c t o s  d e  l a s  l a g u n a s ,  c r é a n -  
d o s e  u n a  r e d  d e  c a n a l e s  e u e  ha  p r o p  l e  la  d o ,  e n t r e  o t r o s ,  e l  c u l ­
t l v o  d e  r e g a d l o  p o r  a s n e r s l d n  d e  la  a l f a l f a ,  d e  l o s  e u e  s e  o b ï l e -  
n e n  v a r i a s  c o s e c h a s  a l  a f io .
F I  c u l t l v o  d e l  g  I r a  s o l ,  o u e  e n  l o s  d l t l m o s  30 afSos 
h a  a d r u  I r  Id o  una  g r a n  Im p o r ta  n e  la  e n  to d o  e l  c e n t r o  d e  F s p a h a .
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a p a r e c e  e s c a s o  e n  n u e s t r a  z o n a .
E n  l o s  t j l t l m o s  t t e m p o s , una n u ev a  f u e n t e  e c o n d m lc a . 
a p a r e c e  e n  l a  c o m a rc a  c o n  la  m a s l f l c a c l d n  d e l  t u r i s m o .
R u l d e r a ,  a n t l g u a  f é b r l c a  d e  p d lv o r a  e n  la  F ^ a d  M e d ia , 
s e  c o n s t l t u y e  e n  c e n t r o  d e  e s t e  t u r l s m o ;  l a s  e x p l o t a c l o n e s  t r a -  
d l c  Io n a  l e s  d e  l a s  L a g u n a s ,  como s o n  la  p e s c a  y  l a s  c e n t r a l e s  e -  
e l A c t r l c a s ,  b a n  g u e d a d o  c o n  e s t o  e n  p a r t e  a b a n d o n a d a s .
Eg d e  s e f l a l a r  e n  la  c o m a r c a ,  la  e x l s t e n c l a  d e  u n  g r a n  
ndm ero  d e  f I n c a s  p a r t I c u l a r e s , d e d l c a d o s  a c o t o s  d e  c a z a .  F s t o s  
l a t I f d n d l o s ,  c u e  e n  p a r t e  s o n  lo s  r e s p o n s a b l e s  d e  la  e s c a s e z  c e -  
r e a l i s t a  d e  l a  z o n a ,  b a n  c o n t r I b u l d o  a l a  c o n s e r v a c l d n  d e  l a  v e -  
g e t a c l d n  n a t u r a l ,  a u n c u e  e s t a  s e  e n c u e n t r a  muy d e g r a d a d a .
E n  e f e c t o ,  l a s  r e p o b l a c l o n e s  s o n  e s c a s a s  1 I m i té n d o s e  
a a lg u n a  p eg u e B a  p l a n t a c l d . n ,  s o b r e  to d o  d e  P ln u s  n l g r a . y  a l g u -  
n a s  d e  d u d o s o  g u s t o ,  d e  c l p r e s é s .  t a  m a rg e n  I z o u le r d a  d e  l a s  l a ­
g u n a s  g r a n d e s  d e  R u ld e r a  s e  e n c u e n t r a  e n  m a jo r  g r a d o  d e  c o n s e r -  
v a c l d n ,  p o r  p e r t e n e c e r  a t r è s  t é r m ln o s  m u n i c i p a l e s ,  lo  q u e  d l -  
f l c u l t a  e l  a b a s t e c l m l e n t o  d e  a g u a ,  y  p o r  t a n t o  s u  p a r c e l a c l d n  y 
v e n t a .
E sta flQ  actual de. laa...laqunaa
E n la  a c t u a l l d a d ,  l a s  la g u n a s  d e  R u l d e r a ,  a l  I g u a l  
o u e  m uchas d e  l a s  z o n a s  b d m ed as  d e l  c e n t r o  d e  F s p a f la .  c o r r e n  un  
s e r l o  p e l l g r o  d e  c o n t a m i n a c ld n ,  o u e  p o d r l a  l l e g a r  a s e r  I r r e v e r ­
s i b l e .  F n  e f e c t o ,  l a  b a r b a r i e  d e l  t u r l s m o  I n c o n t r o l a d o ,  b a  c o n -  
s e g u ld o  b a c e r  d e  b u e n a  p a r t e  d e  l a s  o r l l l a s  d e  l a s  g r a n d e s  l a g u ­
n a s ,  u n o s  é n o rm e s  y  p e s t l i a n t e s  v e r t e d e r o s .  P e r o  no e s  e s t a  s u -  
c l e d a d  la  p e o r  a g r e s l d n  o u e  s u f r e n  l a s  l a g u n a s ,  s l n o  la  e s p e c u l a -  
c l d n  d e  o u e  s o n  o b j e t o  s u s  o r l l l a s ,  a p e s a r  de  b a b e r  s l d o  d é c l a ­
r a  do b a c e  u n o s  a f lo s  P a r o u e  N a t u r a l .
No s e  r e s p e t a  l a  d i s  t a  n e  la  d e  10m d e s d e  la  m ay o r c r e -
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c i d a , p a r a  v e n d e r  y  e d l f l c a r  o c u r r l e n d o  l a  c l r c u n s t a n c l a  d e  
o u e  s i  l a s  l a g u n a s  a l c a n z a r a n  s u  n l v e l ,  m u ch o s d e  l o s  c h a l e t s  
c u e d a r l a n  s u m e r g i d o s .  F g t a s  c o n s t r u c e l o n e s ,  p o s i b l e m e n t e  i l é g a ­
l e s ,  b a n  b e c b o ,  q u e  l a s  a g u a s  d e  m u cb as d e  l a s  l a g u n a s ,  s e a n  c a ­
s t  i n a c c e s l b l e s  p a r a  l o s  no  p r o p l e t a r L o s .
l a  g r a n  c a n t l d a d  d e  t u r l s t a s  o u e  a c u d e n  a  l a s  l a g u n a s  
s o b r e  to d o  d u r a n t e  e l  mes d e  A g o s to ,  ba  p r o p l c l a d o  l a  c o n s t r u c c i o n  
d e  p l a y a s  a r t  i f  I d a  l e s , p a r a  l o  c u a l ,  s e  d e s t r u y e n  l o s  c a r r l z a -  
I c s .  s e  e n c e m e n ta n ,  y  s e  c u b r e n  d e  a r e n a .  No e s  e s t a  l a  d n ic a  
c a u s a  d e  d e s t r u c c i d n  d e  l o s  c a r r l z a l e s ,  s l n o  c u e  ta m b ie n  l o s  c a ­
za d o r e s ,  a  v e c e s ,  e n  l o s  d l t l m o s  d i a s  d e  v e d a ,  l o s  quem an p a r a  
o b l i g e r  a s a l l r  a l a s  a v e s  o u e  e n  êl s e  c o b l j a n ,
P o r  to d o  e s t o ,  q u e  e n t r e  m u cb as  c o s a s  m a s , e s t é  d e s -  
t r u y e n d o  l a s  l a g u n a s ,  c r e e m o s  s e r l a  d e  d e s e a r  u n  p l a n  d e  o r d e n a -  
c l 6 n  d e l  t e r r l t o r l o ,  o u e  p r e s e r v e r a  l a  z o n a , r e s p e t a n d o  s u  s t a t u s  
d e  P a r o u e  N a t u r a l .
CATALOGO FL0RI8TIC0
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CA TA to  GO FIORISTICX)
P a r a  la  o r d e n a e l d n  d e  C a m i l la s  d e  e s t e  c a  t é  lo g o  f l o ­
r i s t  i c o  hem os s e g u ld o  e l  c r i t e r l o  d e  E n g 1 e r ,  s e g d n  T u t i n  & c o l . , 
e n  la  o b r a  " F lo r a  e u r o p a e a " .  l a  n o m e n c la tu r a  s e g u ld a  e s  fu n d a m e n -  
t a l m n t e ,  l a  u t i l l z a d a  e n  e s t a  o b r a ,  s a l v o  a l g d n  c a s o  a  I s  l a  do  
e n  q u e  e l  t a x o n  e n  c u e s t l ô n ,  rx3 e s t é  r e c o g  I d o  e n  e l l a .
P a r a  c a d a  t a x o n  s e  I n d l c a , a d e m é s  d e l  a u t o r  y  l u g a r
d e  p u b l l c a c l d n ,  l a s  s i n o n  I m la s  m as u t l l l z a d a s  e n  E s p a  Ma. A s i  m l s -
mo. s e  s e  Ma l a  l a  d i s t r i b u e  I d n  g e o g r é  f l e a  d e l  t a x o n ,  l a s  a p e t e n -
c l a s  e e o l d g l e a s  6 f l t o s o e i o l d g l c a s  d e l  m lsm o , y  a l g u n a  l o e a l l d a d
d o n d e  h a y a  s l d o  b e r b o r I z a d o  p o r  n o s o t r o s  o  d o n d e  s u  p r e s e n e l a
s e a  muy a b u n d a n t e .  P a r a  n o rrib ra r  l a s  l o c a l l d a d e s , b em o s p r e s e l n d l -
#
do  d e l  r e t l e u l o  UTM, p o r  l a s  r e d u e l d a s  d lm e n s lo n e s  d e  n u e s t r a  
z o n a ,  y  h em o s u t l l l z a d o ,  e a s l  s l e n p r e ,  eomo p u n t o  d e  r e f e r e n e l a ,  
la  la g u n a  m as e e r c a n a ,  s i n  q u e  e s t o  s l g n l f i q u e  n e c e s a r l a m e n te  q u e  
l a  l o e a l l d a d  e s t é  e n e l a v a d a  e n  e l  b o r d e  e s t r l e t o  d e  l a  la g u n a  
n o m b ra d a . A s l  m lsm o, hem os p r o c u r a d o  e l u d l r ,  d e n t r o  d e  l o  p o s l -  
b l e .  l o s  n o m b re s  d e  l u g a r e s  y  p a r a  j e s ,  q u e  no  v e n g a n  s e  Ma l a  d o s  
e n  l o s  m ap as to p o  g r é  f l c o s  d e l  s e r v l e l o  C a r t o g r é  f l e o  d e l  E j é r c l -  
t o ,  e s c a l a  I t  5 0 .0 0 0
E l  6% d e l  e a t é l o g o ,  l o  c o n s t I t u y e n  a l g u n o s  t a x o n e s , 
q u e  n o s o t r o s  no hem os e n c o n t r e d o ,  y  q u e  h a n  s l d o  r e c o g l d o s  p o r  
P e I n a d o  e n  s u  t e s l s  d o c t o r a l  ( I n é d l t a ) ,  o  e u y o s  p l l e g o s  e s t é n  
d e p o s i t s d o s  e n  e l  h e r b a r l o  d e l  R e a l  J a r d i n  B o t é n l c o  d e  M a d rid  
( la  m a y o r la  p e r t e n e e l e n t e s  a l  h e r b a r l o  d e  G o n z a le z  A I b o ) .E n  e s ­
t e  é l t l m o  c a s o ,  hem os a c t u a l I z a d o  l a  n o m e n c la tu r a ,  I n d i c a n d o  
ad e m é s l o e a l l d a d ,  r e c o l e c t o r ,  y  n ü m ero  d e  p l l e g o .  E n  l o s  c a s o s  
e n  q u e  e l  nom bre  c o n  e l  q u e  e s t é  r e g i s t r e  do  e n  e l  h e r b a r l o ,  no  
e s  e l  v é l l d o  a c tu a I m e n te  e s t e  n o m b re  l o  s e f la la ro o s  e n  l a  s l n o -
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n l m l a .
E l  c a t é lo g o  g e n e r a l ,  com pr e n d e  8 3 9  t a x o n e s ,  d e  l o s  
c u a l e s  6 c o r r e s p o n d e n  a  P t e r l d o p h y t a , 7 a G in m o s p e rm a s , y  8 2 6  
a A n g io s p e r m a s .
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PTERIDOPHYTA
F am . E q u i s e t a c e a e
E q u ls e tu in  p a l u s t r e  I» ,, S p .  P i .  1061  (1 7 5 3 )
C l r c u i r b o r e a  1- E n  l u g a r e s  h é m e d o s , r o e z c la n d o s e  c o n  co - 
m u n ld a d e s  d e  I t o l o s c h o e n e t a l l a . L aguna B l a n c a .
E q u ls e tu m  ra m o s is s lm u m  D e s f . ,  F I .  A t l .  2 :3 9 8  (1 7 9 9 )
( I n c l .  E . c a m p a n u la tu rn  P o l r e t )
C l r c u m b o r e a 1 . F r e c u e n t e  e n  h u e r t a s  y  p l a n t a c l o n e s  d e  
c h o p o s .  B o rd e  L aguna C e n e g a l .
F am . S i n o p t e r l d a c e a e
C h e l l a n t h e s  m a d e r e n a l s  lo w e ,  T r a n s .  C a m b r. P h i l .  S o c .  6 :5 2 8  (1 8 3 8 )  
D i s t r i b u e I d n  m e d I t e r r a n e a  o c c i d e n t a l  y  mac a r o n e s l e a . 
C a r a c t e r l s t l c a  d e  C h e l i a n t e Io n  h l s p a n l c a e .  S o l o  l o  hem os r e c o ­
l e  e t a  d o  e n  l a s  c u a r c l t a s  d e  S a n  P e d r o .
F am . A d l a n t e c e a e
A d ia n tu m  c a p l l l u s - v e n e r i s  L . , S p .  P I .  1 0 9 6  (1 7 5 3 )
C o s m o p o l i t e .  C a r a c t e r l s t l c a  d e  A d l a n t e t e a . F r e c u e n t e  
e n  l a s  c a l l z a s  t r a v e r t l n l c a s  r e z u m a n t e s .  E l  H u n d lm le n to ,  l a ­
g u n a  C o l g a d a .
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Fam . A s p l e n i a c e a e
A s p lé n iu m  t r i c h o m a n e s  L . , S p .  P l .  1080  (1 7 5 3 )
C o s r a o p o l l t a .  E s p e c i e  d e  A s p l e n l e t e a  q u e  f r e c u e n t e -  
m e n te  b u s c a  r é f u g i e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  A d l a n t e t e a .  E l  H u n d lm le n ­
t o .
C e t e r a c h  o f f l c i n a r u m  P C . I n  le ro . & P C . , F l .  F r .  e d .  3 ,2 : 5 6 6  (1 8 0 5 ) 
E u r o a s l a t I c a . Es p e c i e  d e  A s p l e n l e t e a .  F r e c u e n t e  e n  
f l s u r a s  c o n  a l g o  d e  h u m e d a d . M onte f  r e n t e  a l a  la g u n a  L e n g u a , 
C a s t i l l o  d e  R ocha f r i d a . C u a r c l t a s  d e  S a n  P e d r o .
GIMNOSPERM\S 
Fam . P ln a c e a e
P I n u s  h a l e p e n s l s  M i l l e r ,  G a r d .  P l c t .  e d .  8 n o .  8 (1 7 6 8 )
Med I t e r r a  n e a  .  E sc a  sa  m e n te  r e p o b l a d o .  Los M a d ero s
P l n u s  n l g r a  A r n o l d ,  R e l s e  M a r l a z e l l  8 (1 7 8 5 )
(“ P .  L a r l c t o  P o l r e t )
M e d I t e r r a n e a . Mas u t l l l z a d o  q u e  e l  a n t e r i o r  p a r a  r e ­
p o b l a c l o n e s ,  a u n q u e  s u  p r e s e n c l a  e s  e s p o r é d l c a .  L aguna S a lv a d o r a
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Fam . C u p r e a a a c e a e
C u p r e s s u s  r a a c r o c a r p a  H a r tw e g ,  J o u r .  H o r t . S o c .  2 :1 8 7  (1 8 4 7 )
O r l g i n a r l o  d e l  s u r  d e  C a l i f o r n i a .  E s  c u l t i v a d o  com o 
o r n a m e n t a l ,  y  e n  a l g u n a  s  r e p o b l a c l o n e s .  S t a  E l e n a .
C u p r e s s u s  s e r o p e r v l r e n s  L., S p .  P i .  1002  (1 7 5 3 )
O r l g i n a r l o  d e  E u ro p a  o r i e n t a l .  E s  c u l t i v a do  como o r ­
n a m e n ta l ,  e n  n u m e ro s a s  f l n c a s  y  b o r d e s  d e  c a m ln o .  l a  M o r a l e j a .
J u n t p e r u s  o x y c e d r u s  L . , S p .  P I .  1 0 3 8  (1 7 5 3 )
E s p e c i e  d e  d l s t r l b u c l d n  m e d I t e r r a n e a . C a r a c t e r l s t l c a  
d e  O u e rc e t e a  l l l c l s .  E s  muy a b u n d a n te  e n  t o d o s  l o s  e n c l n a r e s  d é ­
g r a d a  d o s  q u e  r o d e a n  R u l d e r a .
J u n l p e r u s  t h u r l f e r a  I» ., S p .  P I .  1 0 3 9  (1 7 5 3 )
O e s t e  M e d I te r r a n e o  y  M o r te  d e  A f r i c a .  D l f e r e n c l a l  d e  
l a  s u b a  s o d a  c l d n  Que c e  turn  r o t u n d  I f b l l a e  t h u r l  f e r e t o s p m .  Muy a -  
b u n d a n t e ,  s o b r e  to d o  e n t r e  la g u n a  B la n c a  y  O s s a  d e  M o n t l e l .
Fam . E p b e d r a c e a e
E p h e d ra  m a jo r  H o s t .  F l .  A u s t r .  2 :6 7 1  (1 8 3 2 )
(= E .  n e b r o d e n s l s  T ln e o  e x  G u s s . ,  E .  s c o p a r l a  l a n g e )  
s u b s p . ma j o r
D l s t r l b u c l d n  med I t e r r a  n e a  , a s l a t l c a  y  ma c a  r o n e s  l e a  .
E n c o m u n ld a  d e s  d e  Rha mno -C o c c  1 f e  r e t u r n . Muy f r e c u e n t e .  e n  l o s  a f l o ­
r a  m le n to s  d e  y e s o s ,  e n  l o s  a l r e d e d o r e s  d e l  P a n ta n o  d e  P e f ï a r r o y a .
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ANGIOSPERMAS
Fam- S a l t c a c e a e
P o p u lu g  a l b a  L . , S p .  P I .  1034 (1 7 5 3 )
P a le o t e m p la d a .  E s p e c i e  d e  P o p u l e t a l l a  a l b a e .  Muy e s o -  
s a  e n  l a  z o n a ,  f u e r a  d e  l o s  c u l t l v o s  m a d e r e r o s .  l a  M o ra le  j a .
P o p u lu s  n l g r a  L . , S p .  P i .  1034 (1 7 5 3 )
P a le o t e m p la d a .  ffes a b u n d a n te  q u e  l a  a n t e r i o r ,  e n c o n -  
t r é n d o s e  ed e m a s d e  c u l t i v a d a , fo rm a n d o , l o s  b o s q u e s  r l p a r l o s  d e  
P o p u l lo n  a l b a e .  Nava l e a b a l l o .
P o p u lu s  X c a n a d e n s i s  M oench, V e r z .  A u s l .  Baüme W e l s s e n t .  81  (1 7 8 5 ) 
( P o p u lu s  d e l t o ï d e s  X n l g r a )
E s t e  b l b r l d o ,  c o n o c ld o  ta m b ie n  como P o p u lu s  X e u r o a -  
m e r lc a n a  e s  a c t u a  Im e n te  e l  mas u t l l l z a d o  e n  n u e s t r a  zona  p a r a  
f o r m a r  c b o p e r a s  d e  r e p o b l a c l o n .  S e  e m p le a n  l o s  c l o n e s  c a n p e a d o r  
ê I t a l i a  2 1 4 . L a g u n a s  C ueva M o r e n l l l a ,  C e n e g a l ,  l a  M o ra le  j a .
S a l l x  a t r o c l n e r e a  B r o t . ,  F l .  L u s I t .  1 :3 1  (1 8 0 4 )
(=S . c i n e  r e a  a u c t .  e u r .  o c c l d . , S .  o  l e i  f o l i a  Sm. )
E u ro p a  O c c i d e n t a l .  E s c a s o  e n  la  z o n a . C a s t i l l o  d e  R o­
ch a  f r l d a ,  l a  C o lg a d a .
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S a l l x  b a b y l o n l c a  h., S p ,  P l .  1 017  (1 7 5 3 )
P o s ib l e m e n t e  o r l g i n a r l o  d e  C h i n a .  Muy c u l t i v a d o  como 
o r n a m e n t a l ,  e n  l o s  b o r d e s  d e  l a s  la g u n a s  R e y , C o lg a d a ,  S a n  P e d r o ,
S a l l x  p u r p u r e a  L . , S p .  P l .  1 0 1 7  (1 7 5 3 )
F u e n te  d e  l a s  H a z a d l l l a s  -  G o n z a le z  A Ib o  -M A -2 4  975
F am . J u n g  l a  n d a  c e a  e
J u n g  l a  n s  r é g l a  L . , S p ,  P l .  997  (1 7 5 3 )
O r l g i n a r l o  d e  l a  p e n i n s u l a  b a l c é n l c a .  Muy c u l t i v a d o  
e n  n u e s t r a  z o n a ,  y  f r e c u e n te m e n te  n a t u r a l i s a d o .  L aguna  B l a n c a , 
N ava I c a b a  l l o .
Fam . F a g a c e a e
O u e r c u s  c o c o l f e r a  L . ,  S p .  P l .  9 9 5  (1 7 5 3 )
( I n c l .  Q . c a l l l p r l n o s  W ebb)
* M e d I t e r r a n e a . E s p e c l e  d e  R h a m o - C o c c I fe re tu m , s e  e n ­
c u e n t r a  ta m b ie n  b a j o  l a s  c o m u n ld a d e s  d e  Q u e rc e tu m  r o t u n d l f o l l a e ;  
e s  f r e c u e n t e  e n  l a  T O n a.M o n te  f r e n t e  a l  P a n ta n o  d e  P e f ï a r r o y a .
O u e rc u s  f a g ln e a  l a m . , E n c y c l .  M e th . B o t .  1 :7 2 5  (1 7 8 5 )
( I n c l .  Q . v a l e n t l n a  C a v . y  0 .  a l p e s t r l s  B o l s s . )
E s p e c i e  I b e r o - n o r t e a f r l c a n a . A p a r e c e  e s p o r é d I c a m e n te  
e n  e l  Q u e rc e tu m  r o t u n d l f o l l a e ,  s o b r e  t o d o  e n t r e  L aguna B la n c a  y 
V i l l a h e r m o s a , e n  e l  p a r a  j e  d e n o m ln a d o  E l  R o b l e d a l .
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O u e rc u s  r o t u n d 1 f o l i a  L a m ., E n c y c l .  M e th . B o t .  1 :7 2 3  (1 7 8 5 )
(= 0 . b a l l o t s  D e s f . )
S u d o e s te  d e  E u r o p a .  E s p e c i e  d e  O u e r c e n lo n  r o t u n d l f o ­
l l a e .  Muy e x t e n d  Id a  p o r  to d a  l a  z o n a .
F am . U lm a c e a e
C e I t I s  a u s t r a l i s  L , , S p .  P I .  1043 (1 7 5 3 )
C lrc u m b o re a 1 .  C u l t i v a da como a r b o l  d e  s o m b ra .  A p a r e c e n  
t a m b ie n  e j e n p l a r e s  a I s l a d o s  e n  l o s  m u ro s d e  s é p a r a c l d n  d e  l a g u n a s ,  
l a g u n a  S a n to  M o r e l l l o .
U lm us m in o r  M i l l e r ,  G a r d .  D i e t .  e d .  8 , n o .  6 (1 7 6 8 )
(®*U. c a r p l n l f b l l a  G , S u ck o w . U. c a m p e s t r l s  a u c t . ,  no n  L . )
E u r o a s l a t l c a . C u l t I v a d a  e n  l o s  b o r d e s  d e  c a r r e t e r a s ,  
y t a m b ie n  e n  co m u n ld a  d e s  d e  P o p u l e t a l l a .  La Mora l e  j a , Nava l e a  -  
b a l l o .
Fare. Mora c e a e
F i c u s  c a r l c a  L . , S p .  P I .  1 0 5 9  (1 7 5 3 )
P o s ib le m e n t e  d e  o r l g e n  m e d I t e r r a n e o .  C u l t I v a d a ,  y  muy 
e x t e n s a m e n t e  n a t u r a l l z a d a , e n  p a r e d o n e s  y  g r l e t a s .  Muy e x t e n d  Id a  
e n  n u e s t r a  z o n a .
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Mo r u g  a Ib a  L . , S p .  P l .  986 (1 7 5 3 )
O r l g l n a r l a  d e  C e n t r o a s l a .  C u l t l v a d a  e n  R u l d e r a .
Fam . U r t l c a c e a e
U r t I c a  u r e n a  L . ,  S p .  P l .  984 (1 7 5 3 )
C l r c u m b o r e a 1 , En c o m u n ld a d e s  d e  S l l y b o - U r t l c l o n  y  e n  
g e n e r a l  e n  c u a l q u l e r  h a b i t a t  h l p e r n l t r d f l l o .  C a s t i l l o  R o c h a f r l ­
da  , La M o r a l e j a ,  R u l d e r a .
Fam . S a n ta  l a c e a e
O s y r l s  a l b a  L . .  S p .  P l .  1022  (1 7 5 3 )
C I r c u n m e d I t e r r a n e a .  C a r a c t e r l s t l c a  d e  P l s t a c l o - R b a -  
m n e t a l l a  a l a t e r n l .  E s c a  s a  e n  n u e s t r a  z o n a . P a n ta n o  d e  P e f ï a r r o y a .
T h e s lu m  d l v a r l c a tu rn  J a n  e x  M e r t .  & K ôch I n  R d h l ln g ,  D e u t s c b l .  F l ,
e d .  3 ,  2 * 2 8 5  (1 8 2 6 )
( I n c l .  T .  n e v a d e n s e  W l l lJ ç .)
C l r c u m e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  R osm a- 
r l n e t a  l i a  .  C a s e r  l o  d e l  B uen  R e t l r o ,  P e f ïa r r o y a  .
Fam . A r i s  t o  l o c h  l a  c e a e
A r l s t o l o c h l a  lo n g a  L . , s p .  P l .  961  (1 7 5 3 )
C I r c u n m e d I t e r r a n e a . Muy a b u n d a n te  e n  c o m u n ld a d e s  de  
O n o n ld o - R o s m a r l n e t e a , y  e n  P o p u l a t a l l a  a l b a e .  L aguna C o lg a d a ,  
Nava I c a b a  l l o .
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A r l s t o l o c h l a  p  l a t o  l o c h i a  L . , S p ,  P l .  962 (1 7 5 3 )
M e d I t e r r a  n ea  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t e  e n  m a t o r r a l e s  d e  
O n o n ld o - R o s m a r l n e te a .  M onte  f r e n t e  a  l a  l e g u n a  L e n g u a .
Fam . Ra f f i e s l a c e a e  ( C y t l n a c e a e )
C y t I n u s  h y p o c l s t l s  (L . ) L . , S y s t .  H a t .  e d .  1 2 . 2 :6 0 2  (1 7 6 7 )
C l r c u n m e d l t e r r a n e a . E n  c o m u n ld a d e s  d e  R o s m a r l n o - E r l c l o n ,  
p a r a s l t a n d o  a  C l s t u s  c l u s l l .  S o lo  l o  h em o s h e r b o r l z a d o  e n  l o s  a l ­
r e d e d o r e s  d e  l a  c o l a  d e l  P a n ta n o  d e  P e f ï a r r o y a .
Fam . P o ly g o n a c e a e
B l l d e r d y k l a  a u b e r t l l  ( L o u i s  H e n ry )  M o ld e n k e , R e v l s t a  S u d a m e r .
B o t .  6 :2 9  (1 9 3 9 )
O r l g l n a r l a  d e  C h in a  y  T i b e t .  E s  c u l t l v a d a  e x t e n s a m e n t e ,  
y  s e  e n c u e n t r a  o c a s l o n a I m e n t e  n a t u r a l l z a d a . C a s t i l l o  d e  R o c h a f r l ­
da .
B l l d e r d y k l a  c o n v o l v u l u s  ( L . ) D u m o r t . , F l .  B e lg .  18  (1 8 2 7 )  
(« P o ly g o n u m  c o n v o l v u l u s  L . )
C l r c u m b o r e a 1 ,  E n  c o m u n ld a d e s  d e  S t e l l a r l e t e a  m e d ia e ,  
p r e f l r l e n d o  h a b i t a t s  c o n  a l g o  d e  h u m e d a d . C e r c a n l a s  d e  l a  C ueva 
d e  M o n te s I n o s .
P o ly g o n u m  a ro p h lb lu m  L . , S p .  P l .  36 1  (1 7 5 3 )
C o s r a o p o l l t a .  Form a c o m u n ld a d e s  m o n o f l t l c a s  a s l g n a b l e s  
a la  a l l a n z a  N y m p h a e lo n . Muy e x t e n d Id a  p o r  t o d a  l a  z o n a , t a n t o  e n
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s u  fo rm a a c u é t l c a ,  como e n  s u  fo rm a t e r r e s t r e .  l e g u n a  S a n  P e d r o ,  
b o r d e  la g u n a  C e n e g a l .
P o ly g o n u m  a v i c u l a r e  L . , S p ,  P l .  362  (1 7 5 3 )
(“ P .  b e t e r o p h y l l u m  L ln d ro an , P .  l i t t o r a l e  a u c t . ,  p r o  p a r t e )
C o s m o p o l l t a . C a r a c t e r l s t l c a  d e  P o ly g o n o - P o e t e a  a n n u a e ;  
muy f r e c u e n t e  e n  c u a I g u l e r  m e d lo  r u d e r a l .  O s s a  d e  M o n t l e l ,  R u l d e ­
r a  e t c .
P o ly g o n u m  l a p a t h l f o l l u m  I» ., S p .  P l .  360  (1 7 5 3 )
( I n c l .  P .  n o d o su m  P e r s . ,  P .  s c à b ru m  M oencb y  P .  l l n l c o l a  S u t u l o v )  
C o s r a o p o l l t a .  E s p e c i e  n l t r d f l l a ,  q u e  s e  1 n s t a  l a  e n  l u ­
g a r e s  muy h d m e d o s , e  I n c l u s o  te m p o r a I m e n te  e n c h a r c a d o s .  P a n ta n o  
d e  P e f ïa r r o y a  d e s e c a d o ,  b o r d e  le g u n a  C ueva M o r e n l l l a .
RuineX b u c e p b a l o p h o r u s  L , , S p .  P l .  3 3 6  (1 7 5 3 )  
s u b s p . b u c e p b a l o p h o r u s  . .
( « s u b s p .  g a l l l c u s  ( S t e l n h . )  R e c h .  f i l . )
, . C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  Muy f r e c u e n t e  e n  p a s t  I s a  l e s  d e
T h e  r  o  -B r a  c b y p o d  I o n .  B o rd e  la g u n a  L e n g u a , m o n te s  f r e n t e  a  l a  C o l ­
g ad a  .
Rum ex c o n g lo m é r a  t u s  M u rra y , P r o d r .  S t l r p .  G e t t i n g .  52 (1 7 7 0 ) 
C o s r a o p o l l t a .  S e  I n s t a l a  e n  b o r d e s  d e  c a r r l z a l e s ,  a -  
c e q u l a s  y  l u g a r e s  hdroedos e n  g e n e r a l .  A m enudo s e  l a  e n c u e n t r a  
e n  c o m u n ld a d e s  d e  M o l l n lo - R o lo s c h o e n lo n .  B o rd e  C ueva M o r e n l l l a .
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Rumex c r t s p u s  L . , S p .  P l .  3 3 5  (1 7 5 3 )
C o s m o p o l l t a .  Muy f r e c u e n t e  e n  med l o s  htSmedos y  n l t r l -  
f  I c a  d o s ;  e  s p e c i e  d e  A g r o p y r o - R u m lc lo n .  A lb a fE a l d e  O s s a  d e  M o n t l e l ,  
c h o p e r a  s  a l  b o r d e  d e  C ueva M o r e n l l l a .
Rumex o b t u s I f o l l ü s  I» ., S p .  P l .  3 3 5  (1 7 5 3 )
s u b s p . o b t u s I f d l i u s  _
E u r a s l a t l c o .  E s p e c i e  n l t r d f l l a  q u e  p r e f l e r e  l o s  h a ­
b i t a t s  h d m e d o s . C o la  d e  e m b a I s e  d e  P e f ï a r r o y a .
Rum ex p a p i l l a r i s  B o l s s .  & R e u t e r ,  P u g l l l u s  107 (1 8 5 2 )
I b e r o - n o r t e a  f r l c a n a . P a r a  e n  n u e s t r a  z o n a ,  l a  hem os 
e n c o n t r e d o  e n  u n  t r l g a l  e n  C ln c o  N a v a jo s .
Rumex p u l c h e r  L . ,  S p .  P l .  3 3 6  (1 7 5 3 )  
s u b s p . p u l c h e r
E u r o m e d I t e r r a n e a . F r e c u e n t e  e n  b a l d l o s ,  b a r b e c h o s , y  
l u g a r e s  I n c u l t e s  e n  g e n e r a l .  l a  N ora l e  j a .
Fam , C h e n o p o d la c e a e
A t r i p  l e x  h a  s t a  t a  I» ., S p ,  P l .  1053  (1 7 5 3 )
C lrc u n ib o r e a  1 . E s p e c i e  r u d e r a  1 - n l t r d f  l i a  , no d e m a s la d o  
e x t e n d Id a  e n  n u e s t r a  z o n a .  P a n ta n o  d e  P e H a r ro y a  d e s e c a d o .
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A t r i p l e x  r o s e a  L . , S p .  P I .  e d .  2 , 1493 (1 7 6 3 )
C o s m o p o l l t a . E s p e c i e  c o n  l a s  m lsm as a p e t e n c l a s  e c o -  
I d g l c a s  c u e  l a  a n t e r i o r .  E s t e r c o l e r o  d e  R u l d e r a .
B e ta  v u l g a r i s  L , , S p .  P I .  222  (1 7 5 3 )  
s u b s p .  v u l g a r i s .
C o s m o p o l l t a . S e  c u l t l v a n  d i v e r s e s  v a r l e d a d e s .  T a m b ie n  
s e  e n c u e n t r a  , e s p o r a d l c a m e n te ,  s u b e s p o n t a m a  .
C b e n o p o d lu m  a lb u m  I» ., S p .  P I .  2 1 9  (1 7 5 3 )
C o s m o p o l l t a . C a r a c t e r l s t l c a  d e  C h e n o p o d l e t a l i a .  F r e c u e n ­
t e ,  d u r a n t e  e l  v e r a n o  y  e l  o to f lo ,  e n  b a r b e c h o s  y  b a l d l o e .  O s s a  
d e  M o n t l e l .
C b e n o p o d lu m  f o l lo s u m  A s e h e r s o n .  F l .  B r a d e n b .  1 :5 7 2  (1 8 6 4 )
C l t a d a  p a r a  l a  c o m a rc a  d e  R u l d e r a ,  p o r  P e ln a d o  e n  s u  
t e s l s  d o c t o r a l  ( I n é d i t e )
C hén o p o d lu ra  m u r a le  L . , S p .  P I ,  2 l 9  (1 7 5 3 )
S u b c o s m o p o l l t a . E s p e c l e  muy a b o n d a n te  e n  c o m u n ld a d e s  
d e  C h e n o p o d Io n  m u ra 1 1 s .  R u l d e r a .
C b e n o p o d lu m  o p u l l f o l l u m  S c h r a d e r  e x  K och & Z l z ,  F l .  P a  l a t .  6
(1 8 1 4 )
P a l e o t e m p l a d a .  Con l a s  m lsm a s  a p e t e n c l a s  e c o l d g l c a s  
e  I d é n t l c a  a f l n l d a d  f I t o s o c l o I d g l c a  q u e  l a s  d o s  e s p e c l e s  a n t e r l o ­
r e s .  B a rb e c h o  e n t r e  O s s a  y  R u l d e r a ,
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C b e n o p o d lu m  v u l v a r  t a  L . , S p .  P l .  220 (1 7 5 3 )
C l r c u m e d l t e r r a n e a  y  E u r o p e a . En c o m u n ld a d e s  d e  S t e ­
l l a r l e t e a  m e d ia e .  Muy a b u n d a n te  e n  to d a  la  z o n a .
M lcrocnem um  c o r a l l o I d e s  (L o s c o s  & P a r d o )  F o n t  Q u e r ,  B u t l l .  I n s t
C a t a l -  H l s t .  N a t .  5 :9 8  (1 9 2 5 )
(«M. f a s t l g l a turn U n g .-  S t e r n b . )
la g u n a s  d e  R u ld e r a  -  L e g . G o n z a le z  A Ib o  -  D e t .  A .  C a­
b a l l e r o  -  m  294 79
Sa I s o l a  k a l l  L . , S p .  P l .  222 (1 7 5 3 )
P a l e o t e m p l a d a .  E n  c o m u n ld a d e s  d e  P o ly g o n o -C b e n o p o d le -  
t a  l i a . o c u p a n d o  p r e f e r e n t e m e n t e  l o s  b a r b e c b o s .  O ssa  d e  M o n t l e l .
Sa I s o l a  v e r m l c u l a t a  L . , S p .  P l .  323 (1 7 5 3 )
C l t a d a ,  p a r a  e l  P a n ta n o  d e  P e f ïa r r o y a ,  p o r  P e ln a d o ,  e n  
s u  t e s l s  d o c t o r a l  ( I n é d l t a )
S p l n a c l a  o l e r a c e a  L . , S p .  P l .  1027  (1 7 5 3 )
P o s ib l e m e n t e  o r l g l n a r l a  d e  1 O e s t e  d e  A s i a .  C u l t l v a d a .  
y  o c a s lo n a I m e n te  s u b e s p o n ta  n e a .
Fam . A ma r a  n tb a  c e a e
A ma r a  n tb u s  a I b u s  L . . S y s t .  N a t .  e d .  1 0 , 2 s 1268  (1 7 5 9 )
O r l g i n a r l o  d e  A m e r ic a  d e l  N o r t e .  F r e c u e n te m e n te  como 
r o d e r a i  a r v e n s e .  A r g a m a s l l l a  d e  A lb a .
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A m a ra n th u g  b l i t o I d e s  S .  W a t s . ,  P r o c .  A m e r. A c a d ,  A r t s .  S c l .
1 2 :2 7 3  (1 8 7 7 )
O r l g l n a r l a  d e  N o r t e a m e r l c a . En b a r b e c h o s ,  c u n e t a s  e t c ,  
P e f ï a r r o y a .  A r g a m a s l l l a  d e  A l b a .
A m a ra n th u s  c a u d a t u s  L . , S p .  P I .  990  (1 7 5 3 )
O r l g l n a r l a  d e  S u d a m e r l c a . C u l t l v a d a ,  y  s u b e s p o n ta  nea 
e n  b o r d e s  d e  c a r r e t e r a  v e r t e d e r o s  e t c .  C u n e ta s  e n  R u l d e r a .
A m a r a n th u s  c r u e n t u s  L . , S y s t .  N a t .  e d .  1 0 .2 :1 2 6 9  (1 7 5 9 )
(=A. p a t u l u s  B e r t o l )
A l r e d e d o r e s  d e  S a n ta  E le n a  d e  R u l d e r a .  G o n z a le z  A Ibo
Ml -  3 0 0 3 0 .
A m a r a n th u s  h y b r l d u s  L . , S p ;  P*l. 990  (1 7 5 3 )
(=A . c h l o r o s t a o h y s  W l l l d . )
O r l g l n a r l a  d e  A m e r ic a  t r o p i c a l  y  n a t u r a l l z a d a  e n  to d a  
E u r o p a .  E n  m e d lo s  r u d e r a 1 - n l t r d f l l o s ,  la g u n a  C e n e g a l ,
A m a r a n th u s  r e t r o f l e x u s  L . , S p .  P l .  991  (1 7 5 3 )
O r l g l n a r l a  d e  N o r t e a m e r l c a .  T i e n e  l a s  m lsm as a p e t e n c l a s  
e c o l d g l c a s  q u e  l a  e s p e c l e  a n t e r i o r .  l a  M o r a l e j a .
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Fam . N y c ta g in a c e a e
M i r a b i l i s  j a l a p a  L , , S p .  P I . 177 (1 7 5 3 )
O r l g l n a r l a  d e  A m e r ic a  t r o p i c a l .  C u l t l v a d a ,  y  muy a m e­
nudo  n a t u r a l l z a d a  e n  r u i n a s  y  c e r c a n l a s  d e  h a b i t a  c l o n e s  huma na s . 
C e n t r a l  d e  M i r a v e t e .
Fam . P o r t u l a c a c e a e
P o r t u l a c a  o l e r a c e a  L . ,  S p .  P l .  4 4 5  (1 7 5 3 ) 
s u b s p . o l e r a c e a
C o s m o p o ll ta  . C a r a c t e r l s t l c a  d e  P o  ly g o n o -C h e n o p o d  l e  t a  -  
l i a .  Muy f r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  P a n l c o - S e t a r l o n .  O ssa  d e  
M o n t l e l ,  le g u n a  C ueva M o r e n l l l a .
Fam . C a ry o p h y  l i a  c e a e
A g ro s tem m a g l t h a g o  L . , S p ,  P l .  4 3 5  (1 7 5 3 )
( « L y c h n is  g l t h a g o  (L . ) S c o p . )
S u b c o s m o p o l l t a .  A rv e n s e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  S e c a  l i o n  mé­
d i t é  r r a  ne  um. O ssa  d e  M o n t l e l .
A r e n a r l a  a g g r e g a t a  (L , ) L o l s e l . , D i e t .  S c l .  N a t .  4 6 :5 1 3  (1 8 2 7 ) 
s u b s p . a g g r e g a t a
(=A. c a p i t a t a  Lam. • I n c l .  A . p s e u d o  a rm e r  la  s t r u m  B o l s s . )
De d l s t r l b u c l d n  I b e r o - p r o v e n z a 1 . F r e c u e n te  e n  l a s  e x p o  
s l c l o n e s  mas f r e s c a s  y  v e n t e a d a s ,  d e  l a  a l l a n z a  A p h y l l a n t h l o n .  
R u l d e r a ,  m o n te s  f r e n t e  a l  P a n ta n o  d e  P e f ïa r r o y a .
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A r e n a r l a  l e p t o c l a d o g  ( R e l c h e n b .)  G u s s . ,  F l .  S i c .  S y n .  2 :8 2 4  (184 5) 
E u r o a s l a t l c a .  E n  l o s  p a s t I z a l e s  t e r o f l t l c o s .  La C o l a -  
d l l l a , O ssa  d e  M o n t l e l .
A r e n a r l a  m o d e s ta  D u f b u r .  A n n . G e n . S c l .  P b y s .  ( B r u x e l l e s )  7 :2 9 1  
(1 8 2 1 )
M e d I te r r a  n ea  o c c i d e n t a l .  P lo n e r a  s o b r e  s l t l o s  d e s c a r -  
n a d o s  o  I n c l u s o  e n  r o c a s .  M onte f r e n t e  a l a  le g u n a  L e n g u a .
A r e n a r l a  s e r p y l l l f o l l a  L . . S p .  P l .  4 2 3  (1 7 5 3 )
E u r o a s l é t I c a .  F r e c u e n t e  e n  p a s t o s  d é  T h e r o - B r a c h y p o -  
d i o n .  C e r c a n l a s  d e  R u l d e r a .
B u fo n la  t e n u l f o l l a  L . , S p ,  P l .  123 (1 7 5 3 )
(=B. p a r v l f l o r a  G r l s e b . )
M a d I te r r a n e a  o c c i d e n t a l .  E n  p a s t l z a l e s  d e  T b e r o - B r a  
c b y p o d I o n .  P a s t I z a l e s  p a s t o r e s d o s  e n  C ln c o  M a v a jo s .
C e r a s t l u m  d lc h o to m u m  L . , S p .  P l .  4 3 8  (1 7 5 3 )
De d l s t r l b u c l d n  m e d I t e r r a  n e o - I r a  n o - t u r a  n i a  n o .  E n  com u­
n l d a d e s  d e  S e c a  l i o n .  C a s a s  B l a n c a s .
C e r a s t l u m  fo n ta n u m  Baum g.y Enum . S t l r p .  T r a n s s .  1 :4 2 5  ( 1 8 1 6 ) .
s u b s p .  t r i v i a  l e  (L in k )  J a l a s .  A r c h .  S o c .  Z o o 1 . - B o t .  
F e n n .  V aram o 1 8 ( 1 ) :  63 (1 9 6 3 )
(=C. t r i v i a l e  L in k )
l a s  H a z a d l l l a s  -  G o n z a le z  A Ib o  -  Ml- 3 4 6 9 6
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C e r a s t l u m  p e r f o l l a t u m  L . , S p ,  P l .  4 3 7  (1 7 5 3 )
E u r o m e d l t é r r a n e a . E s p e c l e  d e  S e c a l l e t e a . T r l g a l  e n  
C In c o  Ha va j o s .
C e r a s t l u m  pum lltsm  C u r t l s .  F l .  L o n d . 2 î ( 6 ) : t . 3 0  (1 7 7 7 )
P a l e o t e m p l a d a .  C a r a c t e r l s t l c a  d e  T u b e r a r l e t e a  g u t t a t a e  
C u a r c l t a s  d e  S a n  P e d r o ,  m o n te  f r e n t e  a  l e  C o lg a d a .
C e r a s t l u m  s e m ld e c a n d ru m  L , , S p .  P l .  4 3 8  (1 7 5 3 )
S u b m e d I t e r r a n e a . F r e c u e n t e  e n  p a s t l z a l e s  d e  T b e r o -  
B ra c b y p o d  I o n .  B o rd e  la g u n a  C o n c e jo .
D la n t b u s  b l s p a n l c u s  A s s o ,  S y n .  S t l r p .  A r a g .  53 (1 7 7 9 )
E n d ém lca  d e  B s p a f ia .  E n  m a t o r r a l e s  d é g r a d a  d o s  d e  A phy- 
l l a n t b I o n .  N o s o t r o s  s o l o  l a  b em o s b e r b o r I z a d o  e n  lo s  m a t o r r a l e s  
d e  l a s  a f u e r a  s  d e  R u l d e r a .
D la n t b u s  l u s 1t a n u s  B r o t . ,  2 :1 7 7  (1 8 0 4 )
(=D. l u s l t a n l c u s  a u c t . )
I b e r o n o r t e a f r l c a n l s m o  d e  t e n d e n c l a  a c l d d f l l a .  C a r a e t e -  
r l s t l c a  d e  Cbe l l a n t b  I o n  h l s p a n l c a e .  S o lo  l a  c o n o c em o s d e  l a s  g r l e ­
t a s  d e  l a s  c u a r c l t a s  d e  S a n  P e d r o .
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H e r n t a r l a  c t n e r e a  DC. I n  la m . & D C ., F l .  F r .  e d .  3 , 5 : 3 7 5  (1 8 1 5 )  
C l r c u n m e d l t e r r a n e a . E n  p a s t l z a l e s  t e r o f l t l c o s  a l g o  
n l t r l f l c a d o s .  B o rd e  la g u n a  d e l  R e y . la g u n a  Ba t a  n a .
H e rn  l a  r  l a  f r u t l c o s a  L .^  C e n t .  P I .  1 : 8  (1 7 5 5 )
S o b r e  l a s  la g u n a s  d e  R u l d e r a .  G o n z a le z  A I b o  -  Ml- 3 7 8 2 9
H e r n i a r l a  g l a b r a  L . ,  S p .  P I ,  2 1 8  (1 7 5 3 )
P a l e o t e m p l a d a .  En p a s t l z a l e s  a l g o  h û m e d o s . Muy f r e c u e n ­
t e  e n  to d a  l a  z o n a .  B o rd e  la g u n a  B l a n c a .
H o lo s te u m  u m b e lla tu m  L . , S p .  P I ,  8 8  (1 7 5 3 )  
s u b s p . u m b e lla tu m
P a l e o t e m p l a d a .  Muy f r e c u e n t e  e n  c u e n e t a s , . b a l d l o s  y  
p a s t l z a l e s  p a s t o r e s d o s ;  ta m b ie n  a p a r e c e  como m a la  b l e r b a  d e  c u l ­
t l v o .  O l l v a r e s  e n t r e  O s s a  y  V i l l a h e r m o s a .
M ln u a r t l a  c a m p e s t r l s  L . , S p .  P I .  8 9  (1 7 5 3 )
1 1  O s s e r o  -  G o n z a le z  A I b o  -  * A -3 5 5 9 0
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M ln u a r t l a  h y b r i d s  ( V l l l .  ) S c h l s c h k l n  I n  K om arov, F l ,  URSS 6 :4 8 8  
(1 9 3 6 )
s u b s p .  h y b r l d a
(=A I s l n e  t e n u l f o l l a  ( L . )  C r a n t z )
S u b m a d I t e r r a n e a . C a r a c t e r l s t l c a  d e  T u b e r a r l e t e a  g u t t a  
t a e ;  muy f r e c u e n t e  e n  l o s  p a s t l z a l e s  d e  l o s  c l a r o s  d e  m a t o r r a l ,  
M a t o r r a l e s  e n  l a s  c e r c a n l a s  d e  R u l d e r a ,
M ln u a r t l a  m o n ta  n a  L . , S p .  P I .  90  (1 7 5 3 )
(=A I s l n e  m on ta  na (L , ) F e n z l )
Med I t e r r a  n e a  (m lta d  s u r  d e  E s p a f ia ,  s u r  d e  B u l g a r i a  y  
A r g e l l a ) .  E s p e c l e  p o c o  f r e c u e n t e  e n  l a  z o n a ,  q u e  n o s o t r o s  s o l o  
hem os h e r b o r l z a d o  e n  l a s  c o m u n ld a d e s  d e  A p h y l l a n t h l o n  a l  O e s t e  
d e  R u l d e r a .
M o e h r ln g la  t r i n e r v l a  (L . ) C l a l r v . ,  M an. H e r b .  ISO (1 8 1 1 ) 
( « A r e n a r la  t r i n e r v l a  L . )
S u b c o s m o p o l l t a .  En p a s t l z a l e s  d e  T h e r o - B r a c h y p o d I o n . 
C an ad a  d e  l a s  H a z a d l l l a s .
P a r o n y c h ia  a r e t l o I d e s  D C ., P r o d r .  3 :3 7 1  (1 8 2 8 )
E ndem lsm o d e l  E s t e  y  S u r  d e  E s p a h a .  C a r a c t e r l s t l c a  d e  
A p h y l l a n t h l o n .  A b u n d a n te  e n  l a s  e x p o s t c l o n e s  N o r te  d e  to d a  l a  c o ­
m a rc a  y  e n  e s p e c i a l  e n  e l  m a t o r r a l  e n t r e  R u ld e r a  y  O ssa  d e  Mon­
t l e l .
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P a r o n y c h ia  a r g e n t e a  l a m . ,  F I .  F r .  3 :2 3 0  (1 7 7 8 )
C l r c u n m e d l t e r r a n e a . En I n g a r e s  p l s o t e a d o s  y  n l t r l f l -  
c a d o s .  O s s a  d e  M o n t l e i .
P a r o n y c h ia  c a p i t a t a  ( L . ) l a m . , F I ,  F r .  3 :2 2 9  (1 7 7 8 )
( = P .n lv e a  D C ., P .  e u b o e a  B e a u v e rd  & T o p .)
M e d l te r r a n e a  o c c i d e n t a l .  Muy a b u n d a n te  e n  p a s t l z a l e s  
d e  to d o  t l p o ,  mas o  m enos n l t r l f I c a d o s . B o rd e  d e  l a  la g u n a  L engua
P e t r o r h a q l a  p r o l i f é r a  ( L .)  P .W . B a l l  & Heywood^ B u l l .  B r i t .  M us.
( B o t . )  3 :1 6 1  (1 9 6 4 )
(= D Ia n th u s  p r o l i f e r  L , , T u n ic a  p r o l i f é r a  ( L .)  S c o p . , K b h l r a u s e h la  
p r o l i f é r a  ( L .)  K u n th . )
E u r o s i b e r l a n a . Muy f r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  S c o l y -  
m o - K s n t r o p h y l l l o n .  C u n e ta  e e r c a  d e  l a  la g u n a  L e n g u a . •
S a q ln a  a p e t a l a  A r d . ,  A n lra a d v . B o t .  S p e c .  A l t .  2 :2 2  (1 7 6 3 )
B u b s p . a p e t a  l a  
(-s’, d i l a t a  F r i e s )
E u r o p e o - m e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  p l s o -  
t e a d a s  d e  l a  c l a s e  P o ly g o n o - P o e te a  a n n u a e .  d e  l a  q u e  e s  c a r a c t e -  
r l s t l c a .  C a l l e s  d e  R u ld e r a  y  O ssa  d e  M o n t l e l .
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S l l e n e  a l b a  ( M i l l e r )  E .H .L .  K ra u s e  i n  S tu rm ^  D e u t s c h l .  F l .  e d .  
2 , 5 : 9 8  (1 9 0 1 )
s u b s p . a I b a
(“ M e la n d r lu m  a lb u m  ( M i l l e r )  G a r  e k e )
P a l e o t e n p l a d a . E n  l u g a r e s  I n c u l t o s .  C ln c o  N a v a jo s .
S l l e n e  a l b a  ( M i l l e r )  E .H .L .  K ra u s e  I n  S tu r m ,  D e u t s c h l .  F l .  e d .  
2 , 5 : 9 8  (1 9 0 1 )
s u b s p .  d i v a r i c a t e  ( R e l c h e n b . ) W a l t e r s ,  F e d d e s .  R e p e r t .  6 9 :4 8 ( 1 9 6 4 )  
(= l y c h n i s  d i v a r i c a t e  R e l c h e n b . , M e la n d r lu m  m a c ro c a rp u rn  W k .)
M e d l t e r r a n e a .  En mat o r r a l e s  d e  R o s m a r l n e t a l l a . E l  S a -
b l n a r .
S l i e n e  c o l o r a t a  P o l r e t ,  V o y , B a r b .  2 :1 6 3  (1 7 8 9 )
M e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t l s l m a  e n  to d a  l a  z o n a ,  o c u p a n d o  
g r a n  d i v e r s I d a d  d e  m e d lo s ;  a p e t e n c l a s  s u b n l t r d f l l a s .  R u l d e r a ,  L as  
C h im e n e a s ,  C ln c o  N a v a jo s .
S l i e n e  c o n l c a  L . , S p .  P I .  4 1 8  (1 7 5 3 ) 
s u b s p . c o n l c a
P a l e o t e m p l a d a . E s  f r e c u e n t e  com o a r v e n s e  e n  c u l t l v o s  
d e  c e r e a l .  C u l t l v o s  a I r e d e d o r  d e  L aguna B l a n c a .
S l l e n e  c o n o I d e a  L , , S p .  P I .  4 1 8  (1 7 5 3 )
M e d I t e r r a n e a - a s l a t l e a  . E s p e c l e  c a r a c t e r l s t l c a  d e  S e c a -  
1 l e t e a . T r l g a l  e n  C ln c o  N a v a jo s .
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S l l e n e  le q lo n e n s la  t a g , ,  G en. S p . Nov. 14 (1816)
Bndém lca de  la  P e n in s u la  I b d r l c a  , En ma t o r r a  1 de Roa 
m a r ln e ta  l i a  . A I r e d e d o r e s  de  la g u n a  B la n c a .
S l l e n e  m u sc lp u la  I*.. S p . P I .  420 (1753)
(=S. a r v e n s l s  L o sc o s / non S a l l s b . )
M e d lte r ra n e a  o c c i d e n t a l .  En com un ldades d e  S eca  l i o n .  
T r l g a l  en  C a sas  B la n c a s .
S l l e n e  n o c tu rn a  L . , S p . P I .  41 6  (1753) 
s u b s p . n o c tu rn a
M e d l te r r a n e a . Muy f r e c u e n te  e n  b o r d e s  de  c a m ln o s ,mat o ­
r r a  1 d é g ra d a  do e t c .  C u n e ta  en  la g u n a  L engua.
S l l e n e  p sa m m ltls  L in k  e x  S p re n g e l ,  N ovi P r o v e n t .  39  (1819) 
(»S . agrostem iB i B o l s s .  & R e n te r  ; I n c l .  S . l a s l o s t y l a  B o i s e . )
P o s lb le m e n te  endém lca de  n u e s t r a  p e n i n s u l a .  E s p e c le  
de a p e te n c la  s a b u l l c o l a ,  que  e n  n u e s t r a  zona s e  co m p o rta  como 
c a l c l c o l a ,  e s c a s a  en  la  com arca de  R u ld e r a .  M ontes f r e n t e  a la  
la g u n a  B a ta n a .
S l l e n e  v u l g a r i s  (Moench) G areke  F l .  Nord M l t t e 1 - D e u t s c h l . e d .
9, 64 (1869)
s u b s p .  v u l g a r i s
(=S. I n f l a t a  Sm ., S . cucuba lu s  W lb e l)
C lrc u m b o re a 1 . F re c u e n tls lm a  en  co m u n ld ad es de  S eca  l i o n ;  
ta m b le n  s e  e n c u e n t r a  e n  c u n e ta s  y  b o r d e s  de c a m ln o s . C lnco  N a v a jo s .
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S t e l i a r t a  m e d ia  ( L .)  V l l l . ,  H i s t .  P l .  D a u p h . 3 :6 1 5  (1 7 8 9 ) 
s u b s p , m e d ia
S u b c o s m o p o l l t a - C a r a c t e r l s t l c a  d e  S t e l l a r l e t e a  me­
d i a e ,  q u e  p r e f l e r e  l e s  e n c l a v e s  no  d e m a s la d o  x d r l c o s .  N a v a lc a -  
b a l l o ,  R ocha  f r l d a .
S t e l l a r l a  p a l l l d a  (D u m o rt. )  P l r ë ,  B u l l .  S o c .  B o t .  B e lg .  2 :4 9
(1 8 6 3 )
(*S . a p e t a  l a  a u c t . ,  n o n  U c r l a )
S u b c o s m o p o l l t a .  E n m e d lo s  n l t r l f l c a d o s  y  h û m e d o s . 
C ueva d e  M o n te s I n o s .
T e le p h lù m  l i c p e r a t l  L . ,  S p .  P l .  2 7 1  (1 7 5 3 ) 
s ü b s p . l i r p e r a t l
C l r c u n m e d l t e r r a n e a . Muy f r e c u e n t e .  e s p e c l a l m e n t e  e n  
p a r e d o n e 8 y  p e d r e g a l e s . C a s t i l l o  d e  R o c h a f r l d a  .
V a c c a r la  p y r a m l d a ta  M e d lc u s , P h i l o s .  B o t .  1 :9 6  (1 7 8 9 )
(csy. v u l g a r i s  H o s t .  V . s e g e t a l l s  G a r c k e ,  S a p o n a r l a  v a c c a r l a  L . )
M e d l t e r r a n e a .  C a r a c t e r l s t l c a  d e  S e c a  l i o n  m e d l te r r a n e u m . 
O ssa  d e  M o n t l e l ,
V e le z l a  r l g l d a  L . . S p .  P l .  332  (1 7 5 3 )
M e d l t e r r a n e a .  En p a s t l z a l e s  e f i m e r o s  d e  T h e r o - B r a c h y -  
p o d lo n .  M b to r r a l e s  a l  o e s t e  d e  R u l d e r a ,
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Fam . C e r a to p h y l i a c e a e
C e ra to p h y H u m  au b in ersu in  L . , S p .  P I .  e d .  2 ,1 4 0 9  (1 763 )
C l t a d a  p o r  P e i n a d o , M. e n  s u  t e s l s  d o c t o r a l  I n d d i t a , 
p a r a  l a s  la g u n a s  d e  R u l d e r a . N o s o t r o s  no la  lie tnos v l s t o .
Fam . R a n u n c u la c s a e
A d o n is  a e s t i v a l i s  L . , S p .  P I .  e d . '2 . 7 7 1  (1 7 6 2 )
E u r a s l ë t l c a .  En p a s t l z a l e s  n l t r l f l c a d o s  d e  H o r d e lo n  
l e p o r l n l  y  d e  T b e r o - B r a c h y p o d io n . l e  Mora l e j a .
A d o n is  flam m ea J a c q . ,  F l .  A u s t r .  4 : 2 9  (1 7 7 6 )
E u ro p e  m e r i d i o n a l .  F r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  S e c a  - 
l i o n  m e d l te r r a n e u m .  A f u e r a s  d e  R u l d e r a .
A d o n is  m lc r o c a r p a  DC. R e g . V e g , S y s t .  N a t .  1 :2 2 3  (1 8 1 7 )
(=A. c u p a n la n a  G u s s . ,  A . d e n t a t a  a u c t .  e u r . ,  n o n  D e l l l e )
S u r  d e  E u r o p a . E n  p a s t o s  n l t r l f l c a d o s .  C e r c a n l a s  d e  
A r g a m a s l l l a  d e  A Ib a   .........................................................................................................
C e r a t o c e p h a l u s  f a I c a t u s  (L . ) P e r s . ,  S y n . P I .  1 :3 4 1  (1 8 0 5 ) 
(“ R a n u n c u lu s  fa  I c a t u s  L. )
Pa l e o t e n f > la d a , En c o m u n ld a d e s  a r v e n s e s .  t a n t o  d e  c u l ­
t l v o s  d e  c e r e a l ,  como d e  v l f le d o s  y  o l l v a r e s .  O ssa  d e  M o n t l e l .
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C o n s o l id a  p u b e s c e n s  (D C .) S o d , O s t e r r .  B o t ,  Z e i t s c h r .  7 1 :2 4 1
(1 9 2 2 )
(“ D e lp h in iu m  p u b e s c e n s  D C .; i n c l .  D . l o s c o s i l  C o s ta )
I b e r o m a u r l t a n a . F r e c u e n t l s l m a  e n  c u l t i v e s  y c u n e t a  s , 
como e n  l a  d e l  c a m ln o  d e l  C a s t i l l o  d e  R o c h a f r l d a .
D e lp h in iu m  g r a c i l e  D C .. R e g . V e g . S y s t .  N a t-  1 :3 5 0  (1 8 1 7 )
I b e r o n o r t e a f r l c a n l s m o .  B a r b e c h o s , c u n e t a s  y m a t o r r a -  
l e s  d é g r a d a d o s .  O s s a  d e  M o n t l e l .
D e lp h in iu m  p e r e g r in u m  L . . S p .  P l .  531  (1 7 5 3 )
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  A r v e n s e  e n  c u l t l v o s  d e  c e r e a l .  
C ln c o  N a v a jo s .
N l g e l l a  a r v e n s l s  L . . S p .  P l .  534 (1 7 5 3 )
E u r o m e d i t e r r a n e a . En c u n e t a s , y  s o b r e  to d o  e n  c o m u n l­
d a d e s  d e  S e c a  l i o n .  C a s a s  B l a n c a s .
R a n u n c u lu s  a r v e n s l s  L . , S p .  P l .  555 (1 7 5 3 )
P a l e o t e n p l a d a . F r e c u e n t e  e n  S e c a  l i e t e a . O r t l g o s a .
R a n u n c u lu s  b a u d o t 11 G o d ro n , Mem. S o c .  R o y . N ancy . 1 8 3 9 :2 1  (1 8 4 0 ) 
C o s m o p o l l t a .  C a r a c t e r l s t l c a  d e  C a U l t r l c h o - B a t r a c h l o n ;  
s e  e n c u e n t r a n  t a n t o  fo rm a s  t e r r e s t r e s  como a c u a t l c a s .  B o rd e  d e l  
p a n t a n o  d e  P e f fa r ro y a ,  la g u n a  L e n g u a .
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R a n u n c u lu s  g r a m ln e u s  L . , S p .  P i .  549  (1 7 5 3 )
M e d l t e r r a n e a .  Muy a b u n d a n te  e n t r e  e l  mat o r r a 1 d e  A phy- 
l l a n t h l o n .  B l A l l o z o .
R a n u n c u lu s  m a c r o p h y l lu s  D e s f . ,  F l .  A t l .  1 :4 3 7  (1 7 9 8 )
M e d I te r r a n e o  o c c i d e n t a l .  R a r a ,  e n  h a b i t a t s  hdm edos 
c e r c a n o s  a  l a s  l a g u n a s .  L aguna E l  C e n a g a l .
R a n u n c u lu s  p a l u d o s u s  P o l r e t ,  V oy . B a rb .  2 :1 8 4  (1 7 8 9 )
(=R. f l a b e l l a t u s  D e s f . ,  R . c h a e r o p h y l l o s  s e n s u  C o s t e ,  n o n  L . • 
I n c l .  R . h e I d r e I c h l a n u s  J o r d a n )
M e d I t e r r a n e o - a t l a n t l e a . A b u n d a n te  t a n t o  e n  p a s t o s  s e  
c o s  com o h ü m e d o s . C e n t r a l  R u l p e r e z ,  b o r d e  la g u n a  S t o .  M o r e l l l o .
R a n u n c u lu s  p a r v l f l o r u s  L , , S y s t .  N a t .  e d .  1 0 , 1 0 8 7  (1 7 5 9 )
M e d I te r r a n e o  a t l a n t i c a .  E n  p a s t l z a l e s  p a s t o r e s d o s  d e  
T u b e r s r l e t e a . C an ad a  d e  L as H a r z a d l l l a s .
R a n u n c u lu s  r e p e n s  L . , S p .  P I .  554 (1 7 5 3 )
Pa le o te m p  la  d a . Muy a b u n d a n te  e n  l a s  c o m u n ld a d e s  d e  
M o l l n o - A r r h e n a th e r e t e a  B o rd e  d e  la  la g u n a  C o l a d l l l a .
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Ra n u n c u lu s  t r t c h o p h y l l u s  C h a lx  I n  V l l l . ,  H i s t .  P I .  D a u p h . 1 :3 3 5
(1 7 8 6 )
s u b s p . t r l c h o p h y l l u s
(=R. p a u c l s t a m l n e u s  T a u s c h ,  B a t r a c h lu m  t r l c h o p h y l l u m  (C h a lx )  Van 
d e n  B o s c h )
C o s m o p o l i t e .  No muy a b u n d a n te ;  fo rm a p a r t e  d e  c o m u n l­
d a d e s  d e  P a r v o p o ta m e ta  11a . L aguna L engua .
T h a 1 l e t r u m  f la v u m  L . ,  S p .  P I .  546  (1 7 5 3 )
s u b s p .  g la u c u m  ( D e s f . )  B a t t .  I n  B a t t .  & T r a b u t ,  F l .  A l g e r .  ( D l c o t . )  
4 (1 8 8 8 )
(=T . s p e c lo s l s s lm u m  L . )
I b e r o - m a u r l t a n a . S e  e n c u e n t r a  muy e x t e n d I d a  e n  to d o s  
l o s  l u g a r e s  h d m e d o s . s o b r e  to d o  e n  P h r a g m l t e t e a  y  M o l l n lo - H o lo s -  
c h o e n l o n .  B o rd e  l e g u n a  B l a n c a .
Faro. P a e o n l a c e a e
P a e o n la  b r o t e r o l  B o l s s . & R e u t e r ,  D la g n .  P I .  N ov . H ls p .  4 (1 8 4 2 ) 
E ndem lsm o d e l  s u r  y  o e s t e  d e  la  P e n i n s u l a  I b ë r l c a . E s ­
p e c l e  s l l l c l c o l a ,  p r o p l a  d e  g u e j l g a r e s  y  b o s g u e s  f r e s c o s ,  q u e  n o ­
s o t r o s  hem os h e r b o r i z e d o ,  s o b r e  d O lo m la s ,  e n  u n  Q u e r c e turn  r o t u n -  
d l f o l l a e  b a s t a n t e  t u p l d o .  S o lo  la  c o n o c em o s d e  l a  ca fiad a  d e  L as  
Ha za d 11 la  s .
Fam . B e r b e r  Id a  c e a e
B e r b e r I s  h 1s p a n Ic a  B o l s s .  & R e u t e r ,  P u g l l l u s  3 (1 8 5 2 )
I b e r o m a u r l t a n a .  E s p e c l e  d e  P r u n e t a l l a .  q u e  e n  n u e s t r a  
zona  s e  e n c u e n t r a  a l s l a d a  e n  l o s  s a b l n a r e s  d e  l a s  p a r t e s  m as
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a l t a s  (9 0 0 m ). Nava I c a b a  l l o .  L aguna B l a n c a .
Fam . Pa p a v e r a  c e a e
Fumar l a  a g r a r l a  L a g . , G en . S p .  N ov. 21 (1 8 1 6 )
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  R a ra  e n  e l  t e r r l t o r l o  como r u d e -  
r a l .  C u a r c l t a s  d e  S a n  P e d r o .
Fumar l a  d e n s  1 f l o r a  D C ., C a t .  P I .  H o r t .  M onsp . 113 (1 8 1 3 )
(“ P .  m lc r a n th a  l a g .  )
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  A b u n d a n te  e n  S t e l l a r l e t e a  m e d ia e  
C ln c o  N a v a jo s .
Fumar l a  o f f i c i n a l i s  I* ., S p .  P I .  700  (1 7 5 3 )
s u b s p .  v l r t g e n i i  (K och) A r c a n g e l i .  Com p. F l ,  I t a l .  27  (1 8 8 2 )
P a l e o t e n p l a d a . Cn c u l t l v o s  d e  c e r e a l .  C a s a s  B l a n c a s .
F u m a r ia  p a r v i f l o r a  L a m ., E n c y c l .  M e th . B o t .  2 :5 6 7  (1 7 8 8 )
(= F . c a e s p i t o s a  L o s c o s )
M e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  S e c a  l i o n  me- 
d l t e r r a n e u m .  O r t l g o s a .
G la u c lu m  c o r n l c u l a t u m  ( L .)  J . H .  R u d o lp h , F l .  J e n .  P I .  13 (1 7 8 1 ) 
(=G. g r a n d i f lo r u m  s e n s u  H ay e k , no n  B o l s s .  & H u e t)
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  E s p e c l e  d e  R o e m e rlo -H y p e c o e tu rn , 
no muy f r e c u e n t e  e n  l o s  t r l g a l e s  d e  la  z o n a .  O r t l g o s a .
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H ypecoum  im b e rb e  S I b t h  & S ra . . F l .  G r a e c .  P r o d r .  1 :1 0 7  (1 8 0 6 ) 
(“ H . g r a n d i  f lo ru m  B en tham )
Med I t e r r a  n e o - i r a  n o - t u r a n  l a  na . E s p e c le  c a r a c t e r l s t l c a  
d e  S e c a  l i o n  m e d l te r r a n e u m ;  muy a b u n d a n te .  C ln c o  N a v a jo s .
H ypecoum  p e n d u lu m  L . , S p .  P l .  124 (1 7 5 3 )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a .  E s p e c l e  m ucho mas e s c a s a  q u e  la  
a n t e r i o r /  c a r a c t e r l s t l c a  d e  R o e m e rlo -H y p e c o e tu m . O r t l g o s a .
P a p a v e r  d u b lu m  L . , S p .  P l .  1 196  (1 7 5 3 )
S a n ta  E le n a  d e  R u ld e r a  -  G o n z a le z  A Ib o  -  fA -4  2589
P a p a v e r  b y b r ld u m  L . , S p .  P l .  506 (1 7 5 3 )
(“ P .  b l s p ld u m  la m .)
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  Muy f r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  t a n ­
t o  d e  S eca  l i o n  como d e  T b e r o - B r a c h y p o d io n  n l t r l f I c a d o . B o rd e  l a ­
guna L e n g u a .
P a p a v e r  r h o e a s  L . , S p .  P l .  507 (1 7 5 3 )
P a le o te m p  la  da  . C a r a c t e r l s t l c a  d e  S e c a  l i e  t a  l i a . A b u n ­
d a n t  Is lm a  e n  to d a  la  z o n a .
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P a p a y e r  a o m n lfe ru m  L . , S p .  P l .  508  (1 7 5 3 )
s u b s p . s o m n tfe ru m
( I n c l .  s u b s p .  b o r t e n s e  ( H u s s e n o t)  C o r b . )
O r l g l n a r l a  d e l  M é d i t e r r a n é e  o c c i d e n t a l  y  n a t u r a l i z a d a  
e n  to d a  E u r o p e .  N o s o t r o s  l a  bem os b e r b o r l z a d o  e n  l a  c u n e ta  d e l  
c a m ln o  b a c l a  l a  p r e s a  d e  P e f l a r r o y a .
P l a t y c a p n o s  s p l c a t a  ( L J B e r n b . . L ln n a e a  8 :4 7 1  (1 8 3 3 )
(“ F u m a r ia  s p l c a t a  L . ) 
s u b s p . s p l c a t a
M e d I te r r a n e o  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t e  e n  o l l v a r e s ,  b a r b e  
c b o s  y  b a l d l o s .  l a  Mb r a i e  j a .
R o e m e rla  h y b r l d a  (I* ,) D C ., R e g . V e g . S y s t .  N a t .  2 :9 2  (1 8 2 1 ) 
(“ R . v l o l a c e a  M e d lc u s )
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  E s p e c l e  d e  R o e m e rlo -H y p e c o e tu m  
p e n d u l l .  C ln c o  N a v a jo s .
Fam. C ruel fera e
A ly s s u ra  a l y s s o l d e s  ( L . ) L . , S y s t .  M a t.  e d .  1 0 , 2 :1 1 3 0  (1 7 5 9 ) 
(“A . c a  ly c ln u m  L . )
E u ra  s l a t  I c a  . Muy f r e c u e n t e  e n  T be r o  -B ra  c b y p o  d io n  : 
ta m b le n  s e  c o m p o rta  como a r v e n s e .  E l  A l l o z o .
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A l y s sum g r a n a t e n s e  B o l s s ,  & R e u t e r ,  P u g l l l u s  9 (1 8 5 2 )
De d i s t r i b u e I d n  I b ë r i c o - n o r t e a f r l c a n a . E s p e c l e  d e  
T b e r o - B r a c h y p o d I o n .  M a t o r r a l e s  a 1 O e s t e  d e  R u l d e r a .
A ly s s u m  I t n l f o l i u m  S te p h e n  e x  W l l l d . ,  S p .  P I ,  3 ( 1 ) :4 6 7  (1 8 0 0 )
(“ M e n lo c u s  l l n l f o l l u e  ( S te p h a n )  D C .) .
Med I t e r r a  n e o - I r a  n o - t u r a  n la  na . L os e je m p  l a r e s  r e c o l e c -  
t a d o s  p o r  n o s o t r o s ,  p r e s e n t a n  la  p e c u l i a r I d a d  de  t e n e r  l o s  p é ­
t a  l o s  a m a r l l l o s  e n  v e z  d e  b l a n c o s  como I n d l c a n  l a s  d e s c r l p c l o n e s  
d e  l a s  f l o r a s  q u e  hem os c o n s u l t a  d o .  S o lo  La co n o c em o s d e  l a s  m a r­
g e s  p u l v e r u l e n t a s  e n t r e  l a s  l a g u n a s  T o m ll la  y  T in a  j a s .
A ly s s u m  m in u s  (L , ) R o tb m ., F e d d e s  R e p e r t .  5 0 :7 7  (1 9 4 1 )
(=A . c a m p e s t r e  a u c t .  p r o  m ax , p a r t e :  I n c l .  A . p a r v l f l o r u m  B l e b . )
M e d l t e r r a n e a . En c o m u n ld a d e s  d e  D i p l o t a x l o n .  O l i v a r e s  
e n  C a s a s  B l a n c a s .
A ly s su ra  s e r p y 1 1 1 f o l iu m  D e s f . ,  F l .  A t l .  2 :7 0  (1 7 9 8 )
M e d l t e r r a n e a .  E n c o m u n ld a d e s  d e  O n o n ld o - R o s m a r l n e te a , 
d e  l a s  q u e  e s  c a r a c t e r l s t l c a .  E l  A l l o z o ,  L aguna B la n c a .
A r a b l s  p a r v u l a  Du f o u r  I n  D C ., R e g . V eg . S y s t .  N a t .  2 :2 2 8  (1 8 2 1 )
I b e r o - n o r t e a f r i c a n a . E s p e c l e  d e  T b e r o - B r a c h y p o d I o n ,  
C u a r c l t a s  d e  S a n  P e d r o ,  caM ada d e  L as H a z a d l l l a s .
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A r a b l s  p l a n i s i l i g u a  ( P e r s . )  R e l c h e n b . ,  l e .  F l ,  G erm . 2 :1 3  (1 8 4 7 )
(=A . g e r a r d l l  B e s s e r  e x  K och)
E u ro p a  m e r i d i o n a l  y  o r i e n t a l .  E n  b o r d e s  h €m edos d e  l a ­
g u n a s ,  m e z c la n d o s e ,  a m enudo c o n  c o m u n ld a d e s  d e  M o lln lo - A r r h e n a th e r e -  
t e a . l a g u n a  C o n c e jo .
A r a b l s  r e c t a  v l l l . .  H i s t .  P l .  D a u p h . 3 :3 1 9  (1 7 8 8 )
(=A . a u r i c u l a  t a  s e n s u  D C ., non  la m . )
M e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  e l  T h e r o - B r a c h y p o d I o n .  L a­
gu n a  R e y .
B l s c u t e l l a  a u r i c u l a t a  L , , S p ,  P l .  65 2  (1 7 5 3 )
M é d i t e r r a n é e  o c c i d e n t a l .  E s p e c i e  d e  R o e m e r io -H y p e c o e tu m ; 
e s  ta m b ie n  muy f r e c u e n t e  e n  c u m t a s .  O r t i g o s a ,  R u i d e r a .
B i s c u t e l l a  l a e v i g a t a  L . , M a n t i s s a  A l t .  255 (1 7 7 1 ) 
s u b s p .  l a e v i g a t a
M e d i t e r r a n e a . F r e c u e n t e  e n  c o m u n id a d e s  d e  O n o n ld o -R o s  
m a r in e  t e a . l a g u n a  l a  L e n g u a .
B r a s s  i c a  b a r r e l i e r i  ( L . ) J a n k a ,  T e rm . F ttz .  6 :1 7 9  (1 8 8 2 )
(“ B . l a e v i g a t a  L a g . , B . s a b u l a r i a  B r o t . )  
s u b s p . b a r r e l i e r i
De d i s t r i b u e 1 6 n  fu n d a ro e n ta Im e n te  I b e r o m a u r l t a n a .  R a ra  
e n  p a s t l z a l e s  t e r o f l t l c o s .  C a s t i l l o  d e  R o c h a f r l d a .
l o i
B r a 8 9 I c a  n a p u s  L . ,  S p .  P l .  6S6 (1 7 5 3 )
S u b c o s m o p o l l t a .  En n u e s t r a  z o n a ,  s e  p r é s e n t a  f r e c u e n -  
t e m e n t e  s u b e s p o n t a n e a . La M o r a l e j a .
B r a s s  I c a  o l e r a c e a  L . . S p .  P l .  66 7  (1 7 5 3 )
S e  c u l t i v a n  d l v e r s a s  v a r l e d a d e s .  q u e  a m enudo a p a r e c e n  
s u b e s p o n tà n e a  s .
B r a s s I c a  r e p a n d a  ( W l l l d . )  D C ., R e g . V eg . S y s t .  N a t .  2 :5 9 8  (1 8 2 1 ) 
s u b s p .  n u d l c a u l l s  ( l e g . )  H eyw ood, F e d d e s  R e p e r t .  6 9 :1 5 1  (1 9 6 4 ) 
(“ B , b a r r e l i e r 1 a u c t .  h l s p .  r a u l t . ,  no n  ( L . ) J a n k a )
Endem lsm o d e l  c e n t r o  d e  E s p a f la .  No muy a b u n d a n te  e n  
c o m u n ld a d e s  d e  A p h y l l a n t h l o n  y  d e  R o s m a r l n o - E r l c l o n .  c e r r o s  e n  
l o s  a  I r e d e d o r e s  d e  l a  c o l a  d e l  P a n ta n o  d e  P e f l a r r o y a .
C a le p ln a  I r r e g u l a r i s  (A sso )  T h e l l .  In  S c h ln z  & K e l l e r ,  F l .
S c h w e ü  é d .  2 ,1 : 2 1 8  (1 9 0 5 )
(“ C . c o r v i n i  ( A i l . )  D e s v . )
S u r  d e  E u ro p a  . S e  1 n s ta  l a  e n  m e d lo s  n l t r l f l c a d o s ,  p r e -  
f  e  r e  n te m e  n t e  c o n  a l g o  d e  h u m e d a d . C a s t i l l o  d e  R o c h a f r l d a .
C a m e lln a  m lc r o c a r p a  A n d r z .  e x  D C ., R e g . V e g . S y s t .  N a t .  2 :5 1 7
(1 8 2 1 )
E s p e c l e  d e  a m p l ia  d l s t r l b u c l d n .  Muy f r e c u e n t e  e n  S e ­
ca  l i o n  m e d l te r r a n e u m .  C a s a s  B l a n c a s .  C ln c o  N a v a jo s .
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C a p s e l l a  b u r s a - p a s t o r  I s  (I* ,) M e d lc u s , P f  l a n z e n g a t t .  85  (1 7 9 2 ) 
C o s m o p o l l t a .  F r e c u e n t e  e n  c u l t l v o s ,  c u n e t a s ,  b a l d l o s  
e t c .  C a s t i l l o  d e  R o c h a f r l d a .
C a p s e l l a  r u b e l l a  R e u t e r ,  C o m p t. R e n d . S o c ,  H a l l é r .  18 (1 8 5 4 )
S u b m e d I t e r r a n e a . E s p e c l e  m as a b u n d a n te  q u e  l a  a n t e r i o r ,  
d e  l a  q u e  e s  d l f l c l l  d e  s e p a r a r ;  o c u p a n  am b as l o s  m lsm os m e d lo s .  
L ag u n a  C ueva  M o r e n l l l a .
C a rd a m ln e  h i r s u t a  L . , S p .  P I .  65 5  (1 7 5 3 )
C l r c u m b o r e a 1 .  En m e d lo s  h d m e d o s , u m b ro s o s  y  f r e s c o s .  
C a s t i l l o  d e  R o c h a f r l d a .
C a r d a r l a  d r a b a  ( L .)  D e s v .  J o u r .  B o t .  A p p l .  3*163  (1 8 1 4 ) 
(“ L e p ld lu m  d r a b a  L .)
E u r o a s l a t l e a . No muy a b u n d a n te  e n  c u l t l v o s .  O ssa  de
M o n t l e l .
C l y p e o la  j o n t h l a s p l  L . ,  S p .  P I .  6 5 2  (1 7 5 3 )
( I n c l .  C . m lc r o c a r p a  M o r is )
M e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t l s l m a  e n  c o m u n ld a d e s  d e  T h e ro -  
B ra  c h y p o d  I o n ,  l a  C o lg a d a .  la g u n a  C o n c e jo .
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C o c h le a r  l a  g l a s t t f o l l a  L . ,  S p .  P l .  64 8  (1 7 5 3 )
M e d l te r r a n e a  o c c i d e n t a l .  S e I n s t a l a  s l e m p r e  s o b r e  
s u e l o s  h ü m e d o s , I n v a d le n d o  muy a m enudo c o m u n ld a d e s  d e  A d l a n t e t e a  
d o n d e  a l c a n z a  ta m a flo s  d e  h a s t a  3 m e t r o s .  C e n t r a l  d e  S a n ta  E l e n a .  
L aguna T o m l l l a .
C o n r ln g la  o r i e n t a  I t s  ( L .)  D u m o r t . ,  F l .  B e lg .  123 (1 8 2 7 )
E u r o m e d I t e r r a n e a . S e  e n c u e n t r a  e n  t o d o s  l o s  c u l t l v o s  
d e  c e r e a l  d e  l a  z o n a .  O r t l g o s a .  O s s a  d e  M o n t l e l .
D e s c u r a l n l a  s o p h la  (L . ) Webb e x  P r a n t l  I n  E n g l e r  & P r a n t l ,  N a t ü r l ,
P f l a n z e n f a u n .  3 (2) *192 (1 8 9 1 )
(“ S is y m b r iu m  s o p h  l a  L . )
S u b c o s m o p o l l t a . Muy f r e c u e n t e  e n  c u n e t a s , b o r d e s  d e  
c a m ln o s ,  b a r b e c h o s ,  c a l l e s  e t c .  L aguna B la n c a  R u l d e r a .
D i p l o t a x l s  e r u c o l d e s  ( L . ) D C ., R e g . V eg . S y s t .  N a t .  2 * 6 3 1  (1 8 2 1 )  
( I n c l .  D . V a l e n t i n a  P a u )
M e d l te r r a n e a  o c c i d e n t a l .  C a r a c t e r l s t l c a  d e  l a  a l l a n z a  
D i p l o t a x l o n  e r u c o l d e s .  O s s a  d e  M o n t l e l .
D ip  l o t a  x l s  v l r g a  t a  (C av) D C ., R e g . V eg . S y s t .  N a t .  2*6 3 1  (1 8 2 1 ) 
I b e r o n o r t e a f r l e a n a . F r e c u e n t e  e n  c u a l q u l e r  m e d io  r u d e -  
r a l .  C am lno v i e j o  d e  O ssa  d e  M o n t l e l .
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E r o p h l l a  v e r n a  ( L . ) C h e v a l l . ,  F l .  G en . E n v . P a r i s  2 * 898  (1 8 2 7 ) 
s u b s p .  s p a t h u l a t a  (A. F .  L an g ) W a l t e r s ,  F e d d e s  R e p e r t .  69*57  
(1 9 6 4 )
(= E . s p a t h u l a t a  A . F .  L ang)
C lr c u m b o r e a 1 . F u n d a m e n ta Im e n te  e n  T h e r o - B r a c h y p o d I o n  , 
p e r o  muy a b u n d a n te  e n  c u a l q u l e r  o t r a  c o m u n ld a d . La M o r a l e j a ,  C a­
n ad a  d e  l a s  H a z a d l l l a s .
E ru c a  v e s l e a r l a  ( L . ) C a v . , D e s c r .  P I ,  4 2 6  (1 8 0 2 ) 
s u b s p .  s a t l v a  ( M i l l e r )  T h e l l ,  I n  H e g l ,  1 1 1 .  F l .  M l t t e l e u r .  4 ( 1 )  
201  (1 9 1 8 )
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  d l v e r s a s  c o m u n ld a d e s  
d e  S t e l l a r l e t e a  m e d ia e .  l a g u n a  L e n g u a , P r e s a  d e  P e f l a r r o y a .
E ry s im u m  m y rlo p h y  1 lum  l a n g e ,  V ld d .  M e d d e l. D a n sk  N a tu r h ,  F o r e n .
K jf(b e n h av n  1881*102  (1 8 8 2 )
E ndem lsm o d e l  s u r  d e  E s p a f la . E n  l a s  c o m u n ld a d e s  d e  
A phy  11a n t h  I o n ,  y  s o b r e  to d o  d e  R o s m a r ln o - E r l c lo n .  P a n ta n o  d e  P e -  
fla r r o y a  , la g u n a  L e n g u a .
H l r s c h f e l d l a  In c a n a  ( L . ) l a g r e z e .  F o s s a t ,  F l .  T a r n  G a r n .  19
(1 8 4 7 )
(=S I n a p l s  In c a n a  L, )
M e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  c u n e t a s ,  fo rm a n d o  p a r t e  d e  
l a s  c o m u n ld a d e s  B rom at e 11a r u b e n t l - t e c t o r l  y  d e  B r a c h y p o d l e t a  l i a  
p h o e n l e o l d l s . S a n  P e d r o ,  Le M o r a l e j a .
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H o rn u n q la  p e t r a e a  (I* ,) R e l c h e n b , ,  D e u t s c h l .  F l ,  1 :3 3  (1 8 3 7 )  
(“ H u t c h i n s l a  p e t r a e a  ( L . ) R . B r , )
Subm ed I t e r r a  n ea  . Muy a b u n d a n te  e n  l o s  p a s t l z a  l e s  d e  
T h e r o - B r a c h y p o d I o n ,  l a g u n a  C o n c e jo ,  L aguna Z a n g u a .
H y m en o lo b u s  p ro c u m b e n s  (L , ) N u t t ,  e x  T o r r e y  & A . G ra y , F l .  N,
A m e r. 1 :1 1 7  (1 8 3 8 )
(“ H o rn u n g la  p ro c u ir ib e n s  (L . ) H a y e k , H u t c h l n s l a  p ro c u in b e n s  (L . ) D e s v .)
S u b c o s m o p o l l t a ,  E s p e c l e  d e  c l e r t a s  t e n d e n c l a s  h a l d f l -  
l a s ,  s o l o  l a  c o n o c em o s d e  l o s  p a s t l z a  l e s  h üm edos d e l  b o r d e  d e  la  
la g u n a  C o n c e j a .
I b e r l s  c r e n a t a  L a m ,,E n c y c l, M e th . B o t .  3 :2 2 3  (1 7 8 9 )
(“ I ,  p e c t i n a t e  B o l s s . ,  I ,  h o u r g a e l  B o l s s . )
E ndem lsm o h l s p ë n l c o .  F r e c u e n t e  e n  c u n e t a s  y  b a r b e c h o s  
d o n d e  fo rm a g r a n d e s  c o l o n i e s .  R u ld e r a  O ssa  d e  M o n t l e l .
L e p ld lu m  c a r d s m in e s  L . , C e n t .  P I .  1 :1 7  (1 7 5 5 )
C e r c a n la  d e  L as L a g u n a s  -  G onza l e z  A Ib o  -  -4 4 0 7 4
Lep Id  lum s u b u  la tu m  L .^ S p .  P i -  644 (1 7 5 3 )
A I r e d e d o r e s  d e  l a s  la g u n a s  d e  R u ld e r a  -  G o n z a le z  A Ib o  
— FA —44 04 5
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L e p ld lu m  v i l l a r g l l  G re n . & G o d ro n , F l .  F r .  1 :1 5 0  (1 8 4 7 ) 
s u b s p .  r e v e r c h o n l l  (D eb eau x ) B r e l s t r . ,  B u l l .  S o c .  S c l .  D au p b .
6 1 :6 4 0  (1947)
E ndem lsm o d e l  N o r e s t e  y  E s t e  d e  E s p a f la .  I n t e r e s a n t e  
ta x o n  q u e  s o l o  co n o cem o s d e l  b o r d e  d e  l a  la g u n a  C o n c e jo ,  m e z c la  
do  e n t r e  l o s  c e p e l l o h e s  d e  S c h o e n u s  n i g r i c a n s .
M a t th lo l a  f r u t l c u l o s a  (L . ) fb  I r e  In  J a  b a n d i e z  & M a ire ,  C a t -  F l .
M aroc 2 :3 1 1  (1 9 3 2 )
(“ M. t r l s t l s  R . B r . ,  Che I r a  n th u s  f r u t l c u l o s u s  L . ) 
s u b s p .  f r u t l c u l o s a
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  No muy a b u n d a n te  e n  c u e n t a s . C a-  
r r e t e r a  d e  R u ld e r a  a A r g a m a s l l l a  d e  A lb a .
t^ a g ru m  p e r f o l l a t u m  L , , S p .  P i .  6 4 0  (1 7 5 3 )
E u ro p a  m e r i d i o n a l  y  A s ia  o c c i d e n t a l .  R a ra  e n  c u l t l ­
v o s  d e  c e r e a l .  E l  O s s e r o .
N a s t u r t i u m  o f f i c i n a l e  R . B r .  I n  A l t o n ,  H o r t .  R e v . e d .  2 ,4 :1 1 1
(1 8 1 2 )
(“ R o r lp p a  n a s t u r t l u m - a q u a t I c u m  ( L , ) H ayek )
C o s m o p o l l t a . Muy f r e c u e n t e  e n  a c e q u l a s  y  a r r o y o s ,  ca 
s i  s le m p r e  form a ndo  p a r t e  d e  c o m u n ld a d e s  d e  H e lo s c la d e tu m  n o d i  
f l o r l ,  S o to  de  S a n  P e d r o ,
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N és l i a  p a n i c u l a t e  (L . ) D e s v . ,  J o u r .  B o t .  A p p l .  3 :1 6 2  (1 8 1 4 )
(“ V o g e l l a  p a n i c u l a t e  (L . ) H o rn em . )
M e d l t e r r a n e a .  Muy f r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  S e c a -  
l l o n  m e d l te r r a n e u m .  C ln c o  N a v a jo s .
R a p l s t r u m  ru g o su m  A i l . ,  F l .  P ed em . 1 :2 5 7  (1 7 8 5 )
s u b s p , ru g o su m
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  No muy a b u n d a n te  e n  c o m u n ld a d e s  
d e  B r a c h y p o d l e t a l i a  p h o e n l c o l d e s  y  S e c a  l i o n  m e d l te r r a n e u m .  C a s ­
t i l l o  d e  R o c h a f r ld a
S Isy m b riu m  a u s t r l a c u m  J a c g - ,  F l .  A u s t .  3 :3 5  (1 7 7 5 ) 
s u b s p .  c o n to r tu m  ( C a v .)  R ouy & F o u c . ,  F l .  F r .  2 :1 9  (1 8 9 5 ) 
(“ S .  c o n t o r t u m  C a v , )
E ndem lsm o  e s p a f l o l .  A b u n d a n t l s lm a  e n  to d o  t l p o  d e  
c u l t l v o  d e  s e c a n o ,  R u l d e r a ,
S Is y m b r iu m  e r a s s l f o l i u m  C a v . , D e s c r .  P l .  43 7  (1 8 0 3 )
A I r e d e d o r e s  d e  S a n ta  E le n a  d e  R u l d e r a . G o n z a le z  A Ib o
W - 9 4 0 9 0
S Is y m b riu m  I r l o  L . , S p .  P l .  6 5 9  (1 7 5 3 )
M e d l t e r r a n e o - i r a n o - t u r a n l a n a . E s p e c l e  d e  C h e n o p o d Io n  
m ura I l s ,  no muy f r e c u e n t e  e n  b a r b e c h o s .  O ssa  d e  M o n t l e l .
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S Is y m b riu m  o r i e n t a  l e  L . , C e n t .  P l .  2 :2 4  (1 7 5 6 )
(=S . c o lu m n a e  J a c q . ;  I n c l .  S .  c o s t e l  F o u c .  & R ouy)
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n te  e n  m e d lo s  r u d e r a l l z a d o s . 
L aguna S a n to  M o r c l l l o -
S Is y m b r iu m  r u n c ln a tu m  l e g .  e x  D C ., R e g . V e g . S y s t .  N a t-  2 :4 7 8
(1 8 2 1 )
(“ C h a m a e p llu m  r u n c ln a tu m  ( l a g .  e x  D C .) H ay e k )
Med I t e r r a  n e o - I r a  n o - t u r a  n i a  na . A b u n d a n te  e n  p a s t l z a  l e s  
s e c o s  y  h ü m e d o s . La M o ra le  j a . ,
T h l a s p l  p e r f o l l a t u m  L . , S p .  P l .  6 4 6  (1 7 5 3 )
E u r o m e d I t e r r a n e a . F r e c u e n t e  e n  S e c a  l i o n .  C ln c o  N a v a jo s
Fam . R e s e d a c e a e
R e se d a  l u t e a  L . , S p .  P l .  4 4 9  (1 7 5 3 )
(“ R . r a m o s l s s lm a  P o u r r e t  e x  W l l l d . )
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  Muy a b u n d a n te  e n  m e d lo s  v l a r l o s .  
LegUna B l a n c a .
R e se d a  p h y te u m a  L . , S p .  P l .  4 4 9  (1 7 5 3 )
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  c u l t l v o s ,  s o b r e  to d o  
e n  o l l v a r e s .  La M o r a l e j a .
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R e se d a  s u f f r u t l c o s a  L o e f l .  , R e l s e  S p a n .  L S nd . 113 (1 7 6 6 )
C l t a d a ,  p a r a  R u l d e r a ,  p o r  P e ln a d o  e n  s u  t e s l s  d o c ­
t o r a l  ( I n é d l t a )
R e se d a  s t r l c t a  P e r s . ,  S y n . P I .  2 :1 0  (1 8 0 6 )
I b e r o - m a u r l t a n a .  E s p e c l e  d e  t e n d e n c l a  g y p s l c o l a ,  
a b u n d a n te  e n  l a s  m a rg a s  p u l v e r u l e n t a s  d e  l a s  la g u n a s  d e s e c a d a s  
la g u n a  B la n c a ,  Nava l e a  b a  l l o ,  L aguna T o m l l l a .
R e se d a  u n d a t a  L.> S y s t .  N a t .  e d .  1 0 ,2 :1 0 4 6  (1 7 5 9 )
(“ R . g a y  a n a  B o l s s . )
E ndem lsm o h l s p a n l c o .  R a ra  e n  c u n e t a s  h ü m e d a s . E l
O s s e r o .
Fam . C r a s s u l a c e a e
M u c lz o n la  h l s p I d a  (L am .) A . B e r g e r  I n  E n g l e r  & P r a n t l ,  N a t ü r l .
P la n z e n f a m .  e d ,  2 ,1 8  a : 4 2 0  (1 9 3 0 ) 
I b e r o - m a u r l t a n a .  I n t e r e s a n t e  t a x o n  do t e n d e n c l a  s i l l  
c l c o l a .  q u e  n o s o t r o s  sÔ lo  hem os r e c o l e c t a d o  e n  g r l e t a s  y  p e d r e ­
ga l e s  d e  l a s  c u a r c l t a s  d e  S an  P e d r o .
P I s t o r I n l a  h l s p a n l c a  ( L . ) D C ., P r o d r ,  3 :3 9 9  (1 8 2 8 )
P e n i n s u l a  I b e r l c a .  F r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  T h e ro -  
B ra c h y p o d  Io n  . E l  S a b l n a r ,  la g u n a  B a ta n a .
/I 0
a
P i s t o r I n i a  h i a p ë n l c a
I l l
Sedum  a c r e  L . , sp. P I .  432  (1 7 5 3 )
Pa le o te m p  la  d a . En g r l e t a s  d e  r o c a  . C u a r c l t a s  d e  S a n
P e d r o ,
Sedum  a Ibum  L . , S p .  P i .  432  (1 7 5 3 )
P a l e o t e m p l a d a . F r e c u e n t e  e n  c l a r o s  d e  A p h y l l a n t h l o n .
P e f l a r r o y a .
Sedum  c a e s p l to s u m  (C a v .)  D C ., P r o d r .  3 :4 0 6  (1 8 2 8 )
(“ S .  r u b  rum  (L . ) T h e l l . ,  no n  Roy l e  e x  E d g e w .)
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  En g r l e t a s  d e  p a r e d o n e s  c a l l z o s  
h ü m e d o s .  C a s t i l l o  d e  R o c h a f r l d a .
Sedum  g y p s l c o l a  B o l s s .  & R e u t e r ,  D la g n .  P I .  N ov . H l s p .  13 (1 8 4 2 )  
E s p e c l e  I b e r o - m a u r l t a n a .  F r e c u e n t e  e n  g r l e t a s  y  c l a ­
r o s  d e  ma t o r r a  1 .  l a g u n a  B a ta n a .
Sedum  s e d l f o r m e  ( J a c g . )  P a n ,  A c t .  Mem. P r im .  C o n g r .  N a t .  E s p .
Z a ra g o z a  2 4 6  (1 9 0 9 )  ^  no n  Ha m e t 
(“ S .  a I t l s s l m u m  P o l r e t /  S .  n l c a e n s e  A 1 1 . )
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  E n  m a t o r r a l e s  d e  O n o n ld o - R o s m a r l ­
n e t e a .  La M o r a l e j a .
B I B L I O T E C A
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Sedum  t e n u ! f o l iu m  (S I b t h .  & S m .) S t r o b l ,  O s t e r r .  B o t .  Z e i t s c h r .
3 4 :2 9 5  (1 8 8 4 )
(= S . amp l e x i c a  u l e  D C .)
M e d l t e r r a n e a .  E n  m a t o r r a l e s  d e g r a d a d o s . é I n c lu s ©  n l ­
t r l f l c a d o s  .
U m b i l i c u s  r u p e s t r l s  ( S a l l s b . )  D andy  I n  R l d d e I s d e . H e d le y  & P r i c e
F l .  G l o u c e s t e r s h i r e  611 (1 9 4 8 )
(=U. p e n d u l l n u s  D C ./ C o ty le d o n  p e n d u l l n u s  (D C .) B a t t . )
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  C a r a c t e r f s t l c a  d e  A s p l e n i e t e a ;  
f r e c u e n t e  e n  g r l e t a s  de  r o c a .  C ueva  d e  M o n te s I n o s .
F am . S a x l f r a q a c e a e
S a x l f r a q a  g r a n u l a t a  L . S p .  P l .  403  (1 7 5 3 )
s u b s p .  g r a n u l a t a
( I n c l .  S .  g l a u c e s o e n s  B o l s s .  & R e u t e r )
E s p e c l e  e u r o s I b e r l a n a . E n  l u g a r e s  hü m ed o s y  u m b r o s o s .  
C a s t i l l o  d e  R o c h a f r l d a .
S a x t f r a g a  t r l d a c t y l l t e s  L . . S p .  P l .  404  (1 7 5 3 )
P a l e o t e m p l a d a . C a r a c t e r l s t l c a s  d e  S a x l f r a g o - H o r n u n g l e -  
tu m / muy f r e c u e n t e  e n  p a s t l z a l e s  e f l m e r o s .  R u l d e r a ,  P e f la r r o y a .
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Fam . P l a t a n a c e a e
P l a  t a  nug o r i e n t a  l i s  L,f S p .  P i .  9 9 9  (1 7 5 3 )
P r o c é d a n t e  d e  l o s  B a l c a n e s ,  A b u n d a n te m e n te  c u l t i v a da 
CO mo a r b o l  d e  s o m b ra .
Fam . R o s a c e a e
A g r im o n ia  e u p a t o r i a  L .^  S p .  P I .  4 4 8  (1 7 5 3 )
s u b s p . e u p a t o r i a
E u r a s i é ( t i c a . E n  ro e d io s  hû m ed o s y  f r e s c o s ;  com ûn e n  
P o p u l io n  a l b a e .  N a v a I c a b a l l o .
C r a t a e g u s  m onogyna J a c g . ;  F l .  A u s t r .  3 :5 0  (1 7 7 5 )
s u b s p .  b r e v i s p i n a  (G, R in z e )  F r a n c o ,  C o l l e c t .  B o t .  ( B a r c e lo n a )
7 :4 6 3  (1 9 6 8 )
(“ C . b r e v i s p i n a  G . K u n ze )
P e n i n s u l a  i b d r i c a .  E s p e c i e  d e  P r u n e t a l i a , q u e  e n  n u e s  
t r a  zo n a  e s  e s c a s a .  L aguna S a n t o  M o r c i l l o .
C y d o n ia  o b lo n g a  M i l l e r ^  G a r d .  D i e t .  e d .  8 , n o .  1 (1 7 6 8 )
(»*C. v u l g a r i s  P e r s . )
O r i g i n a r i a  d e  A s ia  m e r i d i o n a l .  E x t e n s a m e n te  c u l t i v a da 
y  a  v e c e s  s u b e s p o n ta  n e a . la g u n a  B la n c a .
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F t lL p e n d u l a  v u l g a r i s  M oench^ M e th . 663 (1794)
(= F . h e x a p e t a l a  G l l i b . y  S p i r a e a  f i l i p e n d u l a  L . )
B u r o a s i ^ t i c a . Bn c o m u n id a d e s  d e  M o l i n io - H o lo s c h e n io n  
y  a l g u n a  v e z  e n  P b r a g m i t e t e a . E l  O s s e r o .
Ma l u s  d o m e s t i c a  B o rk .^  H a n d b . F o r s t b o t .  2 :1 2 7 2  (1 8 0 3 )
P a le o te m p la  d a . C u l t i v a d a  y  a m enudo s u b e s p o n t a n e a . Ha
va I c a b a  l l o .
P o t e n t i l l a  r e p  t a n s  L . , S p .  P I .  4 9 9  (1 7 5 3 )
E u r a s i à t i c a . Muy f r e c u e n t e  e n  p r a d e r a s  n i t r l f i c a d a s  
d e  M o l i n io - H o lo s c b o e n io n .  l a  C o l a d i l l a ,  C ueva M o r e n i l l a .
P o t e n t i l l a  s u p in a  L . ,  S p .  P I .  4 9 7  (1 7 5 3 )
E u r o a s W t i c a . E s c a s a  e n  p r a d e r a s  h û in ed as y  n i t r i f i  
c a d a s .  la g u n a  C o n c e jo .
P r u n u s  a r m e n ia c a  L .^  S p .  P I ,  4 7 4  (1 7 5 3 )
(= A rm e n iac a  v u l g a r i s  l a m .)
O r i g i n a r i a  d e l  c e n t r o  d e  A s i a .  C u l t l v a d a ,
P r u n u s  a v iu m  L,, F l ,  S u e c .  e d .  2 , 165 (1 7 5 5 )
( = C e ra s u s  a v iu m  ( L .)  M oench)
O r i g i n a r i a  d e l  c e n t r o  d e  E u r o p a . C u l t l v a d a  y  o c a  
8 io n a  Im e n te  na t u r a  l l z a d a  .
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P r u n u s  d u l c l s  ( M i l l e r )  D .A . W ebb, F e d d e s  R e p e r t . 7 4 :2 4  (1 9 6 7 ) 
(=A m ygdalus com m unis L . y A . d u l c l s  M i l l e r )
M e d i te r r a n e a  y  a s i d t i c a .  F r e c u e n te m e n te  c u l t l v a d a ^  y  
a m enudo s u b e s p o n ta  n e a  e n  m a to r r a  l e s  y  e n c i n a r e s .  L aguna La C o l  
g ad a  .
P r u n u s  p e r s i c a  ( L .)  B a ts c b ^  B e y t r .  E n tw . P ra g m . G e s c h . H a t.
R e ic h e  3 0  (1 8 0 1 )
( = P e r s ic a  v u l g a r i s  M i l l e r )
O r i g i n a r i a  d e  C h in a .  C u l t l v a d a  e s c a s a m e n te .
P y r u s  com m unis L , ,  S p .  P l .  4 7 9 , 1200  (1 7 5 3 )
E u r o K s i ë t i c a . S e  c u l t i v a n  d i v e r s a s  v a r i e d a d e s .
R osa  c a n in a  L . . S p .  P l .  4 9 1  (1 7 5 3 )
E u r a s U t i ç a  y  n o r t e a  f r ic m n a  . E s p e c i e  d e  P r u n e t a  l i a  , 
q u e  e n  n u e s t r a  zo n a  q u e d a  r e s t r l n g i d a  a l o s  s e t o s  d e  s é p a r a c i d n  
d e  f i n c a s .  l a  M b g d a len a  .
R osa n i t i d u l a  B e s s e r ,  C a t .  P l .  J a r d .  K rz e m le n .  S u p p l .  4 : 2 0  (1 8 1 5 ) 
(=*R. b lo n d a e a n a  R i p a r t  e x  D e s e g l l s e )
E u ro s  i b e r  l a  n a . Con l a  misma e c o l o g i a  q u e  l a  e s p e c i e  
a n t e r i o r .  l a  M o r a l e j a .
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R ubus u l m l f o l i u s  S c h o t t ,  I s i s  1 8 1 8 :8 2 1  (1 8 1 8 )
(=R. r u s t l c a n u s  M e r c . ;  R . d i s c o l o r  s e n s u  Sym e, n o n  W elhe & N eesy 
R . am o en u s P o r t e n s c h l . ^  n o n  K o e h le r )
M e d i t e r r a n e a .  Form a p a r t e  d e  l o s  s e t o s  d e  P r u n e t a l i a .
P e h a r r o y a .
S a n g u is o r b a  m in o r  S c o p . ,  F l .  C a m .  e d .  2 ,1 : 1 1 0  (1 7 7 2 )
s u b s p .  m a q n o l i i  (S p a c h )  B r i g . ,  P r o d r .  F l .  C o r s e  2 ( 1 ) ; 2 0 9  (1 9 1 3 )
(= P o te r iu m  m a g n o l i i  S p a c h )
C i r c u n m e d i t e r r a  n ea  . Muy f r e c u e n t e  e n  b a l d i o s  c u n e t a s ,  
e t c .  la g u n a  d e l  R e y .
S a n g u is o r b a  m in o r  S c o p . ,  F l .  C a m .  e d .  2 .1 : 1 1 0  (1 7 7 2 ) 
s u b s p . m in o r
( = P o te r iu m  s a n g u i s o r b a  L .y  s.  d i c t y o c a r p a  (S p a c h )  F r a n e h e t )  
P a l e o t e n p l a d a . fin  p a s t i z a l e s  p a s t o r e a d o s .  P a s t i z a -  
l e s  a  1 O e s t e  d e  R u i d e r a .
Fare. L eg u ra in o sa e
A n t h y l i s  v u l n c r a r i a  L . ,  S p .  P I .  719  (1 7 5 3 ) 
s u b s p .  r e u t e r i  C u l l e n ,  W a ts o n la  6 :3 8 9  (1 9 6 8 )
C i t a da p a r a  R u i d e r a ,  p o r  P e in a d o  e n  s u  t e s i s  d o c t o r a l
( i n ^ d i t a  ) .
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A rg y r o lo b l tu n  z a n o n l t  ( T u r r a  ) P .W . B a l l ,  F e d d e s  R e p e r t .  7 9 :4 1
(1 9 6 8 )
(=A . 11 n n ae an u m  H e l p e r s /  A , a r g e n te u m  (L . ) W l l l k . ,  n o n  ( J a c q . )  
E e k lo n  & Z e y h e r ;  C y t l s u s  a r g e n t e u s  L .y  C . Z a n o n l l  T u r r a )
M e d i t e r r a n e a .  C a r a c t e r l s t l c a  d e  O n o n ld o - R o s m a r in e te a y  
n o  muy f r e c u e n t e  e n  n u e s t r a  z o n a , c o m p o r ta n d o s e  como I n d i f e r e n t e  
e d à f l e a . C u a r c l t a s  d e  S a n  P e d r o ,  P e B a r r o y a .
A s t r a g a l u s  a l o p e c u r o i d e s  L . , S p .  P i .  755 (1 7 5 3 )
( ^ . n a r b o n e n s i s  G cu an )
E s p e c i e  e n d d m ic a  e s p a B o l a ,  y  q u i z a  ta m b ie n  d e l  s u r  d e  
F r a n c i a .  De a p e t e n c l a s  g y p s o f i l a s , La M o r a l e j a .
A s t r a g a l u s  c l u s l i  B o i s s . , D ia g n .  P l .  O r .  N ov . 2 ( 9 ) :1 0 1  (1 8 4 9 )
C i t a d a , p a r a  R u i d e r a , p o r  P e in a d o  e n  s u  t e s i s  d o c t o ­
r a l  ( I n d d i t a )
A s t r a g a l u s  g l a u x  h., S p .  P l .  759  (1 7 5 3 )
( i n c l .  A . g r a n a t e n s i s  l a n g e ,  n o n  la m .)
M e d i t e r r a n e o  o c c i d e n t a l .  E n  co m u n id a  d e s  d e  A p b y l l a n -  
t h l o n r  ta m b ie n  e n  T h e r o - B r a c h y p o d i e t e a . E l  R o b l e d a l .
A s t r a g a l u s  b a m o su s  L . , S p .  P l .  758  (1 7 5 3 )
M e d i t e r r a n e a . E s p e c i e  d e  B ro m e ta  l i a  r u b e n t i - t e c t o r i ; 
b a s t a n t e  f r e c u e n t e  e n  n u e s t r a  z o n a .  E n c i n a r  a l  O e s t e  d e  R u id e r a
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A s t r a g a l u s  I n c a n u s  L . ,  S y s t .  N a t .  é d .  1 0 ,2 * 1 1 7 5  (1 7 5 9 )
s u b s p . I n c a  n u s
E n d d m lca  d e  E sp aB a  y  d e l  S .  d e  F r a n c i a .  E n  l a s  cornu- 
n l d a d e s  d e g r a d a d a s  d e  A p h y l l a n t h l o n .  R u i d e r a .
A s t r a g a  l u s  m o n a p e s s u  l a  n u s  I». S p .  P l .  761 (1 7 5 3 )
s u b s p . r o o n s p e s s u la n u s
( i n c l .  v a r .  a t t i c u s  (Nyman) H ay e k )
I b e r o n o r t e a f r i c a n a . E s p e c i e  d e  A p h y l l a n t h l o n .  E l
A l l o z o .
A s t r a g a l u s  s e s a m e u s  L . , S p .  P l .  7 5 9  (1 7 5 3 )
M e d i te r r a n e a  o c c i d e n t a l .  E s p e c i e  d e  T h e r o - B r a c h y p o d i o n .
P e B a r r o y a .
A s t r a g a l u s  S t e l l a  G o u an , O b s .  B o t .  50  (1 7 7 3 )
M e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  d e  T h e r o - B r a c h y p o d i o n .R u i d e r a .
C é r c i s  s i  l i g u a  s t r u m  L . ,  S p .  P l .  374 (1 7 5 3 )
M e d i t e r r a n e a .  C u l t l v a d a  com o o r n a m e n t a l ,  y  a  m enudo 
e s c a p a d a . R u i d e r a .
C h r o n a n th u s  b i f l o r u s  ( D e s f . )  F r o d i n  & H eyw ood, F e d d e s  R e p e r t .  79;
21 (1 9 6 8 )
( = S p a r t iu m  b l f l o r u m  D e s f . ,  C y t i s u s  f o n t a n e s i i  S p a c h  e x  B a i l )
I b e r o - m a u r l t a n a . I n t e r e s a n t e  t a x o n ,  q u e  h a  s i d o  p o c o
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c i t a do  e n  e l  c e n t r o  d e  E s p a R a ; s e  p r é s e n t a  f r e c u e n te m e n te  s o b r e  
t o d o  e n  c o m u n id a d e s  d e  R o s m a r i n o - E r i c i o n .  l a  M o r a l e j a ,  C u a r c i t a s  
d e  S a n  P e d r o ,  P e B a r r o y a .
C i c e r  a r i e t i n u m  L . ,  S p .  P l .  738  (1 7 5 3 )
O r i g i n a r i a  d e l  S u d o e s t e  d e  A s i a .  C u l t i v a  do. y  muy a me- 
n u d o  a s i l v e s t r a d o  e n  c u n e t a s  y  b a l d i o s .  O s s a  d e  M o n t i e l .
C o l u t e a  a r b o r e s c e n s  L . , S p .  P l .  723 (1 7 5 3 )
s u b s p .  a r b o r e s c e n s
c i r c u n m e d i t e r r a n e a . S e  e n c u ê n t r a  e s c a s a ,  e n  l o s  r o d a -  
l e s  m e jo r  c o n s e r v a d o s  d e  Q u e r c i o n  r o t u n d i f o l l a e .  C aB ada d e  t a s  
H a z a d i l l a s .
C o r o n i l l a  ju n c e a  L . , S p .  P l .  742 (1 7 5 3 )
C i t a d a ,  p a r a  R u i d e r a ,  p o r  P e in a d o  e n  s u  t e s i s  d o c t o ­
r a l  ( i n ë d i t a ) .
C o r o n i l l a  m in im a L . , C e n t .  P l .  2 :2 8  (1 7 5 6 )
S u b m e d i t e r r a n e a . E s p e c i e  d e  A p h y l l a n t h l o n .  P e B a r r o y a  
R u i d e r a . E l  A l l o z o .
C o r o n i l l a  r e p a n d a  ( P o i r e t )  G u s s . ,  F l .  S i c .  S y n .  2 :3 0 2  (1 8 4 4 ) 
s u b s p .  d u r a  ( C a v . ) C o u t in h o ,  F l .  P o r t .  3 5 6  (1 9 1 3 )
( « O r n i th o p u s  d u r u s  C a v .)
I b e r o - n o r t e a f r i c a n a . E n  c u n e t a s .  y  e n  m a t o r r a 1 d e g r a
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d a d o .  P e B a r r o y a
C o r o n i l l a  s c o r p t o l d e a  (L . ) K och . Syn^ F l .  G e m .  188  (1 8 3 5 )
C I r c u n m e d I t e r r a n e a . C a r a c t e r l s t l c a  d e  S e c a l l e t e a ;  f r e -  
c u e n t l s l m a , a d e m ^ s , e n  p a s t i z a l e s  y  c u n e t a s .  C ln c o  N a v a jo s .
C y t i s u s  s c o p a r i u s  ( L .)  L in k ,  Enum . H o r t .  B e r o l .  A l t .  2 :2 4 1  (1 8 2 2 ) 
s u b s p . s c o p a r i u s
(= S a ro th a m n u s  s c o p a r i u s  ( L . ) Wimmer e x  K och)
E u r o - s i b e r i a n a . E s p e c i e  a m enudo c o n s i d e r a d a  como c a l -  
c l f u g a ,  q u e  e n  n u e s t r a  zo n a  s e  p r é s e n t a  a b u n d a n te  s o b r e  c a l i z a s  
y  d o l o m i a s .  L ag u n a  B a t a n a , la g u n a  L e n g u a .
D o ry c n iu m  p e n t a p h y l l u m  S c o p . , F l .  C a m ,  e d .  2 , 2 : 8 7  (1 7 7 2 )  
s u b s p .  g r a c i l e  ( J o r d a n )  R ovy F l ,  F r .  5 :1 3 7  (1 8 9 9 )
(=D. j o r d a n i i  L o r e t  & B a r r . )
M e d i t e r r a n e a . Ffciy a b u n d a n te  e n  l a s  c o m u n id a  d e s  d e  
S c h o e n o - P l a n t a g i n e tu rn . l a g u n a  C o n c e jo .
D o ry c n iu m  p e n t a p h y l l u m  S c o p . , F l .  C a r n .  e d .  2 2 :8 7  (1 7 7 2 )
s u b s p , p e n t a p h y l l u m
(=D. s u f f r u t i c o s u m  V i l l . )
M e d i t e r r a n e o  o c c i d e n t a l .  Muy f r e c u e n t e  e n  c o m u n id a d e s  
d e  A p h y l l a n t h i o n .  la g u n a  C ueva M o r e n i l l a .
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D o ry c n iu m  r e c tu m  ( L , ) S e r .  i n  D C ., P r o d r .  2 :2 0 8  (1 8 2 5 )
(* B o n je a n e a  r e c t a  (L . ) R e i c h e n b . )
M e d i t e r r a n e a .  E s c a s a  e n  s e t o s  d e  s é p a r a c i d n  d e  c u l t i ­
v e s ,  y e n  c u n e t a s  h d m e d a s , p o c o  n i t r i f i e s d a s .  l a  M o r a l e j a .
G e n i s t a  p u m i la  (D e b ea u x  & R e v e r c h o n  e x  H e r v i e r )  V l e r h . ,  V e r b .
Z o o l . -  B o t .  G e a . W ien  6 9 :1 8 1  (1 9 1 9 )
s u b s p .  m u q r o n e n s ia  ( V i e r h . )  R lv a s -M fe ir t .
(*G . m u g r o n e n s i s  V i e r h . )
E ndem ism o d e l  c e n t r o  d e  E s p a R a .  Muy a b u n d a n te  e n  l a s  
e x p o s  i c i o  n é s  n a s  f r e s c a s  y  v e n t e a d a s  d e  l a s  c o m u n id a  d e s  d e  A p h y ­
l l a n t h i o n .  P e B a r r o y a ,  e n t r e  R u id e r a  y  O ssa  d e  M o n t i e l .
G e n i s t a  s c o r p i u s  ( L .)  D e . i n  la m . & D C ., F l .  F r .  e d .  3 , 4 : 4 9 8  
(1 8 0 5 )
M e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  E s p e c i e  d e  O n o n id o  R o s m e r i -  
n e t e a ,  q u e  s e  p r é s e n t a  f r e c u e n t i s i m a  e n  t o d o s  l o s  m a t o r r a l e s  d e  
la  c i a  s e .
G l e d  i t s  i a  t r i a c a n t h o s  L . ,  S p .  P l .  1 0 5 6  (1 7 5 3 )
O r i g i n a r i a  d e  N o r t e 4 m e r i c a . C u l t i v a d a  f r e c u e n t e m e n t e  
como a r b o l  d e  s o m b r a .  R u i d e r a .
G l y c y r r h i z a  g l a b r a  L . ,  S p .  P l .  742 (1 7 5 3 )
(*G . g l a n d u l i f e r a  W a I d s t . & K i t . )
P o s ib l e m e n t e  n a t i v a  d e l  S u d e s t e  e u r o p e o .  R a t u r a l i z a d a  
e n  E s p a B a . En n u e s t r a  zo n a  s e  s i t u a  e n  o lm e d a s  y  c h o p e r a s :  no  
la  co n o c em o s c u l t i v a d a .  Kki va  I c a b a  l l o .
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H ed y s a  rum  h u m !l e  L . , S y s t .  N a t ,  e d .  1 0 ,2 :1 1 7 1  (1759 )
R e g ld n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  E s p e c i e  d e  O n o n id o -  
R o s m a r in e t e a , d o n d e  a b u n d a .  P e B a r r o y a .
H ip p o c r e p i s  c i l i a t a  W i l l d . ,  C e s . N a t u r f .  F re u n d e  B e r l i n  f b g .
2 :1 7 3  (1 8 0 8 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a . C a r a c t e r i s t i c a  d e  T u b e r a r i e t e a  
g u t t a t a e ;  f r e c u e n t e  e n  t o d o s  l o s  p a s t i z a l e s  s e c o s .  E l  S a b i n a r ,  
c u a r c i t a s  d e  S a n  P e d r o .
H ip p o c r e p i s  sq u am at a  (C av . ) C o s s o n , N o t .  P I .  C r i t .  105  (1 8 5 1 ) 
s u b s p . sq u am at a
E ndem ism o e s p a f l o l .  S e  l o c a l i z e  e n  m a t o r r a l e s  d e g r a -  
d a d o s  d e  A p h y l l a n t h i o n .  P t t o r r a l e s  a l  O e s t e  d e  R u i d e r a .
t a t h y r u s  c i c e r a  t . ,  S p .  P I .  7 3 0  (1 7 5 3 )
C irc u n m e d  i t e r r a  n e a . F r e c u e n t e  e n  c u n e t a s  y  b a l d i o s ,  
y  s o b r e  to d o  e n  c o m u n id a d e s  d e  S e c a  l i o n  m e d i te r r a n e u m .  la g u n a  
E l  C e n a g a l .
I a n s  c u l i n a r i s  M e d ic u s , V o r l ,  C h u r p f ,  P h y s . -  O k o n . G e s .  2 :3 6 1  
(1 7 8 7 )
(= L . e s c u l e n t s  M oench? E rvum  l e n s  L . , v i c i a  l e n s  (L , ) G o s s o n  & 
G erm . )
E s p e c i e  d e  o r i g e n  d e s c o n o c id o ,  q u e  s e  c u l t i v a  a m p l ia  
m e n te  e n  n u e s t r a  zo n a  d e  e s t u d i o .
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L o tu s  p e d u n c u l a t u s  C a v . ,  I c o n .  D e s c r .  2 :5 2  (1 7 9 3 )
I b e r o - n e u r i t a n a . F r e c u e n t e  e n  c o m u n id a d e s  d e  M o l in io  
A r r 'h e n a t h e r e t e a  y  P h r a g m l t e t e a .  L a g u n a s  B l a n c a ,  C o n c e jo ,  R e y .
L y g o s s p h a e r o ç a r p a  ( L . ) H e y v o o d , F e d d e s  R e p e r t .  7 9 :5 3  (1 9 6 8 ) 
(®Retam a s p h a e r o c a r p a  (L . ) B o i s s . )
I b e r o - m a u r i t a n a ,  F r e c u e n t e  e n  m a t o r r a l e s  p a s t o r e s d o s  
la g u n a  d e l  R e y .
M e d ic s  go  l u p u l i n a  L , , S p .  P I .  77 9  (1 7 5 3 )
Pa l e o t e n p l a d a . E n p a s t i z a  l e s  y  c u n e t a s .  L aguna La C o­
l a d i l l a  , C in c o  N a v a jo s .
M e d ic a g o  m in im a (L . ) B a r t a  1 . ,  C a t .  P l a n t e  S ie n a  61 (1 7 7 6 )
P a l e o t e m p l a d a . E n  p a s t i z a l e s  d e  T h e r o - B r a c h y p o d io n .  
C a s t i l l o  d e  R o c h a f r i d a , l a g u n a  L e n g u a .
M e d ic a g o  o r b i c u l a r i s  (L . ) B a r t a  1 . ,  l o e .  c i t .  60 (1 7 7 6 )
M e d i t e r r a n e a .  Muy f r e c u e n t e  e n  c u n e t a s  y  p a s t i z a l e s  
n i t r i f i e s d o s .  B o rd e  L engua E l  C e n a g a l .
M e d ic a g o  p o ly m o rp h s  L . S p .  P I .  77 9  (1 7 5 3 )
(*=M. h i s p i d a  G a e r t n e r )
l a s  H a z a d i l l a s  -  G o n z a le z  A Ib o  -  M \-6 2 7 2 0
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M e d ic a g o  r t g l d u l a  (L . ) A l l . ,  F l .  P ed em . Is  3 6 1  (1 7 8 5 )
(=M. g e r a r d i l  W a ld s t .  & K i t .  e x  W i l l d , ;  M. a g r e s t i a  T e n .  e x  D C .)
C i r c u n m e d i t e r r a n e a . F r e c u e n t e  e n  p a s t i z a l e s  p a s t o r e a ­
d o s  d e  T h e r o - B r a c h y p o d io n .  l a  M o r a l e j a ,
M e d ic a g o  s a t i v a  L .^  S p ,  P I .  778  (1 7 5 3 )
s u b s p .  fa  l e a t a  (L .)  A r c a n g e l i ,  Com p. F l .  I t a l ,  160  (1 8 8 2 )
(=M. f a  l e a  t a  L . )
M e d i t e r r a n e o - a s i a t i c a . S u b e s p e c i e  p o c o  c i t a d a  e n  E s p a ­
Ba , q u e  n o s o t r o s  hem os e n c o n t r e d o  e n  c u e n t a s  y  l i n d e s  d e  c u l t i v o .  
O ssa  d e  M o n t i e l .
M e d ic a g o  s a t i v a  L . , S p .  P i .  7 7 8  (1 7 5 3 ) 
s u b s p .  s a t i v a  .
E s p e c i e  c o s m o p o l l t a . F r e c u e n te m e n te  c u l t i v a d a ,  e n  r e  
g a d i o s  p o r  a s p e r s i d n ;  f r e c u e n t e  e n  c o m u n id a d e s  d e  B r a c h y p o d ie t a -  
l i a  p h o e n i c o i d i s .  O s s a  d e  M o n t i e l ,  L aguna C o l a d i l l a .
M e d ic a g o  t r u n c a t u l a  G a e r t n e r ,  F r u c t .  S em . P I .  2 * 3 5 0  (1 7 9 1 )
(“ M. t r i b u l o i d e s  D e a r . )
R e g id n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  p a s t i z a l e s  n i t r i ­
f i e s  d o s ,  c u n e t a s ,  é  i n c l u s e  b a r b e c h o s  y  c u l t i v e s .  P e B a r r o y a ,  la  
g u n a  L e n g u a .
M e l i l o t u s  i n d i c a  (L . ) A l l . ,  F l .  P ed em . 1*308  (1 7 8 5 )
(=*M. p a r v i f l o r a  D e s f . )
Med i t e r  r a  n e o - a  s  i a  t  i c a  . F r e c u e n t e  e n  l u g a r e s  b a l d i o s  
c o n  c i e r t a  h u m e d a d . la g u n a  C ueva M o r e n i l l a .
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Me IL  l o t u s  o f f l c l n a  I l s  (L , ) P a l l a s ,  R e l s e  3 :5 3 7  (1 7 7 6 )
(*M, a r v e n s L s  W a l l r . )
S u b c o s m o p o l i t a . F r e c u e n t e  e n  c u n e t a s  y  c u l t i v e s .  l a ­
gu n a  C o lg a d a ,
f t e l i l o t u a  s u l c a t a  D e s f . ,  F l .  A t l .  2 :1 9 3  (1 7 9 9 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  T le n e  l a  m ism a e c o l o g i a  q u e  la  
e s p e c i e  a n t e r i o r .  P e B a r r o y a ,  C a s a s  B l a n c a s .
O n o b r y c h is  p e d u n c u l a r l s  ( C a v .)  D C ., P r o d r .  2 :3 4 6  (1 8 2 5 ) 
s u b s p .  m a t r i t e n s i a  ( B o i s s . & R e u t e r )  Ma i r e  B u l l .  S o c .  H i s t .  N a t .
A f r .  N o rd .  1 9 :8 4  (1 9 2 8 )
(•O . lo n g e a  e u  l e a  t a  ( B o i s s .  ) P a u ;  O . m a t r i t e n s i s  B o i s s . .  e t  R e u t e r )  
E ndem ism o h i s p a n o .  I n t e r e s a n t e  t a x o n ,  q u e  hem os h e r ­
b o r i s a  do  e n  l o s  m a t o r r a l e s  d e  A p h y l l a n t h i o n  q u e  c i r c u n d a n  R u id e ­
r a  .
O n o n is  c r o t a l a r i o i d e s  C o s s o n , N o t .  P l .  C r i t .  155  (1 8 5 2 )
S u r  d e  E spaB à y  n o r t e  d e  A f r i c a .  I n t e r e s a n t e  t a x o n ,  
q u e  s o l o  co n o c e m o s  d e  g r i e t a s  d e  r o c a ,  e n  l a s  c u a r c i t a s  d e  S a n  
P e d r o .
O n o n is  f r u t i c o s a  L . , S p .  P l .  718  (1 7 5 3 )
M e d i te r r a n e a  o c c i d e n t a l .  R a ra  e n  c o m u n id a d e s  d e  A p h y ­
l l a n t h i o n .  A I r e d e d o r e s  d e  P e B a r r o y a .
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O n o n  l a  n a t r i x  L . S p .  P l .  717  (1 7 5 3 ) 
s u b s p . n a t r i x
M e d i t e r r a n e a .  E s c a s a  e n  c u n e t a s ,  fo rm a n d o  p a r t e  d e l  
S c o ly r o o - K e n t r o p h y l l i o n .  L aguna  T o r a i l l a .
O n o n is  p u s  1 l i a  L , , S y s t .  N a t .  e d .  1 0 .2 :1 1 5 9  (1 7 5 9 )
("^  . c o lu m n a e  A 1 1 . )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  S e  s i t u a  t a n t o  e n  l o s  m a t o r r a l e s  
d e  A p h y l l a n t h i o n ,  como e n  l o s  p a s t i z a l e s  d e  T h e r o - B r a c h y p o d io n .  
E l  S a b i n a r .  R u i d e r a .
O n o n is  s p i n o s a  L . , S p .  P l .  716  (1 7 5 3 )
s u b s p .  a n t iq u o r u m  (L . ) A r c a n g e l i ,  C o n p . F l .  I t a l .  157 (1 8 8 2 )
( = 0 . a n t iq u o r u m  L . • i n c l .  O . d e c i p i e n s  A z n a v . , O . d  l a ç a n t  h a  S l e  
b e r  e x  R e i c h e n b . )
B u ro a  s l à  t  i c a . E s p e c i e  d e  a p e t e n c l a s  n i t r d f i l a s ,  q u e  
c o l o n i z a  m e d io s  t a n t o  s e c o s  como h d m e d o s . l a  M o r a l e j a ,  O s s a  d e  
M o n t l e 1 .
O n o n ts  t r i d e n t a t a  L . , S p .  P l .  718  (1 7 5 3 )
E ndem ism o h i s p â n i c o .  E n  n u e s t r a  zo n a  s e  p r é s e n t a  e s ­
c a s a  m e n te  s o b r e  l o s  y e s o s  t r i i s i c o s .  fo rm a n d o  p a r t e  d e  l a s  com u­
n i d a d e s  d e  A p h y l l a n t h i o n .  P a n ta n o  d e  P e B a r r o y a .
O r n i t h o p u s  c o m p re s s u s  L . . S p .  P l .  744 (1 7 5 3 )
l a g u n a s  d e  R u id e r a  -  G o n z a le z  A Ib o  -  -6 8 0 1 6
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P h a s e o l u s  v u l g a r i s  L . , S p .  P i .  723 (1 7 5 3 )
O r i g i n a r i a  d e  S u d a m é r i c a .  C u l t i v a d a ,
P s o r a  l e a  b i t u m in o s a  L . , S p .  P I .  763 (1 7 5 3 )
R e g iô n  m e d i t e r r a n e a . E s p e c i e  d e  A p h y l l a n t h i o n ,  q u e  a 
m enudo s e  e n c l a v a  e n  c o m u n id a d e s  d e  B r a c h y p o d ie t a  l i a  p h o e n i c o i d i s  
C a s t i l l o  d e  R o c h a f r i d a . t a  C o l a d i l l a .
R o b in ia  p s e u d a c a c i a  L . , S p .  P I .  722 (1 7 5 3 )
O r i g i n a r i a  d e  R b r t e a m é r i c a . C u l t i v a d a  e n  p a s e o s  com o 
a r b o l  d e  s o n b r a . P r e s a  d e  P e B a r r o y a .
S e o r p i u r u s  m u r i c a t u s  L . , S p .  P I .  746 (1 7 5 3 )
( i n c l .  S .  s u b v i l l o s u s  L . , S .  s u l e a t u s  L . )
M e d i t e r r a n e a .  E n p a s t i z a l e s  s e c o s  d e  T h e r o - B r a c h y p o -  
d i d n .  P e B a r r o y a .
T e t r a g o n o l o b u s  r o a r i t i r a u s  ( t . ) R o th ,  T e n t .  F l .  G erm . 1 :3 2 3  (1 7 8 8 )  
( « l o t u s  s i l i q u o s u s  L . )
E u ro p a  c e n t r a l  y  m e r i d i o n a l .  Muy a b u n d a n te  e n  l a s  p r a  
d e r a s  j u n c a l e s  q u e  r o d e a n  a t o d a s  l a s  l a g u n a s .  L aguna B l a n c a , La 
g u n a  C o n c e jo ,  L aguna C o l a d i l l a .
T r i f o l i u m  a r v e n s e  L . , S p .  P I .  769  (1 7 5 3 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  c a l e i f u g a  q u e  s e  p r e s e n ­
t s  e n  n u e s t r a  z o n a ,  e n  l o s  p a s t i z a l e s  d e  l a s  c u a r c i t a s  d e  S a n  
P e d r o .
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T r i f o l i u m  c a m p e s t r e  S c h r e b e r  I n  S tu r m ,  D e u s t s c h l .  F l ,  A b t .  1 ,
Band 4 ,  H e f t  16 (1 8 0 4 )
(« T . p ro c u m b e n s  L . , nom . a m b lg . )
E s p e c i e  e u r a s i à t i c a . E n  p a s t i z a l e s  s e c o s .  C u a r c i t a s  
d e  S a n  P e d r o .
T r i f o l i u m  f r a g i f e r u m  L . ,  S p .  P l .  772 (1 7 5 3 )
s u b s p .  f r a g i f e r u m
E u r a s i â t i c a .  E s p e c i e  c a r a c t e r i s t i c a  d e  T r i f b l i o - C y -  
n o d o n t io n  e n  c u y a s  c o m u n id a d e s ,  s e  p r é s e n t a  muy a b u n d a n t e .  
la g u n a  C ueva M o r e n i l l a ,  la g u n a  d e l  R e y .
T r i f o l i u m  p r a t e n s e  L . , S p .  P l .  7 6 8  (1 7 5 3 )
( i n c l .  T .  b o r y s th e n i c u m  G r u t » r )
E u r a s i a t i c a .  F r e c u e n t e  e n  p r a d e r a s  d e  M o l in io - A r r b e  
na t h e r e  t e a  . l a g u n a  C e n e g a l .
T r i f o l i u m  r e p e n s  I*., s p .  P l .  767 (1 7 5 3 )  
s u b s p .  r e p e n s .
C i r c u m b o r e a 1 . O cupa  p r a d e r a s  h û m e d a s , c u n e t a s  y  b o r ­
d e s  d e  a g u a .  la g u n a  C e n e g a l .
T r i f o l i u m  s c a b ru m  L . S p .  P l .  77 0  (1 7 5 3 )
E s p e c i e  med I t e r r a  n e a - a t  la  n t  i c a  . C a r a c t e r i s t i c a  d e  
T u b e r a r i e t e a  g u t t a t a e .  E l  A l l o z o .
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T r ig o n e  l i a  m o n a p e l l a c a  L . ,  S p .  P l .  777 (1 7 5 3 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a . E n  p a s t e s  s e c o s  d e  T h e r o - B r a c h y ­
p o d io n .  C u a r c i t a s  d e  S a n  P e d r o .
V ic i a  e r v i l i a  (L . ) W i l l d . ,  S p .  P I .  3 :1 1 0 3  (1 8 0 2 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  C u l t i v a d a  y  f r e c u e n te m e n te  s u b e s ­
p o n ta  n ea  e n  c u n e t a s  y  b a l d i o s .  C in c o  N a v a jo s .
V ic i a  fa b a  L . , S p .  P i .  737  (1 7 5 3 )
E s p e c i e  d e  o r i g e n  d e s c o n o c id o .  C u l t i v a d a .
V ic i a  m o n a n th a  R e t z . , O b s .  B o t .  3 :3 9  (1 7 8 3 )
(*V. ca  l e a  r a t a  D e s f . )  
s u b s p .  m o n a n th a  .
M e d i t e r r a n e a . F r e c u e n t e  e n  S e c a  l i o n  m e d i te r r a n e u m .  O ssa  
d e  M o n t i e l ,  O r t i g o s a .
V ic i a  o n o b r y c h i o i d e s  L . , S p ,  P I .  735  (1 7 5 3 )
M e d i t e r r a n e a .  S e  e n c u e n t r a  e s c a s a  e n  m a t o r r a l e s  d é ­
g r a d a  d o s . R u i d e r a .
V ic i a  p e r e g r i n a  I» ., S p .  P I .  73 7  (1 7 5 3 )
( i n c l .  V . m e g a lo s p e rm a  B i e b . )
M e d i t e r r a n e a . F r e c u e n t e  como r u d e r a l ,  s o b r e  to d o  e n  
c o m u n id a d e s  d e  S e c a  l i o n  m e d i te r r a n e u m .  O ssa  d e  M o n t i e l .
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V i c i a  s a t i v a  L . , S p .  P l .  736  (1 7 5 3 )
s u b s p . s a t i v a
E u r o m e d i t e r r a n e a . E s p e c i e  p r o p i a  d e  t o d o s  l o s  m e d io s  
r u d e r a l e s  y  a r v e n s e s .  l a  M o r a l e j a ,  C ueva M o r e n i l l a ,
Fam . G é r a n i a c e a e
E ro d iu m  c i c o n iu m  ( L . )  L " H e r . i n  A l t o n ,  H o r t .  Kew. 2 :4 1 5  (1719) 
R e g io n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  c u n e t a s  y  b a l d i o s ,  
e n  c o m u n id a d e s  s o b r e  to d o  d e  B r a c h y p o d i e t a l i a  p h o e n i c o i d i s .  Ca­
s a s  B l a n c a s .
E ro d iu m  c i c u t a r i u m  ( L .)  L 'H e r .  i n  A l t o n ,  H o r t .  Kew. 2 :4 1 4  (2789) 
s u b s p . c i c u t a r i u m
( i n c l .  E .  s a l z m a n n i i  D e l l  l e ,  E .  p r im u la c e u m  ( l a n g e )  W elw . e x  
l a n g e )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a . F r e c u e n t i s i m a  e n  t o d o s  l o s  m ed io s 
m as o  m enos n i t r i f i e s d o s . S a n  P e d r o ,  l a g u n a  l e n g u a .
B ro 'd iu m  c h iu m  ( L .)  W i l l d . ,  P h y t o g r .  1 :1 0  (1 7 9 4 )
l a g u n a s  d e  R u id e r a  -  G o n z a le z  A Ib o  -  M \- 7 1 1 5 4
E ro d iu m  ma l a c o i d e s  (L . ) M e r ,  i n  A l t o n ,  H o r t .  Kew. 2 :4 1 5  (1719) 
( i n c l .  E . s u b t r i l o b u m  J o r d a n ,  E .  a r a g o n e n s e  l o s c o s )
M e d i t e r r a n e a .  E n  p a s t i z a l e s  p a s t o r e a d o s  d e  T h e r o -  
B ra c h y p o d i o n .  S a n ta  E l e n a .
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G e ra n iu m  c o lu ro b ln u m  L,. S p .  P I .  682 (1 7 5 3 )
l a s  H a z a d i l l a s  -  G o n z a le z  A Ib o  -  -7 1 0 1 0
G e ra n iu m  lu c id u m  L . , S p .  P i .  682 (1 7 5 3 )
C o s m o p o l l t a . E n  p a s t i z a l e s  p l o n e r o s ,  e n t r a n d o  a m enu­
do  a f b r m a r  p a r t e  d e  l a s  c o m u n id a d e s  d e  T h e r o - B r a c h y p o d io n ,  C a s ­
t i l l o  d e  R ocha f r  I d a .
G e ra n iu m  m o l l e  L . , S p .  P I .  682  (1 7 5 3 )
P a l e o t e m p l a d a . F r e c u e n t e  e n  c o m u n id a d e s  d e  S t e l l a r i e -  
t e a  m e d ia e .  la g u n a  L e n g u a .
G e ra n iu m  r o b e r t i a n u m  L . , S p .  P I .  681  (1 7 5 3 )
C i r c u m b o r e a 1 . S e  i n s t a l a  s o b r e  s u e l o s  s u b n l t r ô f i l o s  
h d m e d o s , g e n e r a I m e n te  a  1 a m p a ro  d e  l a  so m b ra  d e  a l g u n  a r b o l .  La 
Mora l e  j a .
G e ra n iu m  r o t u n d i f o l i u m  L . ,  S p .  P i .  683 (1 7 5 3 )
E u r a s i a t i c a .  F r e c u e n t e  e n  c o m u n id a d e s  p i s o t e a d a s  y  n i  
t r i f i c a da s  d e  S t e l l a r i e t e a  m e d ia e .  C ueva d e  M o n te s in o s .
Fam . Z ygophy  l i a  c e a e
T r i b u l u s  t e r r e s t r i s  L,, S p .  P l .  3 8 7  (1 7 5 3 )
C o s m o p o ll ta  te m p la  d a . E s p e c i e  n l t r ô f t l a ,  q u e  e n  n u e s ­
t r a  zo n a  s e  p r é s e n t a  e s c a s a  e n  b a r b e c h o s  y  b a l d i o s .  R u i d e r a .
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Fam . L in a  c e a e
L lnum  a u s t r  l a  cum L . ,  S p .  P I .  278  (1 7 5 3 ) 
s u b s p .  c o l l l n u m  Nyman. C o n s p . 125  (1 8 7 8 )
(=L . c o l l l n u m  G u s s . ,  nom p r o v i s . )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a ,  S o b r e  l a s  m a rg a s  p u l v e r u l e n t a s  
d e  l a s  l a g u n a s  d e s e c a d a s .  la g u n a  T in a  j a .
L inum  b i e n n e  M i l l e r ,  G a r d .  D i e t .  e d .  8 , n o .  8 (1 7 6 8 )
(= L . a n g u s t i f o l i u m  H o d so n )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  Muy f r e c u e n t e  e n  l o s  m a t o r r a l e s  
d e  O n o n id o - R o s m a r i n e te a . C e n t r a l  R u l p e r e z .
L inum  m a r i t im u m  L . , S p .  P I .  28 0  (1 7 5 3 )
( i n c l .  L . i m i l l e r i  M o r is )
M e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  l a s  p r a d e r a s  j u n c a l e s  d e  
l o s  b o r d e s  d e  l a s  l a g u n a s .  L aguna C o l g a d a .
L lnum  n a r b o n e n s e  L , , S p .  P i .  2 7 8  (1 7 5 3 )
R e g id n  m e d i t e r r a n e a .  E n m a t o r r a l e s  d e  O n o n id b -R o sm a -  
r i n e t e a . d o n d e  e s  muy f r e c u e n t e .  R u i d e r a .
L inum  s t r i e t u r n  L . , S p .  P I .  2 7 9  (1 7 5 3 )
s u b s p . s t r i c t u m
M e d i t e r r a n e a .  S e  I n s t a l a  c a s l  s l e m p r e  e n  c o m u n id a d e s  
d e  T h e r o  -B ra  c h y p o d  I o n . P e  f!a r r o y a  .
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L lnum  g u f f r u t l e o s u m  L . , S p .  P l .  2 7 9  (1 7 5 3 )
s u b s p .  d t f f e r e n s  (P a u )  R i v a s  G oday & R iv a s  M a r t i n e z ,  A n a l .  I n s t .  
B o t .  C a v . 2 5 :1 8 5  (1 9 6 9 )
E ndem ism o  d e  l a  p e n i n s u l a  i b é r i c a . C a r a c t e r i s t i c a  d« 
l a s  c o m u n id a d e s  d e  A p h y l l a n t h i o n ,  d o n d e  e s  muy a b u n d a n t e .  E l  a^a- 
b i n a r ,  la g u n a  l e n g u a .
Fam . E u p h o r b i a c e a e
C h r o z o p h o r a  t l n c t o r i a  ( L . ) A . J u s s . ,  E u p h o r b .  T e n t .  84 (1 8 2 4 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a . F r e c u e n t e ,  d u r a n t e  e l  o to f f o ,  e n  
b a  r b e c h o s .  l a  M o r a l e j a .
E u p h o r b ia  b r i t t i n g e r i  O p lz  e x  S am p . ,  L i s t a  E s p .  H e r b .  P o r t .
A p . 2 :5  (1 9 1 4 )
E ndem ism o e u r o p e o .  S e  p r é s e n t a  e s c a s a m e n te  e n  com u­
n i d a d e s  d e  A p h y l l a n t h i o n .  E l  A l l o z o .
E u p h o r b ia  c h a ro a e s v c e  L . , S p .  P l .  4 5 5  (1 7 5 3 )
s u b s p . d h a m a e sy c e
M e d i t e r r a n e o  -  a s i a t l c a .  E n  c o m u n id a d e s  p l s o t e a d a s  d e  
P o ly g o n o - P o e te a  a n n u a e .  O s s a  d e  M o n t i e l .
E u p h o r b ia  e x ig u a  L , , S p .  P l .  4 5 6  (1 7 5 3 )
P a l e o t e m p l a d a . E n c o m u n id a d e s  t e r o f î t i c a s  d e  T h e r o -  
B ra  c h y p o d  i o n .  S a n  P e d r o .
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r b l a  fa  l e a  t a  L . , S p ,  P I ,  4 5 6  (1 7 5 3 )
1 . E .  a c u m in a ta  la m . )
P a l e o t e m p l a d a . Muy f r e c u e n t e  e n  c o m u n id a d e s  d e  T h e ro -  
a c h y p o d lo n .  I a  m a y o r ia  d e  l o s  e j e r a p l a r e s  h e r b o r i z a d o s , c o r r e s -  
n d e n  a la  v a r l e d a d  r u b r a  ( C a v .)  l a n g e  i n  W i l l k .  & l a n g e .  l a ­
g u n a  R e y , E l  S a b i n a r .
E u p h o r b ia  h e l i o s c o p i a  L . , S p .  P I ,  4 5 9  (1 7 5 3 )
E u r a s i a t i c a .  E s p e c i e  d e  t e n d e n c i a  r u d e r a 1 - n i t r o f i l a , 
c u e  e n  n u e s t r a  zo n a  s e  p r e s e n t s  f r e c u e n t e m e n t e  e n  c u e n t a s ,  c u l ­
t i v e s  e t c .  L aguna L e n g u a .
E u p h o r b ia  h e l i o s c o p i o i d e s  L o s c o s  & P a r d o .  S e r .  P I .  A r a g .  93
. (1 8 6 3 )
E s t a  e s p e c i e .  q u e  s o l o  s e  s é p a r a  d e  la  a n t e r i o r ,  p o r  
s e r  p e r e n n e ,  y  t e n e r  l a s  s e m i l l a s  d e  m en o r tam afk» , r é s u l t a  d e  
d i f i c i l  d e l i m i t a c i d n .  N o s o t r o s  l a  hem os h e r b o r i s a d o  e n  l a s  H a z a ­
d i l l a s .
E u p h o r b ia  m a r g in s t a  P u r s h ,  F l .  A m e r. S e p t .  2 :6 0 7  (1 8 1 4 )
N a t iv a  d e  N o r t e a m e r i c a . C u l t i v a d a  como o r n a m e n ta l ;  
n o s o t r o s  l a  hem os e n c o n t r a d o  s u b e s p o n t a n e a , e n  l a s  c u n e t a s  d e  
l a  c a r r e t e r a  M a n z a n a r e s - R u id e r a .
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E u p h o r b ia  n l c a e e n a l a  A l l . ,  F l .  P ed em . 1 :2 8 5  (1 7 8 5 )
(« E , g o l d e l  P r o k h . ,  E .  p a n n o n lc a  H o s t )  
s u b s p . n l c a e e n s t s
M e d i t e r r a n e o  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t e  e n  t o d o s  l o s  ma­
t o r r a  l e s  d e  l a  c i a  s e  O n o n id o -R o sm a  r i n e t e a  . la g u n a  B a ta n a .
E u p h o r b i a  p u b e s c e n s  V a h l ,  Sym b. B o t .  2 :5 5  (1 7 9 1 )
M e d i t e r r a n e a .  Muy f r e c u e n t e  e n  p r a d e r a s  h d m e d as  d e  
M o l l n i o - A r r h e n a t h e r e t e a . l a  M o r a l e j a ,  C ueva M o r e n i l l a .
E u p h o r b ia  s e r r a t a  L . , S p .  P l .  4 5 9  (1 7 5 3 )
M e d i te r r a n e a  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t i s i m a  e n  t o d a s  l a s  
c o m u n id a d e s  d e  S t e l l a r i e t e a  m e d ia e .  R u i d e r a .
M e r c u r ia  l i s  a n n u a  L . , S p .  P l .  1 0 3 5  (1 7 5 3 )
P a l e o t e m p l a d a . E n  p a r e d e s  y  m u ro s , y  e n  g e n e r a l  s o ­
b r e  s u s t r a t o s  m odéra  dam e n t e  n i t r i f i e s  d o s .  Nava I c a b a  l l o .
M e r c u r i a l i s  to m e n to s a  L . , S p .  P l .  1 0 3 5  (1 7 5 3 )
E n d d m ica  d e l  s u r o e s t e  e u r o p e o .  F r e c u e n t i s i m a  e n  b a r ­
b e  c h o s  , b a l d i o s  y  c u n e t a s .  R u i d e r a ,  l a  M o r a l e j a .
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Fam . R u t a c e a e
D i c t a  m nus a I b u s  I» ., S p .  P I .  383 (1 7 5 3 )
(=D. h l s p a n l c u s  Webb e x  W i l l k . )
A I d e a  d e  S a n  P e d r o .  l a g u n a s  d e  R u id e r a  -  G o n z a le z  
A Ib o  -  - 7 3 7 4 7
H a p lo p h y l lu m  l i n i f o l i u m  (L . ) G . Don f i l . , G en . S y s t .  1 :7 8 0  (1 8 3 1 )
(=H. b i s p a n ic u m  S p a c h )
I b e r o - m a u r i t a n a . Hemos h e r b o r i z a d o  e s t a  e s p e c i e  e n  
p r a d e r a s  y  m a t o r r a l e s  h d m e d o s , c a s l  s ie m p r e  s o b r e  m a rg a s  p u l v e ­
r u l e n t a s .  E l  O s s e r o ,  l a g u n a  B l a n c a .
R u ta  a n g u s t i f o l i a  P e r s . ,  S y n .  P I .  1 :4 6 4  (1 8 0 5 )
M e d i te r r a n e a  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t e  e n  l o s  m a t o r r a l e s  
d e  R o s m a r i i w t a l i a .  P e B a r r o y a ,  E l  S a b i n a r .
R u ts  m o n ta  na  (L .)  L . , A m oen. A c a d .  3 :5 2  (1 7 5 6 )
E l  O s s e r o .  G o n z a le s  A Ib o  -  M A-73532
Fam . S im a r o u b a c e a e
A i l a n t h u s  a I t i s s i m a  ( M i l l e r )  S c u i n g l e ,  J o u r .  W a s h in g to n  A c a d .
S c i .  6 :4 9 0  (1 9 1 6 )
(=A . g  l a  n d u lo s a  D e s f . )
E s p e c i e  o r i g i n a r i a  d e  C h in a .  C u l t i v a d a  como a r b o l  de 
s o m b ra ,  y  n a t u r a l l z a d a  e n  l a s  c u n e t a s  d e  to d a  la  z o n a .
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F am . Me l i a  c e a e
Mel i a  a z e d a r a c h  L . ,  S p .  P I .  384 (1 7 5 3 )
N a t iv a  d e  S i r l a .  C u l t l v a d a  como a r b o l  d e  s o m b r a .  Ca 
m ln o  d e  l a  P r e s a  d e  P e B a r r o y a .
F am . P o iy g a  l a  c e a e
P o l y q a l a  e x i l l s  D C ., C a t .  P I .  H o r t l  M onsp . 133 (1 8 1 3 )
l a  R e d o n d i l l a  -  G o n z a le z  A Ib o  -  fA -7 3 7 8 0
P o l y q a l a  m o n s p e l l a c a  L . , S p .  P i .  702 (1 7 5 3 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  No muy f r e c u e n t e  e n  p a s t i z a l e s  d e  
T h e r o - B r a c h y p o d i o n .  la g u n a  E l  C e n e g a l .
P o l y q a l a  r u p e s t r i s  P o u r r e t ,  Mem. A c a d .  T o u lo u s e  3 :3 2 5  (1 7 8 8 )
R e g id n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t e  com o s u b r u -  
p i c o l a  e n  p a r e d o n e s  c a l i z o s .  la g u n a  B a ta n a ,  l a g u n a  L e n g u a .
Fam . A na c a r d i a  c e a e
P i s t a c i a  t e r e b i n t h u s  L . , S p .  P I .  1025  (1 7 5 3 )
R e g id n  m e d i t e r r a n e a .  C a r a c t e r i s t i c a  d e  P i s t a c i o - R h a -  
m n e ta  l i a  a l a  t e r n i .  Muy f r e c u e n t e  e n  to d a  l a  z o n a .  P e B a r r o y a ,  l a ­
g u n a  S a l v a d o r a .
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F am . A c e r a c e a e
A c e r  n e g u n d o  L , , S p .  P I ,  1 056  (1 7 5 3 )
O r l g l n a r l a  d e  N o r t e a m e r l c a . R e p o b la d o  e n  l a  e n t r a d a  
d e  l a  c a f ta d a  d e  l a s  H a z a d i l l a s .
Fam , R h a ro n aceae
R ham nus a l a t e r n u g  L . , S p ,  P I ,  193 (1 7 5 3 )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a , C a r a c t e r i s t l c a  d e  P ls t a c io - R h a in n e -  
t a l l a  a l a t e r n l ;  f r e c u e n t e  e n  t o d a s  l a s  c o m u n ld a d e s  d e  Q uer c e t e a  
l l l c l s ,  P e f l a r r o y a ,  l a g u n a  L e n g u a ,
A lg u n o  d e  l o s  e j e r a p l a r e s  r e c o l e c t a d o s  p o d r l a  s e r  I d e n -  
t l f l c a d o  com o R . m y r t i f o l l u a . W l l l k . , p e r©  d e b i d o  a q u e  o t r o s  
p i l e g o s  p o s e e n  c a r a c t è r e s  i n t e r r o e d l o s  e n t r e  e s t a  y  l a  fo rm a t f p i -  
ca  d e  R . a l a t e r n u s , hem os p r e f e r l d o  a c o g e r n o s  a l  c r l t e r l o  d e  T .
G , T u t l n  e n  F l o r a  B u ro p e a  2 :2 4 4 .  y  s u b o r d l n a r l o  a  R , a l a t e r n u s  L ,
R ham nus l y c l o l d e s  L . ,  S p .  P I ,  e d .  2 ,2 7 9  (1 7 6 2 )
s u b s p , l y c l o l d e s
S u r  d e  B spaR à y  no  r t e  d e  A f r i c » ,  C a r a c t e r i s t l c a  d e  
R h a m n o ^ -C o c e ife re tu m ; rauy f r e c u e n t e ,  la g u n a  d e l  R e y , P a n ta n o  d e  
P e f la r r o y a  .
R ham nus s a x a t a  l i s  J a c q , ,  Enum , S t l r p .  V in d o b ,  3 9 .2 1 2  (1 7 6 2 )
s u b s p . s a x a t l l l s
( I n c l ,  R . i n f e c t o r i u s  L . )
Endem lsm o d e  E u ro p a  m é r i d i o n a l ,  Muy e s c a s a  e n  l a  zona 
E l  S a b l n a r ,  Nava I c a b a  l l o .
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Fam . V l t a c e a e
V l t l s  v l n l f e r a  L , , S p .  P I .  202 (1 7 5 3 )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a . E g c a s a ro e n te  c u l t i v a d a  e n  l a  z d n a ; 
o c a s I o n a  I n te n te  n a t u r a  l i z a d a  e n  o lm e d a s  y  c h o p e r a s .  O ssa  d e  M o n t i e l ,
F am . f f a lv a e e a e
A I c e a  r o s e a  L . , S p .  P I ,  6 8 7  (1 7 5 3 )
De o r i g e n  d e s c o n o c l d o .  C u l t i v a da e n  j a r d i n e s ,  y  s u b e s  
p o n tË n ea  e n  c u n e t a s  y  l u g a r e s  I n c ' u l t o s .  l a  Mora l e  j a .
A I t b a e a  e a n n a b ln a  L , ,  S p ,  P I ,  6 8 6  (1 7 5 3 )
( I n c l .  A , K b ts c h y i  B o l s s . )
R e g 16n  m e d l t e r r a n e a . E n  c u e n t a s  h ü m e d a s ,  l a  Mora l e j a .
A I t b a e a  h l r s u t a  L , , S p ,  P i ,  687  (1 7 5 3 )
R e g l6 n  m e d l t e r r a n e a .  E n  p a s t l z a l e s  y  m a t o r r a l e s  s e c o s  
y  d e g r a d a d o s .  S a n  P e d r o ,  R u l d e r a ,
A l t h a e a  o f f i c i n a l i s  I» ,, S p ,  P i ,  6 8 6  (1 7 5 3 )
( I n c l ,  A , t a u r l n e n s i s  D C .)
C I r c u n m e d l t e r r a n e a , E s p e c i e  d e  H o lo s c h o e n lo n ;  s e  e n -  
c u e n t r a  ta m b le n  e n  c o m u n ld a d e s  d e  P h r a g m l t e t e a  ? muy a b u n d a n t e ,  
P a n ta n o  d e  P e f l a r r o y a ,  la g u n a  d e l  R e y ,
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l a v a t e r a  e r e t I c a  L . , S p .  P I .  691  (1 7 5 3 )
R e g lô n  m e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  m e d ic s  r u d e r a l - n l t r d  
f  1 l o s . l a  Mora l e  j a  .
tfa Iv a  n e g l e c t a  W a l l r . ,  S y l l .  P I ,  N ov, R a t l s b o n .  ( K d n lg l ,  B a l e r .
H o t-  G e s .  ) 1 :1 4 0  (1 8 2 4 )
(=M. r o t u n d  1 f o l i a  a u c t .  p l u r . ,  n o n  L , )
P a l e o t e m p l a d a , F r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  S t e l l a -  
r  l e  t e a  m e d ia e .  O ssa  d e  M o n t i e l ,
Ma Iv a  s t i p u l a  c e a  C a v . ,  M onad . C l a s s .  D i s s .  D e e .  62 (1 7 8 6 )
(=®M. t r i f i d a  C a v .)
E ndem lsm o h l s p a n o .  E n  m a to r r a  l e a  , g e n e r a  Im e n te  d e  A phy- 
11a n t h  i o n .  P r e s a  d e  P e f l a r r o y a ,  l e  C o l a d i l l a .
f ta Iv a  s y l v e s t r i s  L . , S p .  P I .  6 8 9  (1 7 5 3 )
( i n c l .  M. am b ig u a  G u s s . ,  H. e r e c t s  C , P r e s l ,  M. m a u r i t l a n a  L . ) 
C o s m o p o l i t e . B n c o m u n ld a d e s  d e  C h e n o p o d i e t a l l a .  l a
Mora l e  j a .
Fam . Thyme l a  e a  c e a e
D ap h n e  g n id iu ro  L . , S p ,  P I .  3 5 7  (1 7 5 3 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a , E s p e c i e  d e  Q uer c e t e a  i l i c i s ,  muy 





Ma Iv a  s t i p u l a  ce a
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T h y m e le a  p a s s e r l n a  (L . ) C o g so n  & G e r m ., F I .  E n v . P a r i s  e d .  2 ,5 8 6
(1 8 6 1 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  p a s t i z a l e s  s e c o s ,  
e n t r e  m a t o r r a l e s  d e g r a d a d o s .  la g u n a  B la n c a ,  E l  S a b i n a r .
T h y m e la e a  p u b e s c e n s  (L . ) M e is s n e r  i n  D C ., P r o d r .  1 4 :5 5 8  (1 8 5 7 ) 
( i n c l .  T .  t h e s i o i d e s  ( l a m .)  E n d l . ,  T .  e l l i p t i c »  ( B o i s s . )  E n d l . )
E ndem lsm o e s p a f t o l .  F re c m e n te  e n  c o m u n ld a d e s  d e  A p h y -  
l l a n t h l o n .  P e f l a r r o y a .
Fam . E la e a g n a c e a e
E la e a g n u s  a n g u s t l f o l l a  L . , S p .  P I .  121 (1 7 5 3 )
E s p e c i e  a s l a t l c a ,  c u l t i v a da como o r n a m e n ta l  y  a  m e- 
n u d o  n a t u r a l i s a  d a .  l a  M o ra le  j a .
Fam . G u t t l f e r a e
H y p e r ic u m  p e r f o r a t u m  L , , S p .  P I .  785 (1 7 5 3 )
(=H . noeanum  B o l s s . )
P a l e o t e n p l a d a . E s p e c i e  d e  t e n d e n c l a  r u d e r a 1 - n l t r o f l l a  ; 
f r e c n ie n te  e n  c u n e t a s  a  s i  como e n  o t r a s  m uchas c o m u n ld a d e s .  l a g u ­
na C o l a d i l l a .
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H y p e r ic u m  to m e n to su m  L . , S p .  P I ,  78 6  (1 7 5 3 )
M e d i te r r a n e o  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  
H o l o s c h o e n e t a l l a  y  d e  A d l a n t e t e a .  L aguna B la n c a  E l  H u n d Im le n to
Fam . V i o l a  c e a e
v i o l a  a r v e n s l s  M u rra y , P r o d r .  S t i r p .  G d t t l n g .  73 (1 7 7 0 )
De d l s t r i b u c t d n  e u r o s i b e r l a n a . No muy f r e c u e n t e ,  e n  
lined i d s  r u d e r a  l e s ,  hd m éd o s y  f r e s c o s ,  l a g u n a  Co n e e  j o .
Fare. C l s t a c e a e
C i s t u s  à I b l d u s  L . ,  S p .  P i .  524 (1 7 5 3 )
M e d i t e r r a n e o  o c c i d e n t a l .  E s c a s a  e n  c o m u n ld a d e s  d e  
À p b y i i a n t h l o n  y  e n  r e s t o s  d e  Q u e rc e tu m  r o t u n d I f d l i a e .  C e r c a n l a s  
d é i  C a s t i l l o  d e  R o c h a f r i d a .
C i s t u s  c l u s t i  D u n a l  i n  D C ., P r o d r .  1 :2 6 6  (1 8 2 4 )
(®*C. l l b a n o t l s  a u c t .  m u l t n o n  L . )
R e g ld n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  C a r a c t e r i s t l c a  d e  
c i s to - R o s m a r ln e tu r a »  f r e c u e n t e  e n  l a s  e x p o s I c l o n e s  m as t é r m l c a s  
A I r e d e d o r e s  d e l  P a n ta n o  d e  P e f l a r r o y a .
Fum ana e r l c o l d e s  ( C a v .)  G a n d . I n  f b g n l e r ,  F l .  S e l e c t .  E x s l c c .
n o .  201 (1 8 8 3 )
(=*F. s p a c h l l  G re n .  & G o d ro n )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a . S e  s i t u a  p r e f e r e n t e m e n t e  e n  l a s  
c o r n jn id a d e s  d e  A p b y i i a n t h l o n .  L aguna B a ta n a .
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Fum ana th y m l f o l i a  (I*. ) S pa ch  o x  W ebb, I t e r  H l s p .  69  (1 8 3 8 )
(= F . v l s c l d a  S p a c h ,  F . g l u t i n o s a  (L . ) B o l s s . ,  H e lla n th e m u m  
v l r l d e  T e n . )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a . O cupa e n c l a v e s  s l r a l l a r e s  a l o s  
d e  l a  e s p e c i e  a n t e r i o r .  R u l d e r a .
B e l la n th e m u m  a s p e r u m  l a g .  e x  D u n a l I n  D C ., P r o d r .  1 :2 8 3  (1 8 2 4 ) 
E n d d m lc a  e s p a f t o l a .  F r e c u e n t e  e n  m a t o r r a l e s  d é g r a d a  -  
d o s .  E l  S a b l n a r ,  l a g u n a  L e n g u a .
H e lla n th e m u m  c in e r e u m  ( C a v .) P e r s . ,  S y n .  P l .  2 : 7 6  (1 8 0 6 )
( I n c l .  H . r u b e l l u m  C . P r e s l ,  n o n  M oench , H . p a n l c u l a t u m  D u n a l)  
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a .  Muy a b u n d a n te  e n  l o s  m a to r r a  l e s  
d e  O n o n ld o * . R o s m a r l n e t e a . la g u n a  d e l  R e y .
H e lla n th e m u m  c ro c e u ra  ( D e s f . )  P e r s . ,  S y n .  P l .  2 :7 9  (1 8 0 6 )
(=H. g la u e u m  P e r s . )
M e d i t e r r a n e o  o c c i d e n t a l .  R a re  e n  c o m u n ld a d e s  d e  R o s -  
m a r l n e t a  l i a  . la g u n a  C o l ^ d a  .
H e 1 l a  n them um  h l r t u m  ( L . ) M i l l e r ,  G ra d .  D i e t .  e d .  8 , n o .  14 (1 7 6 8 ) 
S u d o e s t e  d e  E u ro p a  y  M o r te  d e  A f r i c a .  Muy a b u n d a n te  
e n  c o m u n ld a d e s  d e  R o s m a r l n e t a l i a , d e  l a s  q u e  e s  c a r a c t e r i s t l c a .  
C a s t i l l o  d e  R o c h a f r i d a ,  L aguna B a ta n a .
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He l i a  n them um  l e d l f b i l u m  (I*. ) M i l l e r ,  G a r d .  D i e t .  e d .  8 ,  n o ,  20
(1 7 6 8 )
(=*H. n i i o t l c u m  (L . ) P e r s . ,  n o n  M oench; I n c l .  H . l a s l o  c a rp u m  
D e a f ,  é x  W l l l k . )
C a n a r l a s ,  E u r a s i a  y  A f r i c a  s e p t e n t r i o n a l .  Muy f r e ­
c u e n t e  , s o b r e  to d o  e n  T h ê r o - B r a c h y p o d lo n . P r e s a  d e  P e f l a r r o y a .
H é ila n th é m u m  p l i o s u r a  ( L . )  P e r s . ,  S y n .  P i ;  2 :7 9  (1 8 0 6 )
M e d i t e r r a n e o  o c c i d e n t a l .  R a ra  e n  m a t o r r a l e s  d e g r a -  
d e d o è .  té g u n a  L e n g u à .
Ü e itâ n th e m u m  s a l i c i f o i l u r a  ( L .)  M i l l e r ,  G a r d ,  D i e t .  e d .  8 ,  n o .
21  (1768)
(=*H. in te r m e d iu m  ( P e r s . )  T h l b .  e x  D u n a l)
R e g iô n  m e d l t e r r a n e a .  E n  c u n e t a s ,  l l n d e s  d e  c u l t i v e s . 
y  s o b r e  to d o  e n  c o m u n ld a d e s  d e  T h e r o - B r a c h y p o d I o n ; muy a b u n d a n -  
t ê .  C à â t i l l o  d e  R o c h a f r i d a .  l a g u n a  B l a n c a .
He î la n th e m u m  sq u a m atu rn  (L . ) P e r s . ,  S y n . P l .  2 :7 8  (1 8 0 6 )
C e r c a n l a s  d e  R u ld e r a  -  G o n z a le z  A Ib o  -  MA - 8 0 5 1 5
Fam . T a m a r lc a c e a e
T a m a r lx  a f r l c a n a  P o l r e t ,  V o y . B a r b .  2 :1 3 9  (1 7 8 9 )
(=T . h l s p a n l c a  B o l s s . )
M e d i t e r r a n e o  o c c i d e n t a l .  S u  p r e s e n c l a  e n  n u e s t r a  zo
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n a , q u e d a  r e s t r l n g i d a  a  a l g u n o s  p e q u e f lo s  b o s q u e s  e n  la g  o r  11  l a  g 
d e l  P a n ta n o  d e  P e f l a r r o y a ,
T a m a r lx  g a l l l c a  L . , S p .  P I .  270  (1 7 5 3 )
(=T , a n g l l c a  W ebb)
M e d i t e r r a n e o  o c c i d e n t a l .  E s c a s l s l m a .  S o lo  co n o c em o s 
a l g u n o s  p i e s  de_ p l a n t a  a o r l l l a s  d e  l a  la g u n a  d e l  R ey , p o s l -  
b l e m e n t e  p r o v e n l e n t e s  d e  c u l t l v o .
F am . F r a  n k e n la  c e a e
F r a n k e n l a  p u I v e r u l e n t a  L . ,  S p .  P I .  332  (1 7 5 3 )
la g u n a s  d e  R u ld e r a  -  G o n z a le z  A Ib o  -  MA-7 8 6 9 5
F r a n k e n l a  t h y m l f o l i a  D e s f . .  F l .  A t l .  1 :3 1 6  (1 7 9 8 )
(= F . r e u t e r l  B o l s s . )
P r o x lm ld a d e s  d e  R u ld e r a  -  G o n z a le z  A Ib o  -  PA-7 8 7 6 7
F am . C u c u r b l t a c e a e
B r y o n ia  c r e t l c a  L , , S p .  P I .  1013  (1 7 5 3 )
s u b s p .  d l o l e a  ( J a c q . )  T u t l n ,  F e d d e s  R e p e r t .  7 9 :6 1  (1 9 6 8 )
(=B . d l o l e a  J a c q . ,  B . s  l e u  l a  ( J a n )  G u s s . )
E u r o m e d l t e r r a  n ea  . Muy f r e c u e n t e  e n  ro e d lo s  mas o  m e w s  
htS m edos, e n  c o m u n ld a d e s  d e  P o p u l l o n  a l b a e ,  M o l ln lo - H o lo s c b o e n lo n  
e t c .  C ueva d e  M o n te s 1n o s , C a s t i l l o  d e  R o c h a f r i d a .
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C l t r u l l u s  l a n a t u s  (T h u n b .)  P f e n s f e ld .  K u l t t a r p f l .  ( B e l h . )  2 :4 2 1
(1 9 5 9 )
(*C . v u l g a r i s  S c h r a d e r )
O r l g l n a r l a  d e  S u d a f r l c a .  C u l t  Iv a  da .
C u cu m ia  m é lo  t . ,  S p .  P i .  l o l l  (1 7 5 3 )
O r l g l n a r l a  d e  A f r i c a  y  A s ia  t r o p i c a l .  E x te n s a  m e n te
bull Iva da.
C ucüm lâ  e a t l v u s  t . ,  S p .  F l .  1012  (1 7 5 3 )
O r l g l n a r l a  d e  I n d i a .  C u l t  Iv a  da .
C tic u r b lla  p e p o  L . ,  S p . P l .  1 0 1 0  (1 7 5 3 )
E s p e c i e  c e n t r e s  m er l e a  na .  C u l t i v a  da y  p e a s  Io n a  I m e n te  
e  s e a  pa  da . R u l d e r a .
E c b a i l i u m  e l a t e r l u m  (L . ) Â . R i c h a r d  I n  B o r y , D i e t .  C l a s s .  H i s t
N a t .  6 :1 9  (1 8 2 4 )
E u ro p a  m e r i d i o n a l .  F r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  C heno- 
p o d lo n  m ura 1 1 s .  l a  Mora l e  j a  .
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F am . L y th r a c e a e
L y th ru ro  c a s t e  11a num G o n z a le z -A  Ib o  e x  B o r ja  , A n a l .  I n s t .  B o t,
Cav a n i l l e s  2 3 :1 6 0  (1 9 6 8 )
C i t a da p o r  BORJA, 1 9 6 5 , e n  l a  la g u n a  R e d o n d l l l a .
L y th ru m  s a  H e a r  l a  L . , S p .  P I .  4 4 6  (1 7 5 3 )
( I n c l .  L . I n te r m e d iu m  C o l l a )
C o s m o p o l l t a . F r e c u e n t I s I m a  e n  c o m u n ld a d e s  d e  P h r a g ­
m l t e t e a .  l a g u n a  B la n c a  y la g u n a  R e y .
L y th ru m  t r I b r a c t e a t u m  S a lz m .  e x  S p r e n g e l ,  S y s t .  V e g . 4 ( 2 ) : 1 9 0
(1 8 2 7 )
(» L . b  I b r a  C te a  tu m  S a lz m .  e x  G u s s . )  *
E u r o m e d i t e r r a n e a . S e  I n s t a l a  e n  c o m u n ld a d e s  d e  H e -  
l e o c h l o l o n .  P a n ta n o  d e  P e f la r r o y a  d e s e c a d o .
F am . P u n le a c e a e
P u r i le a  g r a n a tu m  L . , S p .  P I .  472  (1 7 5 3 )
O r l g l n a r l a  d e  A s i a .  C u l t  Iv a  d a .
Fam . O n a g r a c e a e
E p l lo b lu m  h l r s u t u m  L . , S p ,  P I .  3 4 7  (1 7 5 3 )
E u r o m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  b o r d e s  d e  a g u e .  C a s ­
t i l l o  d e  R o c h a f r i d a .
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fe p i lo b  turn p a l u s t r e  L . , S p .  P I .  34 8  (1 7 5 3 )
C lrc u n d b o re a  1 . f r e c u e n t e  e n  b o r d e s  d e  c u r s o s  d e  a g u a
E p l lo b lu m  p a r v i f l o r u m  S c h r e b e r  S p l c l l .  F l .  L i p s .  14.6, 155  (1 7 7 1 )  
P a l e o t e n p l a d a . C l t a d a  e n  M o n te s I n o s , p o r  P e ln a d o  e n  
SÜ t é s l é  d o c t o r a l  ( I n d d l t a )
Fâio . E a l o r a g é c e a é
M y r lo p b ÿ ilu m  a p lc a tu n i  h,, S p .  p 1 .  992 (1 7 5 3 )
t a n n a s  d e  R u ld é r a  -  G o n z a le z  A Ib o  -  W -8 4 5 6 8
^ r l o p b y l l m é  v e r t I c l j . l a t ù r a  L . ,  S p .  P l .  992 (1 7 5 3 )
c l r c u n ( b o r e é l .  Comûn e n  a c e q u l a s ,  fo rm a n d o  p a r t e  d e  d i s  
t i n t é s  c o m u n ld a d e s  d e  F o ta r o e t e a .  E l  O s s e r o .
Fam . A ra  l i a  c e a e
t te d e r a  b e l l x  L . ,  S p .  P l .  202 (1 7 5 3 )
E u ro p e a  y  m e d l t e r r a n e a .  R a r a ,  e n  b o s g u e s  u m b ro so s  
d e  P o p u l lo n  a l b a e ;  t a m b le n  s e  e n c u e n t r a  c u i t  Iv a  da . N ava I c a b a  l l o .
F am . Unflae 111 f e r a e
A n t h r l s c u s  c a u c a I l s  B i e b . ,  F l .  T a u r . -  C a u c . 1 :2 3 0  (1 8 0 8 )
(=A. v u l g a r i s  P e r s . ,  non  B e r n h . )  
v a r . c a u c a  I l s
E u r o a s l a t l c a , F r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  S t e l l a r l e t e a
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m e d ia e .  l a g u n a  C o n c e jo ,  C a s t i l l o  d e  R o c h a f r i d a .
R p iu ra  n o d i f lo r u m  ( L . ) t a g . .  A m en. N a t .  1 :1 0 1  (1 8 2 1 )
( = H e lo s c ia d iu m  n o d i f l o r u m  (L . ) I ^ c h )
A t I d n t i c o - m e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  l a  a s o c l a c i d n  
H e l l o s c l a d e t u m  n o d l f l o r i ,  d e  l a  q u e  e s  c a r a c t e r i s t l c a .  A Id e a  d e  
S a n  P e d r o ,  la g u n a  C ueva M o r e n i l l a .
B ra c h y a p lu m  d Ich o to m u m  ( L . ) M a i r e ,  B u l l .  S o c .  H i s t .  N a t .  A f r .
N o rd  2 3 :1 8 6  (1 9 3 2 )
( = P im p i n e l l a  d ic h o to m a  L . , T r â g i o p s l s  d lc h o to m a  (L . ) P o m el)
C e n t r o  d e  E sp a f la  y  N o r te  d e  A f r i c a .  F r e c u e n t e  en  l o s  
p a s t l z a  l e s  e f l m e r o s  d e  T h e r o - B r a  c h y p o d  I o n .  l a g u n a  L e n g u a , P e fla ­
r r o y a  .
B u p le u ru m  b a  I d e n s e  T u r r a ,  G l o r .  I t a l .  S o l .  N a t .  A g r l c ,  A r t !  
C om m erc. 1 :1 2 0  (1 7 6 4 )
s u b s p . b a I d e n s e
(“ B . a r i s t a t u r n  s e n s u  C o s t s  n o n  B a r t l . )
E ndem lsm o  d e  E u ro p a  o c c i d e n t a l .  E n  c o m u n ld a d e s  de 
T h e r e - B r a c h y p o d I o n ,  la g u n a  B l a n c a .
B u p le u ru m  f r u t l c e s c e n s  L . ,  C e n t .  P I .  1 :1 9  (1 7 5 5 )
E sp a fla  y  N o r te  d e  A f r i c a .  E s p e c i e  c a r a c t e r i s t l c a  d e  
R o s m a r i n o - E r i c i o n : muy a b u n d a n te  e n  t o d a s  l a s  c o m u n ld a d e s  3e 
O n o n id o - R o s m a r i n e t e a . R u l d e r a .
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B u p lé u ru m  r i q l d u m  h., S p .  P l .  2 3 8  (1 7 5 3 )
M e d l t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  No rauy f r e c u e n t e ,  e n  l a s  c o -  
fêunida«^es d e  Q u e rc e tu m  r o t u n d I f o l l a e  d é g r a d a d a s . R u l d e r a .
B u p lé u ru m  r o t u n d l f b l l u m  t . ,  S p .  P l .  236  (1 7 5 3 )
E u r o m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  l a s  c o m u n ld a d e s  d e  S e ­
ca  l i o n  m e d i t e r r a n e u n t .  C ln c o  I f e v a jo s .
B u p lé u ru m  s e m lc o w p o s i tu m  L . ,  O e m o n s tr .  P l .  7 (1 7 5 3 )
(*B . g ià u c u m  R o b l l l .  & C a s t ,  e x  DC. )
Ë u ro p é  m e r l d i o n a i .  S é  I n s t a l a ,  h a b i t u a I m e n t e ,  e n  p a s -  
t ô é  d é  t h e r o - B r a c h y p o ë l o h .  R u l d e r a .
C é ü c à l t f t  p i a t v c a r p o s  L . ,  S p .  P l .  241  (1 7 5 3 )
(*C . d a t i c o l d e s  L . ( 1 7 6 7 ) ,  n o n  L . ( 1 7 5 3 ) ,  C . l a p u l a  G ra n d e )
M e d l t e r r a n e a  s ù b a t l a n t l c a . F r e c u e n t e  como ma l a  h l e r b a  
d é  l o s  c u i t l v o s  d e  c e r e a l .  C ln c o  N a v a jo s .
C onlum  ma e u  l a  tu m  L . , S p .  P l .  243 (1 7 5 3 )
E u r a s i a t l c a . E s c a s a  e n  n u e s t r a  z o n a . O cupa b o r d e s  n i ­
t r i f i e s  d o s  d e  a c e q u l a s .  y  c u n e t a s  h ü m e d a s , e n  c o m u n ld a d e s  d e  Che- 
n op o d  l e t a  l i a .  l a  g u n a  Ba t a  na .
D au c u s  c a r o t a  L . , S p .  P l .  242 (1 7 5 3 ) 
s u b s p .  ca  r o t a
E u r o m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  c u n e t a s .  R u l d e r a .
1d2
D a u c u s  ca r o t a  L . , S p .  P I .  242 (1 7 5 3 )
s u b s p .  roaxlm us ( D e s f . )  B a l l ,  J o u r .  L in n .  S o c .  lo n d o n  ( B o t . )
1 6 :4 7 6  (1 8 7 8 )
(=D. max lm u s  D e s f . ,  D . m a u r l t a n l c u s  L .)
M e d l t e r r a n e a .  M enos a b u n d a n te  q u e  l a  e s p e c i e  a n t e r i o r ,  
y  e n  l o s  m lsm os m e d lo s .  O s s a  d e  M o n t i e l .
D a u c u s  c a r o t a  L . , S p .  P I .  242 (1 7 5 3 )
s u b s p .  s a t l v u s  (H o f fm .)  A r c a n g e l l ,  Comp. F l ,  I t a l .  2 9 9 (1 8 8 2 )  
(=D. s a t l v u s  (H o ffm .)  R o e h l . )
C u l t i v a  d a .
D a u c u s  d u r l e u a  l a n g e  I n  W l l l k .  & l a n g e .  P r o d r .  F l .  H l s p .  3 :2 3  
(1 8 7 4 )
I b e r o - m a u r l t a n a . E s c a s a  e n  b a l d l o s  y  m a t o r r a l e s  d e g r a  
d a d o s .  M o n te s  a 1 O e s t e  d e  R u l d e r a .
E ry n g lu re  c a m p e s t r e  L . , S p .  P I .  233 (1 7 5 3 )
E u r o m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t I s i m a  e n  t o d a s  l a s  co m u n ld a  
d e s  d e  n u e s t r a  z o n a .
F o e n lc u lu m  v u l g a r e  M i l l e r ,  G a r d .  D i e t .  e d .  8 . n o .  1 (1 7 6 8 ) 
s u b s p .  p i p e r I t u m  ( U c r l a )  C o u t ln n o ,  F l .  P o r t .  4 5 0  (1 9 1 3 )
(= F . p i p e r I t u m  ( ü c r i â )  S w e e t)
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  c u n e t a s ,  e n  com u­
n l d a d e s  d e  B ra c h y p o d  l e t a  11a p h o e n l c o i d l s . C a s t i l l o  d e  P e f la r ro y a
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G u i l io n c a  8 c a b r a  (C a v .)  C o s s o n ,  N o t .  P l .  C r l t ,  110 (1 8 5 1 ) 
R u l d e r a . -  G o n z a le z  A Ib o  -  MA-8 8 8 3 5
Ô e n à n th é  l a c h e n a 1 1 1  C .C . G m e lln ,  F l .  B a d . 1 :6 7 8  (1 8 0 5 )
( I n c l .  Ô . j o r d a n i l  T e n . ,  O . m a r g l n a t a  V i a . )
E u ro p a  o c c i d e n t a l  y  N o r te  d e  A f r i c a .  E n  c o m u n ld a d e s  
h e r b à c e a s  d e  l o s  b o r d é s  d é  l a s  la g u n a s  : f r e c u e n t e  e n  l a s  com u­
n ld a  d é s  d é  P h r a g m l t e t e a .  L aguna C o l a d i l l a .
b p o p a n a k  c h l r o n l ü m  (L . ) K och , Nova A c ta  A c a d .  L e o p . -  C a r o l .
1 2 ( 1 ) :  96  (1 8 2 4 )
R é g id n  m é d l i é r r a n e a . No muy f r e c u e n t e ,  e n  c o m u n ld a d e s  
d é  S l l y b o - U r t l c l o n .  C a s t i l l o  d e  R o c h a f r i d a ,
F a a t l n à c a  é a t l v a  L . , S p .  p i . 262 (1 Ï5 3 )
é u b s p .  é y l v e s t r i a  ( M l l l é r )  R ouy & C am us, F l .  F r .  7 :3 7 2  (1 9 0 1 ) 
(*»P. s y l v é s t r l s  M i l l e r )
R u l d e r a ,  -  G o n z a le z  A Ib o ,  -  MA- 8 8 6 8 0
P é t r o s e i l n u m  c r l s p u r o  ( M i l l e r )  A . W. H l l l ,  H a n d l i s t  H e r b .  P l .  Kew
e d .  3 122 (1 9 2 5 )
(=*P. h o r t e n s e  a u c t . ,  P .  s a t l v u m  H o ffm .)
O r l g l n a r l a  d e  A s ia  o c c i d e n t a l .  C u i t I v a d a .
154
P i m p i n e l l a  v l l l o s a  S c h o u s b o e .  K ong . D a n sk e  V ld .  S e l g k .  S k r .
s e r .  3 , 1 :1 3 9  (1 8 0 0 )
P e n i n s u l a  I b d r l c a  y  A z o r e s .  E s p e c i e  d e  t e n d e n c l a  
s a b u l l c o l a .  C h a rc a  d e l  E s c u d e r o .
S c a n d l x  a u s t r a l i s  L . , S p .  P l .  257  (1 7 5 3 )
s u b s p .  m lc ro c a  r p a  (L a n g e )  T b e l l .  In  H e g l ,  1 1 1 ,  F l .  M it t e  l e u r .
5 ( 2 ) :1 0 3 4  (1 9 2 6 )
(=» S. m lc r o c a  r p a  La n g e  )
P e n i n s u l a  I b d r l c a .  C a r a c t e r i s t l c a  d e  T h e r o - B r a c h y p o -  
d l o n .  R u l d e r a .
S c a n d l x  p e c t e n - v e n e r l s  L . , S p ,  P l .  256  (1 7 5 3 ) 
s u b s p .  p e c t e n - v e n e r l s
S u b c o s m o p o l l t a . C a r a c t e r i s t l c a  d e  S e c a  1 l e t a 1 1 a  ; a b u n ­
d a n t e ,  ad em d s e n  S t e l l a r l e t e a  m e d ia e .  L aguna C e n e g a l .
S m yrn lum  o l u s a t r u m  L , , S p .  P l .  262 (1 7 5 3 )
C l t a d a  p a r a  la  c o m a rc a  d e  R u l d e r a ,  p o r  P e ln a d o  en  s u  
t e s I s  d o c t o r a l  ( I n d d l t a )
T h a p s l a  v l l l o s a  L . , S p .  P l .  261 (1 7 5 3 )
M e d l t e r r a n e a .  En m a to r r a  l e s  d e g r a  da d o s . la g u n a  Lengua
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T o r i l i é  a r v e n s t f l  (H u d so n ) L in k ,  Enum . H o r t .  B e r o l .  A l t .  1 :2 6 5  
(1 8 2 1 )
é ù b s p .  â r v e n s l é
(« su b sp *  d i v a r l c à t a  T b é l i . , T .  h e l v e t l c a  C .C , G m e lln )
F à l é o t e n i p l à d é . F r e c u e n t e  e n  m u ch as d e  l a s  co m u n ld a  -  
d e è  d e  È t é i i a r i é t e a  m é d lA é . O s s a  d e  M o n t i e l .
i é p t o p h y l i a  ( t .  ) Ê é i c h é n b .  f i l .  I n  R e lc h e n b ,  & R e lc h e n b ,  
Ail., i c o n .  F l .  G erm . 2 1 : s u b  t .  1 6 9  (1 8 6 6 ) 
(=CàÜc# l i #  i è p t o p h y i i à  t i . )
Ê ü r o m e d l t é r r a n e â . F r e c u e n t e  e n  m e d lo s  r u d e r a l - n l t r d -  
I *  i e g ü n à  L in g u â  •
I d r i i i i  h o d o à a  ( t . )  G â é t t r i e r ,  F r u c t .  S em . P l .  1 :8 2  (1 7 8 8 )
c i r c u n m è d i t é r r a h e a . S e  s i t u a  e n  c o m u n ld a d e s  d e  c u -  
h é t é  y  b à  r b e c h o . t e  M o r a l é j a .
T ù rg e r i ia  l a t l f o l l a  (L . ) H o f fm .,  G e n . umb. 59 (1 8 1 4 )
(*C auca i l s  l à  t i f o l i a  L . )
M e d l t e r r a n e a .  R a ra  e n  c o m u n ld a d e s  a r v e n s e s  d e  S e c a  
l i o n  m e d i t e r r a n e u m .  O ssa  d e  M o n t le 1 .
136
F am . E r i c a c e a e
A r b u t u s  u n e do  L .,  S p .  P l .  3 9 5  (1 7 5 3 )
R e g 16n  m e d l t e r r a n e a .  Bn l a  c o m a rc a  d e  R u l d e r a ,  s o l o  
c o n o c e m o s  u n  p i e  d e  p l a n t a ,  e n  u n  p a r e d d n  c a l l z o  f r e n t e  a la g u ­
na B a ta n a ,  q u e  p r é s e n t a  u n  d e s a r r o l l o  p r e c a r l o ,  d a d a  l a  x e i l c l d a d  
d e l  m e d lo  y  la  n a t u r a l e z a  d e l  s u s t r a t o .
Fam . P r i m u l a c e a e
A n ag a  I l l s  a r v e n s l s  L., S p .  P l .  148  (1 7 5 3 )
( ^ . p h o e n l c e a  s c o p . )
S u b c o s m o p o l l t a .  E s p e c i e  f r e c u e n t e  e n  n u e s t r a  z o i a . e n  
c o m u n ld a d e s  r u d e r a  l e s  y  a r v e n s e s .  O s s a  d e  M o n t i e l ,  f l n c a  "Las Ma­
d e  ro s" .
A n a g a l l l s  r o o n e l l t  L . , S p .  P l .  148  (1 7 5 3 )
(=A. c o l l l n a  S c h o u s b o e ,  A . l l n l f o l l a  L . )
E s p e c i e  m e d l t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  A b u n d a n t l s lm a  tn  c u ­
n e t a s  y  e n  m a t o r r a l e s  d e g r a d a d o s . E l  S a b l n a r ,  C a s t i l l o  d e  R o ch a- 
f r l d a .
A n d r o s a c e  m axim a L . , S p .  P l .  141 (1 7 5 3 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  S e c a -  
116n  m e d i te r r a n e u m .  C ln c o  Nava j o s .
A r b u tu s  u n e d o
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A a  t e  r o  l i n o n  l l n u m - a t e  l i a  tu m  (L . ) Duby i n  D C ., P r o d r .  8 ; 68 (1 8 4 4 ) 
(=4A. a t e l l a t u m  H o ffm a n s . & L in k )
M e d l t e r r a n e a .  E s p e c i e  c a r a c t e r i s t l c a  d e  T u b e r a r i e t e a  
g u t t a t a e ,  d o n d e  e s  muy a b u n d a n t e .  R u l d e r a , c u a r c i t a s  d e  S a n  P e d r o
C o r I s  n » n s p e  H e n s  I s  L . . S p .  P l .  177  (1 7 5 3 )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t e  e n  l a s  c o ­
m u n ld a d e s  d e  O n o n ld o - R o s m a r ln e te a  , m és o  me n o s  d e g r a  da da s . La Mo­
r a  l e  ja  .
Ly3 Im a c h la  ephem erum  L . , S p .  P l .  146 (1 7 5 3 )
E ndem lsm o d e  E sp a fla  y  S u r  d e  F r a n c i a .  C r e c e  f r e c u e n t e -  
m e n te  a l  a ra p a ro  d e  l a s  c o m u n ld a d e s  d e  P h r a g m l t e t e a .  la g u n a  B la n ­
c a .
l y s I m a c h la  v u l g a r i s  L , , S p .  P l ,  146  (1 7 5 3 )
E u r o - a  s  161 I c a  . E n  l a s  m lsm as h a b l t a c l o n e s  q u e  la  e s ­
p e c i e  a n t e r i o r ,  p e r o  m ucho n a s  e s c a s a ,  C a s t i l l o  d e  R o c h a f r i d a .
S a m o lu s  v a l e r a n d l  L .^  S p .  P l .  171 (1 7 5 3 )
C o s m o p o l l t a . F r e c u e n t l s l m a  e n  p r a d e r a s  j u n c a l e s ,  y 
e n  g e n e r a l ,  e n  c u a I q u l e r  m e d lo  h d raed o . la g u n a  B la n c a ,  la g u n a  Co­
l a d i l l a  .
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Fam . P lu in b a g ln a c e a e
A r m e r l a  g u l c h l o t I s  (G o n z a le z  A Ib o )  L a w re n c e  , G e n te s  H e r b .  4 :4 1 2
(1 9 4 0 )
E ndem lsm o e s p a f l o l .  S e  s i t u a  p r e f e r e n t e m e n t e  s o b r e  
m a rg a s  p u I v e r u l e n t a s ,  y  s o b r e  c a l l z a s .  L aguna T o m l l l a ,
L lm o n lu m  d Ic h o to m u m  ( C a v .)  O . K u n tz e ,  R e v . G en . P l .  2 :3 9 5  (1 8 9 1 )  
(«S t a t I c e  d lc h o to m a  C a v , )
l a g u n a s  d e  R u ld e r a  -  G o n z a le z  A Ib o  -  -9 2 1 6 4
C o r r e g ld o  p o r  M. E r b e n  com o L lm onlum  su p ln u m  ( G i r a r d )
P l g n a t t l
L lm o n lu m  e c h l o l d e s  (L . ) M i l l e r ,  G a r d .  D i e t . e d .  8 n o .  11 (1 7 6 8 ) 
( S t a t l c e  e c h l o l d e s  L . )
M e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t l s l m a  e n  l o s  p a s t l z a l e s  s e c o s  
d e  T h e  r o - B r a  c h y p o d  I o n .  l a g u n a  L e n g u a .
P luitflba g o  e u r o p a  e a  L . , S p .  P l .  151  (1 7 5 3 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  m e d lo s  hdm edos y  
f u e r t e m e n t e  n l t r l f l c a d o s . R u l d e r a ,  C a s t i l l o  d e  R o c h a f r i d a ,
Fam . O le a c e a e
F r a x l n u s  a n g u s t l f o l l a  V a h l ,  E num . P l .  1 :5 2  (1 8 0 4 ) 
s u b s p .  a n g u s t l f o l l a .
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  E s c a s a  e n  c o m u n ld a ­
d e s  d e  P o p u l e t a l i a  a l b a e .  N a v a I c a b a l l o .
# : : #
A rm e r l a  q u l c h l o t l s
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Jag m ln u m  f r u t l e a n s  L . , S p .  P l .  7 (1 7 5 3 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  l a s  c o m u n ld a d e s  d e  
Rham no-Q u e r c i o n  c o c c i f e r a e  d e  l a s  q u e  e s  c a r a c t e r i s t l c a .  l a g u ­
na d e 1 R e y .
P l e a  e u r o p e a  L . , S p .  P l .  8 (1 7 5 3 )
M e d l t e r r a n e a .  C u l t I v a d a  e n  la  z o n a ,  a u n q u e  e s c a s a m en­
t e .  A p a r e c e  a m enudo a s l l v e s t r a d a . L aguna C o l a d i l l a ,  C a s a s  B l a n ­
c a s .
P h l l l y r e a  a n g u s t l f o l l a  L . , S p .  P l .  7 (1 7 5 3 )
M e d l te r r a n e a  o c c i d e n t a l .  Muy f r e c u e n t e  e n  Q u e r c lo n  
r o t u n d l f o l l a e .  R u l d e r a ,  c a f la d a  d e  l a s  H a z a d i l l a s .
S y r ln g a  v u l g a r i s  L , ,  S p .  P l .  9 (1 7 5 3 )
E s p e c i e  e n d d m lc a  d e  l a  p e n i n s u l a  B a l c d n l c a .  A tn p l l a -  
m e n te  c u l t i v a da cqmo o r n a m e n t a l .
Fam . G e n t l a  na  c e a e
B la c k s  t o n  l a  p e r  f o l i a  t a  (L . ) H u d so n , F l .  A n g l .  146  (1 7 6 2 ) 
s u b s p .  I m p e r f o l i a t a  (L . f l l . )  F ra n c o  & R ocha A f o n s o ,  B o t .  J o u r .
L in n .  S o c .  6 4 :3 7 8  (1 9 7 1 )
(= C h lo ra  Im p e r  f o l i a  t a  L . f l l . )
M e d l te r r a n e a  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t e  e n  p r a d e r a s  htSm edas 
e n  c l a r o s  d e  c a r r l z a  l e s ,  j u n c a l e s  e t c .  la g u n a  B l a n c a .
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C e n ta u r lu m  e r y t h r a e a  R a fn ,  Danm . H o l o s t . F l .  2 :7 5  (1 8 0 0 ) 
s u b s p .  e r y t h r a e a
( -C . u m b e l la tu m  a u c t . ,  E r y t h r a e a  c e n t a u r lu m  a u c t . ,  n o n  ( L .)  P e r s . )
C o s m o p o l l t a .  O cupa g r a n  d i v e r s I d a d  d e  m e d lo s  e c o l d g l -  
c o s , d e s d e  m a t o r r a l e s  h a s t a  b o r d e s  d e  l a g u n a s .  R u l d e r a .
C e n ta u r lu m  e r y t h r a e a  R a fn ,  D anm . H o l o s t . F l .  2 :7 5  (1 800)
s u b s p .  g r a n d l f l o r u m  ( B lv . )  M e l d e r l s .  B o t .  J o u r .  L in n .  S o c .  6 5 :2 3 4
(1 9 7 2 )
( « E r y th r a e a  g r a n d i  f l o r a  B l v . )
M e d l te r r a n e a  o c c i d e n t a l .  E s t a  s u b e s p e c i e ,  m6s e s c a s a  
g u e  l a  a n t e r i o r ,  p r e f l e r e  m e d lo s  mds hO m edos y  u m b r o s o s .  la g u n a  
B l a n c a .
C e n ta u r lu m  p u lc h e . l lu m  ( S w a r tz )  D ru c e ,  F l .  B e r k s . 342 (1 8 9 8 ) 
( « E r y th r a e a  p u l c h e l l a  ( S w a r tz )  F r i e s )
P a l e o t e m p l a d a . E n  n u e s t r a  zo n a  e s  e s c a s a ,  y  s e  s i t u a  
e n  l a s  p r a d e r a s  ju n c m le s  d e  l o s  b o r d e s  d e  l a g u n a s .  la g u n a  C ueva 
M o r e n l l l a .
Ce n t a u r l u m  t r l p h y l l u m  (W .L .E . S c h m ld t )  M e l d e r l s ,  B o t .  J o u r .  L ln n ,
S o c .  6 5 :2 4 3  (1 9 7 2 )
( « E r y th r a e a  g y p s l c o l a  B o l s s .  & R e u te r )
E ndem lsm o g l p s l c o l a  d e l  c e n t r o  d e  E s p a f ta .  En n u e s t r a  
zona  e s  r a r a ,  d e b id o  a  l à  e s c a s e z  d e  a f l o r a m l e n t o s  d e  y e s o .  C e r ­
c a n l a s  d e  Nava I c a b a  l l o .
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F am . A p o c y n a c e a e
N e r tu m  o l e a n d e r  L . , S p .  P i .  2 0 9  (1 7 5 3 )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a . F r e c u e n te m e n te  c u l t l v a d a .
V in c a  m aj o r  L , ,  S p ,  P I .  20 9  (1 7 5 3 )
M e d l t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  E n  e n c l a v e s  hûm edos y  u irib ro - 
s o s ,  d e  P o p u l l o n  a l b a e .  Nava l e a b a l l o .
Fam» A s c i e p l a d a c e a e
V ln c e to x lc u m  h l r u n d l n a r l a  M e d lc u s ,  H i s t .  C om m ent. A c a d .  E l e c t .
T h e o d ,  P a l a t .  tfe n n h e lm  P h y s .  6 * 4 0 4 (1 7 9 0 )
(=V. o f f i c i n a l e  M oeneh)
E u r o a s  W t l c a . P a r a  e n  n u e s t r a  z o n a ,  e n c l a v ^ n d e s e  e n  
m a t o r r a l e s  d e  A p h y l i a n t h I o n .  N o r te  d e  R u l d e r a .
F am . R u b la c e a e
A g p e r u la  a r i s t a  t a  I* ,, f l l . ,  S u p p l .  120  (1 7 8 1 )
s u b s p .  8c a b r a  ( J .  & C . P r e s l )  Nyman C o n s p . 334 (1 8 7 9 )
(=A . a r i s t a  t a  s u b s p .  l o n g l  f l o r a  (Wa I d s t . & K i t . )  H ay ek )
S u r  d e  E u r o p a . F r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  A p h y l l a n -  
t h l o n .  la g u n a  B l a n c a .  E l  O s s e r o .
A s p e r u l a  a r v e n s l s  L . . S p .  P I .  103 ( i7 5 3 )
C l r c u n m e d l t e r r a n e a . F r e c u e n t e  coroo r u d e r a 1 - a r v e n s e .  
e n  c u l t i v e s  d e  s e c a n o .  O r t l g o s a , C ln c o  Nava j o s .
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C a l l l p e l t l s  c u c u l l a r i s  ( L , ) R o th m . , F e d d e g  R e p e r t -  5 0 ;7 2  (1 9 4 1 )  
{-C. c u c u l l a r i a  D C .)
D t g t r l b u i d a  p o r  e l  c e n t r o  y  s u r  d e  E s p a f la .  n p r t e  d e  
A f r i c a  y  s u d o e s t e  y  c e n t r o  d e  A s i a .  I n t e r e s a n t e  t a x o n ,  q u e  e n  
n u e s t r a  z o n a ,  s e  e n c u e n t r a  f r e c u e n te m e n te  e n  c o m u n ld a d e s  d e  The* 
r o - B r a c h y p o d I o n . la g u n a  L engua . la g u n a  B a ta n a .
C r u c l a n e l l a  a n g u s t l f o l l a  L . , S p .  P i .  108  (1 7 5 3 )
M e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  p a s t l z a l e s  s e c o s .  E l  S a b i  
n a r ,  R u l d e r a .
C r u c l a n e l l a  p a t u l a  t . ,  D e m o n s tr .  P I ,  4  (1 7 5 3 )
E ndem lsm o b l s p a n o - n o r t e a  f r i e s n o .  En c o m u n ld a d e s  d e  
T b e r o - B r a c h y p o d l o n .  R u l d e r a .
G a liu m  a p a r l n e .  L . , S p .  P I .  10 8  (1 7 5 3 )
P a l e o t e n p l a d a , F r e c u e n t e  com o r u d e r a 1 e n  e n c l a v e s  hd- 
r e e d o s .  l a g u n a  C ueva M o r e n l l l a .
Ga H u m  p a  l u s t r e  L . , s p ,  P I .  105 (1 7 5 3 )
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  A b u n d s  n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  M o l l -  
n lo - H o lo s c h o e n lo n .  y  o c a s I o n a I m e n t e  e n  P h r a g m l t e t e a  . l a g u n a  B la n c a
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Ga H u m  p a r l s i e n s c  I» ., S p ,  P I .  108 (1 7 5 3 )
S u b m e d l t e r r a n e a . F r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  T h e r o -  
B ra c h y p o d  I o n , la g u n a  B a ta n a .
Ga Hum spurlum L., S p .  P I .  106 (1 7 5 3 )
(=G. v a l l l a n t l l  D C .)
P a l e o t e m p l a d a . No muy a b u n d a n te  com o s u b n l t r d f l l a  e n  
a m b l e n t e s  h d m e d o s . C a s t i l l o  d e  R o c h a f r l d a .
G a liu m  t r l c o r n u t u m  D a n d y , % t s o n l a  4 : 4 7  (1 9 5 7 )
( = G . t r i c o r n e  S t o k e s  p r o  p a r t e )
C o s m o p o l l t a .  F r e c u e n t l s l m a  e n  c o m u n ld a d e s  d e  S e c a l i o n  
m e d I t e r r a n e u m .  C ln c o  N a v a jo s .
G a liu m  v e r t I c l l l a t u r n  D a n th .  I n  l a m . , E n c y c l .  M e th . B o t .  2 :5 8 5
(1 7 8 8 )
A I r e d e d o r e s  d e  R u ld e r a  -  G o n z a le z  A lb o  -  (A -1 1 8 4  09
G a liu m  v e ru m  I» ., S p .  P I .  107  (1 7 5 3 )
s u b s p .  v e ru m
P a l e o t e i r p l a d a . F r e c u e n t e  e n  c u n e t a s  h û m e d a s , y  ju n c a  
l e s .  l a  Mora l e  j a .
R u b la  p e r e g r l n a  L . , S p .  P I .  109 (1 7 5 3 )
M e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  t o d a s  l a s  c o m u n ld a d e s  d e
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Q u e r c e t e a  l l l c i s .  A I r e d e d o r e s  d e  L aguna B l a n c a .
S h e r a r d i a  a r v e n s l s  L . , S p .  P I .  102 (1 7 5 3 )
E u r o m e d i t e r r a n e a . F r e c u e n t e  como r u d e r a 1 - a r v e n s e . l a ­
g u n a  C o n c e jo ,  l a g u n a  L e n g u a .
F am . C o n v o lv u la c e a e
C a l y s t e g l a  s e p lu m  (L . ) R . B r . ,  P r o d r .  F I .  N ov . H o l l .  4 8 3  (1 8 1 0 )
s u b s p . s e p lu m
(= C o n v o Iv u lU s  s e p lu m  L . )
C o s m o p o l l t a .  F r e c u e n t l s l m a ,  e n  c o m u n ld a d e s  d e  P h r a g m l­
t e t e a .  L aguna C ueva M o r e n l l l a .
C o n v o lv u lu s  a r v e n s I s  L . , S p .  P I ,  153  (1 7 5 3 )
C o s m o p o l l t a .  Muy a b u n d a n te  e n  c a s l  t o d a s  l a s  c o m u n l­
d a d e s  d e  l a  c l a s e  S t e l l a r l e t e a  m e d ia e .  la g u n a  B la n c a .
C o n v o lv u lu s  l l n e a t u s  L . , S y s t .  I f e t .  é d .  1 0 , 2 i 923 (1 7 5 9 )
E u ro p a  m e r i d i o n a l .  S e  s i t u a ,  g e n e r a I m e n t e ,  e n  c o m u n l­
d a d e s  d e  T h e r o - B r a c h y p o d I o n ,  n l t r l f I c a d a s  p o r  p a s t o r e o ,  P r e s a  d e  
P e f l a r r o y a .
C a l y s t e g l a  s e p lu m
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C u g c u ta  c a m p e g t r i s  Y u n c k e r ,  Mem. T o r r e y  B o t .  C lu b  1 8 :1 3 8  (1 9 3 2 )  
(=C. a r v e n s l s  a u c t . ,  n o n  B e y r l c h  e x  E n g e lm .;  I n c l .  C . b a s a r a b l c a  
B u la  )
E s p e c i e  o r l g l n a r l a  d e  N o r te  A m e r ic a ,  g u e  e n  E u ro p a  fu d  
I n t r o d u c l d a  y  n a t u r a l l z a d a  b a c l a  1 9 0 0 , e x t e n d l é n d o s e  r ë p ld a m e n t e ,  
p o r  m e d io  d e l  c u l t i v o  d e  l a  a l f a l f a  a l a  c u a l  p a r a s i t a .  E n E s -  
p a  Ma, fu d  p o r  p r im e r a  y  h a  s  t a  la  f e c h a  c re e m o s  q u e  ü n lc a  v e z .  
r e g l s t r a d a  p o r  CAFEETERO, J . L .  1979  e n  c u a t r o  l o c a l l d a d e s :  A l -  
tn en ara  ( C a s t e l l d n ) ,  A m p o sta  ( T a r r a g o n a ) ,  C a s t e  j d n  ( N a v a r r a )  y  
A l f a  f a r  ( V a l e n c i a ) ,  P o r  t a n t e ,  e s t a  c i t a  e n  R u l d e r a ,  r e p r é s e n t a -  
r l a  l a  mas o c c i d e n t a l  y  l a  méfs m e r i d i o n a l  d e  B s p a f la .  l a  hem os e n ­
c o n t r e  d o  p a r a s l t a n d o  a C lc h o r lu m  I n t y b u s  L . .
C u s c u ta  ep lth y m u m  (L .)  L . , S y s t .  V e g . e d .  1 3 ,1 4 0  (1 7 7 4 ) 
s u b s p .  k o t s c h y l  (D e s m o u lin s )  A r c a n g e l l ,  Com p. F l .  I t a l .  4 8 0  (1JB82) 
C o s m o p o l l t a .  P a r a s i t a  d i v e r s e s  e s p e c i e s .  L aguna L engua
Fam . B o r a g ln a c e a e
A lk a n n a  t l n c t o r l a  _ (L ,) T a u s c h ,  F l o r a  ( R e g e n s b . ) 7 :2 3 4  (1 8 2 4 )
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  E s c a s a  como r u d e r a 1 .  le g u n a  T in a
j a s .
A n c h u sa  a r v e n s l s  ( L .)  B ié b .  T a u r . -  C a u c .  1 :1 2 3  (1 8 0 8 )
s u b s p . a r v e n s l s
( = L y c o p s ls  a r v e n s l s  L . s u b s p .  o c c l d e n t a l i s  K u s n . )
E u r a s W t l c a . F r e c u e n te  como n l t r ô f l l a ,  e n  c u n e t a s ,  
b a l d l o s  e t c .  la g u n a  B l a n c a .
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A n c h u s a  a z u r e a . M i l l e r ,  G a r d .  D i e t .  e d .  8 ,  n o .  9 (1 7 6 8 )
(=A . i t a l l c a  R e t z .  )
C o s m o p o l l t a . F r e c u e n t l s l m a  como a r v e n s e ,  t a n t o  e n  O l i ­
v a r e s  y  v lH e d o s ,  como e n  c u l t l v o s  d e  c e r e a l . O s s a  d e  M o n t l e i .
A n c h u s a  u n d u l a t a  L . , S p .  P i .  133 (1 7 5 3 )
s u b s p .  u n d u l a t a
I b e r l c o - n o r t e a f r l c a n a . E n  c u n e t a s  y  b a l d i o s .  C e n t r a l  
R u l p e r e z ,  C a s t i l l o  d e  R o c h a f r l d a .
A s p e ru g o  p ro c u m b e n s . L . , sp. P I .  138  (1 7 5 3 )
B s p e c i e  é u r o - s l b e r l a n a  , q u e  e n  E sp a fla  e s  I n t r o d u c l d a  
E s c a s a  e n  m e d ic s  r u d e r a l e s  y  h d m e d o s . A Id e a  d e  S .  P e d r o .
B u g l o e s o ld e s  a r v e n s l s  (L . ) l .M .  J o h n s t o n ,  J o u r .  A r n o ld  A r b .  3 5 :4 2
(1 9 5 4 )
s u b s p .  a r v e n s l s  
( -L l th o s p e rm u m  a r y e n s e  I».)
P a l e o t e m p la d a .  Muy a b o n d a n te s  e n  c o m u n ld a d e s  d e  S e c a -  
l l o n  m e d I te r r a n e u m , y  e n  m e d lo s  n l t r l f l e a d o s  e n  g e n e r a l .  C ln c o  
Nava j o s .
C e r l n t h e  ma j o r  I* ., S p .  P I ,  136  (1 7 5 3 )
M e d l t e r r a n e a .  E s c a s l s l m a  e n  c u n e t a s  y  b a l d l o s ,  l a g u ­
na Co Ig a  da .
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C y n o g lo s s u m  c h e t r i f o l iu m  L . ,  S p ,  P I .  134 (1 7 5 3 )
( i n c l .  C- h e t e r o c a r p u m  (G. K u n tz e )  W l l l k . )
M e d l t e r r a n e a .  E s c a s a  como r u d e r a 1- a r v e n s e . E l  A l l o z o ,  
l a  M ora l e  j a  .
C y n o g lo s s u m  c r e t l c u m  M i l l e r ,  G a r d .  D i e t .  e d .  8 , n o , 3 (1 7 6 8 ) 
(=C . p i c tu r e  A l t o n )
M e d l t e r r a n e a ,  Mas a b u n d a n te  q u e  la  e s p e c i e  a n t e r i o r ,  
e n  h a b i t a c l o n e s  n l t r l f l e a d a s  y  h d m e d a s . l a  M o r a l e j a ,  N a v a I c a b a -  
l l o .
E c h lu m  b o l s s l e r l  S t e u d e l ,  N b m e n c l. B o t .  e d .  2 , 1 : 5 4 0  (1 8 4 0 )
(^ E . pom ponlum  B o l s s . )
I b e r o m a u r l t a n a . E s c a s a  e n  c u n e t a s  y  t a l u d e s  d e  c a r r e -  
t e r a /  a m enudo e n  c o m u n ld a d e s  d e  O n o p o r d e t e a .  R u l d e r a , l a  M ora­
l e  j a .
E c h lu m  p l a n t a g l n e u m  L . , F b n t l s s a  A l t .  202 (1 7 7 1 )
(= E . l y c o p s I s  I*, p r o  p a r t e ,  E .  m e ri tIm u m  W l l l d . )
E u ro p a  m e r i d i o n a l  y  o c c i d e n t a l .  S e  I n s t a l a  e n  c o m u n l­
d a d e s  d e  S t e l l a r l e t e a  m e d ia e .  C a s t i l l o  d e  R o c h a f r l d a ,  l a g u n a  Lan 
g u a .
E c h lu m  v u  Ig a  r e  L . , S p .  P I .  139  (1 7 5 3 )
D l s t r l b u l d a  p o r  to d a  E u r o p a .  F r e c u e n t e  e n  l a s  ra lsm as 
c o m u n ld a d e s  q u e  l a  e s p e c l e  a n t e r i o r .  l a g u n a  B a ta n a .
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He l l o  t r o p  ium  e u r o p a  euin L . , S p .  P I .  130 (1 7 5 3 )
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  C h e -  
n o p o d le t a  11a . l a g u n a  d e l  R e y , l a  M o ra le  ja  .
H e l l o t r o p l u m  s u p ln u m  L . , S p .  P I .  130  (1 7 5 3 )
E u ro p a  m e r i d i o n a l .  C a r a c t e r l s t l c a  d e  H e l l o t r o p l o - H e -  
l e o c h lo e tu m  s c h o e n o l d l s .  P a n ta n o  d e  P e f la r r o y a  d e s e c a d o .
L l th o d o r a  f r u t l c o s a  ( L . ) G r l s e b . , S p i c l l .  F l .  R u m e l. 2 :5 3 1  (1 8 4 6 )  
(“ L l t h o s  perm um  f r u t l c o s u m  L , )
M e d l te r r a n e a  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t e  e n  t o d o s  l o s  m a to ­
r r a  l e s  d e  l a  z o n a ;  c a r a c t e r l s t l c a  d e  R o s m a r ln e t a l i a . R u l d e r a ,  E l  
À l l o z o .
L lth o s p e rm u m  o f f i c i n a l e  L . , S p .  P l .  132 (1 7 5 3 )
C lrc u n ib o re a  1 . E s p e c i e  d e  a p e t e n c i a s  n l t r d f l l a s  hdme- 
d a s .  F ln c a  "L o s M b d e ro s " .
P ^ o s o t l s  r a m o s l s s lm a  R o c h e 1 I n  S c h u l t e s ,  Ô s t e r r e l c h s  F l .  e d .
2 ,1 : 3 6 6  (1 8 1 4 )
s u b s p . r a m o s l s s lm a
E u r a s l a t i c a . E s c a s a  e n  p a s t l z a l e s  d e  T h e r o - B r a c h y p o -
d i o n .  C ueva d e  M o n te s I n o s , la g u n a  C o n c e jo .
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N e a to a t e n a  a p u lu n i (L . ) l .M ,  J o h n s t o n ,  J o u r ,  A r n o l d .  A r b .  3 4 :6
(1 9 5 3 )
(= L ith o sp e m m m  a p u lu tn  (L . ) V a h l)
M e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  T h e r o - B r a c h y p o d I o n .  P e f la ­
r r o y a  , R u l d e r a .
N onea v e n t r l c o S a  ( S l b t h ,  & S m .) G r l s e b . , S p l c l t .  F l ,  R u m e l. 
2 :9 3  (1 8 4 4 )
( I n c l .  N . a l b a  D C .)
R e g Id n  m e d l t e r r a n e a . E s p e c i e  r u d e r a 1 - n l t r d f l l a , q u e  
e n  n u e s t r a  z o n a  e s  e s c a s a .  S a n ta  E l e n a ,  l a s  H a z a d l l l a s .
O ra p h a lo d e s  l . l n l f o l i a  ( L .)  M oench , M e th . 4 1 9 (1.794)
M e d l te r r a n e a  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t e  e n  m a t o r r a l e s  d e  
R o s ra a r lm e ta l i a . E l  S a b l n a r ,  l a  g u n *  L e n g u a .
Fam . V e r b e n a c e a e
V e rb e n a  o f f i c i n a l i s  L . ,  S p .  P I .  20  (1 7 5 3 )
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  hO m edas 
d e  S t e l l a r l e t e a  m e d ia e ,  y  e n  M o l ln lo  A r r h e n a t h e r e t e a . l a g u n a  d e l  
R ey , l a g u n a  C ueva M o r e n l l l a .
F am . Ca l l l t r l c h a c e a e
Ca l l l t r l c h e  s t a g n a  i l s  S c o p . ,  F l .  C a m .  e d .  2 . 2 :2 5 1  (1 7 7 2 )
S u b m e d I te r r a n e a  y  s u b a t l a n t l c a . R a re  e n  c o m u n ld a d e s
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d e  C a l l l t r l c h o - B a t r a c h l o n .  a  l a s  q u e  c a r a c t e r l z a .  A r r o y o  d e l  Mo- 
l l n l l l o .
Fam . l a b i a  t e a
A c ln o a  r o t u n d l f b I t u s  F e r a . ,  S y n . P l .  2 :1 3 1  (1 8 0 6 )
( = ^ . g r a v e o l e n s  ( B le b . )  L in k ; C a la m ln th a  r o t u n d l f o l l a  ( P a r s . )  
B e n th a m )
R e g id n  m e d l t e r r a n e a .  B a ra  como m a la  h l e r t e  d e  c u l t l v o s  
c e r e a l i s t a  s . C ln c o  Nava j o s .
A ju g é  c h a m a e p l ty s  (L . ) S c h r e b e r ,  P l .  V e r t .  U n l l a b .  24 (1 7 7 3 ) 
s u b s p .  c h a m a e p l ty s .
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  ComOn e n  p a s t l z a l e s  d e  T h e r o - B r a -  
c h y p o d lo n .  L aguna d e l  R e y .
C le o n la  l u s i t a n i e n  ( L .)  L . , S p .  P l .  e d .  2 ,8 3 7  (1763)_
E ndem lsm o  I b e r o - m a u r l t a n o .  A b u n d a n t l s lm a  e n  c l a r o s  d e  
m a t o r r a 1 , e n  c o m u n ld a d e s  d e  T h e r o - B r a c h y p o d I o n .  P e f la r r o y a ,  R u ld e ­
r a  .
la ro ium  a m p l e x l c a u l e  L . , S p .  P l .  579  (1 7 5 3 )
C o s m o p o l l t a . F r e c u e n t e  e n  c u n e t a s  b a r b e c h o s ,  s o l a r e s ,  
b a l d l o s  e t c .  C a s t i l l o  d e  R o c h a f r l d a .
rVf
C le o n la  l u s l t a n l c a
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Lam luw p u r p u re u m  L . , S p .  P I .  579  (1 7 5 3 )
C o s m o p o l l t a .  F r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  C h e n o p o d le -  
t a l l a .  A I d e a  d e  S a n  P e d r o ,
l a v a n d u la  l a t l f o l i a  M e d lc u s , B o t .  B e o b a c h t .  1 7 8 3 :1 3 5  (1 7 8 4 )
R e g id n  m e d l t e r r a n e a .  C a r a c t e r l s t l c a  d e  R o s m a r ln e t a l i a  
d o n d e  s e  l a  e n c u e n t r a  f r e c u e n t e m e n t e .  la g u n a  d e l  R e y .
L y co p u s  e u r o p a e u s  L . , S p .  P I .  21 (1 7 5 3 )
l a s  H a z a d l l l a s  -  G o n z a le z  A lb o  -  M A-136573
M arirubluro su p ln u m  L . , S p .  P I .  583 (1 7 5 3 )
H l s p a n o - n o r t e a  f r l c a  na . F r e c u e n t e  e n  m e d lo s  r u d e r a  l l z a -  
d o s .  C a s t i l l o  d e  R o c h a f r l d a .
V
M a rru b lu m  v u l g a r e  I* ., S p .  P I .  583 (1 7 5 3 )
C o s m o p o l l t a .  S e  s i t u a  p r e f e r e n t e m e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  
d e  S t e l l a r l e t e a  m e d ia e .  R u l d e r a .
M b rru b iu m  X w ll lk o m m ll  ^fagnus e x  P a u , B o l .  S c o .  I b e r .  C l .  N a t .
2 5 :7 6  (1 9 2 6 )
(M. su p ln u m  X v u l g a r e )
H l b r l d o  d e  l a s  d o s  e s p e c i e s  a n t e r l o r e s , q u e  y a  f u é  
c i t a d o ,  e n  R u l d e r a ,  p o r  P e ln a d o  e n  s u  t e s l s  d o c t o r a l  ( I n é d l t a ) .  
N o s o t r o s  lo  hem os e n c o n t r e  do  e n  l a  Mora l e  j a .
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M e lis s a  o f f i c i n a l i s  L., S p .  P I .  592 (1 7 5 3 ) 
s u b s p .  o f f l c l n a  11s
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  E s p e c i e  n l t r d f l l a  q u e  p r e f l e r e  l o s  
e n c l a v e s  h d rae d o s , q u e  p r o p o r c Io n a  n  l a s  o lm e d a s ,  c h o p e r a  s  y  s o t o s .  
Mo l i n o  d e  l a  P o l v o r a ,  Nava i c a b a  l l o .
M entlm  a  q u a  t  l e a  L . , S p .  P I .  576  (1 7 5 3 )
(=M. h l r s u t a  H u d so n )
P a l e o t e m p l a d a . E s p e c l e  c a r a c t e r l s t l c a  d e  M e n th o -T e u c r le -  
turn , d o n d e  e s  muy a b u n d a n t e .  la g u n a  B l a n c a .  N a v a I c a b a l l o .
M entha l o n g l f o l l a  ( L . ) H u d so n . F l .  A n g l .  221  (1 7 6 2 )
(=M. s y l v e s t r l s  L . )
P a l e o t e n p l a d a . E n  d l s t l n t a s  c o m u n ld a d e s  d e  M o l l n l o -  
A r r h e n a  t h e r e t e a . Nava I c a b a  l l o .
M entha X p i p e r i t a  L , ,  S p .  P I .  5 7 6  (1 7 5 3 )
(M. a q u a t l c a  X s p l c a t a )
(=M. n i g r i c a n s  M i l l e r )
I n t r o d u c l d a  e n  to d a  E u r o p a ,  E n p r a d e r a s  h d m ed as  d e  
b o r d e s  d e  a r r o y o .  O ssa  d e  M on tl e i .
M entha p u le g lu r o  L . , S p .  P I ,  577  (1 7 5 3 )
(= P u le g iu m  v u l g a r e  M i l l e r )
E u r o a s l 4 t l c a . E s t a  e s p e c i e ,  e s  e s c a s a  e n  n u e s t r a  z o n a ,  
l i m i t a ndo  s u  p r e s e n c i a  a l o s  b o r d e s  e s t r i c t o s  d e  l a s  l a g u n a s .  B o r ­
d e  P a n ta n o  d e  P e f l a r r o y a .
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M entha X r o t u n d  1 fo  1 l a e  (L . ) H u d so n , F l ,  A n g l .  221 (1 7 6 2 )
(=M. l o n g l f o l l a  X s u a v e o le n s )
C l r c u n m e d l t e r r a n e a . Muy f r e c u e n t e  e n  z o n a s  h d m ed as y 
n l t r l f  I c a d a s . la g u n a  B la n c a ;. O ssa  d e  Mont l e i .
M entha s p l c a t a  L . , S p .  P I .  576  (1 753 )
(=M. v l r l d l s  (I* .) L . , M. s y l v e s t r l s  a u c t . ,  non  L. )
N a tu r a  l l z a d a  e n  to d a  E u r o p a . .  E s c a s a  e n  n u e s t r a  z o n a .  
T le n e  l a s  m lsm as a p e t e n c i a s  e c o l d g l c a s  g u e  la  e s p e c i e  a n t e r i o r ,  
la g u n a  E l  C e n e g a l .
N e p e ta  c a t a r l a  L . ,  S p .  P I .  570 (1 7 5 3 )
S u b c o s m o p o l l t a . Muy e s c a s a  e n  la  z o n a .  S o lo  l a  c o n o -  
cem os d e  l a  a  Id e a  d e  S a n  P e d r o  y  s u s  Inm ed la  c l o n e s .
P h lo w ls  h e r b a - v e n t l  L., S p .  P l .  586 (1753) 
s u b s p .  h e r b a - v e n t l
E n d ém lca  d e  l a  r e g i d n  m e d l t e r r a n e a . C a r a c t e r l s t l c a  d e  
B ra c h y p o d I o n  p h o e n l c o l d e s ;  f r e c u e n t e  e n  c u e n t a s .  E l  A l l o z o ,  O ssa  
d e  M o n t le 1 .
P h lo m ls  l y c h n l t l s  L . ,  S p .  P l .  585 (1753 )
E ndem lsm o d e l  s u d o e s t e  d e  E u r o p a .  F r e c u e n t l s lm a  e n  lo s  
m a to r r a  l e s  d e  A phy l l a n t h l o n  ra^s d é g r a d a  d o s  y n l t r l  f l c a  d o s . La Mo­
r a  l e  j a , R u l d e r a .
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P r u n e l l a  v u l g a r i s  L . , S p .  P I .  60 0  (1 7 5 3 )
M e d l t e r r a n e a .  E s c a s a  e n  n u e s t r a  z o n a ,  s l t u à n d o s e  p r e  
f e r e n t e m e n t e  e n  P l a n t a g i n e t a l i a  m a j o r l s .  l a g u n a  C e n e g a l .
R o s m a r in u s  o f f l c l n a I t s  L . , S p .  P I .  23 (1 7 5 3 )
R e g lô n  m e d l t e r r a n e a .  C a r a c t e r l s t l c a  d e  O n o n ld o -R o sm a- 
r l n e t e a . A b u n d a n t l s lm a  e n  to d a  l a  z o n a .
S a I v l a  a e t h l o p l s  L . , S p .  P I .  27  (1 7 5 3 )
M e d l t e r r a n e a .  E n  c u n e t a s  y  b a l d l o s ;  p o c o  f r e c u e n t e .  
A I r e d e d o r e s  d e  la g u n a  B l a n c a .
S a  I v l a  a r g e n t e a  L . , S p .  P I .  e d .  2 ,3 1  (1 7 6 2 )
(= S . v e r b a  s c  1 f o  l i a  s e n s u  H a y e k , n o n  B l e b . )
M e d l t e r r a n e a .  P o c o  f r e c u e n t e  e n  c u e n t a s  y  b a r b e c b o s  
P r e s a  d e  P e f l a r r o y a .
S a l v i a  l a v a n d u . l l f o l l a  V a h l ,  E num . P i .  1 :2 2 2  (1 8 0 4 )
E ndem lsm o d e  E sp a fla  y  s u r  d e  F r a n c i a .  Muy a b u n d a n te  
e n  c o m u n ld a d e s  d e  L ln o - S a I v l e tu m ,  d e  d o n d e  e s  c a r a c t e r l s t l c a .  
L aguna B la n c a  . R u l d e r a .
S a I v l a  v e r b e n a  ca L . , S p .  P l .  25 (1 7 5 3 )
M e d l t e r r a n e a .  A b u n d a n t l s lm a ,  s o b r e  t o d o  e n  B ra c h y p o -  
d l e t a l l a  p h o e n l c o l d e s .  P e f l a r r o y a ,  C a s t i l l o  d e  R o c h a f r l c a .
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S a t u r e j a  o b o v a ta  L a g . .  G en . S p .  N ov. 18 (1 8 1 6 )
E ndem lsm o e s p a f l o l .  S e  s i t u a  e n  l a s  e x p o s I c l o n e s  m as 
f r e s c a s  d e  A p h y 1 1 a n th I o n .  P e f la r r o y a ,  R u l d e r a .
S l d e r l t l s  h l r s u t a  L . , S p .  P I .  575 (1 7 5 3 )
( I n c l .  S .  h l r t u l a  B r o t . )
S u d o e s t e  d e  E u r o p a .  C a r a c t e r l s t l c a  d e  O n o n id o - R o s m a r l ­
n e t e a  . R u l d e r a ,  E l  A l l o z o .
S l d e r l t l s  I n c a n a  L . , S p .  P l . e d .  2 802  (1 7 6 3 ) 
s u b s p . I n c a n a
E ndem lsm o  d e l  c e n t r o  d e  E s p a f la .  C a r a c t e r l s t l c a  d e  
A p h y  11a n t h  I o n .  P e f la r r o y a  .
S l d e r l t l s  m o n ta na L . , S p .  P I .  575 (1 7 5 3 )
s u b s p .  e b r a c t e a t a  (A sso ) M u rb . , L in d  U n iv .  A r s s k r .  3 4 ( 7 ) : 3 5  (1 8 9 8 ) 
H l s p a n o - n o r t e a  f r l c a  na . E s p e c i e  e ic a s a  e n  n u e s t r a  z o n a .  
La hem os e n c o n t r a d o  e n  p a s t l z a l e s  s e c o s  d e  T h e r o - B r a c h y p o d I o n .  
C a s a s  B l a n c a s .
S I d e r i t l s  s c o r d l o l d e s  L . . S y s t .  N a t .  e d .  1 0 ,2 :1 0 9 8  (1 7 5 9 )  
s u b s p .  c a v a n l l l e s l l  ( l a g . )  P .W . B a l l  e x  Heywood , B o t .  J o u r ,  L in n .
S o c .  6 5 :3 5 5  (1 9 7 2 )
(=S - c a v a n l l l e s l l  l a g .  ; I n c l .  S .  h l r s u t a  v a r ,  ch a  ma e d r y  f o l i a  
(C a v .)  W l l l k . )
E ndem lsm o d e l  c e n t r o  d e  E s p a f la .  l a  hem os l o c a l l z a d o  
e n  c o n t a d o s  e n c l a v e s  d e  B r a c h y p o d l e t a  l i a  p h o e n l c o l d e s .  R u l d e r a .
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T e u c r lu in  ch an a^ed ry g  L . , S p .  P i ,  565 (1 7 5 3 )
M e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  O n o n ld o - R o s m a r ln e te a , y 
e n  r e t a z o a  d e  Q u e r c io n  r o t u n d I f o l i a e . E l  A l l o z o .
T e u c r lu m  g n a p h a  lo d e s  L "H er_ ., S t l r p .  N ov . 84 (1 7 8 8 )
C e n t r o  y  s u r  d e  E s p a f la .  E s p e c i e  d e  O n o n ld o - R o s m a r ln e ­
t e a ,  f r e c u e n t l s l m a  e n  m a t o r r a l e s  d é g r a d a d o s .  R u l d e r a ,  P e f l a r r o y a .
T e u c r lu m  p o l lu m  L . , S p .  P l .  566  (1 7 5 3 )
s u b s p .  c a p i t a t u m  ( L .)  A r c a n g e l l ,  Comp. F l .  I t a l .  559  (1 8 8 2 )
( -T .  c a p i t a t u m  L . )
M e d l t e r r a n e a .  Muy a b u n d a n te  e n  t o m l l l a r e s  y  r o m e r a -
l e s .
T e u c r lu m  p s e u d o c h a m a e p I ty s  L . , S p .  P l .  562 (1 7 5 3 )
R e g lô n  m e d l t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t e  e n  ma t o r r a ­
i e s  d e  A p h y l l a n t h l o n  d é g r a d a d o s ,  y  e n  p a s t l z a l e s  s e c o s .  la g u n a  
L e n g u a .
T e n c r lu m  s c o r d lu m  L . ,  S p .  P l .  565  (1 7 5 3 )
s u b s p .  s c o r d l o l d e s  ( S c h r e b e r )  f f a l r e  & P e t l t m e n g l n ,  B u l l .  S o c .
S e l .  N àn cy  s e r .  3 .9 :4 1 1  (1908)
(= T . s c o r d l o l d e s  S c h r e b e r )
R e g lô n  m e d l t e r r a n e a .  C a r a c t e r l s t l c a  d e  M e n th o -T e u c r le  
tu rn ; f r e c u e n t l s l m a  e n  c l a r o s  d e  c a r r l z a l .  Laguna B la n c a ,  L agu­
na d e 1 R e y .
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T e u c r lu m  w e b b la n u m  B o l s s . ,  E le n c h u s  78  (1 8 3 8 )
E ndem lsm o d e l  s u d e s t e  e s p a f t o l .  I n t e r e s a n t e  t a x o n .  q u e  
h a  s l d o  p o c o  c i t a  do  e n  la  M an ch a , p o s  I b  le m e n te  p o r  h a  b e r  s l d o  
c o n f o n d I d o  c o n  T e u c r lu m  c h a m a e d ry s  L . .E n  n u e s t r a  z o n a  e s  e s c a s o ,  
e n  m a to r r a  l e s  d e  R o s m a r ln e ta  l i a  . O s s â  d e  M ont l e  1 .
Thym us m a s t l c h l n a  L . , S p .  P l .  e d ,  2 ,8 2 7  (1 7 6 3 )
E ndem lsm o I b d r l c o . F r e c u e n t e  e n  m a t o r r a l e s  d e  A p h y l l a n -  
t h l o n  s o b r e  d o lo m l a s .  l a  M o r a l e j a .  c u a r c l t a s  d e  S a n  P e d r o .
Thym us v u l g a r i s  L . , S p .  P l .  591 (1 7 5 3 )
( I n c l .  T.  a e s t l v u s  R e u t e r  e x  w l l l k . ,  T .  l l e r d e n s l s  F .  G o n z a le z  
e x  C o s t a ,  T .  v a l e n t l n u s  R o v y , T.  W e b b la n u s  R ovy)
M e d l te r r a n e a  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t l s l m a  e n  m a t o r r a l e s  
d e  O n o n ld o - R o s m a r l n e te a . la g u n a  C o n c e jo ,  C a s t i l l o  d e  R o c h a f r ld a
Thym us z y g l s  L . , S p .  P l .  591 (1 7 5 ^ )
( I n c l .  T .  s a b u l l c o l a  C o s s o n .  T .  s y l v e s t r l s  H o f fm a n n s .  & L in k )  
I b e r o - n o r t e a f r l c a n a . Me n o s  f r e c u e n t e  q u e  l a  e s p e c i e  
a n t e r i o r ,  y  e n  l a s  m lsm as c o m u n ld a d e s .  E l  S a b l n a r ,  R u l d e r a .
Z l z l p h o r a  h l s p a n l c a  L . ,  C e n t .  P l .  1 :3  (1 7 5 5 )
I b e r o m a u r l t a n a .  E s c a s a  e n  m a t o r r a l e s  d e  A p h y l l a n -  
t h l o n .  L aguna B l a n c a .
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Fam . S o l a n a c e a e
C a p s ic u m  annuum  L . , S p .  P I .  188  (1 7 5 3 )
O r l g l n a r l a  d e  A m é r lc a  t r o p i c a l .  Cu I t  1 v a  d a .
D a tu r a  s t r a m o n iu m  L . , S p .  P I .  1 7 9  (1 7 5 3 )
(=D. t a  t u  l a  L . )
O r l g l n a r l a  d e  A m é r lc a , y  n a t u r a  l l z a d a  e n  to d a  E u ro p a  
F r e c u e n t e  e n  b a r b e c h o s  y  b a l d l o s .  l a  M o r a l e j a ,  L aguna R e y .
H y o scy a m u s n l g e r  L . , S p .  P i .  1 7 9  (1 7 5 3 )
( I n c l .  H . b o h e m lc u s  F .  W. S c h m id t )
E u r a s  141 l e a  . E s c a s a  como r u d e r a  1 - n l t r d f l l a , l a  Mora le -
j a  .
l y c o p e r s I c o n  e s c u l e n tu m  M i l l e r ,  G a r d .  D i e t ,  e d .  8 , n o .  2 (1 7 6 8 )  
O r l g l n a r l a  d e  S u d a m ë r l c a . F r e c e n te m e n te  c u l t i v a d a , y  
a m enudo s u b e s p o n t à n e a . O ssa  d e  M o n t l e i .
S o la n u m  d u lc a m a ra  L . , S p .  P I .  185  (1 7 5 3 )
( I n c l .  S .  l i t t o r a l e  R a a b )
C o s m o p o l l t a ,  S e I n s t a l a  e n  l u g a r e s  h tim ed o s y  u m b ro so s , 
com o r u d e r a 1 .  la g u n a  d e l  R e y .
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S o la n u m  n ig ru m  L . , S p .  P l .  186 (1 7 5 3 )
s u b s p . n lg ru m
(=S . d l l l e n l l  S c h u l t e s *  S .  ju d a lc u m  B e s s e r ;  S .  s u f f r u t I c o s u m  
S c h o u s b o e  e x  W l l l d . )
C o s m o p o l l t a .  F r e c u e n t e  como n l t r ô f l l a  e n  c o m u n ld a d e s  
d e  P a n l c o - S e t a r l o n .  R u l d e r a .  la g u n a  C ueva M o r e n l l l a .
S o la n u m  tu b e r o s u m  L . , S p .  P l .  185 (1 7 5 3 )
O r l g l n a r l a  d e  S u d a m é r l c a . F r e c u e n te m e n te  c u l t l v a d a  
y  a m enudo n a t u r a  l l z a d a  . la g u n a  B l a n c a .
Fam . S c r o p h u l a r l a c e a e
À n a r rh ln u m  b e l l l d l f o l l u m  ( L .)  w l l l d . ,  S p .  P l .  3 :2 6 0  (1 8 0 0 ) 
(= S Im b u le ta  b e l l l d l f o l l a  (L . ) O . K u n tz e )
E l  O s s e r o  -  G o n z a le z  A lb o  -  MR-1 4 2 8 5 2
A n t i r r h i n u m  a u s t r a l e  R o th m .,  F e d d e s  R e p e r t .  ( B e l h . )  1 3 6 :9 1  (1 9 5 6 ) 
E ndem lsm o d e l  s u r  y  s u r e s t e  e s p a f t o l .  E s t e  I n t e r e s a n t e  
t a x o n  e s  e s c a s o  e n  n u e s t r a  z o n a , p r e s e n t 4 n d o s e  e n  p e d r e g a l e s ,  
e n  Q u e r c lo n  r o t u n d  1 f o l  l a  e . C aflada d e  l a s  H a z a d l l l a s .
A n t i r r h i n u m  ma j u s  L . , S p .  P l .  617  (1 7 5 3 )
M e d I te r r a n e o  o c c i d e n t a l .  S e  c u i t I v a n  v a r i a s  s u b e s p e -  
c l e s ,  q u e  a m enudo s e  a s l l v e s t r a n .  C e r c a n l a s  d e l  C a s t i l l o  d e  R o­
ch a  f r l d a  .
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Be H a r d  ta  t r l x a q o  ( L .)  A 1 1 . ,F 1 .  P edera . 1 :6 1  (1 7 8 5 )
( = B a r t s l a  t r l x a g o  L. )
E u ro p a  m e r l d o n a l .  S e  e n c u e n t r a n ,  t a n t o  l a  v a r l e d a d  
l u t e a  W l l l k .  como la  v a r l e d a d  v e r s i c o l o r  w l l l k .  , e n  l a s  e t a p a s  
m as a c l a r a d a s  d e l  m a t o r r a 1 a s l  como e n  c o m u n ld a d e s  d e  B r a c h y -  
p o d l e t a l l a  p h o e n l c o l d e s .  L aguna L e n g u a , R u l d e r a .
C h a e n o rh ln u m  o r i g a n ! f o l i u m  (L . ) F o u r r . ,  A n n . S o c .  L in n .  Lyon
n o v . s e r . ,  1 7 :1 2 7  (1 8 6 9 ) 
s u b s p .  c r a s s  i f o  H u m  ( C a v .)  R iv a s  Goda y  & B o r j a , A n a l .  I n s t .  B o t .
Cava n l  l i e s  1 9 :4 5 1  (1 9 6 1 )
E ndem lsm o h l s p a n o . E s c a s a  como r u p l c o l a .  L engua C o l -
g a d a .
C h a e n o rh ln u m  r o b u s tu m  L o s c o s .  T r a t .  P I .  A r a g .  1 :1 4  (1 8 7 6 )
E ndem lsm o h l s p a n o .  S e  p r e s e n t s ,  e s c a s a m e n te ,  e n  g r l e -  
t a s  d e  c a l l z a s  c o n  a l g o  d e  h u m e d a d . la g u n a  L e n g u a .
C h a e n o rh In u m  r u b r l f o l i u m  ( R o b l l l .  & C a s t ,  e x  D C .)  F o u r r .  A n n .
S o c .  L in n .  Lyon n o v . s è r . , 1 7 :1 2 7  (1 8 6 9 )
s u b s p . r u b r l f o l l u m
R e g lô n  m e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t l s lm a  e n  p a s t l z a l e s  d e  
T h e r o - B r a c h y p o d io n .  R u l d e r a .
C h a e n o rh ln u m  s e rp y 1 1 1  f o l iu m  ( l a n g e )  L ange In  W l l l k .  & L ange
P r o d r .  F l .  H ls p .  2 :5 7 8  (1 8 7 0 )
s u b s p . s e r p y 1 1 1 f o l iu m
E ndem lsm o d e l  c e n t r o  de  E s p a f la .  F r e c u e n t e  e n  p a s t l z a -
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l e s  y m a to r r a  l e s  d e g r a d a d o s .  L aguna B l a n c a .
C h a e n o rh ln u m  v t l l o s u m  ( L .)  l a n g e  In  W l l l k .  & l a n g e ,  P r o d r .  F l .
H l s p .  2 :5 8 0  (1 8 7 0 )
I h e r o  -ma u r  1 t a  n 1 sm o. E s c a s a  como f l s u r l c o l a .  la g u n a
d e 1 R e y .
K lc k x la  c l r r h o s a  ( L , ) F r l t s c h ,  E x c u r s l o n s f l .  Ô s t e r r ,  4 9 2  (1 8 9 7 ) 
(=E l a t i n o  I d e s  c l r r h o s a  (L . ) W e t t s t . )
l a  R e d o n d l l l a ,  A . C a b a l l e r o .  MR-1 6 2 1 5 9
L l n a r l a  a e r u g l n e a  (G ovan) C a v . ,  E l e n c h .  P l .  H o r t l  M fe itr lt. 21 
(1 8 0 3 )
(=L , me l a  na n th a  B o l s s .  & R e u te r )  
s u b s p .  a e r u g l n e a
Endem lprao I b ô r l c o .  F r e c u e n t e  e n  l u g a r e s  I n c u l t e s .
R u l d e r a .
L l n a r l a  a m e th y s te a  ( la r a . )  H o ffm a n n s . & L in k , F l .  P o r t .  1 :2 5 3
(1 8 1 3 )
s u b s p . a m e th y s te a
( I n c l .  L . b r o u s s o n e t i l  ( P o l r e t )  C h a v .)
I b e r o - m a u r l t a n a . F r e c u e n t e  e n  p a s t l z a l e s  d é g r a d a d o s  
d e  T h e r o - B r a c h y p o d I o n .  L aguna C o lg a d a .
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L l n a r l a  b l p u n c t a t a  ( L . ) D u m .-  C o u r s e t .  B o t .  C u i t .  2 s 93 (1 8 0 2 ) 
C l ta d a  p a r a  R u l d e r a ,  p o r  P e ln a d o ,  e n  s u  t e s l s  d o c ­
t o r a l  ( I n é d l t a )
L l n a r l a  c a e s l a  ( P e r s o o n )  DC. e x  C h a v . ,  M onog. A n t l r r h .  174 (1 8 3 3 ) 
v a r .  c a e s l a
E ndem lsm o I b é r l c o .  E s c a s a  e n  b a l d l o s  y  c u n e t a s ,  P e f la -
r r o y a  .
L l n a r l a  h l r t a  (L , ) M oench , M e th . , S u p p l .  170  (1 8 0 2 )
E ndem lsm o I b é r l c o .  E s p e c i e  a r v e n s e ,  d e  c u l t l v o s  d e  
s e c a n o .  C ln c o  N a v a jo s .
L l n a r l a  s l n p l e x  ( W l l l d . )  DC, I n  la m . & D C ., F l ,  F r .  e d .  3 ,3 : 5 8 8  
(1 8 0 5 )
(=L . p a r v l f l o r a  ( J a c q . )  H a la c s y ,  n o n  D e s f . )
O r r c u n r a e d I t e r r a n e a . S e  e n c l a v a  e n  p a s t l z a l e s  d e  T h e ro -  
B ra  c h y p o d I o n . R u Id e  r a .
L l n a r l a  v l s c o s a  (L . ) D u m .- C o u r s e t ,  B o t .  C u l t .  2 : 94 (1 8 0 2 )
I b e r o - m a u r l t a n a . E s c a s a  e n  n u e s t r a  z o n a ,  h a b l é n d o l a  
e n c o n t r a d o  s o l o  e n  l a s  m ar g a s  p u l v e r u l e n t a s  d e  l a s  l a g u n a s  d e s e -  
c a d a s .  L aguna T o r a l l l a  .
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M lso p a t e s  o r o n t lu m  (L , ) Ra f i n . , A u t Ik o n  B o t .  158 (1 8 4 0 )  
( « A n t i r r h in u m  o r o n t lu m  L. )
C l r c u n m e d l t e r r a n e a  d e  t e n d e n c l a  c a l c l f u g a .  E n  n u e s t r a  
zo n a  e s  muy e s c a s a ,  h a b l é n d o l a  s o l o  h e r b o r l z a d o  e n  l a s  c u a r c l t a s  
d e  S a n  P e d r o .
O d o n t i t e s  l o n g l f l o r a  (V a h l)  W ebb, I t e r  H l s p .  24 (1 8 3 8 )
E ndem lsm o h l s p a n o .  E s c a s a ,  e n  c l a r o s  d e  m a t o r r a 1 .  N a­
va I c a b a  l l o .
P a r e n t u e e l l l a  l a t l f o l l a  ( L , ) C a r u e l  I n  P a r i . ,  F l .  I t a l .  6 :4 8 0
(1 8 8 5 )
(“ B a r t s l a  l a t l f o l l a  ( L . ) S l b t h .  & Sm. )
R e g id n  m e d l t e r r a n e a .  E n  p a s t l z a l e s  p a s t o r e a d o s  y  d é ­
g r a d a  d o s  . e n  c l a r o s  d e  mat o r r a  1 . R u ld e r a  , la g u n a  L e n g u a .
P a r e n t u e e l l l a  v l s c o s a  (L . ) C a r u e l  I n  P a r i . ,  F l .  I t a l .  6 :4 8 2
(1 8 8 5 )
(“ B a r t s l a  v l s c o s a  L . )
E u ro p a  m e r i d i o n a l .  F r e c u e n t e  e n  t o m l l l a r e s  y  p a s ­
t l z a  l e s . R u l d e r a .
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S c r o p h u l a r l a  a u r i c u l a  t a  L , , S p .  P I ,  620  (1 7 5 3 )
(=S . a qua t  l e a  a u c t . ,  non  L . , . S ,  c r e t l c a  Bo I s a . & H e l d r . )
E u ro p a  o c c i d e n t a l .  No muy f r e c u e n t e ,  e n  b o r d e s  d e  
a r r o y o .  fb rroando  p a r t e  d e  c o m u n ld a d e s  d e  G l y c e r l o - S p a r g a n l o n .  
Laguna B la n c a .
V erb asc u m  r o t u n d 1 f o 1 lum  T e n . ,  F l ,  N ap . 1 , P r o d r .  66 (1811) 
s u b s p .  h a e n s e l e r l  ( B o l s s . ) M u rb . , L unds U n iv .  A r s s k r ,  n o v . s e r . ,  
29  (2 )* 4 0 1  (1 9 3 3 )
(=V. h a e n s e l e r l  B o l s s . )
I b e r o - r o a u r l t a n a . E s c a s a ,  e n  t a l u d e s  d e  c a r r e t e r a .  R u l-
d e r a .
V erb a  scum  s l n t a t u m  L . , S p ,  P I ,  178 (1 7 5 3 ) ^
E u ro p a  m e r i d i o n a l .  Muy a b u n d a n t e , s o b r e  t o d o  e n  com u­
n ld a d e s  d e  O n o p o rd e te a  , la g u n a  d e l  R e y , l a  Mora l e  j a .
V e r o n ic a  a n a g a l l l s - a q u a t l c a  L . , S p .  P I .  12 (1 7 5 3 )
( I n c l .  V . l y s l m a c h l o l d e s  B o l s s . )
C Irc u m b o re a  1 . F r e c u e n t l s lm a  e n  t o d a s  l a s  a g u a s  d e  la  
z o n a ,  fb rm an d o  ^ a r t e  d e  c o m u n ld a d e s  d e  P o ta m e te a . L aguna L en g u a , 
r l o  P e B a r r u b la .
V e ro n ic a  a n a g a l l o l d e s  G u s s . ,  P I .  R a r .  5 (1 826)
E u r o m e d l t e r r a n e a . F r e c u e n t e  e n  h a b i t a c l o n e s  hO m edas, 
a m enudo e n  b o r d e s  d e  c a r r l z a l .  P e h a r r o y a
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V e r o n ic a  a r v e n s l s  L . , S p .  P I .  13 (1 7 5 3 )
E u r a s W t l c a . E s c a s a  como ru d e ira  1 - a r v e n s e .  la g u n a  L en ­
gua  .
V e r o n ic a  h e d e r l f o l i a  L . , S p .  P i .  13 (1 7 5 3 ) 
s u b s p . b e d e r l f o l i a
Pa l e o t e i r p l a d a  . No muy a b u n d a  n t e ,  e n  c o m u n ld a d e s  de  
S t e l l a r l e t e a  m e d ia e .  C a s t i l l o  d e  R o c h a f r l d a -
V e r o n lc a  p e r s l c a  P o l r e t  I n  l a m . ,  E n c y c l .  M e th . B o t .  8 :5 4  2 (1 8 0 8 ) 
(= v . t o u r n e f o r t 11 C .C . G ro e lin  p r o  p a r t e ,  n o n  V l l l . )
E u r a s W t l c a  . F r e c u e n t e  como r u d e r a  1 - a r v e n s e . l a  M ora­
l e  ja  .
V e r o n ic a  p o l l t a  F r i e s ,  N ov . F l .  S u e c .  63 (1 8 1 9 )
(*=V. d id y m a a u c t . ,  v l x  T e n . )
P a l e o t e m p l a d a . E s p e c  l e  r u d e r a l ,  c u e  s e  p r é s e n t a  f r e -  
c u e n te m e n te  e n  o l l v a r e s  y  v l h e d o s .  R u l d e r a , C a s a s  B l a n c a s .
V e r o n ic a  p r a e c o x  A l l . ,  A u c t .  F l .  P ed em . 5 (1 7 8 9 )
C I r c u n m e d l t e r r a n e a - A p a r e c e ,  no muy a b u n d a n te ,  e n  c o ­
m u n ld a d e s  d e  S e c a  l i o n ,  y  d e  D i p l o t a x l o n  e r u c o l d e s .  C ln c o  N ava jo s
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F am , G l o b u l a r  l a  c e a e
G l o b u l a r  l a  v u l g a r i s  L , , S p .  P l .  96 (1 7 5 3 )
S u d o e s t e  d e  E u ro p a  y  S u e c l a ;  muy e s c a s a  e n  n u e s t r a  
z o n a ,  e n  c u e n t a s  y b o r d e s  d e  m a t o r r a l e s . R u l d e r a .
Fam . O ro b a n c h a c e a e
O ro b a n c b e  d e n s l f l o r a  S a lz m .  e x  R e u te r  I n  D C ., P r o d r .  1 1 :1 9
(184 7)
I b e r o - n o r t e a f r i c a n a . P a r a s i t a  s o b r e  G e n i s t a  s c o r p l u s  
O ssa  d e  M on tl e i .
O ro b a n c b e  ra m o sa  L . , S p .  P l .  633 (1 7 5 3 )
(= P b e ly p a e a  ra m o sa  ( L .)  C . A . M ey er)
E u ro p a  m é r i d i o n a l .  P a r a s l t a n d o ,  p o s l b l e a e n t e  a l  t r l -  
g o .  O r t l g o s a .
O ro b a n c b e  v a r l e g a t a  W a l l r . ,  O r o b .  G e n , 4 0  (1 8 2 5 )
M e d l te r r a n e a  o c c i d e n t a l .  La beroos e n c o n t r a d o  p a r a s l ­
ta n d o  R o s m a r in u s  o f f i c i n a l i s .  P e f t e r r o y a .
Fam . L e n t  I b u l a r  l a  c e a e
U t r i c u l a r l a  v u l g a r i s  L . ,  S p .  P l .  18  (1 7 5 3 )
C I rc u m b o re a  1 . Muy e s c a s a  e n  n u e s t r a  z o n a ,  e n  la g u n a s  
a m enudo e n t r e  l o s  c a r r l z a  l e s .  L aguna d e  Cue va M o r e n l l l a .
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Fam . P l a n t a q l n a c e a e
P l a n t a  g o  a  f r a  L . ,  S p .  P i .  e d .  2 ,1 6 8  (1 7 6 2 )
(=P . p s y l l i u m  L. 1762  n o n  L. 1 7 5 3 )
M e d l t e r z a n e a . E s c a s a ,  e n  l o s  m a t o r r a l e s  d e  A p h y l l a n -  
t h l o n .  R u l d e r a .
P l a n t a g o  a I b l c a n s  L . , S p ,  P I .  114 (1 7 5 3 )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a . F r e c u e n t e  e n  l o s  p a s t l z a l e s  
e x c e s lv a m e n t e  p a t o r e a d o s .  la g u n a  l e n g u a .
P l a  n t a  go   ^c q r p n o p u s  L . , S p .  P I .  115 (1 7 5 3 )
s u b s p . c o r o n o p u s
C l r c u n m e d l t e r r a n e a . E s p e c l e  d e  P o ly g o n © - P o e t e a  a n n u a e ; 
no  muy f r e c u e n t e  e n  c a m ln o s  y  e m p e d r a d o s .  R u l d e r a .
P l a n t a  g o  la g o p u s  I» ., S p .  P i .  114 (1 7 5 3 )
( I n d .  P .  l u s l t a n l c a  L . )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a . E n  c u n e t a s  y  e n  p a s t e s  d e  T u ­
b e  r a r  l e t e a  g u t t a t a e .  P e f la r r o y a  .
P la  n t a  go  l a  n c e o  la  t a  L . . S p .  P I .  113 (1753  )
E u r o m e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t l s l m a  e n  to d o s  l o s  ro e d lo s  
n l t r l f I c a d o s . la g u n a  L e n g u a .
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P l a n t a  go  ma j o r  L . , S p .  P l .  112 (1 7 5 3 )
s u b s p .  I n t c r m e d la  (DC) A r c a n g e l l ,  Com p. F l .  I t a l .  501 (1 8 8 2 ) 
(= P . I n t e r m e d ia  D C .)
C o s m o p o l i t e .  E n m e d lo s  h d m ed o s y  n l t r l f I c a d o s .  e n  
c o m u n ld a d e s  d e  M o l l n l o - A r r h e n a t b e r e t e a ? f r e c u e n t e  d u r a n t e  l a  
d e s e c a c l ô n  e s t i v a l ,  e n  l o s  b o r d e s  d e  l a g u n a s . Pa n t a  no  d e  P e -  
fia r r o y a .
P l a  n t a  go  m a jo r  L . , S p .  P l .  112 (1 7 5 3 )
s u b s p . ma j o r
C o s m o p o l l t a .  E s p e c i e  d e  L o l l o - P l a n t a g l n l o h .  T am b len  
s e  la  e n c u e n t r a  e n  c a m ln o s  y  l u g a r e s  p l s o t e a d o s .  e n  c o m u n ld a d e s  
d e  P o ly g o n o - P o e te a  a n n u a e .  B o rd e  C uev a  M o r e n l l l a .
P l a n t a g o  s e m p e r v I r o n s  C r a n t a ,  I n s t .  R e l  H e r b .  2*3 3 1  (1 7 6 6 )
(“ P .  c y n o p s  L . 1 7 6 2 , n o n  L . 1753» P .  s u f f r u t l c o s a  t e m . )
S u d o e s te  d e  E u r o p a . E s c a s a  e n  c u n e t a s  y  e n  m a to r r a  
l e s  d e  R o s m a r l n e t a l i a , l l g e r a m e n t e  n l t r l f I c a d o s .  R u l d e r a .
Fam . C a p r l f o l i a c e a e
l o n l c e r a  lim ^lexa A l t o n ,  H o r t .  Kew. 1 :2 3 1  (1 7 8 9 )
R e g lô n  m e d l t e r r a n e a .  E s c a s a  e n  c o m u n ld a d e s  d e  l a  
c i a  s e  Q u e r c e te a  l l l c l s ,  d e  l a  q u e  e s  c a r a c t e r t s t l c a . M o n te s  
c l r c u n d a  n t e s  d e  Pa n ta  no  d e  P e f t e r r o y a .
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L o n lc e r a  ja p o n  I c a  T h u n b . ,  F l .  J a p .  89  (1 7 8 4 )
O r l g l n a r l a  d e  A s ia  o r i e n t a  1 . A m p lla m e n te  c u l t l v a d a  
como o r n a m e n t a l ,  y  a m enudo s u b e s p o n t a n e a .
L o n lc e r a  p e r le ly in e n u m  L . , S p .  P l .  173 (1 7 5 3 )
s u b s p .  h l s p a n l c a  ( B o l s s .  & R e u t e r )  Nyman, C o n s p . 322 (1 8 7 9 )
( -L .  h l s p a n l c a  B o l s s .  & R e u t e r :  L . p e r l e  l y  me num v a r .  g l a  u c o h l r -  
t a  G , K u n tz e )
H l s p a n o - n o r t e a f r l c a n a . E s c a s a ,  e n  s o t o s ,  c h o p e r a s  y  
z a r z a l e s  h d m e d o s . C a s t i l l o  d e  R o c h a f r l d a .
S am bucus e b u l u s  L . , S p .  P l .  2 6 9  (1 7 5 3 )
E u r o m e d l t e r r a n e a .  E s p e c i e  d e  S I ly b o - T J r t  I c l o n ,  q u e  e n  
n u e s t r a  z o n a , s e  s i t u a  e n  b o r d e s  d e  a r r o y o s  y  a c e q u l a s . La Mo­
r a  l e  j a  , Rü I d e r a  .
S am bucus n l g r a  L . , S p .  P l .  269  (1 7 5 3 )
D l s t r l b u l d a  p o r  to d a  E u r o p a .  E s c a s a  e n  c o m u n ld a d e s  d e  
P o p u l io n  a l b a e ,  s o b r e  to d o  e n  l a s  o lm e d a s .  A Id e a  d e  S a n  P e d r o ,
Na va I c a b a  l l o .
Fam . Va l e r l a n a c e a e
C e n tr a  n th u s  ca  I c l t r a p a e  (L . ) Du E re s  n e ,  H l s t ,  N a t .  Med. Fam ,
Va 1 e r .  39  (1 8 1 1 )
s u b s p . c a I c l t r a p a e
C I r c u n m e d I t e r r a n e o . F r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  T h e ro -
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B r a c h y p o d lo n ,  la g u n a  L e n g u a .
O e n t r a n th u a  ca  I c l t r a p a e  (L . ) D u f r e s n e ,  l o c .  c l t .  39  (1 8 1 1 ) 
s u b s p .  t r l c h o c a r p u s  I .B .K .  R i c h a r d s o n ,  B o t .  J o u r .  L in n .  S o c -
7 1 :2 3 2  (1 9 7 6 )
E ndem lsm o e  s p a  M o l. Mas e s c a s a  q u e  l a  e  s p e c i e  a n t e ­
r i o r ,  e n  p a s t l z a  l e s  t e r o f l t l c o s ,  y  o c a s I o n a  Im e n te  como s u b r u -  
p l c o l a .  P e f l a r r o y a ,  L aguna C o l g a d a .
Va l e r l a n a  t tü b e r o s a  L . , S p .  P I .  33 (1 7 5 3 )
R e g ld n  m e d I t e r r a n e A . B e ta  e s p é c l e ,  l a  hem os e n c o n ­
t r a d o  e n  l a s  e t a p a s  m as a c l a r a d a s  d e  Q u e r c lo n  r o t u n d I f o l l a e .  
R u I d e r a .
V a l e r l a n e l l a  c o r o n a  t a  ( L .)  DC. I n  la m . & D C ., F l .  F r .  é d .  3 ,4 : 2 4 1
(1 8 0 5 )
E u r o - m s d I t e r r a n e a . Muy f r e c u e n t e  e n  l o s  p a s t l z a l e s  
t e r o f l t l c o s  d e  T h e r o - B r a c h y p o d l o n .  c l n c o  N a v a jo s ,  R u l d e r a .
V a l e r l a n e l l a  d l s c o l d e a  ( L . ) L o l s e l . ,  N o t .  P I .  F r .  148  (1 8 1 0 )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a .  Muy f r e c u e n t e , e n  l o s  m lsm os me­
d i c s  q u e  l a  e s p e c l e  a n t e r i o r ,  p e r o  q u l z a , p r e s e n t a n d o  u n  c a r a c t e r  
n l t r d f l l o .  l a g u n a  L e n g u a .
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Va l e r i a n e l l a  lo c u s  t a  (L . ) l a  t e r r a  d e ,  F l .  B o r d e l -  e d .  2 .9 3  (1 8 2 1 ) 
(=V. o l l t o r i a  ( L . ) P o l l i c h )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a .  No muy a b u n d a  n t e  e n  c u n e t a s  y 
e n  p a s t o s  n l t r l f l c a d o s . C a s t i l l o  d e  R o c h a f r l d a .
Va 1 e r  la  n e  l i a  p u m lla  (L . ) DC. I n  la m . & D C ., F l .  F r .  e d .  3 , 4 : 2 4 2
(1 8 0 5 )
(=V. t r l d e n t a t a  ( S te v e n )  B e t  e k e )
M e d l t e r r a n e a .  E n p a s t l z a l e s  s e c o s  d e  T h e r o - B r a c h y p o d I o n
R u l d e r a .
F am . D ip  sa  c a  c e a e
C e p h a l a r l a  l e u c a n t h a  ( L . ) R oem er & S c h u l t e s ,  S y s t . V eg . 3 :4 7
(1 8 1 8 )
(=C . b o e t l c a  B o l s s . )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  R o s ­
m a r l n e t a  l i a .  C a s t i l l o  d e  R o c h a f r l d a .
D ip s a c u e  f u l lo n u m  L . , S p .  P I .  97 (1 7 5 3 )
(=D. s y l v e s t r l s  H u d so n )
E u r o - m e d I t e r r a n e a . F r e c u e n t e  e n  b o r d e s  d e  c u r s o s  d e  
a g u a ,  e n  c o m u n ld a d e s  d e  M o l l n lo - H o lo s c h o e n lo n .  La Mora l e j a ,  l a ­
g u n a  C ueva M o r e n l l l a  .
K n a u t la  a r v e n s l s  ( L . ) C o u l t e r ,  Mém. D l p s a c .  4 1  (1 8 2 3 )
E u r o s  I b e r i a  na . E s c a s a  e n  m a to r r a  l e s  d é g r a d a  d o s .  La
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Mora l e  j a , R u I d e r a .
K n a u t la  s u b s c a p o s a  B o l a s ,  & R e u t e r ,  P .u g l l l u a  53 (1 8 5 3 )
S a n ta  E le n a  d e  R u ld e r a  -  G o n z a le z  A Ib o  -  MV-194 94
S c a b l o s a  s e m lp a p p o s a  S a lz m . e x  D C ., P r o d r .  4 : 6 5 8  (1 8 3 0 )
I b e r o - m a u r l t a n a . En p a s t l z a l e a  s e c o s  y  p a s t o r e a d o s ,  
d e  T h e r o - B r a c h y p o d I o n .  R u l d e r a .
S c a b l o s a  s  l e u  l a  L , , f t e n t l s s a  A l t .  1 9 6  (1 7 7 1 )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a .  B n c o m u n ld a d e s  d e  B o r d e lo n  y  d e  
S C O ly m o -K e n tro p h y 1 1 I o n .  R u l d e r a .
S c a b l o s a  a t e  1 1 a t a  L . , S p .  P I .  10 0  (1 7 5 3 )
S u d o e s t e  d e  E u r o p a .  F r e c u e n t e  e n  c u n e t a s ,  e n  c o m u n l­
d a d e s  d e  B ra c h y p o d l e t a  l i a  p h o e n l c o l d e s .  O s s a  d e  M o n t l e l .
S c a b l o s a  t ù r ô l é n s l s  P a u  e x  W l l l k . , S u ^ l .  P r o d r .  F l .  R l s p .  74
(1 8 9 3 )
(=*S. to m e n to s a  C a v . , n o n  J . F .  G m e lln )
H l s p a n o - n o r t e a f r l c a n a .  E s c a s a  e n  c l a r o s  d e  m a t o r r a 1 
d e  A p h y  11a n t h  I o n .  la g u n a  B a ta n a .
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Fam . Campa n u  l a  c e a e
C am p an u la  d ec u m b e n a  A . D C ., M o n o g ra p h . Camp. 334  (1 8 3 0 )
E ndem ism o d e l  c e n t r o  d e  E s p a f la .  F r e c u e n t e  e n  b a l d l o s  
y  l u g a r e s  i n c u l t e s  e n  g e n e r a l .  O ssa  d e  M o n t l e l ,  C ln c o  N a v a jo s .
Campa nu  l a  d Iç h o to m a  L . , C e n t .  P l .  2 :1 0  (1 7 5 6 )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a .  E n  c l a r o s  d e  m at o r r a i  d e  R osm a­
r l n e t a  l i a .  le g u n a  B a ta n a .
C am p an u la  e r l n u s  L , , S p .  P l .  169 (1 7 5 3 )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a . F r e c u e n t l s l m a  e n  c o m u n ld a d e s  d e  
T h e r o - B r a  c h y p o d I o n . le g u n a  L e n g u a .
C am p an u la  r a p u n c u l u s  L . , S p . P l .  164 (1 7 5 3 )
E u r a s l à t l c a  y  n o r t e a f r l c a n a . Muy e s c a s a ,  e n  c l a r o s  d e  
Q u e r c lo n  r o t u n d l f o l l a e . C u a r c l t a s  d e  S a n  P e d r o .
J a s l o n e  m o n ta  na L , , S p .  P l .  928  (1 7 5 3 )
s u b s p .  b le p h a r o d o n  B o l s s .  & R e u t e r ,  P u g l l l u s  72 (1 8 5 2 )
S u r  d e  E s p a f la .  En l o s  p a s t l z a l e s  s e c o s  e n  l o s  c l a r o s  
d e  m a t o r r a 1 . C u a r c l t a s  d e  S a n  P e d r o .
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L e g o u s l a  c a a t e l i a n a  ( l a n g e )  S a n p . ,  L l s t a  E s p .  H e r b .  P o r t .  127
(1 9 1 3 )
( = S p e c u l a r l a  c a s t e l l a n a  l a n g e )
E u ro p a  m e r i d i o n a l .  E n  c u n e t a s ,  y  b o r d e s  d e  c u l t l v o .  
l a  gu n a  L e n g u a .
L eg o u s  l a  h y b r i d s  (L . ) D e l a r b r e ,  F l .  A u v e r g n e  e d .  2 .4 7  (1 8 0 0 ) 
(“ S p e c u l a r l a  h y b r l d a  (L . ) A .  D C .)
S u d o e s t e  d e  E u r o p a .  E n  c o m u n ld a d e s  d e  S e c a  l i o n  me­
d l  t e r r a  neum . C ln c o  N a v a jo s .
Fam . C om pos1 t a e
A c h i l l e a  m i l l e f b l lu m  L . , S p .  P I . 8 9 9  (1 7 5 3 )
S u b c o s m o p o l l t a .  B n c u n e t a s ,  e n  c o m u n ld a d e É  d e  B r a c h y ­
p o d l e  t a  l i a  p h o e n l c o l d e s .  L eguna  C ueva M o r e n l l l a .
A n a c y c lu s  c l a v a t u s  ( D e s f . )  P e r s . , S y n .  P l .  2 * 4 6 5  (1 8 0 7 )
(= * . to m e n to s u m  DC. )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a .  E s p e c l e  r u d e r a l - n l t r d f i l a ,  muy 
f r e c u e n t e  e n  t a l u d e s ,  c u n e t a s  y  c u l t i v e s .  l e  M o r a l e j a ,  L aguna 
C ueva M o r e n l l l a .
A n d r y a la  I n t e g r l f o l t à  L . , S p .  P l .  8 0 8  (1 7 5 3 )
(“A . a r e n a r l a  (D C .) B o l s s .  & R e u t e r ;  A .  s l n u a t a  L , )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a .  En b a l d l o s  y  l u g a r e s  I n c u l t o s .  
l e g u n a  C o l a d l l l a .
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A n d ry a  l a  r a  q u a  In a  I» ., S p .  P I .  e d .  2 ,1 1 3 6  (1 7 6 3 )
S u d o e s t e  d e  E u r o p a .  F r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  S t e ­
l l a r l e t e a  m e d ia e .  R u l d e r a .
A n th e m ls  a r v e n s l s  L . , S p .  P I .  894 (1 7 5 3 )
s u b s p . a r v e n s l s
S u b c o s m o p o l l t a  . Muy a b u n d a  n t e  e n  B ra c h y p o d  l e  t a  11a 
p h o e n l c o l d e s ,  y  e n  H o r d e I o n .  L aguna d e l  R e y , R u l d e r a .
A n th e m ls  c o t u l a  L . , S p .  P i .  894 (1 7 5 3 )
C o s m o p o l l t a . Muy a b u n d a  n t e  e n  c u l t i v o s  d e  s e c a  n o , y  
e n  b a r b e c h o s . R u l d e r a .
A rc t iu m  m in u s  B e r n h . ,  S y s t .  V e r z .  E r f u r t  154 (1 8 0 0 )
(“ l a p p a  m in o r  H i l l )
D l s t r l b u l d a  p o r  to d a  E u r o p a .  F r e c u e n t e  e n  h a b i t a -  
c l o n e s  h d m e d as  y  n l t r l f  l e a d a s .  C a s t i l l o  d e  R o c h a f r l d a .
A r t e m i s i a  c a m p e s t r l s  L . , S p .  P I .  8 4 6  (1 7 5 3 )
s u b s p . c a m p e s t r l s
C I r c u m b o r e a 1 . No muy f r e c u e n t e  e n  t a l u d e s  d e  c a r r e  
t e r a s ,  y  e n  b a r b e c h o s . C ln c o  N a v a jo s .
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A r t e m t s t a  c a m p e s t r l s  L . , S p ,  P I .  8 4 6  (1 7 5 3 )
s u b s p .  g l u t l n o s a  (Gay e x  B e s s e r )  B a t t .  I n  B a t t .  & T r a b u t ,  F l .
A l g e r .  D l c o t .  4 6 9  (1 8 8 9 )
(=ïA . g l u t l n o s a  Gay e x  B e s s e r )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  A b u n d a  n t e ,  e n  s u e  l o s  
d e  t e n d e n c l a  s a l l n a , o  s im p le m e n te  muy n l t r l f l c a d o s .  N a v a I c a b a -  
l l o ,  l a g u n a  T o m l l l a .
A r t e m l s l a  h e r b a - a l b a  A s s o ,  S y n .  S t l r p .  A r a g .  I l 7  (1 7 7 9 )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  E n  a f l o r a m l e n t o s  d e  
y e  SOS. l a  M o r a l e j a .
A s t e r l s c u s  a q u a t l c u s  (L , ) L e s s . ,  S y n .  G en . Com p. 2 lO  (1 8 3 2 )
(*A. c l t r l o d o r u s  H e l d r .  & H a U c s y )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a .  A b u n d a n tI s I m o  , s o b r e  t o d o  e n  
l a s  fa  s e s  m is  n l t r l f  I c a  da s  d e  l a s  c o m u n ld a d e s  d e  T h e r o  - B r a  c h y ­
p o d  I o n .
A t r a c t y l l s  c a n c e l l a t a  L . , S p .  P i .  83D (1 7 5 3 )
s u b s p .  c a n c e l l a t a
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a .  E s p e c l e ,  q u e  e n  n u e s t r a  z o n a  e s  
e s c a s a .  l i m i t a n d o  s u  p r e s e n c l a , a l o s  p a s t l z a l e s  d e  T h e r o - B r a  c h y ­
p o d  I o n .  C e r c a n l a s  d e  R u l d e r a .
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A t r a c t y l i g  h u m i l i a  L . , S p ,  P I ,  8 2 9  (1 7 5 3 )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t l s l m a  e n  
r o m e r a l e s  y  e s p a r t a l e s . O s s a  d e  M o n t l e l ,  R u l d e r a .
B e1 1 I s  p e r e n n l a  L . , S p .  P i .  886  (1 7 5 3 )
D l s t r l b u l d a  p o r  to d a  E u r o p a . E s p e c l e ,  e s c a s a  e n  n u e s ­
t r a  zo n a  » e n  p a s t e s  d e  T r l f o l l o - C y n o d o n t l o n ,  a s l  como e n  o t r o s  
p a s t o s  h d m e d o s . C a s t i l l o  d e  R o c h a f r l d a .
B ld e n s  t r i p a r t i t a  L . , S p .  P I .  8 3 1  (1 7 5 3 )
( I n c l .  B . b u l l a  t a  L . » B . o r i e n t a  I l s  V e l e n . )
A I r e d e d o r e s  d e  S a n ta  E le n a  d e  R u ld e r a  -  G o n z a le z  A Ib o
fA -1 2 6 5 1 9
B o m b y c lla e n a  d i s c o l o r  ( P e r s . )  l a l n z ,  B o l .  I n s t ,  E s t .  A s t u r .
( S u p l .  C l . )  1 6 :1 9 4  (1 9 7 3 )
(“ M lc ro p u s  d i s c o l o r  P e r s . ;  M. b o m b lc ln u s  l a g . )
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  E n  c o m u n ld a d e s  d e  T h e r o - B r a  c h y ­
p o d  Io n ,  p o r  to d a  la  z o n a . E l  S a b l n a r .  R u l d e r a .
B o m b y c lla e n a  e r e c t a  ( L . ) S m o l j . ,  N o t .  S y s t .  ( L e n in g r a d )  1 7 :4 5 0
(1 9 5 5 )
(“ M lc ro p u s  e r e c t u s  L . )
E u ro p a  m e r i d i o n a l .  En p a s t l z a l e s  p a s t o r e a d o s .  R u l d e r a
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C a le n d u la  a r v e n s l s  L . S p .  P I .  e d .  2 ,1 3 0 3  (1 7 6 3 )
C o s m o p o l l t a .  F r e c u e n t e  e n  p a s t l z a l e s  r u d e r a l l z a d o s .  
C u a r c l t a s  d e  S a n  P e d r o ,  P e f l a r r o y a .
C a r d u n c e l l u s  a r a n e o s u s  B o l s s .  & R e u t e r ,  D la g n .  P I .  N ov . H l s p .
18 (1 8 4 2 )
E ndem ism o  e s p a f i d l .  No muy a b u n d a  n t e  e n  m a to r r a  l e s  d e  
L in o - S a I v l e t u m .  R u l d e r a .
C a rd u u s  n l g r e s c e n s  v l l l . ,  P r o s p .  P i .  D a u p h . 3 0  (1 7 7 9 )
C l t a d o ,  e n t r e  R u ld e r a  y  P e f l a r r o y a ,  p o r  P e in a d o ,  e n  
s u  t e s I s  d o c t o r a l  ( I n é d i t s )
C a rd u u s  n u t a n s  L . , S p .  P I .  821  (1 7 5 3 )
s u b s p . n u t a n s
E u ro p a  o c c i d e n t a l .  E s p e c l e  r u d e r a i ,  q u e  a p a r e c e  f r e -  
c u e r ib e m e n te  e n  t a l u d e s  d e  c a r r e t e r a s , e n  c o m u n ld a d e s  d e  O n o p o rd e ­
t e a .  E l  R o b le d a 1 , R u l d e r a .
C a rd u u s  p l a t y p u s  l a n g e ,  I n d .  S em . H o r to  H au n .  1 8 5 7 :2 6  (1 8 5 7 )
E ndem ism o I b é r l c o .  A p a r e c e ,  f r e c u e n t e m e n t e ,  e n  l a s  e -  
t a p a s  m as a c l a r a d a s  d e l  m a t o r r a l  d e  R o s m a r ln e t a 1 1 a .  R u l d e r a .
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C a rd u u s  t e n u i f l o r u s  C u r t i s ,  F l .  l o n d .  2 ( 6 ) : t .  55 (1 7 9 3 )
E u ro p a  o c c i d e n t a l .  E s p e c l e  d e  a p e t e n c l a s  n l t r d f l l a s ,  
q u e  muy a m enudo_s e  l o c a l l z a  e n  c o m u n ld a d e s  d e  C h e n o p o d le t a 1 1 a , 
la g u n a  C ueva M o r e n l l l a .
C a r t l a m u s  l a n a t u s  L . , S p .  P I .  830  (1 7 5 3 )
(“ K e m tro p h y llu m  l a  na tu rn  (L . ) D C .)
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a .  Muy a b u n d a n te  e n  c u n e t a s  y  t a  -  
l u d e s  e n  c o m u n ld a d e s  d e  S c o ly m o - K e n t r o p h y l l l o n ,  d e  l a s  q u e  e s  
c a r a c t e r t s t l c a . R u l d e r a .
C e n ta u r e a  a s p e r a  I» ., S p .  P l .  916 (1 7 5 3 )
(= c .  b e t e r o p h y l l a  W l l l d . )  
s u b s p .  a s p e r a
S u d o e s t e  d e  E u r o p a .  A b u n d a n t t s Im a  e n  c u n e t a s  y  b a l ­
d l o s ,  como r u d e r a  1 - n l t r d f l l a  . l a  guna L e n g u a .
C e n ta u r e a  ca  I c i  t r a  p a  L . S p .  P l .  917  (1 7 5 3 )
E u r o - m e d I t e r r a n e a . Muy com dn como r u d e r a 1 - a r v e n s e .  
O s s a  d e  M o n t l e l ,  l a  g u n a  B l a n c a .
C e n ta u r e a  j a c e a  L . , S p .  P l .  914 (1 7 5 3 )
(=C . a m ara  L . p r o  p a r t e )
E u r o s I b e r l a n a . E s c a s a  e n  b u m e d a le s  d e  H o l o s c h o e n e t a l i a  
l a  gu n a  B la  n e a .
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C e n ta u r e a  l a g a s c a e  Nyman, S y l l .  33 (1 8 5 4 -1 8 5 5 )
(=C. I n c a n a  l a g , , no n  T e n . )
E ndem ism o e s p a f l o l .  E s c a s a  e n  m a to r r a  l e s  d e  A p h y l l a n -  
t h i o n .  C l t a d a  a n t e r l o r m e n t e  p o r  G o n z a le z  A Ib o ,  e n  l o s  m o n te s  d e  
l a s  L a g u n a s  d e  R u l d e r a .  O s s a  d e  M o n t l e l .
C e n ta u r e a  m e l l t e n s l s  L . , S p .  P l .  917  (1 7 5 3 )
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  Muy f r e c u e n t e  e n  p a s t l z a l e s  n l ­
t r l f l c a d o s ,  y  e n  c o m u n ld a d e s  d e  C h e n o p o d l e t a l i a . C a s t i l l o  d e  R o­
c h a f r l d a ,  l a  g u n a  d e l  R e y .
C e n ta u r e a  o r n a t a  W l l l d . ,  S p .  P l .  3 :2 3 2 0  (1 8 0 3 )
s u b s p .  o r n a t a  .
E ndem ism o I b é r l c o .  E s p e c l e  v i a r l a , a b u n d a n tè  e n  c o ­
m u n ld a d e s  d e  B r a c h y p o d le ta  l i a  p h o e n l c o l d e s .  R u l d e r a .
C e n ta u r e a  p a n l e u l a t a  L , ,  S p .  P l .  912 (1 7 5 3 )
s u b s p .  c a s t e l l a n a  ( B o l s s .  & R e u t e r )  D o s t a l ,  B o t .  J o u r .  L ln n .  s o c .
7 1 :1 9 9  (1 9 7 6 )
(“ C . c a s t e l l a n a  B o l s s .  & R e u t e r )
E ndem ism o I b é r l c o .  No muy f r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  
B ra  c h y p o d  l e t a  l i a  p h o e n l c o l d e s .  R u l d e r a .
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C e n ta u r e a  p u l l a t a  L . , S p .  P l .  911  (1 7 5 3 )
I b e r I c o - n o r t e a f r l c a n a . F r e c u e n t e  e n  b o r d e s  d e  c a m ln o , 
hûm edos y  n l t r l f l c a d o s .  l a  M o r a l e j a .
C h o n d r l l l a  ju n c e a  L . ,  S p .  P l .  796  (1 7 5 3 )
( I n c l .  C . a c a n t b o l e p l s  B o l s s . )
D l s t r l b u l d a  p o r  t o d a  E u r o p a . A b u n d a n t I s Ima e n  c u n e t a s  
y  b a r b e c h o s .  O s s a  d e  M o n t l e l .
C lc h o r lu m  I n t y b u s  L . , S p .  P l .  813 (1 7 5 3 )
E u r a s l é t l c a . F r e c u e n t l s l m a  e n  c o m u n ld a d e s  d e  B r a c h y ­
p o d  l e t a  l i a  p h o e n l c o l d e s .  O s s a  d e  M o n t l e l .
C l r s lu m  a r v e n s e  ( L . ) S c o p . ,  F l .  C a r n .  e d .  2 ,2 : 1 2 6  (1 7 7 2 )
E u r o a s l é t l c a . Muy com dn com o r u d e r a 1 - a r v e n s e  e n  S e  
ca  l i e  t a  l i a  y  C h e n o p o d le ta  l i a  . O r t l g o s a .
C l r s l u m  m o n s p e s s u la n u m  ( L . ) H l l l ,  H o r t .  Kew. 63 (1 7 6 8 )
s u b s p .  f e r o x  (C o sso n )  Ta l a v e r a ,  l a g a s c a l l a  4 ( 2 ) :  290  (1 9 7 4 )
M e d l te r r a n e a  o c c i d e n t a l .  C a r a c t e r t s t l c a  d e  C l r s l o -  
Ho lo  s c h o e  ne  tu rn , d o n d e  e s  muy a b u n d a  n t e . La M o r a l e j a .
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C l r s  lum  p y r e n a tc u m  ( J a c q . )  A l l . j F l ,  P e d em . 1 5 1 (1 7 8 5 )
(“ C , f l a v l s p l n a  B o l s s .  e x  D C .)
I b e r o - n o r t e a f r l c a n a . Muy f r e c u e n t e  e n  b o r d e s  n l t r l ­
f l c a d o s  d e  a r r o y o s ,  e n  c o m u n ld a d e s  d e  M o l l n l o - H o l o s c h o e n l o n .  
l a  guna C ueva M o r e n l l l a .
C l r s lu m  v u l g a r e  ( S a v l )  T e n . ,  F l .  N ap . 5 :2 0 9  ( 1 8 3 5 -1 8 3 8 )
(“ C . l a  n c e o  l a  tu rn  (L . ) S c o p . , n o n  H l l l ;  I n c l .  C , c r l n l t u m  B o l s s  
e x  D C .)
E u r o a s l a t I c a . NO muy com dn e n  m e d lo s  r u d e r a l l z a d o s  
y  h d m e d o s , e n  b o r d e s  d e  H o lo s c h o e n e ta  l i a , y  d e  P h r a g m l t e t e a .  
l a  guna d e l  R e y .
C r é p i s  v e s l c a r l a  L . , s p .  P l .  8 0 5  (1 7 5 3 )
s u b s p .  h a e n s e l e r l  ( B o l s s .  e x  D C .) P .D .  S e l l ,  B o t .  J o u r .  L ln n .
S o c .  7 1*254  (1 9 7 6 )
(“ B a r k h o u s la  h a e n s e l e r l  B o l s s .  e x  D C .* C . t a r a x a c i f o l l a  T h u l l l . * 
C . r u t i l a n s  l a c a l t a )
E s p e c l e  d e  a m p l la  d l s t r l b u c l d n .  A b u n d a  n t  I s  Ime e n  c o ­
m u n ld a d e s  d e  S t e l l a r l e t e a  m e d ia e .  l e g u n a  L e n g u a .
C ru p ln a  c r u p l n a s t r u m  (M o rls )  v i s . . F l .  D aim  2 *42  (1 8 4 7 )
(“ C . m o r l s 11 B o re a u )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a .  Muy com dn e n  p a s t I z a l e s  s e c o s ,  
y  e n  c u n e t a s .  O ssa  d e  M o n t l e l .
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C r u p in a  v u l g a r i s  C a s s . ,  D i e t .  S c l .  N a t .  1 2 :6 8  (1 8 1 7 )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a .  Muy e s c a s a  e n  n u e s t r a  z o n a ,  h a  -  
b i d n d o l a  e n c o n t r a d o  d n l c a m e n te  e n  c o m u n ld a d e s  d e  D i p l o t a x l o n .  
C a s a s  B l a n c a s .
C y n a ra  s c o ly m u s  L . , S p .  P I .  827  (1 7 5 3 )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a .  E s p e c l e  c u l t l v a d a ,  q u e  hem os e n ­
c o n t r a d o  a m p l la m e n te  n a t u r a l l z a d a , A Id e a  d e  S a n  P e d r o .
D l t t r l c h l a  v l s c o s a  (L . ) W. G r e u t e r ,  E x s l c c .  G e n a v . 4 : 7 1  (1 9 7 3 )
(“ I n u l a  v l s c o s a  (L . ) A l t o n )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a .  E s p e c l e  r u d e r a 1 , q u e  n o  e s  muy 
a b u n d a n te  e n  n u e s t r a  z o n a .  I n s t a la n d o s e  e n  b o r d e s  d e  c a r r e t e r a s  
y  c a m ln o s .  l a g u n a  L e n g u a .
E c h ln o p s  r l t r o  L . , S p .  P l .  815  (1 7 5 3 )
s u b s p . r l t r o
E u r o - m e d l t e r r a n e a . E s p e c l e  d e  B r a c h y p o d le t a  l i a  p h o e n l ­
c o l d e s ,  d o n d e  no e s  muy f r e c u e n t e .  O s s a  d e  M o n t l e l .
E r l g e r o n  a c e r  L . , S p .  P l .  863 (1 7 5 3 )
s u b s p . a c e r
CI r c u m b o r e a 1 . F r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  S t e l l a r l e t e a  
m e d ia e . la g u n a  B l a n c a .
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E u p a to r lu in  c a n n a b ln ta n  L . , S p .  P I .  8 3 8  (1 7 5 3 )  
s u b s p .  c a n n a b tn u m
E u r a s i a t l c a .  E s c a s a  e n  b o r d e s  d e  c u r s o s  d e  a g u a ,  c a s l  s ie m p r e  e n  
c o m u n ld a d e s  d e  M o l ln lo - H o lo s c h o e n lo n .  l a  M o r a l e j a .
F l l a g l n e l l a  u l l g l n o s a  (L . ) O p lz ,  A b h . Bdhra. G e s .  V f ls s .  s e r .  5 8
( S I t z u n g s b e r .  S g c t . ) :  52 (1 8 5 4 )
(“ G napha H u m  u l lg l n o s u m  L . ) 
s u b s p . u l l g l n o s a
E u r o s I b e r i a n a . E s c a s a  e n  l a g u n a s ,  d u r a n t e  l a  d e s e c a -  
c l d n  e s t i v a l .  P a n ta n o  d e  P e f l a r r o y a .
F l l a g o  p y r a m i d a t a  L . ,  S p .  P I .  1 1 9 9 , (1 2 3 0 ) (1 7 5 3 )
(= F . s p a t h u l a t a  P r e s l . )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a .  A b u n d a n te  è n  p a s t l z a l e s  s e c o s ,  
p a s t o r e a d o s ,  d e  T h e r o - B r a c h y p o d I o n .  R u l d e r a .
H e d y p n o ls  c r e t l c a  ( L . ) D u m .-  C o u r s e t , B o t .  C u l t .  2 :3 3 9  (1 8 0 2 )
(=H. p o ly m o r p h s  D C .)
E u ro p a  m e r i d i o n a l .  F r e c u e n t e  e n  s e q u e d a l e s  d e  H o r ­
d e  I o n .  la g u n a  L e n g u a .
H e 1 1 a n th u s  a n n u u s  L . , S p .  P I .  904 (1 7 5 3 )
O r l g l n a r l a  d e  N o r t e a m d r l c a . E s c a s a m e n te  c u l t i v a da e n  
l a  z o n a , y  f r e c u e n te m e n te  n a t u r a  l l z a d a . O s s a  d e  M o n t l e l .
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H e l l e h r y s u m  t t a l l c u m  (R o th )  G. Don f i l .  I n  lo u d o n ,  H o r t .  B r i t .
342  (1 8 3 0 )
s u b s p .  s e r o t l n u m  ( B o ls s )  P .  F o u r n . , Q u a t r e  F l .  F r .  952 (1 9 4 0 )
I b e r o - n o r t e a f r l c a n a ,  F r e c u e n t e  e n  l a s  e t a p a s  rods a c l a ­
r a d a s  d e l  m a t o r r a l  d e  R o s m a r ln e t a 1 1 a . R u l d e r a .
H e l l e h r y s u m  s t o e c h a s  (L . ) M oench, M e th . 575 (1 7 9 4 ) 
s u b s p . s t o e c h a s
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a .  Muy f r e c u e n t e  e n  l o s  m lsm o s me­
d l o s  q u e  l a  e s p e c l e  a n t e r i o r .  L aguna L e n g u a .
H le r a c lu m  p i l o s e 1 1 a  L . , S p .  P I .  80 0  (1 7 5 3 )
P a l e o t e m p l a d a .  E n p a s t l z a l e s  d e  T h e r o - B r a c h y p o d I o n .
E l  S a b l n a r .
H y p o c h o e r l s  r a d l c a t a  L . , S p .  P i .  81 1  (1 7 5 3 )
S u b c o s m o p o l l t a .  F r e c u e n t e  e n  h u m e d a l e s ,  e n  c o m u n ld a  
d e s  d e  M o l l n l o - f t r r h e n a t h e r e t e a . l a g u n a  B l a n c a .
I n u l a  m o n ta  n a  L . , S p .  P I .  884 (1 7 5 3 )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  E s c a s a  e n  m a t o r r a -  
l e s  d e  A p h y l l a n t h l o n .  R u l d e r a .
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J a g o n ta  g l u t l n o s a  (L . ) D C ., P r o d r ,  5 :4 7 6  (1 8 3 6 )
l a g u n a s  d e  R u ld e r a  -  G o n z a le z  A I b o  -  MV-1 2 5 8 1 5
J u r l n e a  h u m i l i a  ( D e s f . )  D C ., P r o d r .  6 :6 7 7  (1 8 3 8 )
( = J .  m o n a r d l l  (D u fo iir)D C . )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  c l a r o s  d e  A p h y l l a n ­
t h l o n ,  y  e n  Q u e r c lo n  r o t u n d l f o l l a e .  R u l d e r a .
l e c t u c a  s a t l v a  L . ,  S p .  P I .  795  (1 7 5 3 )
O r l g l n a r l a  d e  E g l p t o .  C u l t l v a d a .
l a c t u c a  s e r r l o l a  L . , C e n t .  P I .  2 :2 9  (1 7 5 6 )
(“ L . s  c a r l o  l a  L . )
P a l e o t e m p l a d a .  F r e c u e n t e  como r u d e r a 1 - a r v e n s e .  O s s a
d e  M o n t l e l .
l a c t u c a  v lm ln e a  ( L . ) J .&  C . P r e s l ,  F l .  C e c h lc a  1 6 0  (1 8 1 9 )  
s u b s p .  v lm ln e a  .
S ubiaed I t e r r a  n ea  . E s c a s a  e n  n u e s t r a  zo n a  r s e  I n s  t a  l a  
e n  e n c l a v e s  r u d e r a l l z a d o s  y  h d m e d o s .
l e o n t o d o n  c r l s p u s  V l l l . , P r o s p .  P I .  D au p h . 34 (1 7 7 9 )
s u b s p .  b o u r g a e a n u s  ( W l l l k . )  F in c h  & P .D .  S e l l ,  B o t .  J o u r ,  L ln n .
S o c .  1 7 :2 4 6  (1 9 7 6 )
C l t a d a  p a r a  e l  p a n t a n o  d e  P e f l a r r o y a ,  p o r  P e i n a d o ,  e n  
s u  t e s  I s  d o c t o r a l  ( I n d d l t a ) .
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L e o n to d o n  h l s p l d u a  L . , S p .  P I .  7 9 9  (1 7 5 3 ) 
s u b s p . h i s p l d u s
E u r a g l d t l c a .  Bn c o m u n ld a d e s  d e  T b e r o - B r a c h y p o d I o n ,  y  
e n  h e r b a z a l e s  d e  c u n e t a s .  C ln c o  N a v a jo s .
L e o n to d o n  t a r a x a c o l d e s  ( V l l l . )  M e r a t , A n n . S c l .  N a t .  2 2 :1 0 8
(1 8 3 1 )
s u b s p .  l o n g i r o s t r l s  F in c h  & P .D .  S e l l ,  B o t .  J o u r ,  L ln n .  S o c .
7 1 :2 4 7  (1 9 7 6 )
( T h r l n c l a  h l s p  Id a  (S c h o u s b o e )  R o th )
M e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  p a s t l z a l e s  d e  T h e r o - B r a  
c h y p o d I o n .  la g u n a  L e n g u a .
l e u z e a  c o n l f e r a  ( L . ) DC. I n  la m . & D C ., F l .  F r .  e d .  3 , 4 : 1 0 9  (1 8 0 5 ) 
(“ C e n ta u r e a  c o n l f e r a  L . )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a . F r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  
Q u e r c e te a  l l l c l s .  R u l d e r a .
f f a n t l s a  l e a  s a  Ima n t  l e a  (L . ) B r i g .  & C a v l l l l e r ,  A r c h .  S c l .  P h y s
N a t .  (G e n ev e ) s e r .  5 ,1 2 :  111 (1 9 3 0 ) 
(“ C e n ta u r e a  sa  Ima n t  l e a  L . )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a .  Muy a b u n d a n te  e n  c u n e t a s .  e n  
c o m u n ld a d e s  d e  B r a c h y p o d lo n  p h o e n l c o l d l s . O ssa  d e  M o n t l e l .
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O no p o rd u m  a c a n th lu m  l>., s p .  P I ,  82 7  (1 7 5 3 )
E u ro p a  m e r i d i o n a l .  E s p e c l e  d e  O n o p o r d e t e a .  l a  M o r a le -
j a .
O nopordum  n e rv o su m  B o l s s . ,  V oy . B o t .  M id i E s p .  2 :3 5 7  (1 8 4 1 )
E ndem ism o I b é r l c o .  Muy com dn e n  t a l u d e s  y  b a l d l o s ?  ca 
r a c t e r l s t l c a  d e  O n o p o rd Io n  n e r v o s l .  C a s t i l l o  d e  R o c h a f r l d a .
P a l l e n l s  s p ln o s a  ( L .)  C a s s . ,  D i e t .  S c l .  N a t ,  3 7 * 2 7 6  (1 8 2 5 ) 
s u b s p . s p ln o s a
(“A s t e r l s c u s  s p l n o s u s  (L , ) G r o d r ,  & G re n . )
S a n ta  E le n a  d e  R u ld e r a  -  G o n z a le z  A I b o  -  -1 2 6 1 3 3
P h a g n a Io n  s a x a t l l e  ( L . ) C a s s . . B u l l .  S o c .  P h l lo m .  P a r i s  1819*174
(1 8 1 9 )
R e g ld n  m e d l t e r r a n e a . F r e c u e n te  como r u p t c o l a  y  s u b r u -  
p l c o l a ,  e n  l o s  p a r e d o n e s  c a l l z o s  d e  l o s  b o r d e s  d e  l a s  l a g u n a s . 
L aguna B a(a*na. ....................................................................................................
P Ic n o m o n  a c a r n a  (L .)  C a s s . ,  D i e t .  S c l .  N a t .  4 0 :1 8 8  (1 8 2 6 )
C l r c u n m e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t l s lm a  como r u d e r a 1 - a r -  
v e n s e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  S t e l l a r l e t e a  m e d ia e .  T a m b le n  e n  S c o ly m o -  
K e n tr o p h y 1 1 I o n .  O r t l g o s a .
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P l c r l 3  e c h i o l d e s  I* ., S p ,  P I ,  792 (1 7 5 3 )
( « H e lm in th la  e c h i o l d e s  (L . ) G a e r t n e r )
E u r o m e d i t e r r a  n ea  y  ma ca  r o n d s  i c a  . No muy f r e c t i e n t e .  e n  
c o m u n id a d e s  d e  C h e n o p o d ie t a l i a , y  d e  O n o p o r d e t e a ,  l a g u n a  C ueva 
M o r e n i l l a .
P r o lo n g e a  p e c t in a j z a  (L . ) B o i s s . ,  V oy . B o t . M id i E s p .  2 :3 2 0  (1 8 4 0 )
Efidem iaino d e l  c e n t r o  y  s u r  d e  E s p a R a . F r e c u e n t e  e n  l o s  
mat o r r a l e s  d e  A p h y l i a  n t h i o n .  O c ^ s i o n a I m e n te ,  l a  hem os e n c o n t r a -  
d o  y  r e c o g i d o  como a r v e n s e ,  e n  v iR e d o s  y  o l i v a r e s .  L aguna B l a n c a .
P u l i c a r i a  p a l u d o s a  L in k  i n  S c h r a d e r ,  N ev e s  J o u r .  B o t .  1 ( 3 ) : 1 4 2
(1 8 0 6 )
E nd em lsm o  i b d r i c o .  Bn l o s  f o n d o s  d e  la g u n a s  y  p a n ta *  
n o s ,  d u r a n t e  l a  d e s e c a c i d n  e s t i v a  1 .  P a n ta n o  d e  P e R a r r o y a .
P u l i c a r i a  v u l g a r i s  G a e r t n e r ,  F r u c t .  S em . P I .  2 :4 6 1  (1 7 9 1 )
(= P . p r o s t r a t a .  A s c h e r s o n )
P a le o t e m p la  d a . E s p e c i e  r u d e r a l  n i t r d f i l a .  C in c o  N a­
va j o s .
S a n t o l i n a  c h a m a e c y p a r i s s u s  L . , S p .  P I .  842  (1 7 5 3 )
s u b s p .  s q u a r r o s a  (D C .) Nyman, C o n s p . 3 6 8  (1 8 7 9 )
Med i t e r r a  n e a  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t e  e n  l a s  e t a  p a s  mds 
a c l a r a d a s  d e l  ma t o r r a  1 d e  A phy 11a n t h  i o n .  l a g u n a  B l a n c a .
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S a n t o l i n a  r o s n a r l n l f o l i a  L . , S p .  P i .  842 (1 7 5 3 )
( i n c l -  S .  p e c t i n a t a  l a g . )
s u b s p .  c a n e s e e n s  ( l a g . )  Nyman C o n s p . 3 6 9  (1 8 7 9 )
E ndem ism o e s p a R o l .  Mas e s e a sa  q u e  l a  e s p e c i e  a n t e r i o r ,  
p r e f e r e n t e r a e n t e  s o b r e  d o lo m i a s .  C u a r c l t a s  d e  S a n  P e d r o .  •
S c o ly m u s  h i s p a n i c u s  L . . S p .  P i .  813 (1 7 5 3 )
R e g id n  m e d i t e r r a n e a . F r e c u e n t t s i m a  e n  c u n e t a s  y  b a 1 -  
d i o s ,  s o b r e  t o d o  e n  c o m u n id a d e s  d e  S c o ly m o - M s n t r o p h y l l i o n , a i a s  
q u e  c a r a c t é r i s a . R u i d e r a ,  O ssa  d e  M o n t i e l .
S c o r z o n e r a  c r i s p a t u l a  ( B o i s s . )  B o i s s . , V o y . B o t .  M id i E s p .
2 *7 4 1  (1 8 4 5 )
M e d i te r r a n e a  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t e  e n  mat o r r a l e s ,  y  
e n  c u n e t a s .  e n  c o m u n id a d e s  d e  B r a c h y p o d i e t a l i a  p h o e n i c o i d e s . 
O ssa  d e  M o n t i e l .
S c o r z o n e r a  g r a m i n i f o l i a  L . ,  S p .  P l .  791  (1 7 5 3 )
E ndem ism o i b d r i c o .  Muy f r e c u e n t e  e n  c u n e ta s ^  e n  
c o m u n id a d e s  d e  B ra c h y p o d lo n  p h o e n i c o id e s *  La M o r a l e j a .
S c o r z o n e r a  l a c i n i a t a  L . ,  S p ,  P l .  791  (1 7 5 3 )
(«P odosperm um  l a c i n i a t u m  ( L . ) D C .)
C i r c u n m e d i t e r r a n e a . F r e c u e n t e  e n  l a s  m ism as co m u n id a  
d e s  q u e  l a  e s p e c i e  a n t e r i o r .  L aguna L e n g u a .
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S e n e c to  d o r l a  L . , S y s t .  N a t .  e d .  1 0 ,2 :1 2 1 5  (1 7 5 9 ) 
s u b s p . d o r  la
D is  t r i b u  Id a  p o r  to d a  E u ro p a  . F r e c u e n t l s i i n a  e n  com u­
n id a  d e s  d e  C i r s o - H o lo s c h o e n e tu m ;  e n  l o s  b o r d e s  d e  l a s  l a g u n a s .  
Laguna B l a n c a .
S e n e c io  e r u c i f o l i u s  L . , S p .  P I .  (1 2 3 1 ) (1 7 5 3 )
E u r a s W t i c a  . E s p e c i e  s u b n i t r ô f i l a  . c o n  p r e f e r e n c i a  
p o r  l o s  m e d io s  h d m e d o s . La M o r a l e j a .
S e n e c io  g a l l i c u s  C h a ix  i n  V i l l . , H i s t .  P i .  D a u p h . 1 :3 7 1  (1 7 8 6 ) 
R e g ld n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t e  e n  c o m u n i­
d a d e s  d e  D ip  l o t a  x i o n ,  y  e n  o t r o s  m e d io s  n i t r i f i e s  d o s .  l a g u n a  L en ­
gua .
S e n e c io  j a c o b a e a  L . ,  S p .  P I .  870  (1 7 5 3 )
E u r a s i d t i c a . E s c a s a  e n  c u n e t a s  h d m e d a s . La M o r a l e j a .
S e n e c io  m in u tu s  ( C a v .)  D C ., P r o d r .  6 :3 4 6  (1 8 3 8 )
E ndem ism o e s p a f l o l .  Muy a b u n d a n te  e n  p a s t i z a  l e s  s e c o s  
d e  T h e r o - B r a c h y p o d lo n .  la g u n a  C o lg a d a , R u i d e r a .
S e n e c io  v u l g a r i s  L . , S p .  P I .  867  (1 7 5 3 )
S u b c o s m o p o l i t a . A b u n d a n te  e n  m e d io s  r u d e r a l i z a d o s  y  
n i t r i f i c a d o s , a s i ,  como e n  c u l t  iv o s  d e  s e c a  n o . la g u n a  L e n g u a , R u i ­
d e r a  .
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S e r r a t u l a  f i a v e s c e n s  ( L , ) P o l r e t  I n  l e m . , E n c y c l .  M e th . B o t .
6 :5 6 2  (1 8 0 5 )
C e r c a n l a s  d e  R u id e r a  -  G o n z a le z  A Ib o  -  BA-1 3 3 7 3 1 )
S e r r a t u l a  p a u a n a  I l j i n ,  F e d d ë s  R e p e r t ,  3 5 :3 5 4  (1 9 3 4 )
E ndem lsm o  d e l  c e n t r o  y  S u d o e s t e  e s p a f l o l .  Muy e s c a s a  
e n  m a t o r r a l e s  d e  A p h y l i a n t h l o n ,  E l  R o b l e d a l .
S e r r a t u l a  p l n n a t l f l d a  ( C a v .)  P o l r e t  i n  l a m . , E n c y c l .  M ë lh . B o t .
6 :5 6 1  (1 8 0 5 )
I b e r o - r a a u r i t a n a . F r e c u e n t e  e n  ma t o r r a l e s  d e  A p h y l ia n -  
t h i o n .  E l  O s s e r o ,  l e g u n a  B l a n ç a .
S i ly b u m  m a rla n u m  (I*.) G a e r t n e r ,  F r u c t ,  S em . P l .  2 :3 7 8  (1 7 9 1 )
R e g id n  m e d i t e r r a n e a . E s c a s a  e n  c u n e t a s  y  b a l d l o s  h d - 
m e d o s , e n  c o m u n id a d e s  d e  S i l y b o - U r t i c i o n .  O s s a  d e  M o n t i e l .
S o l I d a g o  c a n a d e n s i s  L . , S p .  P l .  8 7 8  (1 7 5 3 )
O r i g i n a r i a  d e  N O rte -A m ë r ic a  y  r a t u r a l i z a d a  e n  to d a  
E u r o p a . En n u e s t r a  z o n a ,  e s  f r e c u e n t e  como r u d e r a  1 - a r v e n s e .  l e  
Mora l e  ja  .
S o n c h u s  a s p e r  (L . ) H i l l ,  H e r b .  B r i t .  1 :4 7  (1 7 6 9 )
C o s r o o p o l i t a . Muy f r e c u e n t e  e n  b a l d l o s  y  c u n e t a s ,  e n  
c o m u n id a d e s  d e  C h e n o p o d i e t a l i a . O s s a  d e  M o n t i e l .
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S o n c h u s  c r a s s i f o l l u s  P o u r r e t  e x  W l l l d . ,  S p ,  P l .  3 :1 5 0 9  (1 8 0 3 )  
E ndem lsm o  e s p a f l o l ,  E s c a s a  e n  hum eda l e s  n i t r i f i c a d o s  
O s s a  d e  M o n t i e l .
S o n c h u s  m a r l t lm u s  L . ,  S y s t .  N a t .  e d  1 0 ,2 :1 1 9 2  (1 7 5 9 ) 
s u b s p .  a q u a t i l i s  ( P o u r r e t )  Nym an, C o n s p .  434 (1 8 7 9 )
(= S . a q u a  t i l l s  P o u r r e t ;  I n c l .  S . l o s c o s l i  W i l l k . )
S u d o e s t e  d e  E u r o p a .  E n  m a s i e g a r e s  y  c a r r i z a l e s ,  e  
I n c l u s o  e n  c o m u n id a d e s  d e  M o l l n lo - H o lo s c h o e n lo n . le g u n a  d e l  R ey , 
La Mora l e  j a  .
S o n c h u s  m a r l t lm u s  L . , S y s t .  N a t .  e d .  1 0 ,2 :1 1 9 2  (1 7 5 9 ) 
s u b s p . m a r l t lm u s
S u d o e s t e  d e  E u r o p a .  E n  l o s  m lsm os m e d io s  q u e  l a  s u b e s -  
p e c l e  a n t e r i o r .  F r e c u e n t e  e n  c o m u n id a d e s  d e  S o n c h o - C la d ie tu m  m a- 
r i s c l ,  a l a s  q u e  c a r a c t é r i s a . l e g u n a  B l a n c a .
S o n c h u s  o l e r a c e u s  L . , S p .  P l .  794 (1 7 5 3 )
C o s m o p o l i t a .  F r e c u e n t e  e n  d l v e r s a s  c o m u n id a d e s  d e  S t e  
l l a r l e t e a  m e d ia e ,  l e  M o r a l e j a .
S o n c h u s  t e n e r r i m u s  L . , S p .  P l .  794 (1 7 5 3 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a . E s c a s a . e n  p a r e d e s  y  m u r o s .  L a g u ­
na S a n to  M o r c i l l o .
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S t a e h e l l n a  d u b l a  L., S p .  P l .  8 4 0  (1 7 5 3 )
R e g id n  m e d I t e r r a n e a  o c c i d e n t a l -  E s c a s a  e n  c o m u n id a d e s  
d e  A p h y 1 1 a n th lo n .  C e r c a n l a s  d e  S a n  P e d r o ,
T a r a x a  cum o b o v a tu m  ( W l l l d . )  D C ., Mem. S o c .  A g r l c .  P a r i s  1 1 :8 3
(1 8 0 9 )
R e g id n  med i t e r r a  n e a  o c c i d e n t a l .  En m e d io s  p i s o t e a d o s  
y  r u d e r a  l i z a d o s . l a g u n a  C o lg a d a  .
T a ra x a c u m  o f f i c i n a l e  W eber i n  w ig g e r s .  P r im .  F l .  Ho I s a  t .  56
(1 7 8 0 )
E u r a s i d t i c a .  E n  l o s  m lsm os m e d io s  q u e  l a  e s p e c i e  a n -  
t e r i o s ,  e n  c o m u n id a d e s  d e  S t e l l a r i e t e a  m e d ia e .  C a s t i l l o  d e  R ocha 
f r i d a .
T ra q o p o g o n  p o r r i f O l i u s  L . ,  S p .  P I .  789  (1 7 5 3 ) -
s u b s p .  a u s t r a l i s  ( J o r d a n )  Nym an, C o n s p . 4 6 2  (1 8 7 9 )
(=T . a u s t r a l i s  J o r d a n )
R e g id n  med i t e r r a  n e a . E n  c u n e t a s ,  e n  c o m u n id a d e s  d e  
B ro m eta  l i a  r u b e n t i - t e c t o r i  y  d e  B r a c h y p o d i e t a l i a  p h o e n i c o i d e s .  
O ssa  d e  M o n t i e l .
X a n th iu m  s p in o s u m  L . , S p .  P l . .  987  (1 7 5 3 )
O r i g i n a r i a  d e  S u d a m d r ic a , y  n a t u r a l i z a d a  e n  E u ro p a  mé­
r i d i o n a l .  E s p e c i e  d e  C h e n o p o d io n  m ura l i s ,  muy a b u n d a n te  e n  b a r b e  
c h o s .  O s s a  d e  M o n t i e l .
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X a n th iu m  s t r u m a r lu m  L., S p .  P l .  987  (1 7 5 3 ) 
s u b s p . s t r u m a r lu m
S u b c o s m o p o l i t a .  E n m e d io s  h d m e d o s . e n  c o m u n id a d e s  d e  
P a n l c o - S e t a r l o n .  l a  M o r a l e j a .
X eran th em u m  I n a p e r tu m  ( L . ) M i l l e r ,  G a r d .  D i e t .  e d .  8 , n o .  2 (1 7 6 8 )  
R e g id n  m e d i t e r r a n e a . F r e c u e n t e  e n  T h e r o - B r a c h y p o d l o n .  
la g u n a  L e n g u a .
F am . A l i s m a t a c e a e
B a I d e l l i a  r a n u n c u l o i d e s  ( L . ) P a r i . , N u o v i G en . S p .  M o n o c o t. 58
(1 8 5 4 )
(= E c h in o d o r u s  r a n u n c u l o i d e s  ( L . ) E n g e lm .,  A lis m a  r a n u n c u l o i d e s  
L .)
l a g u n a s  d e  R u id e r a  -  G o n z a le z  A Ib o  -  MV-3628
Fam . P o ta m o g e to n a c e a
P o ta m o g e to n  n o d o s u s  P o l r e t  i n  l a m . , E n c y c l .  M e th . B o t . ,  S u p p l .
4 :5 3 5  (1 8 1 6 )
(« P . f l u i t a n s  R o th  p r o  p a r t e )
E u r a s i d t i c a .  E n c o m u n id a d e s  d e  P a r v o  P o ta m io n .  L os
P o n z o f lo n e s .
P o ta m o g e to n  p e c t i n a t u s  L . , S p .  P l .  127 (1 7 5 3 )
C o s m o p o l i t a .  E n c o m u n id a d e s  d e  Magno P o ta m io n .  E l
O s s e r o .
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Fam . Z a n l c h e l l t a c e a e
Z a n ic h e  11 l a  p a l u a t r i s  I» ., S p .  P I .  969  (1 7 5 3 )
( I n c l .  Z . p e d u n c u l a t e  R e l c h e n b . )
C o s m o p o l i t a .  Muy f r e c u e n t e ,  s o b r e  to d o  e n  c o m u n id a d e s  
d e  P o t a m e t e a . P a n ta n o  d e  P e f ia r r o y a  .
Fam . L i l i a c e a e
A I l i u m  c e p a  L . , S p .  P i .  3 0 1  (1 7 5 3 )
( I n c l .  A . a s c a l o n i c u m  a u c t . ,  n o n  L . )
O r i g e n  d e s c o n o c i d o .  S e  c u l t i v a n  d i v e r s a s  v a r i e d a d e s
A l l iu m  p a  l i e n s  L . , sp. P I .  e d .  2 ,4 2 7  (1 7 6 2 )
s u b s p . p a  l i e n s
(*A . p a n io u la tu f f l  v a r .  p a  l i e n s  (L . ) R e g e l )
E u ro p a  m e r i d i o n a l .  F r e c u e n t e  e n  h e r b a s a l e s  d e  B r a ­
c h y p o d i e t a  l i a  p h o e n i c o i d e s ,  y  e n  mat o r r a l e s  d e  A p h y l i a n t h i o n ,  
l e  Mora l e  j a .
A I l i u m  p a n i c u l a t u m  L . , S y s t .  N a t .  e d .  1 0 ,2 :9 7 8  (1 7 5 9 )
s u b s p .  p a n i c u l a tu rn
Pa le o te m p  l a  d a . Btis e s c a s a  q u e  l a  e s p e c i e  a n t e r i o r ,  
e n  m a t o r r a l e s  d e  A p h y l i a n t h i o n ,  y  e n  r e s t o s  d e  O u e r c i o n  r o t u n  
d i f o l i a e .  C u a r c i t a s  d e  S a n  P e d r o .
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A I l i u m  ro s e u m  L . ,  S p .  P I .  296 (1 7 5 3 )
R e g id n  m e d i t e r r a n e a . E s c a s a  e n  b a l d l o s  y  c u n e t a s  h d -  
m edas? a l g u n a s  v e c e s  s e  i n s t a l a  e n  c o m u n id a d e s  d e  M o l i n lo - H o lo s -  
c h o e n io n .  l a  M o r a l e j a .
A I l i u m  s a t iv u m  L . , S p .  P I .  296  (1 7 5 3 )
P o s ib l e m e n t e  o r i g i n a r i a  d e l  c e n t r o  d e  A s i a .  C u l t i v a da
A I l i u m  s p h a e r o c e p h a I o n  L . , S p .  P I .  297  (1 7 5 3 )
s u b s p .  s p h a e r o c e p h a I o n
P a le o te m p  la  d a  . F r e c u e n t e  e n  ma t o r r a  l e s  y  c u n e t a s .  
R u id e r a  P e R a r r o y a .
A p h y l l a n t h e s  m o n s p e l i e n s i s  L . , S p .  P I .  294 (1 7 5 3 )
R e g id n  m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  d e  R o s m a r l n e t a l i a , muy 
f r e c u e n t e  e n  ma t o r r a  l e s  d e  A phy l i a  n t h  i o n .  l e g u n a  L e n g u a .
A s p a r a g u s  a c u t i f o l i u s  L . ,  S p .  P I .  314 (1 7 5 3 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  A b u n d a n t i s im a  e n  c o m u n id a d e s  d e  
Que r  c e  t e a  l l i c i s ,  le g u n a  C o n c e jo .
A sp a  r a  g u s  m a r i t im u s  ( L . ) M i l l e r ,  G a r d .  D i e t . e d .  8 .  n o .  2 (1 7 6 8 ) 
(=R . s c a b e r  B r i g n o l i )
R e g id n  m e d i t e r r a n e a ,  E s c a s a ,  e n  z o n a s  a l g o  n i t r i f i c a -  
d a s  y  c o n  a l g o  d e  h u m e d a d . C a s t i l l o  d e  R o c h a f r i d a .
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A s p h o d e l u s  a l b u s  M i l l e r ,  G a r d .  D i e t .  e d .  8 n o .  3 (1 7 6 8 )
M e d i t e r r a n e a - a t I d n t i c a . E n  r e t a z o s  d e  e n c i n a r ,  y  e n
ma t o r r a  l e s  d e  A phy l i a  n t h  i o n .  P r e s a  d e  P e R a r r o y a .
A s p h o d e lu s  f i s t u l o s u s  L . , S p .  P l .  3 0 9  (1 7 5 3 )
(=A . t e n u i f o l i u s  C a v . )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  E s c a s a  e n  c u e n t a s , e n  c o m u n id a d e s  
d e  B r o m e ta l i a  r u b e n t i - t e c t o r i ,  y  d e  B r a c h y p o d io n  p h o e n i c o i d e s .  
P e f i a r r o y a .
A s p h o d e lu s  ra m o s u s  L . , S p .  P l . 3 1 0  (1 7 5 3 )
(=A . c e r a  s i  f é r u s  G ay)
^ g i d n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t e  e n  ma t o r r a  
l e s  y  s o b r e  to d o  e n  O u e r c i o n  r o t u n d i f b l i a e .  R u i d e r a .
D ip c a d i  s e r o t i n u m  ( L . ) M e d ic u a , A c te  A c a d .  T h e o d . -  P a l a t .  6 :4 3 1
(1 7 9 0 )
( « ü r o p e ta lu m  s e r o t i n u m  (L . ) K e r - G a v le r )
R e g id n  m e d i t e r r a n e a  o c c i d e n t a l .  F r e c u e n t e  e n  c l a r o s  
d e  m a t o r r a 1 . e n  c o m u n id a d e s  d e  T h e r o - B r a c h y p o d i o n .  C u a r c i t a s  d e  
S a n  P e d r o ,  l a g u n a  l e n g u a .
F r i t i l l a r i a  l u s i t a n i e n  W ik s trô m , K u n g l.  S v e n s k a  V e t . -  A c a d .  H a n d l.
1 8 2 1 :3 5 2  (1 8 2 1 )
( i n c l .  F .  h i s p a n i c a  B o i s s .  & R e u t e r ,  F ,  m e s s a n e n s i s  s e n s u  w i l l k . , 
non  Ra f i n )
E ndem ism o i b é r i c o .  E s c a s a ,  e n  l o s  ro d a  l e s  d e  O u e r c io n
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r o t u n d  1 f o l l a e , C in c o  Nava j o s .
G agea a r v e n s i s  ( P e r s . )  D u m o r t . ,  F l .  B e lg .  140  (1 8 2 7 )
(«G . v i l l o s a  ( B le b . )  D uby)
G u r a s i d t l c a  tem p  l a  d a . Muy e s c a s a  e n  n u e s t r a  z o n a ;  s o ­
l o  l a  c o n o c em o s  d e  l o s  m o n te s  q u e  r o d e a n  a l  P a n ta n o  d e  P e R a r r o ­
ya , e n  p a s t o s  d e  T h e r o - B r a c h y p o d io n .
M e re n d e ra  p y r e n a l e a  ( P o u r r e t )  P .  F o u r n . , Q u a t r e  F l .  F r .  157
(1 9 3 5 )
(=M. m o n ta na L a n g e , M. b u lb o c o d iu m  Raraond)
E ndem lsm o I b é r l c o .  O c u p a , d e s d e  c u n e t a s  y  b a l d l o s ,  
h a s t a  p a s t i z a l e s  s e c o s  t e r o f l t l c o s .  R u i d e r a .
M u s c a r l  como sum  (L . ) M i l l e r ,  G a r d .  D i e t .  e d .  8 ,  n o .  2. (1 7 6 8 )
E u ro p a  c e n t r a l  y  m e r i d o n a l .  F r e c u e n t l s i m a  e n  c u n e t a s  
c u l t i v e s ,  e  i n c l u s o  e n  p a s t i z a l e s  d e  T h e r o - B r a c h y p o d i o n .  la g u n a  
C o n c e jo .
M u s c a r i  n e g l e c tu m  G u s s .  e x  T e n . , F l .  N e a p . S y l l .  A p p . Q u in ta  13 
(1 842 )
(=M. racem o su m  (L . ) la m . & D C .)
E u r a s i d t i c a . Muy a b u n d a n te  e n  d i s t i n t a s  c o m u n id a d e s  
s u b n l t r d f i l a s ,  s o b r e  to d o  e n  B r a c h y p o d ie ta  l i a  p h o e n i c o i d e s . R u i ­
d e r a  .
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O r n t th o q a lu m  n a r b o n e n a e  L . , C e n t .  P I .  2 ;1 5  (1 7 5 6 )
(= 0 . p y r a m i d a l e  s u b s p .  n a r b o n e n s e  (L . ) A s c h e r s o n  & G ra e b n e r )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  com o a r v e n s e  e n  p o m u n l 
d a d e s  d e  S e c a l i o n  m e d i t e r r a n e urn. O r t i g o s a .
O r n i th o q a lu m  umbe 1 1 a tu rn  I* ., s p .  P I -  3 0 7  (1 7 5 3 )
Med i t e r r a  n ea  - a  t  l a  n t  i c a  . E s c a s a  e n  p a s t i z a  l e s  p a s t e -  
r e a d o s ,  c o n  c i e r t a  hum ed a d .  C a s t i l l o  d e  R o c h a f r i d a .
R u s c u s  a c u l e a t u s  L . , S p .  P I .  1 041  (1 7 5 3 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  d e  O w r c e t a l i a  i l i c i s ,  
q u e  e n  n u e s t r a  zo n a  e s  muy e s c a s a .  C afiada d e  l a s  H a z a d i l l a s .
F am . I r i d a c e a e
C r o c u s  n u d i f l o r u s  Sm . i n  S o w e rb y , E n g l .  B o t .  7 : t . 4 9 1  (1 7 9 8 )
E u ro p a  s u d o c c i d e n t a 1 .  E s c a s a  e n  t a l u d e s  d e  c a r r e t e r a  
y  e n  ma t o r r a  l e s  d e g r a  d a d o s .  l e g u n a  E l  C e n e g a l .
G l a d i o l u s  i l l y r i c u s  K och , S y n .  F l .  G erm . 6 9 9  (1 8 3 7 )
C i t a d a  e n  R u i d e r a ,  p o r  P e in a d o ,  e n  s u  t e s i s  d o c t o r a l
( i n d d i t a )
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I r i s  g e rm a n i c a  L . ,  S p .  P l .  38  (1 7 5 3 )
O r i g i n a r i a  d e l  e s t e  d e  l a  r e g i d n  m e d i t e r r a n e a . A m p lia  
m e n te  c u l t i v a d a  como o r n a m e n t a l ,  y  o c a s l o n a I m e n t e  s u b e s p o n ta n e a  .
I r i s  l u t e s c e n s  L am .. E n c y c l .  M e th . B o t .  3 :2 9 7  (1 7 8 9 )
s u b s p .  s u b b i f l o r a  ( B r o t . )  D J^ .W eb b  & C h a t e r  B o t .  J o u r .  L in n .
S o c -  7 6 :3 1 6  (1 9 7 8 )
( « I .  s u b b i f l o r a  B r o t . )
I b e r o n o r t e a f r i c a n a . F r e c u e n t e  e n  b o r d e s  d e  O u e r c io n  
r o t u n d  i  f o l i a e .  R u i d e r a ,  E l  R o b l e d a l .
I r i s  p  l a  n i  f o l i a  ( M i l l e r )  F i o r i  & P a o l . , F l .  A n a l .  I t a l .  1 :2 2 7  
(1 8 9 6 )
( « C o s t i a  s c o r p i o i d e s  ( D e s f . )  W i l l k . )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  Muy f r e c u e n t e  e n  l o s  p a s t i z a l e s  
d e  T h e r o - B r a c h y p o d io n ,  e n  l o s  c l a r o s  d e  ma t o r r a 1 . M o n te s  a l  S u ­
d o e s t e  d e  R u i d e r a .
I r i s  p s e u d o a c o r u s  L . ,  S p .  P l .  3 8  (1 7 5 3 )
E u r a s i d t i c a . F r e c u e n t l s i m a  e n  l o s  b o r d e s  d e  l a g u n a s ,  
e n  c o m u n id a d e s  d e  P h r a g m i t e t e a . l a g u n a  d e  S a n  P e d r o ,  N a v a I c a b a l l o .
Fam . J u n c a c e a e
J u n c u s  a r t i c u l a t u s  L . , S p .  P l .  32 7  (1 7 5 3 )
C o s m o p o l i t a .  F r e c u e n t e  e n  b o r d e s  d e  l a g u n a s ,  c o n  e l  
n i v e l  f r e ^ t i c o  l i g e r a m e n t e  p o r  d e b a jo  d e l  s u e l o .  L aguna C ueva Mo­
r e n i l l a  P a n ta n o  d e  P e f ia r r o y a  d e  s e c a  d o .
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J u n c u a  t n f l e x s u B  I» ,, S p .  P i .  3 2 6  (1 7 5 3 )
( = J .  g l a u c u a  S l b t h . ,  J .  l o n g i c o r n i d  B a s t . )
P a  le o te m p  l a  d a . E s c a s à ,  è i i  c o m ü r i l ^ d é i  â é  À ^ o p y r o -  
R u m lc lo n .  la g u n a  C ueva M o r e n l l l à .
J u n c u a  sübn o d u lo flU B  S c h r a n k ,  B à l ë t .  #"1. l i é i è  ( l 7 ë § )
( J .  o b t u s  1 f l o r u s .  E h r h .  e x  H o f f ià .)
E u ro p e a  -m ed I t e r r a  nëS  .  Ê s p é c l è  é è  d é  i r i d i é  A, e b
c u y a s  c o m u n id a d e s  e s  b a s t à h t é  f r é c u e n t ê *
F am . G ra m in e a é
A e q i l o p s  q e n i c u l a t a  R o th ,  B o t*  Âbft^ 4 à  (1 ^ 8 7 )
(■A, o v a t a  L . p r o  p a r t e ,  T b i t l c i #  é v a t t l ü  îl**l êiibûi 6  lâé<§téb)
C i r c u n m a d i t e r r a  h e à .  i ’r é c t i é h t é  é ü n i t à É  ÿ  l l W ë ë  é ë  
c u l t i v e s ,  e n  c o m u n id a d ë s  d e  B r o m a t é l i é  r u b ih t l '4 :ê c tô t i« i i :A B ù n ë  
C o l a d i l l a .
À e q i lé p s  l o r e n t l l  H o c h e t . ,  F lo t#  (R è g e n sb .)  â è t 2 5  (1B4É)
(*A., b  lu n e  i a  l i a  V i s . )
. R e g id n  m e d i t e r z a n ê a . À à  e s c a s a  que I s  i i p è c i é  a n ­
t e r i o r ,  p e r o  o cu p an d o  l a s  mismaS b a b î t a c l o h e s .  tà g u n à  l é n g ù a ,
A e q i l o p s  t r i u n c i a l l s  L . , S p .  P l .  1 0 5 1  (1 7 5 3 )
( « T r i t i c u m  t r i u n c i a l e  (L . ) Raspail)
R e g id n  m e d i t e r r a n e a .  E s p e c i e  d e  B r o m e t a l i a - r u b e n t i - t e c ­
t o r i ,  q u e  o c a 8 io n a I m e n te  a p a r e e e  com o a r v e n s e  e n  c u l t i v e s  d e  c e ­
r e a l .  O r t i g o s a .
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A g r o g t l a  n e b u lo s a  Bo l a s .  & R e u t e r ,  D la g n .  P I .  N ov . H i s p .  26 
(1 8 4 2 )
E ndem lsm o I b d r l c o .  F r e c u e n t e  e n  p a s t i z a l e s  d e  T h e r o -  
B ra  c h y p o d I o n .  R u i d e r a .
A g r o s t l s  s t o l o n ! f e r a  L . , S p .  P I .  62 (1 7 5 3 )
(“A .  a l b a  a u c t . j ,  n o n  L. • I n c l .  A . f i l l f o l l a  L in k )
C l r c u m b o r e a l .  F r e c u e n t e  e n  s u e l o s  h û m e d o s , fo rm a n d o  
p a r t e  d e  c o m u n id a d e s  d e  M o l l n l o - A r r h e n a t h e r e t e a . l a g u n a  d e l  R ey.
A r r h e n a th e r u m  a lb u m  (V a h l)  w .D . C l a y t o n ,  Kew B u l l -  1 6 :2 5 0 ( 1 9 6 2 )  
(=4V. e r l a n t h u m  B o i s s .  & R e u t e r )
I l b e r o - n o r t e a  f r l c a n a  . F r e c u e n t e  e n  ma t o r r a  l e s  d e  A p h y -
l l a n t h i o n .
A v en a  b a r b a t a  P o t t  e x  L in k  i n  S c h r a d e r ,  J o u r ,  f ü r  d i e  B o t .  
1 7 9 9 ( 2 ) s3 1 5  (1 8 0 0 )
S u b c o s m o p o l i t a .  En c u n e t a s  y  b a l d l o s ,  g e n e r a I m e n te  e n  
c o m u n id a d e s  d e  B r o m e ta l i a  r u b e n t i - t e c t o r i .  l a  M o r a l e j a .
A v e n a  fa  t u a  L . , S p .  P I .  80  (1 7 5 3 )
S u b c o s m o p o l i t a .  F r e c u e n t e ,  como a r v e n s e ,  e n  c o m u n id a -  
d e s  d e  S e c a  l i o n  med i t e r r a  neum . C in c o  Nava j o s .
y
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A v e n a  s a t l v a  L . ,  S p .  P l .  79  (1 7 5 3 ) _ ^
O r i g i n a r i a  d e  A s i a .  C u l t i v a d à , y  f r é c u e h tè m e h té  n à tu -
r a  l i z a d a .
Av e n a  a t e r i l i a  L . , S p .  P l .  é d .  2 , l i é  (1 7 6 2 ) 
s u b s p .  a t e r i l l s
R e g id n  med i t e r r a  n ë é . F r e c u e n t e  é i i  h è r b à é a l é é  d ë  c ü -  
n e  t a  y  e n  ma t o r r a  l e s  d e g r a  d a d o s ,  le g u n a  t e  C o i é d i l l à .
A v e n u  l à  b r o m o id e s  (G ouan) # .  S c h o l z ,  W Ü ld ë n o w iâ  iiAltà (1 9 7 4 )  
(=A vena b r o m o id e s  G ouan )
R e g id n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u è n t i s i m a  e n  n ë t o t r ë l ê i  d é  
R o s m a r l n e t a l i a .  E l  S a b i n a r .
B ra c h v p o d iu ra  d l a t a c h v o n  (L * ) B êéü V é , À g r o ë t^  l Ô l . l é é  
( « T r a c b y n ia  d i s t a c h y a  (L , ) Link)
R e g id n  m e d i t e r r a n ë é ,  C à r é c t é t i i t i o à  d é  i r a c h y p o d i ë -  
t a  l i a  d i s t a c h y a e .  R u i d e r a .
B ra  c h y p o d  iu m  p h o e n i c o  i d e s  (L . ) R oeroer & S c h u l t ê É ,  B y s t .  V é g .
2 i 7 4 0  (1 8 1 7 )
R e g id n  m e d i t e r r a n e a .  E n c u n e t a s  è ii c o m u n id a d e s  d e  
B ra c h y p o d lo n  p h o e n i c o i d e s ;  ta sA b ien  e n  b o r d e s  d é  l a g u n e s .  la g u n a  
B l a n c é .
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B r a c h y p o d lum  r e tu a u m  ( P e r s . )  B e a u v . ,  A g r o s t .  1 0 1 ,1 5 5  (1 8 1 2 ) 
(=B . ram oaum  R oom er & S c h u l t e s )
R e g id n  m e d i t e r r a n e a .  Muy a b u n d a n te  e n  c o s c o j a r e s ,  y  
e n  ma t o r r a  l e s  d e  R o s m a r l n e t a l i a .  P e f i a r r o y a .
B rom us h o r d e a c e u s  L . S p .  P l .  77  (1 7 5 3 ) 
s u b s p . h o r d e a c e u s  
( : B . m o l l i s  L .)
S u b c o s m o p o l i t a . F r e c u e n t i s i m a  como r u d e r a 1- v i a r i a  
L ag u n a  E l  C e n e g a l .
B rom us r o a d r l t e n s i s  L . ,  C e n t .  P l .  1 : 5  (1 7 5 5 )
R e g id n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  c u n e t a s ,  e n  c o m u n i­
d a d e s  d e  B r o m e ta l i a  r u b e n t i - t e c t o r i .  l a g u n a  L e n g u a .
B rom us r i g i d u s  R o th ,  B o t .  M ag. ( Z ü r ic h )  4 ( 1 0 ) :2 1  (1 7 9 0 )
(« B . m ax im us D e s f . , B . v i l l o s u s  F o r s k â 1)
H o l â r t i c a .  F r e c u e n t e  e n  d i v e r s a s  c o m u n id a d e s  d e  S t e ­
l l a r i e t e a  m e d ia e .  la g u n a  E l  C e n e g a l .
B rom us r u b e n s  L . , C e n t .  P l .  1 :5  (1 7 5 5 )
R e g id n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  B r o m e t a l i a - r u b e n t i -  
t e c t o r i  y  e n  D ip I o t a x i o n  e r u c o i d e s .  C in c o  N a v a jo s .
&
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B rom us a q u a r r o s u a  I» ,, S p .  P l .  76 (1 7 5 3 )
H o r l ë r t l c a .  E s c a s a  e n  p à s t i z a l e #  d é  t h é r o - B r a c h y p o d i o n  
d e g r a d a d o s ,  y  e n  H o r d e lo n .  L aguna C ueva M o r é n t l l a .
B rom us s t e r i l i s  L . , S p .  P l .  77 (1 7 5 3 )
H o l â r t l c a .  Muy f r e c u e n t e  e n  h é r b à s é  l è é  b i t f d H i o s  d é  
S t e l l a r i e t e a  m e d ia e .  O ssa  d e  M o n t i e l .
B rom us t e c t o r u m  L . , S p .  P l .  7 7 (1 7 5 3 )
H o l d r t i c a .  F r e c u e n t i s i m â  é ti  c o m u n id a d e s  d é  Ê to m é -  
t a l i a  r u b e n t i - t e c t o r i ,  y  e n  p é s t i é S l è s  d é g r é d à d b s  d é  t h é t o - B r é -  
c h y p o d io n .  O r t i g o s a .
C o r y n e p h o r u s  f a s c i c u l a t u s  B o i s s .  6  R é u t é t ,  B u p i l l ü i  ( ié S S )  
R e g id n  m é d i t é r r a n é e  o c c i d é n W l .  l4uy ê s c é é à  ê b  h u é s t t à  
z o n a , d o n d e  s o l o  l a  c o n o c e m o s  d é  l é â  m a rg e s  p é l v é r u i s h t é é  d é  lé S  
l a g u n e s  d e s e c a d a s .  L eg u n a  T i n e j a s .
C r y p s l s  e c u I s a t a  ( L .)  A l t o n .  R o r t .  ReW 1 :4 8  (1 7 8 9 )
P a l e o s U b t r o p i c a  1 .  È n  c o m u n id a d e s  d e  H el e o c h l o i o n . 
P a n ta n o  d e  P e f ia r r o y a  d e s e c a d o .
“C r v p s i s  e c h o e n o i d e s  ( L , ) l e m . ,  T a b l .  E n c y c l .  M feth. B o t .  1 :1 6 6 ( 1 7 9 1 )  
( « H e le o c h lo a  s c h o e n o id e s  (L . ) H o s t )
P a l e o s u b t r o p i c a  1 .  En c o m u n id a d e s  d e  H e l e o c h l o  i o n .
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P a n ta n o  d e  P e f ia r r o y a  d e s e c a d o .
C t e n o p s l s  g y p s o p h l l a  (H a c k e l)  P a u n e r o ,  A n a l .  I n s t .  B o t .  C a v a ­
n i l l e s  2 1 :3 6 8  (1 9 6 3 )
(« V u Ip ia  d e l i c a t u l a  v a r .  g y p s a c e a  W i l l k . )
E ndem ism o d e l  c e n t r o  d e  E s p a f ia . E s p e c i e  g i p s d f i l a ,  
q u e  s o l o  c o n o c em o s  d e  l a s  ro a rg a s  y e s o s a s , p u I v e r u l e n t a s  d e  l a s  
l a g u n a s  d e s e c a d a s .  la g u n a  T o m i l l a .
C yn o d o n  d a c t y l o n  ( L .)  P e r s . ,  S y n .  P l .  1 :8 5  (1 8 0 5 )
C o s m o p o li ta  te m p l a d a , E s p e c i e  d e  T r i f o l i o - C y n o d o n t i o n ,  
f r e c u e n t e  e n  c u a l q u i e r  m e d io  hû inedo  y  n i t r i f i c a d o .  la g u n a  C ueva 
M o r e n i l l a , O s s a  d e  M o n t i e l .
C y n o s u ru s  e c h i n a t u s  L . , S p .  P l .  72 (1 7 5 3 )
R e g id n  m e d i t e r r a n e a .  E s c a s a  e n  h e r b a z a l e s  d e  c u n e t a s  
y  b o r d e s  d e  c a m in o . la g u n a  C o l a d i l l a .
C y n o s u ru s  e l e g a n s  D e s f . , F l .  A t l .  1 :8 2  (1 7 9 8 )
( i n c l .  c .  p o l y b r a c t e a t u s  a u c t . ,  n o n  P o i r e t )
R e g id n  m e d i t e r r a n e a .  E s c a s a ,  e n  c o m u n id a d e s  d e  B r a ­
c h y p o d i e t a  l i a  p h o e n i c o i d e s ,  c o n  a l g o  d e  hum eda d . C a s t i l l o  d e  
R ocha f r i d a .
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D a c t y l l a  g l o m e r a t a  L . , S p .  P i .  71 (1 7 5 3 )
H o l d r t l c a .  F r e c u e n t i s i m â  e n  c u a l q u i e r  m e d io  c o n  â i -  
g o  d e  h u m e d a d . l a  M o r a l e j a ,  R u i d e r a .
D e s n a z e r i a  r l g i d a  ( L . ) T u t i n  i n  C la p h a m , T u t in & É .F .W â r b u r g ,
F l .  B r i t .  l â .  1434  (1 9 5 2 )
s u b s p .  r i g i d a
(“ S e le r o p o a  r i g i d a  (L . ) G r i s e b .  )
R e g id n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t i s imâ e n  p a è t i z â l é s  â è c o ë  t h é r ô -  
B ra  c h y p o d  i o n .  l a g u n a  L e n g u a , la g u n â  C a l à d i l l â .
D i g i t a r i a  s a n g u i n s l i a  ( L . ) S o o p . ,  F l .  C a tn .  i d .  2 , 1 : 5 7  ( l 7 7 i )  
(« P a n ic u m  s a n g u in s  l e  L . )
C o sm o p o lita  te m p la d â . Rn b ü é r t a é .  c u n é t ü  b & aad a i ÿ  
c h o p e r a s ,  e n  co m u n id ad es  d e  P a n i c o - S i t a t i o n .  t a  H o rà Ü jâ ^  la g u n a  
C e n e g a l .
E c h i n s r i a  c a p i t a t a  D e s f . , F l .  R t l .  2 t l 8 5  (1 7 9 9 )
R e g id n  m e d i t e r r a n e a . R r é c u e n t i s lm à  i n  p a s t i ü i è i  t e -  
r o f t t i c o s  s e c o s  d e  T h e r o - B r a c h y p o d io n ;  ta ir ib lé n  com o s u b n i t r d f i l à  
e n  c u n e t a s  y  b a r b e c h o s .  R u i d e r a .
E c h i n o c h lo a  c o lo n u m  ( L .)  L in k ,  H o r t .  Ber o i .  2 : 2 0 9  (1 8 3 3 )
C o s m o p o l i t e .  F r e c u e n t e  e n  c o m u n id a d e s  d e  P a n i c o -  
S e t a r l o n  y  e n  o t r o s  m e d io s  h d m e d o s  y  n i t r i f i c a d o s .  l e g u n a  C e­
n e g a l .
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E c h i n o c h lo a  c r u s - g a  111 (I*. ) B e a u v . ,  A g r o s t .  5 3 ,1 6 1  (1 8 1 2 )
C o s m o p o l i t a .  Muy com ün e n  h u e r t a s  y  c h o p e r a s ,  e n  c o ­
m u n id a d e s  d e  P a n l e o - S e t a r l o n .  L aguna C ueva M o r e n i l l a ,  la g u n a  Ce- 
n e g a 1 .
E ly m u s h l s p i d u s  (O p lz )  M e l d e r l s ,  B o t .  J o u r .  L ln n .  S c o .  7 6 :3 8 0  
(1 9 7 8 )
(= îA gropyron  I n te r m e d iu m  (H o s t)  B e a u v . , no n  E ly m u s i n t e r m e d i u s  
B l e b . )
R e g id n  m e d i t e r r a n e a .  E s c a s a  e n  c u e n t a s  y  b o r d e s  d e  
c u l t i v e ,  e n  c o m u n id a d e s  d e  B ra c h y p o d  i o n  p h o e n i c o i d e s ,  a  m enudo 
c o n s t I t u y e n d o  p o b l a c l o n e s  m o n o f l t l c a s .  O ssa  d e  M o n t i e l .
E ly m u s  r e p e n s  _(L .) G o u ld ,  M âdrofto 9 :1 2 7  (1 9 4 7 )
(= A g ro p y ro n  r e p e n s  (L . ) B e a u v .)
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  S e  s i t u a  h a b i t u a I m e n t e  e n  s u e l o s  
h d m e d o s , e n  c o m u n id a d e s  d e  M o l i n io - H o lo s c h o e n io n .  O s s a  d e  Mon­
t i e l .
F e s tu c a  a r u n d l n a c e a  S c h r e b e r .  S p l c l l .  F l .  L l p s .  57 (1 7 7 1 ) 
s u b s p .  f e n a s  ( l e g . )  A r c a n g e l l ,  Comp. F l .  I t a l .  e d .  2 ,6 1  (1 8 9 4 ) 
( « F . f e n â s  L a g . , F .  a r u n d l n a c e a  s u b s p .  I n t e r r u p t s ( D e s f . )  T z v e le v )  
R e g id n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  m e d io s  muy h û m e d o s , 
g e n e r a m e n te  e n  P h r l g m l t e t e a  o  e n  M o l l n l o - A r r h e n a t h e r e t e a . l a g u ­
na C o n c e j o .
j
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F e s tu c a  c a p t l i l f b l l à  Du f o u r  I n  R oem ér 6  S c h t i i t e s ,  S y s t*  V e g .
2 :7 3 5  (1 8 1 7 )
(= F . s c a b e r r lm a  L a n g e , n o n  S t e u d e l )
E u ro p a  m e r i d i o n a l .  E s c a s a  e n  m a t d r r à l e s  c o n  a l g o  é é  
hum eda d .  la g u n a  B l a n c a .
/
F e s tu c a  r u b r a  L . , S p .  P I .  74 (1 7 5 3 ) 
s u b s p .  e u - r U b r a  H a c k .
E n  e l  h e r b s r i o  d e l  R e a l  J a r b l h  B o t ë h l c o  d ë  M a ë r ld  
s e  c o n s e r v a n  v a r l o s . p l l e g o s  d é  l a s  l à g u h a i  èê R t i ld é r à  f é e o g i d ô i  
p o r  G onza l e z  A I b o ,  q u e  c o r r e s p o n d é b  à  d i s t t h t S i  v é r l è d a d é é  y  f o r ­
m as d e  e s t a  s u b e s p é c l e .
H élic to trtch on  f i l l f o l lu m  (149l.) Hènrard^ ëiutnéi i:43Ô (1940) 
(«Avena f l l l f p i l a  la g .)
I b e r o - m a u r i t a n a . È n  m a t ô r r a i i s  d é  R b S m sf ih é tS 11# y  
e n  R hamno- C o c c iférfF tum . P e f ia r r o y a .
H o ic t ts  l a n a t u »  L . ,  S p .  P l .  1 8 4 8  (1 7 5 3 )
c l r c u m b o r e a l .  F r e c u e n t é  e n  p S a t i z S l é S  hdm édoS^ g e ­
n e r a  Im e n te  d e  M o l l n l O 'A r r h é n a t h e r e t e a ,  L aguna C u e v a , M o r e n i l l a .
H ordeum  v u l g a r e  L . ,  S p .  P l .  84 (1 7 5 3 )
F r e c u e n te m e n te  c u i t I v a d o ,  y  a l g u n a s  v e c e s  s u b e s p o n ta  
n e o  e n  c u n e t a s .
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H ordeum  m u rln u m  L . , S p .  P l .  85  (1 7 5 3 )
s u b s p .  l e p o r ln u m  (L in k )  A r c a n g e l l ,  Comp. F l .  I t a l .  805  (1 8 8 2 ) 
(«H . le p o r ln u m  L in k )
R e g id n  m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t l s i m a  e n  c u n e t a s  y  b a l ­
d l o s ,  e n  c o m u n id a d e s  d e  H o r d e lo n .  R u i d e r a .
H y p a r r h e n la  h l r t a  (L . ) S t a p f  I n  O l i v e r ,  F l .  T r o p .  A f r .  9 :3 1 5
(1 9 1 9 )
(= A n d ro p o g o n  h l r t u s  L . )
R e g id n  m e d i t e r r a n e a .  E s c a s a  e n  m a t o r r a l e s  s o b r e  s u e l o s  
p e d r e g o s o s .  C u a r c i t a s  d e  S a n  P e d r o .
K b e l e r i a  v a l l e s i a n a  (H o n c k en y ) G a u d ln ,  A lp ln a  ( W i n t e r t h u r ) 3 :4 7
(1 8 0 8 )
s u b s p . v a  l l e s i a n a
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  m a t o r r a l e s  d e  A p h y -  
11a n t h  I o n .  la g u n a  C ueva M o r e n i l l a .
I c l i u m  p e r e n n e  L , , sp . P l .  83 (1 7 5 3 )
C l r c u m b o r e a l .  F r e c u e n t e  e n  p a s t o s  p i s o t e a d o s  d e  L p l lo  
P l a n t a g l n i o n  m a j o r l s r  t a m b ld n ,  o c a s l o n a I m e n t e ,  e n  c o m u n id a d e s  d e  
P o ly g o n o - P o e t e a  a n n u a e .  O s s a  d e  M o n t i e l .
L o ilu m  r lg ld u m  G a u d ln ,  A g r o s t .  H e lv .  1 :3 3 4  (1 8 1 1 )
s u b s p . r l g ld u m
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  F r e c u e n t e  e n  m e d io s  r u d e r a l i z a d o s ,
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« s p e c i e  Im e n te  e n  c o m u n id a d e s  d e  S é c a  l i o n  med i t e r r a  liettm . C in c o  
Nava j o s . ,
L o p h o c h lo a  c r i s t a  t a  (L . ) H y l , , B o t ,  N o t ,  1 9 5 3 :7 5 5  (l9S 3)l 
(«Koe 1 e r  i a  p h l e o i d e s  ( V i l l . )  P e r s . )
C o s m o p o l i t a . Muy com dn è n  h è r b a z a l è é  éé N o té e io n ,  y  
e n  c o m u n id a d e s  d e  P o ly g o n o - P o e te a  â n n u a e .  R u î é è r â .
M e l ic a  c i l i a t a  L . ,  S p .  P l .  6 6 (1 7 5 3 )
s u b s p .  r a a g r o l i i  (G re n . & G o d ro n )  H U sn o t, G ram , 56  ( lS 9 ë )
(«M. m a g n o l i i  G re n .  & G o d ro n )  ,
R e g id n  m editerranea o c c id e n ta l .  Èfi nÉitC ttàlêé y e n  
c in a r e s  degradados . C ueva dé Montesi n b à .
M e lic a  m in u ta  L . ,  M a n t i s s a  7 2 ( 1 7 6 ? )  _ .
R e g id n  m e d i t e r r a n e a .  È S p é c i é  t U R i c ô l a . g u i  i n  n ü e à -  
t r a  zo n a  e s  e s c a s a .  C a s t i l l o  d é  R o c b a f r i d à .
M ib o ra  m in im e ( L . ) D e s v . , O b s .  P l .  A n g e r s  4 5  (1 8 1 8 )
M e d i t é r r a n e a - a t l d n t i c a . F r e c u e n t e  e n  c o m u n id a d e s  d e  
T h e r o - B r a  c h y p o d  i o n . l a  g u n a  L e n g u a .
M o l in ia  c a e r u l e a  (L . ) M oench, M e th . 183 (1 7 9 4 )
C l r c u m b o r e a l .  E s c a s a  e n  n u e s t r a  z o n a , b u s c a n d o  r é f u ­
g i e  e n  c o m u n id a d e s  d e  P h r a g m i t e t e a  y  d e  M o l l n l o - A r r h e n a t h e r e t e a . 
l a g u n a  B la n c a .
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P a n lc u m  m l l l a c e u r a  L . , S p .  P I .  58 (1 7 5 3 )
O r i g i n a r i a  d e  C h i n a , y  n a t u r a  l i z a d a  e n  to d a  E u r o p a . 
E n  h u e r t a s  y  c h o p e r a s  d e  r e p o b l a c i d n ,  h d m e d a s .  l a g u n a  C e n e g a l .
P h a  l a r i s  a r u n d l n a c e a  L . , S p .  P I .  55 (1 7 5 3 )
C i r c u m b o r e a 1 . E n  c u n e t a s  h d m e d a s , y  o c a s i o n a I m e n t e  
e n  c o m u n id a d e s  d e  P h r a g m i t e t e a . L aguna B la n c a  R u i d e r a .
P h le u m  a r e n a r i u m  L . , S p .  P I .  60  (1 7 5 3 )
E u r o m e d l t e r r a n e a . En l o s  s u e l o s  a r e n o s o s ,  q u e  s e  
fo rm a  n  e n  l a s  l a g u n a s  d e s e c a d a s .  la g u n a  T o m i l l a .
P h r a g m i t e s  a u s t r a l i s  ( C a v .)  T r i n .  e x  S t e n d e l ,  N o m en c l. B o t .  e d .
2 , 2 : 3 2 4  (1 8 4 1 )
(= P . com m unis T r i n . )
C o s m o p o l i t a .  E s p e c i e  d e  P h r a g m i t e t e a , a b u n d a  n t  i s  im a 
e n  c a s i  t o d a a  l a s  l a g u n a s .
P i p t a  th e r u m  p a ra d o x u m  (L . ) B e a u v . , A g r o s t .  1 8 ,1 7 3  (1 8 1 2 ) 
( « O r y z o p s ls  p a r a d o x a  (L . ) N u t t . )
S u d o e s t e  d e  E u r o p a .  E s p e c i e  d e  c a r a c t e r  s u b n i t r d f i ­
l e  q u e  s d l o  h em o s h e r b o r i z a d o  e n  c o m u n id a d e s  d e  Q uer c e tu rn  r o -  
t u n d l f o l l a e  d e g r a d a d o .  la g u n a  C ueva M o r e n i l l a .
ï
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P oa a n n u a  L , , S p .  P I .  68  (1 7 5 3 )
C p s n io p o l l t a .  F r e c u e n t t è t m à  como è s p e c i e  r u é e r â l ,  e s -  
p e c i e l m e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  P o ly g o n e -P o e  t e a  a n n u a e .  É u W e ra  .
P oa b u l b o s a  L , , S p .  P I .  70  (1 7 5 3 )
P a l e o t e m p l a d a . F r e c u e n t e  e n  p à s t i è a i é à  i e c o â ,  y  é h  
b o r d e s  d e  c a m ln o .  C ln c o  N a v a jo s .
P oa l l g g l a t a  B o i s s . ,  V o y , B o t .  M tdll B i p .  i* 6 S 9  (1 8 4 2 )
I b e r o - m a u r i t a n a . E s c à s à  è n  bordüéë d i  l ë g tW é *  à m é - 
n u d o  e n t r a n d o  e n  c o m u n ld a d e s  d é  P h r a g m i t e t é à ^  l è g ù â â  .
P<wi pratenets L.. sp . P l .  67 (l75 l)
c l r e u m b o r e a l .  B s c a s a  é n  c u h è ta é  co ti à lg o  é ê  W«%eda8 , 
e n  co m u n ld ad es  de B ra c h y p o d le té  l i é  p k o é n lc o W e ë  * O ss4 Àé 
t l e l .
P o a  t r i v i a  l i e  L . / S p .  P l .  67  . (1 7 5 3 )
la g u n e  d e l  Ce ne  g a l .  M o n e e r r a t .  H e r b a r l ô  d é  J é o a -
4 1 9 6 .
P o ly p o g o n  m a r i t im u e  W i l l d . , C e s .  N é t u r f . F re u n d e  B e r l i n  N eve
S c h r .  3 * 4 4 2  (1 8 0 1 )
R e g id n  m e d l t e r r a n e a . E n  h u m e d a le s  d e  S t e l l a r l e t e a  
m e d ia e ,  la g u n a  C ueva M o r e n i l l a .
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P o ly p o g o n  inonspe  l i e n s  I s  (L . ) D e s f . ,  F l .  A t l .  1 : 67 (1 7 9 8 )
P a l e o s u b t r o p i c a l ,  F r e c u e n t e  e n  c o m u n ld a d e s  d e  H o lo s -  
c h o e n e t a l i a  y  d e  P a n i c o - S e t a r i o n ,  l a  M o r a l e j a .
P o ly p o g o n  v i r i d i s  (G ouan) B r e i s t r . ,  B u l l .  S o c ,  B o t .  F r .  110
( S e s s .  E x t r .  ) : 56  (1 9 6 6 )
(= P . s e m i v e r t i c i l l a t u s  (F o r s k â  1) H y l . )
E u ro p a  m e r i d i o n a l .  E n l a s  m ism as c o m u n ld a d e s  q u e  l a  
e s p e c i e  a n t e r i o r ,  la g u n a  C ueva M o r e n i l l a .
S e c a  l e  c e r e a  le _  1*., S p .  P l .  84 (1 7 5 3 )
E x te n s a  m e n te  c u l t i v a  d o  p o r  to d a  l a  z o n a .
S e t a r i a  p u m lla  ( P o i r e t )  S c h u l t e s  i n  S c h u l t e s  & S c h u l t e s  f i l . ,  
f f e n t i s s a  2*274  (1 8 2 4 )
C o s m o p o l i t a . E s p e c i e  d e  P a n i c o - S e t a r i o n .  la g u n a  C a­
ne ga 1 .
S e t a r i a  v e r t i c i l l a t a  (1».) B e a u v . ,  A g r o s  t . 51 1 7 8  (1 8 1 2 )
C o s m o p o l i t a . E s p e c i e  d e  P a n i c o - S e t a r i o n .  la g u n a  C ue­
v a  M o r e n i l l a .
S e t a r i a  v i r i d i s  ( L . ) B e a u v . , A g r o s t .  5 1 ,1 7 8  (1 8 1 2 )
C o s m o p o l i ta  te m p l a d a . E s p e c i e  d e  P a n i c o - S e t a r i o n .  
O ssa  d e  M ont l e  1 .
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S p h e n o p u s  d i v a r l c a t u s  (G ouan) R e lc b e iü > . ,  F l ,  G e n a . E x c u r s .  4 5
(1 8 3 0 )
A l r e d e d o r e s  d e  l a s  l a g u n a s  d e  R ù l d e r a  -  G b i iz a lé s  
A lb o  -  B A -9 8 9 6 .
S t l p a  la g a s o m e  R oem er & S c b u l t e s ^  S y s t .  V e g . 2*333  (1817V 
R e g id n  m e d i t e r r a n e a . F r e c u e n t é  e n  c o m u n id a d e s  d é  
A p h y  l i a  n t h  i o n .  P e f f a r r o y a ,  ié g u n a  L ehgua  .
S t i p a  p e n n a ta  L . , S p .  P I -  78  (1 7 5 3 )
B u r a s i a t i c a .  Comdn e n  m a t o r r é l é s  d é  I to é r a é r in e ta  l i é . 
P e f i a r r o y a . *
S t i p a  t e n a c i a s i i a a  I* ., C e n t .  P l .  1*8 (1 7 5 5 Î
( -M a c ro o h lo a  t e n a c i s s i m a  (L . ) R u n th )
I h e r o - m a u r i t a n a .  F r é e u é h t é  è n  e o in u n id a d é i  d é  R o s tn a r l -  
n o - E r i c i o n  y  d e  À p h y l i a n t h i o n . lé g U ié i lé n g u à  , l é g ü n à  C o lg a d a  .
T a e n ia th e r u m  c a p u t -m e d u sa e  ( L . ) N é v s k i ,  A c t .  U n iv .  A s l a é  M e d ia e .
s e r .  V I I I  b  ( B o t . )  1 7 * 3 8  (1 9 3 4 )
(« E lym us c a p u t -m e d u s a e  L . )
C i r iT u n m e d i te r r a  n e a . Muy f r e c u e n t é  e n  c u n e t a s  y  b o r d e s  
d e  c u l t i v o s .  e n  c o m u n id a d e s  d é  T a e n i a t h e r o - A e g i l o p i o n . le g u n a  
C ueva M o r e n i l l a .  t a  M o r a l e j a .
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T r l a e t u m  l o e f l i n g l a n u m  (I*. ) c . P r e s l ,  C y p e r .  G ram . S i o .  30  (1 8 2 0 ) 
( I n c l .  T ,  c a v a n l l l e s l l  T r l n . , T* g a u d in la n u m  B o l s s . )
C e n t r o  y  S u r  d e  E s p a f la ,  y  s u d o e s t e  d e  l o s  A l p e s .  E s -  
c a s a  e n  p a s t l z a l e s  s e c o s  d e  T h e r o - B r a c h y p o d lo n  . L aguna l e n g u a .
T r l s e t u m  p a n ic e u m  ( la m .)  P e r s . ,  S y n .  P I .  1*97  (1 8 0 5 )
(= T . n e g l e c tu m  ( S a v i )  R oem er & S c h u l t e s )
R e g id n  r o e d l t e r r a m e a - E s e a  s a  e n  c o m u n ld a d e s  d e  T h e ro -  
B r a c h y p o d lo n .  l a g u n a  E l  C e n e g a l .
T r t t i c u m  d u ru m  D e s f .  F l .  A t l .  1 :1 1 4  (1 7 9 8 )
C u l t i v a d a  f r e c u e n t e r a e n t e .
V u lp ia  c i l i a t a  D u m o r t . ,  O b s .  G ram . B e lg .  100  (1 8 2 4 )
s u b s p .  c i l i a t a
( = F e s tu c a  c i l i a t a  Da n t h . e x  D C ., n o n  G ouan )
R e g id n  m e d l t e r r a n e a . F r e c u e n t e  e n  p a s t l z a l e s  n i t r i f i  
c a d o s  d e  T b e r o - B r a c h y p o d lo n ,  y  e n  c o m u n id a d e s  d e  B ro m e ta  l i a  r u ­
b e  n t i - t e c t o r i .  la g u n a  C o l a d i l l a .  O s s a  d e  M ont l e  1 .
V u lp ia  u n i  l a  t e  r a i l s  (L . ) S t a  c e .  B o t .  J o u r .  L in n .  S o c .  76 * 3 5 0
(1 9 7 8 )
(= N a rd u ru s  r o a r i t lm u s  (L . ) M u r b . , N . u n i l a t e r a l i s  ( L .)  B o i s s . )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a . Muy f r e c u e n t e  e n  p a s t l z a l e s  t e r o -  
f l t i c o s  d e  T h e r o - B r a c h y p o d lo n .  C a s t i l l o  d e  R o c h a f r i d a .
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W a n q en h e lra la  I t n a  (L . ) T r l n . ,  F u n d . A g r o s t .  132 (1 8 2 0 )
( -D e s m a z e r ia  p a s t e  l i a n a  w l l l k . )
I b e r o - m a u r i t a n a . F r e c u e n t e  e n  p a s t o s  s e c o s  d e  T h e ­
r e  -B ra  e h y p o d  i o n ,  m as o  m enos n i t r i f i c a d o s .  R u i d e r a .
Zea m ays L . , S p .  P I .  971 (1 7 5 3 )
A b u n d a n te m e n te  c u l t i v a d a ,  e n  r ë g im e n  d e  r e g a d i o .  À 
m enudo e s c a p a d a  d e  c u l t i v e .
Fare. T y p h à c e a e
T ypha a n g u s t i f o l i a  L . ,  S p .  P i .  971  (1 7 5 3 )
C o s m o p o l i t a .  C a r a c t e r l s t l c a  d e  P h r a g m l t i o n ,  i n s t a -  
U n d o s e  e n  l a s  z o n a s  d e  a g u a s  mdS p r o f u n d a  s .  la g u n a  C ueva M ore 
n l l l a .
T ypha l a t l f b l i a  L . ,  S p .  P i .  971  (1 7 5 3 )
C o s m o p o l i t a .  C a r a c t e r l s t l c a  d e  P h r a g m l t i o n ,  s e  i n s t a -  
l a  ta n ib id n  e n  a g u a s  p r o f u n d a s ,  c o m p a r t ie n d o  l a  d e m in a n c ia  c o n  l a  
e s p e c i e  a n t e r i o r .  O s s a  d e  M o n t i e l ,  l a g u n a  C ueva M o r e n i l l a .
Fare. C y p e ra c e a e
C a r e x  d i s t a n s  I» ,, S y s t .  N a t .  e d .  1 0 ,2 :1 2 6 3  (1 7 5 9 )
Pa l e o t e m p l a d a . F r e c u e n t e  e n . l u g a r e s  h ü m e d o s . a m enudo 
e n  c o m u n id a d e s  d e  P h r a g m i t e t e a . L aguna d e l  R e y , la g u n a  S a n to  M or­
e l  l l o .
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C a re x  f i a c c a  S c h r e b e r ,  S p l c l l j  F l .  L l p p g , ,  A p p , 178 (1 7 7 1 ) 
s u b s p .  s e r r u l a t e  ( B lv . )  W, G r e u t e r ,  B o i s s l e r a  1 3 :1 6 7  (1 9 6 7 )
S u b c o s m o p o l i t a . F r e c u e n t e  e n  p r a d o s  h u ra e d o s , g e n e -  
za Im e n te  d e  M o l in io ’- A r r h e n a t h e r e t e a  - L aguna C o n c e jo .
C a re x  h a  l i e r a n a  A s s o ,  S y n .  S t l r p .  A r a g .  133 (1 7 7 9 )
R e g id n  m e d l t e r r a n e a .  Muy f r e c u e n t e  e n  c o m u n id a d e s  d e  
Q u e r c e t e a  i l i c i s , y d e  O n o n ld o - R o s m a r l n e t e a . P e f i a r r o y a ,  R u id e r a
C a r e x  h i s p I d a  w i l l d .  i n  S c h k u h r ,  B es c h r , A b b l l d .  R l e d g r .  63 
(1 8 0 1 )
R e g id n  m e d l t e r r a n e a .  F r e c u e n t e ,  fo rm a ndo  c e p e l l o n e s .  
e x t e r l o r e s  a  l o s  m a s l e g a r e s ,  c o n s t l t u y e n d o  l a  a s o c l a c l d n  C a r i -  
c e tu m  h i s p i d a e .  L aguna C o n c e jo ,  la g u n a  R e y .
C a r e x  o t r u b a e  P o d p . , P u b l ,  F a c .  S e l .  U n iv .  Ma s a r y k  1 2 :1 5  (1 9 2 2 ) 
(=C. v u l p l n a  a u c t .  no n  L . )
P a le o te m p la d a  . E n  c o m u n ld a d e s  d e  M o l in io - A r r h e n a  t h e r e  
t e a .  La M o r a l e j a ,  la g u n a  C ueva M o r e n i l l a .
C la d lu ra  m a r i s e u s  ( L . ) P o h l ,  T e n t .  F l .  B ohem . 1 :3 2  (1 8 0 9 )
S u b c o s m o p o l i t a . E s p e c l e  d e  Magno C a r l c l o n ,  e n  c u y a s  
c o m u n id a d e s  e s  muy a b u n d a n t e .  L aguna d e l  R e y , r l o  P e f i a r r u b i a .
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C y p e ru a  f u a c u a  L . , S p .  P i .  4 6  (1 7 5 3 )
P a l e o t e m p l a d a . E n  p r a d e r a s  j u n c a l e s  d e  C y p e r e t a l i a  
f u s c i .  P a n ta n o  d e  P e f ia r r o y a  d e s e c a d o .
C y p e ru s  lo n g u s  L . , S p .  P i .  4 5  (1 7 5 3 )
( i n c l .  C . b a d i u s  D e s f . )
P a l e o t e m p l a d a . E s c a s a ,  s o b r e  s u e l o s  h d m sd o s , e n  j u n -  
c a l e s  d e  M o l i n io - H o lo s c h o e n io n .  l e  M o r a l e j a ,  la g u n a  d e l  R e y .
S e h o e n u a  n i g r i c a n s  L . , S p .  P I .  43  (1 7 5 3 )
E u r o m e d i t e r r a n e a . S o b r e  s u e l o s  s u b s a l i n o s , fo rm a n d o  
d e n s a s  c o m u n id a d e s  d e  S c b o e n o - P l a n t a g i n e t u m . L aguna C o n c e jo ,  l a ­
g u n a  B l a n c a .
S c i r p u s  h o lo s c h o e n u s  L . , Sjp. P i .  4 9  (1 7 5 3 )
(= B o lo s c b o e n u s  v u l g a r i s  L in k )
P a l e o t e m p l a d a . F r e c u e n t l s i m a  fo rm a  n d o  ju n c a  l e s  d e l  
o r d e n  H o l o s c h o e n i t a l i a ,  e n  b o r d e s  d e  a r r o y o s , y  e n  g e n e r a l ,  e n  
z o n a s  h d m e d as  y  n i t r i f i c a d a s .  le g u n a  L e n g u a , la g u n a  d e l  R e y .
S c i r p u s  la  e u s  t r i s  L . , S p .  P l .  4 8  (1 7 5 3 )
s u b s p . t a b e r n a e m o n ta n i  (C .C .G ra e lin )  Syrae i n  S o w e rb y , E n g l .  e d ,
3 ,1 0 :6 4  (1 8 7 0 )
<=S. g l a u c u s  S m ., n o n  l e m . , S .  t a b e r n a e m o n ta n i  C .C . G m e lin ,  S c h o c  
n o p l e c t u s  t a b e r n a e m o n ta n i  (C .C . G m e lin )  P a l i a )
C o s m o p o l i t a .  F r e c u e n t l s i m a  e n  c o m u n id a d e s  d e  P h r a g m i-
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t e t e a , e s p e c la I m e n te  e n  la  a s o c l a c l d n  T y p h o - S c i r p e tu m  t a b e r ­
na em o n ta  n i  . l e g u n a  d e l  R e y .
Fam . O r e h ld a c e a e
C e p h a l a n t h e r a  l o n g ! f o l i a  ( L . ) F r l t s c h ,  O s t e r r . B o t .  Z e i t s c h r .
3 8 :8 1  (1 8 8 8 )
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  E s c a s a ,  e n  l o s  e n c l a v e s  très h d -  
m edos d e  Q u e r c io n  r o t u n d i f o l l a e -  C ueva d e  M o n te s in o s . l a s  H aza- 
d i l l a s .
D a c t y l o r h i z a  i n c a r n a t a  (L . ) S o d , Nom. N ov . G e n . D a c t y l o r h i z a
3 (1 9 6 2 )
(“ O r c h i s  i n c a r n a t a  h.)
l a s  H a z a d i l l a s  -  G o n z a le z  A lb o  -  -2 9 6 1 1
O p h ry s  l u t e a  (G ouan) C a v . , I c o n .  D e s c r .  2 :4 6  (1 7 9 3 )
s u b s p .  m u r b e c k i i  ( F l e l s c h m .)  S od  F e d d e s  R e p e r t .  2 4 :2 5  (1 9 2 7 ) 
R e g id n  m e d l t e r r a n e a .  E n  p a s t l z a l e s  s e c o s ,  e n  l o s  c i a  
r o s  d e  m a t o r r a l .  l e g u n a  c o n c e j o .
O p h ry s  s p e c u lu m  L in k  I n  S c h r a d e r ,  J o u r .  fO r d i e  B o t .  1 7 9 9 :3 2 4  
(1 8 0 0 )
s u b s p . s p e c u lu m
C i r c u n m e d i t e r r a n e a .  E n p a s t o s  d e  T h e r o - B r a c h y p o d lo n ,  
C ln c o  N a v a jo s .
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O p h ry s  t e n t h r e d i n i . f e r a  W i l l d . ,  S p .  P l .  4 : 6 7  (1 8 0 5 )
R e g id n  m e d l t e r r a n e a . E n l a s  m ism as  c o m u n id a d e s  q u e  
la  e s p e c i e  a n t e r i o r .  R u i d e r a .
O r c h i s  c o r i o p h o r a  L . , S p .  P l .  940 (1 7 5 3 )
s u b s p .  f r a g r a n s  ( P o l l i n i )  S u d r e ,  F l .  T o u lo u s *  187  (1 9 0 7 )
M e d l t e r r a n e a . S o lo  l a  co n o c em o s  d e  l o s  p a s t o s  h d m e -  
d o s ,  a I r e d e d o r  d e  l a  la g u n a  B l a n c a .
O r c h i s  l a  x i  f l o r a  l a r a . ,  F l .  F r .  3 :5 0 4  (1 7 7 9 )
s u b s p .  p a l u s t r i s  ( J a « j . )  B o n n i e r  & l a y e n s ,  F l .  F r .  3 1 1  (1 8 9 4 )
(“O . p a  l u s t r i s  J a c q . )
E u r a s i a t l o . Comdn e n  j u n c a l e s  8 e  S c h o e n o - P l a n t a g i n e -  
tu m ; o c a s io n a I m e n te  e n  c o m u n id a d e s  d e  P h r a g m i t e t e a .  l e g u n a  C on­
c e j o ,  l a g u n a  B l a n c a .
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ESPECTPO GEOGRAFiœ
Con o b j e t o  d e  r e a u m l r  l a  I n t e r v e n c l d n  d e  c a d a  e le m e n -  
t o  c o r o l d g l c o  e n  l a  f l o r a  d e  n u e s t r a  z o n a ,  l o s  hem os a g r u p a d o  e n  
t r è s  g r a n d e s  g r u p o s .  E s t e  c r i t e r i o ,  d i f l c u l t a  l a  I n c l u s l d n  d e  d é ­
te r m in a  d o s  t a x o n e s ,  d e  d l s t r i b u e i d n  p e c u l i a r ,  e n  u n o  d e  l o s  g r u -  
p o s .  p e r o  s  ie n d o  e l  p o r c e n t a j e  d e  e s t o s  ta ^ m n e s  muy p e q u e f lo , y  
n u e s t r a  i n t e n c i d n  l a  d e  t e n e r  una v i s i ô n  g l o b a l  d e  l a  c o r o l o g i a  
d e  l a s  e s p e e i e s  d e  n u e s t r a  z o n a ,  hem os e s t im a  d o  q u e  l a  i n c l u s l d n
d e  e s t o s  t a x o n e s  p r o b le iw S t ic o s  e n  u n a  u  o t r o  g r u p o ,  no  v a r i a  s i g -
n i f i c a t l v a m e n t e  l a s  p r o p o r c i o n e s  d e  u n o s  y  o t r o s  e l e m e n to s .
l a  c o m p o s i c 1 6 n d e  c a d a  u n o  d e  e s t o s  g r u p o s  e s  l a  s i -
g u i e n t e ,
- E le m e n to  m e d i t e r r a  n e o
M e d l t e r r a n e o  a m p l i o ...................................... 61%
M e d i t e r r a n e o  o c c i d e n t a l ...........................  12%
I b e r o - n o r t e a  f r i c a n o .  . . . . . . .  1 1 , 5%
I b e r i c o ........................................................................... 4 ,5 %
H is p a n o .....................................................................  10%
o t r o s  ....................................   1%
- E le m e n to  E u r a s i a t i c o
E u r a s i a t i c o .......................... ........................... 86 ,5%
E u r o s  i b e r  l a  n o ................................................  1 3 , 5%
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- E le m e n to  d e  a m p l la  d l s t r l b u e l d n
C o s m o p o l i t a ........................................................... 33%
P a l e o t e n p  l a d a ................................................2 6%
C irc u m b o re a  1 ...............................   11%
N e o f i t o s .................... ' .........................................30%
C lemento. mediterraneo
E l  e l e m e n to  m e d i t e r r a n e o ,  c o n s i d é r a  d o  e n  s e n t i d o  a m p l i o , 
c o n s t  i t u y e  e l  6 3 ,1%  d e  l a  f l o r a  d e  n u e s t r a  z o n a ,  s  i e n d o  ê l  e l e ­
m e n to  p r é d o m i n a n te ,  como e r a  d e  e s p e r a r  e n  una r e g i d n  d e  a n p l i o s  
c o n t r a s t e s  t d r m i c o s .
D e n t r o  d e  e s t e  a p a r t a d o  hem os c o n t a b i l i z a d o ,  ad em d s 
d e  l o s  t a x o n e s  d e  d i s t r i b u c i d n  e s t r i c t a m e n t e  m e d l t e r r a n e a , a g u e -  
l l o s  q u e  s u  ë r e a  s o b r e p a s a  l i g e r a m e n t e  l o s  l i m i t e s  d e  d i c h a  r e ­
g i d n ,  como e s  e l  c a s o  d e  l o s  t a x o n e s  s u b m e d l t e r r a n e p s  y  e u r o p e o s  
m é r i d i o n a l e s .  T a m b ie n  in c lu im o s  d e n t r o  d e  e s t e  e l e m e n to ,  d i s t r i ­
b u e  io n e s  como l a s  m e d i t e r r a n e o  m a c a r o n ë s ic a S  y  m e d i t e r r a n e o - i r a -  
T x > - tu ra n ia n a s ,  q u e  no a l c a n z a n  e l  1% d e  l o s  t a x o n e s .
D e l  6 3 ,1 %  d e  t a x o n e s ,  e l  12% t i e n e n  s u  à r e a  r e s t r i n -  
g id a  a  la  r e g i d n  m e d l t e r r a n e a  o c c i d e n t a l ,  y  e l  1 1 .5 %  e s t ^  c o h s -  
t i t u l d o  p o r e n d e m is m o s  i b e r o - n o r t e a f r i c a n o s .  E s t e  a l t o  ndm ero  
d e l  11 ,5% , q u e  r e p r e s e n t s  e l  7 ,1%  d e l  c a t 4 l o g o  g e n e r a l ,  i n c l u -  
y e  t a n t o  en d e m lsm o s ib e  ro -m a  r r o q u l e  s  como i b e r o - r a a u r i t a n o s .
E l  4 ,5 %  d e  l o s  t a x o n e s  I n c l u l d o s  d e n t r o  d e l  e l e m e n ­
t o  m e d i t e r r a n e o ,  l o  c o n s t i t u y e n  en d e m lsm o s d e  la  p e n i n s u l a  i b d r i -  
ca  T y  e l  10% en d e m lsm o s e s p a f io l e s  ( l o  q u e  r e p r e s e n t s  e l  6 ,4%  d e l  
t o t a l )
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F lemento. RAirgLa.la.tlco.
E l  e le m e n to  e u r a s i a t i c o ,  c o n s t i t u y e  e l  8 ,8 %  d e l  c a -  
t d l o g o ,  h a b ie n d o  i n c l u i d o  d e n t r o  d e  e s t e  e l e m e n to  a l  e u r o s i b e -  
r i a n o .  E s t e  d l t l m o  e l e m e n to  s o l o  r e p r e s e n t s  e l  1 ,5%  d e l  t o t a l ,  
p o r  e s t a r  n u e s t r a  zona  muy f u e r a  d e l  a r e a  d e  d ic h a  r e g i d n ,  r e f u -  
g U n d o s e  l a  m ay o r l a  d e  l o s  t a x o n e s  e n  l o s  a m b ia n te s  f r e s c o s  y  
h d m ed o s d e  l o s  b o r d e s  d e  l a s  l a g u n a s .
B lemento .de_anplia.. diatrlbugidn
R e p r é s e n ta  e l  28% d e l  c a t ^ l o g o  g e n e r a l  ê i n c l u y e  l o s  
t a x o n e s  d e  d i s t r i b u c i d n  c o s m o p o l i t a ,  p a l e o t e m p la d a  y  c irc u m b o re a 1 <  
ta m b ié n  i n t e r v i e n e n  e n  e l  t a n t o  p o r  c l e n t o  l o s  n e d f i t o s .
L os t a x o n e s  n e d f i t o s ,  c o n s t i t u y e n  e l  30% d e  l o s  d e  
a m p l ia  d i s t r i b u c i d n  ( e l  8 ,3 %  d e l  t o t a l ) ,  l o  q u e  i n d i c a  l a  a l t a  
a r t l f i c i a l i z a c i d n  d e l  m e d io ,  q u e  in d u d a b le m e n te  e x i s t e  e n  c i e r t o s  
s e c t o r e s ,  como s o n  l a s  z o n a s  d e  c u l t i v o s ,  y  l a s  d e  v i v i e n d a s  d e  




P a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a  v e g e t a c i ô n ,  hem os u t l l i z a d o  e l  
m d to d o  f I t o s o c l o l d g l c o  d e  l a  e s c u e l a  d e  Z ü r l c h - M o n t p e l l l e r , s e -  
gOn B r a u n - B l a n q u e t  y  T U xen , c o n  m odI f l c a c l o n e s  d e  d i v e r s e s  a u -  
t o r e s .
Hemos u t i l i z a d o  como u n id a d  b d  s  i c a  d e s c r i p t i v a  l a  a -  
l i a n z a ,  p o r  c o n s i d é r a r l a  la  mas d t i l  p a r a  e s t e  t l p o  d e  t r a b a j o s ,  
e n  l o s  q u e  l o  q u e  s e  p r e t e n d e  no e s  h a c e r  una r e v i s i d n  f i t o s o c l o -  
I d g i c a  e x a u s t i v a  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  s i n t a x o n e s ,  s i n o  s im p le m e n ts  
d e s c r i b i r  l a s  p r i n c i p a l e s  c o m u n id a d e s  d e  u n  d é t e r m in a d o  t e r r i t o -  
r i o .  A d em d s , l a s  t a b l a s  d e  A l i a n z a  p e r m i t s  n  a p r e c i a r  m e jo r  l a s  
d i s t i n t a s  te n d e n e la S y  d e n t r o  d e  u n  m ism o t i p o  d e  v é g é t a c i d n ,  s o ­
b r e  to d o  e n  l a s  c o m u n id a d e s  d e g r a d a d a s  o  f u e r a  d e  a r e a ,  como e s  
e l  c a s o  d e  b u e n a  p a r t e  d e  l o s  s i n t a x o n e s  d e  n u e s t r a  z o n a .  S i n  
e m b a rg o , no  h em o s r e n u n c i a d o ,  a l a  u t i l i z a c i d n  d e  l o s  s i n t a x o ­
n e s  i n f e r i o r e s  e n  l a  A l i a n z s  ( a s o c i a c i ô n  e  I n c l u s o  s u b a s o c i a -  
c i ô n ) ,  e n  l o s  c a s o s ,  e n  q u e  e s t 4 n  s u f i c i e n t e m e n t e  b i e n  d é l i m i t a  -  
d o s  f l o r l s t i c a  y  e c o  Id g  i c a  m e n te ,  s e  fia U n d o  l o s  e n  l a  d e s c r  i p c i d n  
d e  l a  A l i a n z a .
A n t e s  d e  p a s a r  a  l a  d e s c r i p c i d n  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  
s i n t a x o n e s ,  i n c lu im o s  u n  esq u em a  s i n t a x o n d m i c o , q u e  p e r m i t e  e n -  
c u a d r a r  l a s  c o m u n id a d e s  d e  n u e s t r a  z o n a  h a s t a  e l  n i v e l  d e  a l i ­
a n z a  ; a  c o n t i n u a  c i d n  s e  h a  c e  una l i s t a ,  o r d e n a d a  a I j ^ b d t i c a  m e n te , 
d e  l a s  a s o c  i a  c l o n e s  y  s u b a s o c i a c i o n e s  c i t a d a s  e n  l a s  d e s c r i p c i o -  
n e s -
l a s  t a b l a s  d e  i n v e n t a  r i o s ,  s e  h a n  i n t e r c a l a  do  e n  e l  
t e x t o ,  e n  e l  l u g a r  c o r r e s p o n d i e n t e  p a r a  f a c i l i t a r  l a  c o n s u l t a  
y  l o c a l i z a c i d n  d e  l a s  m is m a s .
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ESQUEMA SINTAXDNIMICD
E xponem os a c o n t i n u a  c i d n ,  l a  s l n t a x o n i m l a , crue p e rm l-  
t e  e n c u a d r a r  l a  v é g é t a c i d n  d e  l a s  l a g u n a s  d e  R u i d e r a  h a s t a  e l  
r a n g o  d e  A l i a n z a  r l a s  u n ld a d e s  i n f e r i o r e s ,  c i t a d a s  e n  e l  t e x t o ,  
s e  i n c l u y e n  m as a d e l a n t e .
I  C l .  C e r a t o p h y l l e t e a  D en H a r to g  & S e g a  1 1964
O r d .  C e r a to p h y 1 l e t a  1 la  D en H a r to g  & S e g a  1 1964
A l .  C e r a to p h y 1 1 io n  D en H a r to g  & S e g a  1 1964
I I  C l ,  Charetea F u k a r e k  1961
O r d ,  C har e t a  l i a  S a u e r  1937  
A l .  C h a r io n  R ü b e l  1933
I I I  C l .  P o ta m e te a  R . T x . & P r a i s i n g  1942
O r d .  M a g n o p o tam e ta  l i a  (W. K och 1 9 2 6 ) D en  H a r to g  & S e g a  1
1964
(“  P o ta m o g e to n e ta  l i a  l u c e n t  i s )
A l ,  M a g n o p o ta m io n  (w . Koch 1 9 2 6 )  D en  H a r to g  & S eg a  1
1964
A l .  R y m p h ae io n  a l b a e  O b e r d o r f e r  1957
O r d ,  P a r v o p o t a m e t a l i a  D en H a r to g  & S e g a l  1964 
(*= P o ta m o g e to n e ta  l i a  c r i s p i )
A l .  P a r v o p o ta m io n  ( V o l l .  1 9 4 7 ) D en H a r to g  & S e g a l
1964
(“  P o ta m o g e to n io n  c r i s p i )
A l .  C a l l i t r i c h o - B a t r a c h i o n  (Neuhâ’u s l  1 9 5 9 ) D en  H a r to g
& S e g a l  1964
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IV  C l .  P h r a g m i t e t e a  R . T x . & P r e i s i n g  1942
O r d .  P h r a g m i t e t a l i a  W .Kbch 1926
A l ,  P h r a g m l t i o n  W .Kbch 1926  em . B r . - B l .  1931 
A l .  Ma g n o c a  r l e  io n  W .Koch 1926
A l .  G ly c e r i o - S p a r g a n i o n  B r . - B l .  & S i s s l n g h  i n  B o e r
1942
V C l .  I f lO e tp -N a n o  J u n e e t e s  B r . - B l .  & T x . 1943
O r d .  C y p e r e t a l i a  f u s c i  M Q l l e r - S t o l l  & P i e t s c h  1961  em .
R iv a s  G oday  1970
A l .  H e le o c h l o io n  B r . - B l .  1952
VI C l .  M o l l n l Q ^ r r h e n a t h e r e t e a  B . T x . 1937
O r d .  Ho lo s  c h o e n e ta  l i a  B r . -  B l .  (1 9 3 1 ) 1937
A l .  M o l ln io - H o lo s c h o e n io n  B r . - B l  (1 9 3 1 ) 1947  
O r d .  P l a n t a g l n e t a l i a  m a j o r i s  T x . & P r e i s i n g  1950  
A l .  L o l io - P  l a  n t a  g  in  io n  m a j o r i s  S i s s l n g h  1969  
A l .  A g ro p y r o - R u m ic io n  N o rd h a g e n  1940 
A l .  T r i f o l i o - C y n o d o n t i o n  B r . - B l .  & O .B o ld s  1957
V II  C l .  J u n c e t e a  j n a r i t i m i  B r . -  B l .  1931
O rd .  J u n c e t a l i a  r a a r i t i m l  B r . - B l ,  1931
A l .  P l a n t a g i n io n  c r a s s i f o l i a e  B r . - B l .  1931
V I I I  C l ,  A sp  le n ie f r e a  r u n e s  t r i a  B r . - B l  6  Me 1 e r  1934
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IX  C l .  f t d l a n t e t e a  B r . - B l . - 1947
O r d .  A d i a n t e t a l i a  B r . - B l .  1931  
A l .  A d i a n t i o n  B r . - B l .  1931
X C l .  S t e l l a r l e t e a  m e d ia e  T x . , lo h ro e y e r  & P r e i s i n g  i n  R . T x ,
1950  a m p l .
O r d .  C h e n o p o d i e t a l i a  ( B r . - B l .  1 9 3 1 ) O .B o Iô g  1967
A l .  C h e n o p o d lo n  m ura l i s  B r . - B l .  1931  em . 0 .  B o ld s
1 9 6 7
A l ,  S i l y b o - U r t i c i o n  S i s s l n g h  1 9 5 0  s e n s .  O . B o ld s  1967
O r d ,  P o ly g o n o - C h e n o p o d ie t a l i a  R . T x . & Lohm. i n  R . T x .
1 950  em . J .  T x .  1961  s e n s .  O b e r d ,  1962
A l .  D i p l o t a x i o n  e r u c o i d e s  B r . - B l ,  (1 9 3 1 ) 1 936
A l .  P a n i c o - S e t a r i o n  S i s s l n g h  1946
O r d ,  B r o m e ta 1 ia  r u b e n t i - t e c t o r l  (R iv a s  G oday  & R iv a s  M ar­
t i n e z  1 9 6 3 )  R iv a s  M a r t i n e z  & I z c o  1977
A l .  T a e n i a n t h e r o - A e g i l o p i o n  g e n i e u l a t a é  ( R iv a s  M ar­
t i n e z  1 9 7 5 )  R iv a s  M feirtlnez & I z c o  1977
A l .  H o r d e io n  l e p o r i n i  B r . - B l .  (1 9 3 1 )  1936
XI C l .  S f t c a l l e t f ia  B r . - B l .  1951
O r d .  S e c a l i e t a l i a  B r . - B l .  1931  em . J ,  & R . T x . i9 6 0
A l .  S e c a  l i o n  med i t e r r a  neum  ( B r . - B l .  1 9 3 6 ) R . T x , 1937
X II  C l .  O n o p o rd e th e a  a e a n t h o - n e r v o s l  ( B r . - B l .  1 9 6 4 )em . e t  a m p l .
R iv a s  B f e r t in e z  1975
O r d .  O n o p o r d e t a l i a  a c a n t h o - n e r v o s i  ( B r . - B l ,  & T x . 1 9 4 3 )
R iv a s  M a r t i n e z  1975
A l .  O n o p o rd io n  n e r v o s i  B r . - B l .  & O .B o ld s  1957
2 5 5
X I I I  C l .  P o ly g o n o - P o e te a  a n n u a e  R iv a s  M a r t i n e z  1975  
O r d .  P o ly g o n e - P o e ta  l i a  a n n u a e  T x . 1972
A l .  P o l y c a r p l o n  t e t r a p h y l U  R i v a s  M a r t in e z  1975
XIV C l .  T u b e r a r l e t c a  g u t t a t a e  B r . - B l .  1952 em . R iv a s  M a r t i n e z
1977
O r d .  B r a c h y p o d i e t a l i a  d i s t a c h y a e  R iv a s  M a r t in e z  1977
A l .  T b e r o - B r a c b y p o d io n  B r . - B l .  1925  em . R i v a s  M ar­
t i n e z  1 9 7 7
XV C l .  F e s tu c o -B ro m e t e a  B r . - B l .  & T x . 1943
O r d .  B r a c h y p o d i e t a l i a  p h o e n i c o i d e s  ( B r . - B l .  1 9 3 1 ) Mo-
l i n i e r  1934
A l .  B r a c h y p o d io n  p h o e n i c o i d i g  B r . - B l .  1931
A l .  S c o ly m o - K e n tr o p h y 1 1 io  n R iv a s  G oday 1961
XVI C l .  O n o n id o - R o s m a r in e te a  B r . - B l .  1947  
O r d .  R o s m a r i n e t a l i a  B r . - B l .  1947
A l .  R o s m a r in o - E r i c lo n  B r . - B l .  1931  
A l .  A p h y l i a n t h i o n  B r . - B l .  (1 9 3 1 )  1937
x v n  C l .  Q u e r c o - F a g e te a  B r . - B l ,  & V ü e g e r  1937  
O r d .  P r u n e t a l i a  s p i n o s a e  T x . 1952  
XVIII ( C l . _ A ln fe te a  a l u t i n o s a e  B r . - B l .  & T x . 1943)  
O r d .  P o p u l e t a l i a  a l b a e  B r . - B l .  1931  
A l .  P o p u l i o n  a l b a e  B r . - B l .  1931
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XIX C l .  Q u e r e e te à  1 1 l e l a  B r . - B l .  1947
O r d .  Q u e r c e t a l i a  I l i c i s  B r . - B l .  1 9 3 6  em . R i v a s  M a r t i n e z
1974
A l .  Q u e r c io n  i l i c i s  B r . - B l .  (1 9 3 1 )  1 9 3 6  em . R iv a s
M a r t i n e z  1974
S u b a l .  Q u e r c e n lo n  r o t u n d i f o l l a e  ( R iv a s  G oday  
1 9 5 9 ) em . R iv a s  M a r t i n e z  1974
O r d .  P i s t a c i o - R h a m n e t a l i a * a l a t e r n i  R i v a s  M a r t i n e z  1974
A l .  R h a m n o -Q u e rc io n  c o c c i f e r a e  R iv a s  G oday  1964
em . R i v a s  M a r t i n e z  1974
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Re l a  c i o n  d e  a s o d a e l o n e g  y  s u b a s o c i a c i o n e s  c i t a d a s  e n  e l  t e x t o
A s .  A g r o p y r o - B r a c h y p o d ie tu r n  p h o e n i c o i d e s  R iv a s  M à r t i n e z  & I z c o
1 9 7 0  (A 1 .  B r a c h y p o d io n  p h o e n i c o i d l s )
A s .  B r a c h y p o d ie tu m  p h o e n i c o i d l s  B r . - B l .  1924 ( A l .  B ra  c h y p o d  io n
p h o e n  i c o  i d  i s ) .
A s .  B ro m o -H o rd e e tu m  l e p o r i n i  R i v a s  f f e r t i n e z  1 9 7 8  ( A l .  H o r d e io n )
A s .  C a l l i t r i c h e t o - R a n u n c u l e t u m  b a u d o t i i  D en H a r to g  1964 ( A l .  C a ­
l l  i t  r  ic h o -B a  t r a  c h  i o  n )
A s .  C a r i c e tu r n  h i s p i d a e  B r u l l o  & R o n s i s v a  l i e s  1974 0 ^1 . M a g n o c a r i -
c i o n )
A s .  C h e n o p o d ie tu rn  m ura l i s  B r . - B l .  & M a ire  1924 (A l. C h e n o p o d io n
m ura l i s )
A s .  C i r s i o - H o lo s c h o e n e tu m  B r . - B l .  1 9 3 1  (A l .  M o l i n io - H o lo s c h o e n io n )
A s .  C i s to - R o s m a r in e tu m  R i v a s  f f a r i n e z  & I z c o  i n  I z c o  1 9 6 9  ( A l .  R o s -
m a r i n o - E r i c i o n )
A s .  C l a  d l o - C a r  i c e  tu rn  h i s p i d a e  O . B o ld s  1 967  (A l .  M a g n o c a r ic io n )
A s .  C y t i s o - C i s t e t u m  c l u s i i  B r . - B l .  & O .B o ld s  1 9 5 7  (A l .  R o s m a r l -
n o - E r i c i o n )
A s .  D i p l o t a x i e t u r a  e r u c o i d e s  B r . - B l .  1931  ( A l .  D i p l o t a x i o n  e r u c o i -
d e s )
A s .  E u c l a d i o - A d i a n t e t u m  B r . - B l .  1 931  (A l .  A d i a n t i o n )
A s .  He 1 l o s e  l a d e  tu rn  n o d i f l o r i  B r . - B l .  1931  (A l .  G l y c e r i o - S p a r g a ­
n i o n )
A s .  H e l l o t r o p i o - H e l e o c h l o e t u m  s c h o e n o i d i s  R iv a s  G oday  1 955  ( A l .
H e le o c h l o  i o n )
A s .  J u n c o -M e n th e tu m  l o n g l f o l i a e  L o h m ey er 1953 ( A l .  A g r o p y r o -
R u m ic io n )
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A s .  L liK > -S a Iv le tu m  l a v a n d u l l f o l i a e  R iv a s  G oday  & R i v a s  M a r t i n e z
1968 (A l. A phy l i a  nth ion)
A s .  l o l i o - P l a n t a g in e tu m  m a j o r i s  B e g e r  1 9 3 0  ( A l .  l o l i o - P l a n t a g i n i o n )
A s .  M e d ic a g o  r i g i d u l a e - A e g i l o p e t u m  g e n i c u l a t a e  ( R iv a s  M a r t i n e z  &
I z c o  1977 ( A l .  T a e n i a t l ^ r o - A e g i l o p i o n  
g e n i c u l a t a e )
A s .  M e n th o -T e u c r ie tu m  s c o r d i o i d i s  C i r u j a n o  1 9 8 0  ( A l ,  T r i f o l i o
C y n o d o n t io n )
A s .  O n o p o rd e tu m  n e r v o s i  B r . - B l .  & O .B o l8 s  1 957  ( A l .  O n o p o rd io n
n e r v o s i )
A s .  P o ta m e tu m  d e n s o - n o d o s l  O . B o ld s  1 9 5 7  ( A l .  P a r v o p o ta m io n )
A s .  Q uer c e tu rn  r o t u n d i f o l l a e  B r . - B l .  & O . B o ld #  1 9 5 7  ( A l .  Q u e r c id n
i l i c i s )
A s .  Q u e rc e tu m  r o t u n d i f o l l a e  s u b a s .  t h u r i f e r e t o s u m  R iv a s  G oday
1959 CM, Q uercion  i l i c i s )
A s .  R h a m n o -C o c c ifS re tu m  B r . - B l .  & O .B o ld s  1 9 5 7  ( A l ,.R h a m n o -Q u e r ­
c i o n )
A s .  R o e ra e r io -H y p e c o e tu m  p e n d u 1 i  B r . - B l .  & O .B o ld s  1 9 5 7  CM* S e c a -
l i o n  med i t e r r a  neum )
A s .  S a g in o - P o e tu m  a n n u a e  P e ln a d o  i9 6 0  ( i n é d i t e )  ( A l .  P o l y c a r p  i o n
t e t r a p h y l l l )
A s .  S a x i f r a g o - H o r n u n g le tu m  p e t r a e a e  I z c o  1974 (A l .  T h e r o - B r a c h y ­
p o d lo n )
A s .  S c h o e  n o - P l a n t a  g in e tu m  c r a s s  i f o l i a e  B r . - B l .  1931  ( A l .  P l a n t a  -
g i n l o n  c r a s s i f o l i a e )
A s .  S c i r p o - P h r a g m i  t e  tu m  med i t  e  r  r a  neum  R .T x .  & P r e i s i n g  1942  (A l.
P h r a g m l t i o n )
A s .  S e t a r l o - E c h i m > c h lo e tu m  c o l o n a e  O .B o ld s  1 9 5 6  (A l .  P a n i c o - S e ­
t a r i o n )
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A s ,  S l l y b o - ü r t i c e t x i m  B r . - B l .  1931  (1 9 3 6 ) era. 1952 (A l .  S l l y b o -
U r t l c l o n )
A s .  S o n c h o - C la d le tu m  n a r l s e i  B r . - B l .  & O .B o ld s  1957  era , nom . C i ­
r u j a n o  1980  CA 1 . t f a g n o c a r i c lo n )  
A s .  T r l f o l i o  C y n o d o n te tu m  B r . - B l .  & O . B o ld s  1957  (A l. T r i f o l i o -
C y n o d o n t io n )
A s .  T y p h o - S c i r p e tu m  t a b e r n a e m o n ta n i  B r . - B l .  & O .B o ld s  1957  (A l ,
P h r a g m l t i o n )
A s .  U r t ic o - S a m b u c e tu m  e b u l i  B r . - B l .  1952  (A l. S t l y b o - U r t i c i o n )
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VEGETA CION ACtRTICA
A p e s a r  d e  l a  x e r i c i d a d  d e l  c l lm a  e s t a  v e g e t a c l d n ,  
e s t é  a m p l ia m e n te  r e p r e s s n t a d a  e n  n u e s t r a  z o n a ,  d e b i d o  a l  i n f l u -  
j o  d e  l a s  l a g u n a s ,  a u n q u e  n o  e s  e n  e l l a s  d o n d e  m as e x t e n d i d a  e s ­
t é ,  s i n o  e n  l o s  a r r o y o s ,  a c e q u i a s  y  c a n a l e s  q u e  d e  S i l a s  d e p e n -  
d e n .
Hemos a g r u p a d o  l a  v e g e t a c i d n  a c u é t i c a  S n t r e s  c l a s e s  
f i t o s o c i o l d g i c a s :  C e r a t o p h y l l e t e a . C h a r e t e a . y  s o b r e  t o d o  P o t a -  
m e te a
Cl._ Ceratophylletea : Ord. G eratophylletallai . Al*-CeratQPhy.II.lQn
C o m u n id a d e s  g e n e r a I m e n t e  m o n o e s p e c t f i c a s , o o n s t i t u i -
d a s  p o r  v e g e t a c i d n  d e l  m e s o p le u s to n .  S o n  f l o t a n t e s  e n  p r im a v e r a
y  v e r a n o ,  y  s u m e r g id a s  e l  r e s t o  d e l  a f lo .
PEINADO, M. 1 9 8 0 , c i t a  C e ra  to p h y  H u m  sü b m e rsu m  L . e n
v a r i a s  l o c a l i d a d e s  d e  C iu d a d  R e a l ,  e n t r e  l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a  
R u i d e r a . S e f ia la  q u e  s e  h a  l i a  fo rm a n d o  g r a n d e s  m a d e ja s ,  e n  a g u a s  
d e  PH 7h N o s d t r o s  no lo  hem os e n c o n t r a d o .
Cl Cha retea__
C o m u n id a d e s  c o n s t i t u i d a s  p o r  a g r u p a c l o n e s  d e n s a s  d e  
c a r o f i t o s .  S e  i n s t a l a n  e n  f d n d o s  m o v e d iz o s ,  y  e s t é n  c o n s t i t u i d a s  
p o r  muy p o c a s  e s p e c i e s ,  g e n e r a I m e n t e  u n a  s o l a .  O c u p a n  a g u a s ,  o -  
l l g o ,  m eso d  e u t r o f a s ,  g e n e r a I m e n t e  e s t a n c a d a s .
A p e s a r  d e  q u e  e s t a  v e g e t a c i d n  e s c a p e  a  l o s  p r o p d s l -  
t o s  d e  e s t a  M em oria ( F lo r a  y  V e g e ta c io n  V a s c u l a r ) ,  o p ta m o s  p o r  
c i t a r  l a  p r e s e n c l a  d e  e s t a s  c o m u n id a d e s , y a  q u e  e s t é n  b a s t a n t e  
e x t e n d i d a s , y  s i r v e n  d e  e s t r a t o  b a s a  1 s o b r e  e l  q u e  s e  I n s t a l a n  
o t r a s  c o m u n id a d e s ,  s o b r e  to d o  d e  l a  c i a s e  P o ta m e te a .  E s t a  c a r a c ­
t e r l s t l c a  d e  a c t u a r  como s e g u n d o  e s t r a t o  d e  o t r a s  c o m u n id a d e s .
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e s  y a  s e f i a l a d a  p o r  s u  a u t o r .
S o n  e s p e c i e s  d e  c a r é c t e r  l a s  d e l  g é n e r o  C T iara . En 
n u e s t r a  z o n a  s o l o  hem os I d e n t i f l c a d o  C h a ra  f o e t i d a ,  q u e  s e  e n c u e n ­
t r a  a m enudo aco m p aflad a  p o r  Z a n ic h e 1 1 1 a  p a l u s t r i s .
l a  c i a s e  s e  d i s t r l b u y e  p o r  to d a  l a  R e g id n  M e d l t e r r é -  
n ea  y  E u r o s i b e r i a n a , y  e n  n u e s t r a  zo n a  s e  e n c u e n t r a  e n  a c e q u i a s ,  
b o r d e s  d e  l a g u n a s  y  e n  e l  P a n ta n o  d e  P e f i a r r o y a ,  d o n d e  s l r v e  d e  
b a s e  a l a s  c o m u n ld a d e s  d e  C y p e r e t a l i a  f u s c l ,  d u r a n t e  l a  d e s e c a -  
c l d n  e s t i v a l .
C om prende  u n  s o l o  O rd e n :  C h a r e t a l i a . c o n  u n a  s o l a  a -  
l i a n z a  C h a r  i o n .
Cl.—Potametea
V e g e ta c id n  h e  lo d e  I c a , e n r a l z a d a  e n  e l  fo n d o j  t o t a  In ten ­
t e  s u m e r g l d a , d  c o n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  f l o t a n t e .
S e  e n c u e n t r a  e n  a g u a s  d u l c e s  d  p o c o  s a l l n a s ,  d e  n l v e l  
c a s l  s l e i r p r e  c o n s t a n t e ,  s l t u é n d o s e ,  p o r  t a n t o  e n  r e g a t o s  y  r e -  
m a n so s  p o c o  p r o f u n d o s ,  e n  c l lm a  m e d l t e r r a n e o  c o n t i n e n t a l .  l a s  e s ­
p e c i e s  q u e  l a  co m p o n en , s o n  d e  g r a n  a m p l l t u d  e c o  Id g  I c a  t r a  t é  n d o -  
s e  d e  e l o d e l d o s ,  m y r l o p h y l l l d o s ,  b a t r a c h i d o s  y  n y m p h a e ld o s .
P a r a  l a  d e s c r i p c i d n  d e  e s t a  c i a s e ,  hem os s e g u ld o  e l  
c r i t e r i o  d e  DEN HARTOG & SEGAL, 1 9 6 4 , b a s a d o  no  t a n t o  e n  l a  côm po- 
s l c l d n  f l o r l s t i c a  d e  la  c o m u n id a d , como e n  e l  ro ed lo  e c o l d g l c o  
s o b r e  e l  q u e  s e  d é s a r r o i l a , y  e l  b l o t l p o  d e  l a s  e s p e c i e s  q u e  la  
fo rm a n . l a  c l a s i f  i c a c l d n  h e  c h a  p o r  l o s  a u  t o r e  s  a n t e r  lo r m e n te  c i ­
t a  d o s .  e s  p a r a  E u ro p a  c e n t r a l ?  s l n  e n tb a rg o , m e rc e d  a  l a s  d e s ­
c r  I p c l o n e s  e c o l d g l c a s  d e  c a d a  s l n t a x o n ,  p u e d e  s e r  a p i I c a d a  a E s -  
p a f ia ,  a u n q u e  s é r i a  d e s e a b l e  u n  e s t u d l o  d e  e s t a s  c o m u n ld a d e s  e n  
la  r e g i d n  M e d l t e r r a n e a .
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S e  e n c u e n t r a  b a s t a n t e  e x t e n d Id a  e n  n u e s t r a  z o n a ,  y 
e s t é  r e p r e s e n t s  d a  p o r  d o s  O r d e n e s :  t t ig n o  P o ta  m eta  l i a  y  P a r v o p o -  
t# msLtSiJLJLa».
O r d .  Magno P o t a m e t a l l a
S o n  c o m u n ld a d e s  d e  g r a n d e s  e l o d e l d o s ,  e n r a l z a d o s  e n  
a g u a s  p r o f u n d a s .  e u t r o f l c a s  6 m e s o t r o f l c a s ,
En n u e s t r a  zo n a  c o m p re n d e  d o s  a l i a n z a s :  fb g n o  P o ta m lo n  
y  W y n p h a e ld n  a lb a e *
AL. Magno-Pota mion •
C o m u n ld ad e s  d e  e l o d e l d o s ,  e s p e c l a I m e n t e  e s p e c i e s  d e  
g r a n d e s  P o ta m o g e to n ,  e n r a l z a d a s  a  u n a  p r o f u n d id a d  e n t r  1 y  5 me­
t r o s .  No n e c e s l t a n  p r o t e c c i d n  y  s u e l e n  s i t u a r s e ,  e x p u e s t a s  a l
a i r e  y  a l o s  m o v lm ie n to s  d e l  a g u e .
I n c lu i m o s  e n  e s t é  a l i a n z a ,  u n a  c o m u n id a d  é x tre m a d a m a n ­
t e  d e n s a , c o m p u e s ta  c a s i  e x c l u s i v e m a n t e  p o r  P o ta m o g e to n  p e c t i n a -  
t u s ,  p o r  r e u n i r  l a s  c o n d i c i o n e s  e c o l d g l c a s  a n t e s  s e f i a i a d a s .
S u e l e  t e n e r  u n  e s t r a t o  b a s a i  fo rm a d d  p o r  o t r a  com u­
n id a d  d e  l a  a  l i a n z a  C h a r  I o n .  E s t é  b a s t a n t e  e x t e r n  I d a  e n  l a  c o m a r -  
c a ,  y  l a  r e p r é s e n ta m o s  e n  e l  c u a d r o  s i g u i e n t e :
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NQ d e  o r d e n  1 2  3
A re a  (m^) 4 4 2
C o b e r t u r a  (%) 100  100  100
P r o f .  a g u a  cm 150  200 . 200
P o ta m o g e to n  p e c t i n a t u s  5 .5  5 .5  5 .5
Za n i c h e  I l i a  p a l u s t r l s  +  . +
C h a ra  s p .  1 .1  1 .1
L o c a l i d a d e s :  1 -  L os P o n z o f to n e s
2 -  A c e q u la  " E l  O s a e r o "
3 -  Idem
A l .  M y m p h ae lo n -a lb ae
C o m u n ld a d e s  d e  g r a n d e s  n y m p h a e id o s  y  e l o d e l d o s ,  e n r a i -  
z a d o s  a m as d e  u n  m e t r o  d e  p r o d u n d ld a d  e n  l u g a r e s  p r o t e g i d o s  d e l  
V le n t o  e n  a g u a s  t r a n q u l l a s .
En n u e s t r a  z o n a ,  no  s e  e n e u e n t r a n  l a s  t i p l e a s  f o rm a -  
c l o n e s  d e  n e n û f a r e s ,  p e r o  s i n  e m b a rg o  e x l s t e n  u n a s  c o m u n ld a d e s  
d e  P o ly g o n u m  a tn p h lb lu m , I n c l u l b l e s  e n  e s t a  a l l a n z a .  E s t a  c o m u n l-  
d a d  fué ya s e f l a la d a  p o r  œSTATENDRIO, M. 1 9 7 8 , p a r a  e l  e rn b a Is e  
d e  B u e n d la .
E s t a  f o r m a c ld n  q u e  no  e s t ^  rouy e x t e n d I d a  e n  n u e s t r a  
z o n a  q u e  da r e p r é s e n t a  da e n  l a  s l g u l e n t e  t a b l a  :
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NO d e  O rd e n  
A r e a  (m^) 
C o b e r tu r a  (%) 









P o ly g o n u m  a n p h lb lu m  
V e r o n ic a  a n a g a l l l s - a q u a t i c a
5 .5 3 .3
3 .3
L o c a l i d a d e s :  1 -  L aguna S a n  P e d r o
2 -  la g u n a  L e n g u a .
Q.rd..-J*arvQpQtamBta 11a
C o m u n ld a d e s  d e  p e g u e f lo s  e l o d e l d o s ,  m y r l o p h y l l l d o s  y  
b a t r a c h l d o s ,  e n  a g u a s  s o m e ra s .  e u t r o f a s  6 m e s o tr o G a s ,  d  i n c l u s o  
o l l g o b a  l l n a s .
S e  s l t u a n  e n  l u g a r e s ,  q u e  h a b i t u é I m e n t e  s e  s e c a n  e n  
v e r a n o ,  y  p o r  t a n t o  a l c a n z a n  s u  d e s a r r o l l o  a p r i n c i p l e s  d e  l a  (url 
m a v e r s .
E s t a s  c o m u n ld a d e s  e s t d n  m ucho n a s  e x t e n d I d a s  q u e  l a s  
d e l  o r d e n  a n t e r i o r .
C o n ç re n d e  d o s  a  l i a n s a s t  C a l l l t r l e h o - B a t r a c h i o n  y  E a r -
vo-Potamion
AI.. Callltrichp-BatracliiQn
C o m u n ld a d e s  c o m p u e s ta s .  f u n d a n « n ta I m e n te  p o r  b a t r a ­
c h l d o s ,  a l g u n  e l o d e l d o ,  y  a lg O n  m y r l o p h y l l l d o .
S e  s l t u a n  e n  a g u a s  muy p o c o  p r o f u n d a s ,  q u e  s u f r e n  d e -  
s e c a c l ô n  e s t i v a l .  O c u p a n  b o r d e s  d e  l a g u n a s ,  z a n j a s ,  e s t a n q u e s .
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a r r o y o s  e t c .  E s  l a  a l l a n z a ,  q u e  m e jo r  e s té f  r e p r e s e n t s  d a  e n  la  
z o n a ,  d e  t o d a s  l a s  d e  la  c i a  s e .
E n  n u e s t r a  c o m a r c a , s o n  muy a b u n d a n te s  l a s  c o m u n ld a ­
d e s  m o n o f l t l c a s  d e  R a n u n c u lu s  b a u d o t t l .  L os I n v e n t o r i e s  5 y  6 
p u e d e n  s e r  I n c l u l b l e s  e n  l a  a s o c l a c l d n  C a l l l t r l g h e t o - R a n u n c u l e t ^ p i 
b a u d o t l l  D en  H a r to g  1964
C a lllty lc h o -B a tr a c h lo n
NQ d e  O rd e n 1 2 3 4 5 6
A r e a  m^ 2 1 1 1 2 5
C o b e r t u r a  (%) 10 0 100 100 100 100 100
P r o f  (cm) 10 0 50 30 30 15 50
R a n u n c u lu s  b a u d o t l l 5 .5 4 .4 5 .5 3 .3 2 .2 2 .2
C a l l l t r l c h e  s t a g n a  l i s . . 3 .3 5 .5
R a n u n c u lu s  t r l c h o p h y l l u s • - 3 .3 2 .2 •
Z a m c b e l l l a  p a l u s t r l s 3 .3 . 2 .2 - .
V e r o n ic a  a n a g a  I l l s - a  q u a  t  I c a . . 2 .2
1 -  le g u n a  T l n a j a
2 -  B o rd e  l a  le n g u a
3 -  B o rd e  l a  L engua
4 - B o rd e  la  L engua
5 - A r r o y o  R o c h a f r ld a
6 - A r r o y o  E l  O j l l l o
A.L...ParvQ potam lon
C o m u n ld a d e s  d e  p e q u e f to s  e l o d e l d o s  y  a l g ü n  m i r l o p b y 111- 
do  e n  a g u a s  muy s o m e r a s .  S e  p u e d e n  s l t u a r  I n c l u s o  e n  b a r r l z a l e s  
muy e n c h a r c a d o s . '  S o n  d e  f e n o l o g l a  e s t i v a l  y  p r im a v e r a  1 , y  s i  l a  
s e q u la  d e l  v e r a n o  no e s  e x c e s lv a m e n te  a c e n t u a d a ,  p u e d e n  no  l i e -
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g a r  a d e s a p a r e c e r .
Log i n v e n t ^ r l o s  q u e  p o s e e tn o s ,  p u e d e n  s e r  L n c lu ld o s  e n  e s t a  a l l a n ­
z a ,  a u n q u e  s e  e n e u e n t r a n  f l o r i s t l e a m e n te  muy e m p o b r e e ld o s .  No s o n  
c o m u n ld a d e s  muy e b u n d a n t e s  e n  n u e s t r a  z o n a ,  y  s u  e n e u a d r a m le n t o  
a l  n l v e l  I n f e r i o r  d e  a l l a n z a  r é s u l t a  muy p r o b l e m ^ t l c o ,  a u n q u e  p r e -  
s e n t a n  m a rc a d a s  a f l n l d a d e s  e c o l ô g l c a s  c o n  l a  a s o c l a c l d n  P o ta m e tu n  
d e n s o - n p d o s l  O . B o ld s  1 9 5 7
Paiam pQ .tam lQ ii
NQ d e  O rd e n  
A r e a  ( m ^  
C o b e r t u r a  
P ro f .(c m )
1 2 3 4
1 .4 4 1
100 100 100 100
100 20 30 150
P o ta m o g e to n  n o d o s u s  1 .1
Z a n l e h e l l l a  p a l u s t r l s  +
w y r lo p h y l lu r a  v e r t I c l l l a t u r n  5 .5  
V e r o n ic a  a n a g a l l l s - a q u a t l c a  1 .1  
N a s t u r t i u m  o f f i c i n a l e  








L oca l l d a d e s . - 1 -  A c e q u ia  " E l  O s s e r o '
2 -  Los P o n z o f io n e s
3 -  A r r o y o  R o c h a f r ld a
4 -  A c e q u ia  **E1 Ossero**
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VEGETA CION TEROFITICA lARGA MENTE ENCHARCADA
E s t a  v e g e t a c l d n  d e  f e n o l o g l a  o t o f i a l  y  e s t i v a l ,  no 
e s t a  muy e x t e n d Id a  e n  n u e s t r a  coma r c a .
La hem os I n c l u l d o  e n  la  e l a s e  I s o e to - N a n o  J u n c e t e a
Claae laoetorWano, Juncetea
E s t a  c l a s e  a g r u p a  l a  v e g e t a c l ô n  t e r o f l t l c a ,  d e  s u e -  
l o s  te m p o r a I m e n te  I n u n d a d o s ,  o l l g o t r o f o s  c a s l  s l e m p r e  y  mas o 
m enos g l e y z a d o s .
S o n  c a r a c t e r l s t l c a s  d e  la  c l a s e :  J u n c u s  a r t l e u l a t u s  
y  X a n th lu m  s t r u m a r lu m .
E n n u e s t r a  z o n a  c o m p re n d s  u n  s o l o  O rd e n :  C y o e r e t a l l a  f u a c l .
Qrd. Ç y p ereta lla  fu a c l
C o m u n ld a d e s  t e r o f l t l c a s  d e  s u e l o s  r l c o s  e n  b a s e s ,  q u e  
p e rm a n e c e n  g r a n  p a r t e  d e l  aHo I n u n d a d o s ,  y  s o l o  s e  s e c a n  e n  v e r a ­
no  y  o to f to ,  p r o p l c l a n d o  l a  a p a r l c l ô n  d e  e s t e  t l p o  d e  v e g e t a c l ô n .  
I n t e g r a  do  p o r  u n a  s o l a  a l l a n z a :  Hc l o c h  lo  I o n
A l .  H eleo ch lo lo n
S o n  c o m u n ld a d e s  p r o p l a s  d e  s u e l o s  l a r g a m e n te  e n c h a r c a ­
d o s  q u e  a l c a n z a n  s u  ô p t lm o  d u r a n t e  e l  v e r a n o  y  e l  p r l n c l p l o  d e l  
o to f io ,  h a s t a  q u e  c o n  l a s  l l u v l a s  v u e l v e n  a s e r  I n u n d a d o s .  S e  d e -  
s a r r o l l a n  s o b r e ,  s u e l o s  p r e f e r e n t e m e n t e  b d s l c o s ,  t o l e r a n d o  c l e r t a  
c a n t l d a d  d e  s a l e s ,  e  I n c l u s o  b e n e  f i e 14 n d o s e  d e  l o s  n l t r a t o s .  E s ­
t a  n i t r l f l c a c l ô n  e s  la  r e s p o n s a b l e  d e  la  a b u n d a n c la  d e  e s p e c l e s  
cotnpa f ie ra  s , p r o p  l a  s  d e  c o m u n ld a d e s  n l t r ô f l l a s  d e  b o r d e .
I d e n t l f I c a m o s  n u e s t r a  c o m ln ld a d  c o n  l a  a s o c l a c l d n
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H e l i o t r o p io - H e le o c h lo g tu r n  a c h o e n o I d l s  R iv a s  G oday  1 9 5 5 , d e  f e ­
n o l o g l a  o t o f i a l ,  q u e  p e rm a n e d e  e l  r e s t o  d e l  afk> I n u n d a d a .  E s t4  
c a r a c t e r l z a d a  p o r  la  p r e s e n c l a  d e  H e l l o t r o p l u m  s u p ln u m  L . , En 
n u e s t r a  z o n a ,  s e  p r é s e n t a  ta m b le n  c o n  b a s t a n t e  f r e c u e n c i a  L y -  
th r u m  t r l b r a c t e a t u m ,  q u e  h a  s l d o  c o n s l d e r a d a  c a r a c t e r l s t l c a  d e  
l a  a l l a n z a  L y t h r l o n  t r l b r a c t e a t l  R lv à s  G oday  & R iv a s  M a r t in e z  
1963 p e r t e n e c  l e n t e  a l  m lstno o r d e n ,  y  d e  t e n d e n e l a  me n o s  n l t r d -  
f l l a .
En la  coma r c a  d e  R u l d e r a ,  q u e d a  p r a  e t  I c a  m e n te  r e s t r l n -  
g ld a  s u  p r e s e n c l a  a l  fo n d o  d e l  P a n ta n o  d e  P e f ï a r r o y a ,  q u e  p e r m a -  
n e c e  s e c o  d u r a n t e  to d o  e l  v e r a n o ,  y  p a r t e  d e l  o to f to ,  q u e d a n d o  un  
l e c h o  d e  a b u n d a n te s  r e s t o s  d e  C h a r a c e a e .
l a  n i t r l f l c a c l ô n  p r o p la  d e l  m e d lo ,  s e  v e  a u m e n ta d a  p o r  
e l  p a s t o r e o  I n t ê n s o  a q u e  s e  som e t e  a e s t a s  p r a d e v a s ,  q u e  p e rm a ­
n e c e n  v e r d e s  d u r a n t e  e l  v e r a n o .
H e le o c h lo lo n  Br«-B1 « 1952
N2 de r e g is t r e  
Area ( m r . )  
C obertura (?&)
C a r a c t e r i s t i c a g  d e  A l l a n z a î 
Cr y p s l s  s c h o e n o i d e s  
H e l l o t r o p l u m  s u p ln u m  
C r y p s l s  a c u l e a t a  
L y th r u m  t r l b r a c t e a t u m
C a ra ct, de Orden y  C la se :
Cy p eru s fu se u s  
Juncus a r t lc u la t u s  
P la n ta g o  in term ed ia  
V eron ica  a n a g a llo ld o s  
P u l lc a r la  p a ludosa  
Xanthlum strumarlum  
Mentha pulegium
C o m p a r e r a s :
Polygonum la p a th lfo l lu m  
Teucirium s c o r d lo ld e s  
A tr ip le x  h a s ta ta  
Polygonum a v lc u la r e  
P o r tu la c a  o le r a c e a  
E ch ln o ch lo a  oolonum  
H ello tro p lu m  europeum  
Soianum nigrum  
Xanthlum splnosum  
A lth a ea  o f f i c i n a l i s  
D atura stramonium  
Verbena o f f i c i n a l i s  
Chenopodlum v u lv a r ia  
S angu lsorb a minor
1 2 3 4 5 6 7 8 9
100 100 100 80 90 30 60 60 70
95 95 90 90 80 70 70 65 50
4 .4 3.3 3 .3 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 3 .3 2 .2
+ 2 .1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
2 .2 2I2 1.1 1.1 2 .2 1.1 1.1
. 1.1 + 1.1 1.1 . 1.1
4 .4 2 2 2 2 1.1 1.1 1.1 + .1
2 .3 1.1 1 2 1 2 + + .1 + .1 + . 1
1.2 1.1 1 1 1.1 +
+ 1.1 1 1 + 1.1
+ 1.1 1.1 1.1 2 .2
+ + + +
* * • + • •
1.1 1.1 1 1 1 1 1.1 + 1.1 1.1
2.2 3.3 + 1 1.1 1.2 1.2 + .1 2I3
+ 1 1 + +
+ 1.1 i l l +
+ + 1 J
1.1 *
1.1 + .
1.1 + +. + , + ,
« . + + +
+ . . . +. . . 1.1. . , « + +
. . . . + +
Ademas: Euphorbia oham aesyce 1.1 ( 9 )? Amaranthus b l l t o ld e s  + ( 9 );
S e ta r la  pum lla + ( 9 ) .
L o ca lid a d es: Todos l o s  I n v e n ta r lo s ,  han s ld o  r e a llz a d o s
a l o  la r g o  d e l  Pantano de P eharroya, d urante  
l a  d e s e c a c lo n  e s t i v a l  y  o to f ia l .
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VEGETA CION HEIODEICA
I n e lu l r a o s  e n  e s t e  a p a r t a d o ,  la  v e g e t a c l ô n  h l g r ô f l l a  
e n r a l z a d a  e n  e l  f o n d o ,  c o n  l o s  t a l l o s  e m e r g e n te s .
S o n  l o s  c a r r l z a  l e s ,  e s p a d a  Ma l e s  y  m a s l e g a r e s ,  q u e  
o b v la m e n te  e s t a n  muy e x t e n d l d o s  e n  n u e s t r a  z o n a , y  q u e  f l t o s o -  
c l o l o g I c a m e n te ,  q u e d a n  I n c o r p o r a  d o s  a l a  c l a s e  P b y a  g m l t e t e a
ç i.- .Fhraqmltetea
C om prende  la  v e g e t a c l ô n  h e l o f î t l c a ,  q u e  s e  d é s a r r o i l a  
e n  o r l l l a s  d e  a g u a ,  ô  a l  m enos e n  s l t l o s  rouy h ô ro è d o s . S é  e x t t e n ­
d e  a b u n d a n te m e n te  p o r  to d o  e l  r e l n o  f l o r a l  b o l a r t l c o .
C om prende  u n  s o l o  o r d e n :  P h ra  g m l te  t a  l i a
O rÔ .Phxa g m lte  t a  l i a
V e g e ta c lô n  fo rm a d a  p o r  a l t a s  h l e r b a s .  ô  p o r  h l e r b a s  
s u c u l e n t a s ,  q u e  c o l o n l z a n  l u g a r e s  c o n  n l v e l  f r e ô t l c o  I g u a l  ô  s u ­
p e r i o r  a 1 d e  l a  s u p e r f i c i e  d e l  s u e l o .
S e  1 n s t a l a n  e n  b o r d e s  d e  l a g u n a s ,  a r r o y o s ,  a c e q u l a s ,  
e t c .  d e  a g u a  d u l c e ,  ô  l l g e r a m e n t e  s a l o b r e  y  s l e m p r e  c o n  p o c a  p r o -  
f u n d l d a d .
E n  n u e s t r a  zo n a  c o m p re n d s  t r è s  a l l a n z a s :  P h r a g m l t l o n . 
Maqnpcaxi.fl.iojg y fily.flerio-Sparga nion.
E s t a s  t r è s  a l l a n z a s ,  s o n  f a c l l r o e n t e  s e p a r a b i e s , a de rods
d e  p o r  s u  com pos l o l ô n  f l o r i s t  I c a , p o r  l a  p r o  fu n d  Id a  d a q u e  e n r a l -
z a n .
&■!.. E h ra g m it  io n
A g ru p a  l a s  c o m u n ld a d e s  d e  c a r r l z a  1 y  e s p a d a f l a l ,  d e  g r a n
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a l t u r a  ( h a s t a  3m) c o n  u n  100% d e  c o b e r t u r a ,
T le n e  uria com pos I c  16 n f l o r i s t  l e a  muy p o b r e ,  y  g e n e r a  1 -  
m e n te  e s  u n a  s o l a  d e  l a s  e s p e c l e s ,  l a  g u e  d o m in a .  S e  s i t u a ,  s o ­
b r e  s u e l o s  c o m p a c to s  e  h l g r o t u r b o s o s , no  sa  l i n o s .
E n t r a  e n  c o n t a c t e . e x t e r l o r m e n t e  c o n  l a s  c o m u n ld a d e s  
d e  M a g n o c a r le lo n  6 c o n  l a s  d e  M o l l n lo - H o lo s c h o e n lô n .  T a m b le n  c o -  
b l j a  a l a s  p r a d e r a s  p a s t o r e a d a s  d e  T r l f o l l o - C y n o d o n t l o n ,  s l e m p r e  
q u e  e l  e n c h a r c a m le n to  no s e a  e x c e s l v o .
S o n  c a r a c t e r l s t l c a s  d e  a l l a n z a  e n  n u e s t r a  z o n a :  P b r a g m l-  
t e s  a u s t r a l i s ,  T ypha a n g u s t l f o l l a . T y p h a  l a t l f o l i a  y  S c l r p u s  l a -  
c u s t r l s  s u b s p ,  t a b e r n a e m o n t a n i .
N u e s t r o s  I n v e n t a r l o s ,  s o n  p e r f e c t s m e n te  a s 1 m l l a b i é s  
a l a  a s o c l a c l d n  Ty p h o - S c l r o e tu m  t a b e r n a e m o n t a n i  B r . - B l .  & O .
B o ld s  1 9 5 7 .
E s t a  c o m u n ld a d , s e  p r é s e n t a  muy a b u n d a n te  e n  n u e s t r a  
z o n a  d e  e s t u d l o  y  e s  c o r r l e n t e  e n c o n t r a r l a  fo rm a d a  s o l o  p o r  u n a  
e s p d c l e ,  q u e  g e n e r a le m e n te  e s  P h r a g m l t e s  co im n u n ls , a u n q u e  t a m b le n  
s e  e n e u e n t r a n ,  e n  l a s  z o n a s  d e  a g u a s  m as p r o f u n d a s ,  f o r m a c lo n e s  
p u r a s  d e  T y p h a  l a t i f o l l a  6 d e  T y p h a  a n g u s t l f o l l a .
P e rm a n e c e  p e r m a n e n te m e n te  e n c h a r c a d a  a u n q u e  p u e d e  
s o p o r t a r  u n  c o r t o  e s t l a j e ,  s l e m p r e  q u e  e l  n l v e l  f r e a t l c o  p e r m a -  
n e z c a  s o l o  l l g e r a m e n t e  p o r  b a j o  d e l  n l v e l  d e  l a  s u p e r f i c i e .
E s t a  c a p a c ld a d  p a r a  a g u a n t a r  la  s e q u l a  e s t i v a l ,  l a  d l -  
f e r e n c l a  d e l  S c l r p o - ^ h r a g m l t e t u i tL m e d l t e r r a n e u m  R . T x . & P r e l s l n g  
1 9 4 2 , q u e  s u s t l t u y e  a l  T y p h o - S c l r p e tu m  a m ay o r a l t l t u d .
E n  n u e s t r o  t e r r l t o r l o ,  se . e n c u e n t r a  b a s t a n t e  b i e n  r e -  
p r e s e n t a d a  e n  t o d a s  l a s  l a g u n a s  d e  o r l l l a  no v e r t i c a l ,  l l e g a n d o  
a o c u l t a r  a l g u n à  d e  e l l a s .
S i n  e iîto a rg o  e n  l a s  l a g u n a s  u r b a n l z a d a s , e s t a s  f o r m a c l o ­
n e s  e s t a n  e n  f r a n c a  r e g r e s l ô n .  d e b l d o  a l a s  a g r è s l o n e s  c o n s t a n ­
t e s  a l a s  q u e  s e  l a s  s o m e te ,  c o n  o b j e t o  d e  c o n s t r u l r  v i v l e n d a s  d e  
r e c r e o ,  6 p l a y a s  a r t l f l c l a l e s .
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h 1.■ Baangca rigton
E s t a  a l l a n z a  a c o g e  l a s  c o m u n ld a d e s  d e  g r a n d e s  C y p e r a -  
c e a s ,  q u e  fo rm a ndo  c e p e l  l o n e s , b o r d e a n  e x t e r l o r m e n t e  l a s  fo rm a -  
c l o n e s  d e  la  a l l a n z a  P b r a g m l t l d n .
S o p o r t a n  e n c h a r e a m l e n t o s  p r o l o n g a d o s ,  a u n q u e  s u e l e n  
p e r m a n e c e r  a l  m enos p a r t e  d e l  affo c o n  e l  n l v e l  f r e d t l c o  p o r  d e -  
b a j o  d e l  n l v e l  d e l  s u e l o .
E n  l a  t a b l a  d e  a l l a n z a ,  s e  p u e d e n . d i s t l n g u l r  d o s  g r u -  
p o r  d e  I n v e n t a r l o s :
a )  I n v e n t e r l o s  d e l  1 a l  8  I n c l u s i v e ;  r e f e r l b l e s  a  l à  a s o c l a ­
c l d n  S onehQ -C  l a d l e  tu rn  m a r l s c l  B r . -  B l .  & O . B o ld s  1957  em , nom . 
C l r u j a n o  1 9 8 0 .
b )  I n v e n t a r l o s  d e l  9 a l  14 I n c l u s i v e ;  r e f e r l b l e s  a  l a  a s o c l a ­
c l d n  O aric e fa tm  b l s p a d a s  B r u l l o  & R o n s l s v a l l e s  1974
Los " m a s l e g a r e s "  d  " m e n s l e g s r e s "  h a n  a i d e  ta n to le n  I n ­
d u  I d o s  e n  l a  a l l a n z a  P h r a g m l t l o n ,  como s u b a s o c l a c l d n  c l a d l e t o s u m  
m a r l s c l .  N b s o t r o s ,  s l n  e m b a rg o , hem os p r e f e r l d o  I n c l u l r l o s  e n  e s ­
t a  a l l a n z a ,  y  c o n c r e t s  m e n te  r e f e r l r l o s  a l a  a s o c l a c l d n  S o n c h o -  
C la d le tu m  m a r l s c l .  E s t a  a s o c l a c l d n ,  s ln d n lm o  d e  M a r ls c e tù m  o l l g o -  
h a l ln u m  B r . - B l .  & O . B o lo s  1 9 5 7 , e s t d  c a r a c t e r l z a d a  fu n d a m e n ts  1 -  
m e n te  p o r  c l a d lu m  m a r l s c u s ,  q u e  s e  h a c e  gansraIm en te  d o m in a n te ,  y  
p o r  S o n c h u s  m a r l t l m u s . E s  f r e c u e n t e  ta m b le n  l a  p r e s e n c l a  d e  J u n ­
c u s  s u b n o d u lo s u s ^  s e  p o n e  e n  c o n t a c t e  c o n  c o m u n ld a d e s  d e  T y p h o -  
S c l r p e t u m  t a b e r n a  em o n ta  n i .  d and  o  z o n a s  d e  e c o t o n l a  , b a s t a n t e  e x -  
t e n s a s ,  q u e  h a c e n  d l f l c l l  s u  d e l l m l t a c l d n .
E n n u e s t r a  zo n a  d e  e s t u d l o ,  e s t a s  c o m u n ld a d e s  e s t à n  
b a s t a n t e  b i e n  r e p r é s e n t a  da  s , a u n q u e  no  e s t à n  t a n  e x t e n d I d a s  como 
l a s  d e  la  a l l a n z a  P h r a g m l t l d n .
P o r  f u e r a  d e  e s t o s  m a s l e g a r e s ,  s e  I n s t a l a n  u n a s  com u­
n ld a d e s  p r e s l d I d a s  p o r  C a r e x  h l s p l d a .  E s t a s  f o r m a c l o n e s ,  a l  e n ­
t r e r  e n  c o n t a c t e  c o n  l a s  d e l  So n c h o - C la  d l e turn m a r l s c l ,  d a n  z o n a s
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d e  e c o t o n l a ,  q u e  p o d r l a n  s e r  I n c l u l d a s  e n  e l  C l a d lo - C a r l c e tu m  
h I s p I d a e  O . B o ld s  1967  ( I n v e n t a r l o s  9 -1 2 )
S l n  e m b a rg o , e n  z o n a s  m as a l e j a d a s  d e  l o s  n a s l e g a r e s ,  
e s t a s  c o m u n ld a d e s  s e  p u e d e n  I n d i v i d u s  11 z a r  ( I n v .  13. y  1 4 ) p u -  
d le n d o  r e f e r l r l a s  a  la  a s o c l a c l d n  C a r l c e tu m  b l s p l d a e .
E s t a s  f o r m a c lo n e s  p u r a s ,  s o n  r a r a s #  e s t a n d o  e n  n u e s ­
t r a  zo n a  d e  e s t u d l o  mas e x t e n d Id o  e l  c o n ta c t©  d o n d e  s e  m e z c la  
S o n c h o - C la d te tu r a  y  C a r l c e tu m  b l s p l d a e .
A l .  G ly .ce rio "S p ax q an iQ n
C o m u n ld ad e s  muy d e n s a s  d e  h l e r b a s  ju g o s a s  e n r a l z a d i s  
e n  c u r s o s  d e  a g u a  c o r r l e n t e  no  d e m a s la d o  p r o f u n d o s . .  . *
Suelen e s ta r  compuestas por pocas e sp e c le s , y perma -  
necen todo e l  affo Inundadas, alcanzando e l  dptlmo de d esarro llo  
a l  f in a l  de la  primavera d p r in c ip le  de verano.
S o n  c a r a c t e r l s t l c a s  d e  e s t a  A î l a n z a  % N a s t u r t i u m  o f f i ­
c i n a l e ,  V e r o n ic a  a n a g a  l l l s - a q u a t l c a ,  S c r o p h û l a r l a  a q p a t l c a .
E n  n u e s t r a  zo n a  s e  e n c u e n t r a  b a s t a n t e  e x t e n d  I d a ,  en  
a c e q u la s ,  a r r o y o s  y  b o r d e s  d e  l a g u n a s ,  p e r o  c a s l  s le m p r e  muy empo- 
b r e c l d a  e n  e s p e c l e s  c a r a c t e r l s t l c a s  d e  O rd e n  y  C l a s e ,  y  c o n  una 
d  d o s  e s p e c l e s  d o m in a n te s ,  q u e  s u e l e n  s e r  V e r o n ic a  a n a g a  l l l s - a ­
q u a t l c a  y  N a s t u r t i u m  o f f i c i n a l e .  E s  ta m b le n  f r e c u e n t e  e r i c o n t r a r -  
l a s  m e z c la d a s  c o n  c o m u n ld a d e s  d e  l a  c l a s e  P o  t a  me t e a .
N u e s t r o s  I n v e n t a r l o s ,  p u e d e n  s e r  r e f e r l b l e s  a  l a  a s o ­
c l a c l d n  He l e s  e l a d e tu m  n o d l f l o r j  B r . - B l .  1 9 3 1 . a u n q u e  l a  e  s p e c  l e  
c a r a c t e r l s t l c a ,  A plum  n o d l f lo r u m ,  no  e s t à  p r e s e n t s  n a d a  m as que 
e n  d o s  I n v e n t a r l o s .
G lyoerlo -S p argan ion  B r .-B l.  & S is s in g h  in  Boer 1942
N9 de orden 1 2  3 4 5 6
Area (m^. ),  4 1 3  2 12 4
Cobertura ( ^ ) ,  100 100 100 100 50 100
C a r a o te r is t lo a g  de A lla n za :
Nasturtium  o f f i c in a l e  4,4  2.2  3,3  1.1 2.2  3,3
V eronica a n a g a ll is -a q u a t ic a  3,3  3,3  2.2  4.4
S crop h u laria  a u r ic u la ta  , , 2 .2  1,1 1,1 1,1
Aplum n odiflorum  , . , . + 3.3
Ademas; E pilobium  hirsutum  + (1 y 4 ); S cirpus holoschoenu s  
+ (1 y 3 )jD lp sa cu s fu llonum  + ( 5 ) ;  A lth aea  o f f i c i ­
n a l i s  + ( 3 )> Phragm ltes a u s t r a l i s  + ( 2y  6 ); Sonchus 
asp er 1.1 ( 6 ) ;  C irsium  monspesulanum 1 . 1 ( 6 ) .
B bcalid ad es; 1. -Arroyo de E l M o lln ll lo  en R ochafr ida ,
2 . -C lare de c a r r iz a l  en E l O ssero .
3 . -Arroyo de E l M o lin il lo  en R ochafr ida .
4 . -C en tra l de M iravete .
5 . -S o to  de San Pedro,
6 . -A cequia  en Cenegal
2 42
C a r lc e tu m  h  la p  Ida  e
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VEGETA CION RUPICOIA
E n n u e s t r a  zona  d e  e s t u d l o ,  e s t a  v e g e t a c l ô n  s e  e n c u e n ­
t r a  muy p o b re m e n te  r e p r é s e n t a d a , I n c lu y ë n d o s e  e n  d o s  c l a s e s :
- C l .  A g p l e n l e t e a  r i r o e s t r l a  , e n  l o s  r o o u e d o s  s e c o s .  .
- C l .  Ad l a  n t e  t e a . e n  c a l l z a s  r e z u m a n te s . E s ta  c l a s e ,  e s t à  mas 
e x t e n d  Id a  q u e  l a  a n t e r i o r .
Ç1,*Jfi.ap lenletea -rupeatrla
En. n u e s t r a  coma r c a , ab u n d a  n l o s  p a r e d o n e s  c a l l z o s ,  
c o r t a d o s  e n  v e r t i c a l ,  p e r o  s l n  e m b a rg o , e s t o s  s e  p r e s e n t a n  c a ­
s l  s le m p r e  d e s n u d o s  d e  v e g e t a c l ô n ,  p r o b a b le m e n te  d e b ld o  a  l a  e x ­
tre m a  x e r l c l d a d  d e l  m e d lo , d o n d e  p o c a s  f l s u r a s ,  p o s e e n  e l  g r a d o  
m ln lm o d e  h u m ed ad . p a r a  a I b e r g a r  c o m u n ld a d e s  r u p l c o l a s  d e  e s t a  
c l a s e . P o r  e s t a  r a z ô n  n o s  ha s l d o  I m p o s lb le  e n c o n t r e r  e n c l a v e s ,  
d o n d e  r e a l l z a r  I n v e n t a r l o s  m in im am e n te  r e p r é s e n t a t i v e s ,  p u e s  o  
b i e n  l a s  e s p e c l e s  s e  e n e u e n t r a n  a l s l a d a s ,  6  la  co m u n ld ad  e s t à  
ex a  g é r a  da m e n te  I n v a d ld a  p o r  e s p e c l e s  d e l ma t o r r a  1 c l r c u n d a n t e .
A p e s a r  d e  e s t o ,  l a  p r e s e n c l a  f r e c u e n t e  e n  n u e s t r a  
zona d e  e s p e c l e s  eom o: C e te r a c h  o f f I c ln a r u m .  A s p lé n iu m  t r i c h o m a -  
n é s .  F i c u s  c a r l c a  y  U m b il ic u s  r u p e s t r l s , e n  s u  h a b i t a t  h a b i t u a i ,  
p e r m l t e  q u lz ô  p r e s u m l r  la  p r e s e n c l a  d e  e s t a  c l a s e  f l t o s o c l o l o g i ­
c s  e n  a l g u n  e n c l a v e  d e  n u e s t r a  z o n a .
E l  o r d e n  A sp  l e n  l e  t a  l i a  g l a n d u l o s l  B r .  B l .  & Me 1 e r  1 9 3 4 , 
fu é  d e s c r l t o .  p a r a  g r u p a r  l a s  c o m u n ld a d e s  r u p l c o l a s  s o b r e  c a l l ­
z a s .  e n  la  r e g l ô n  med 1 t e r r a n e a , p o r  la  q u e  s é r i a  d e  e s p e r a r .  e n ­
c o n t r e  r l o  e n  n u e s t r a  zona a u n q u e  n o s o t r o s  no hem os p o d Id o  r e g i s ­
t r a r  n ln g u n a  d e  s u s  e s p e c l e s  c a r a c t e r l s t l c a s .  En c a m b lo , d e  l a  
a l l a n z a  C h e l l a n t h l o n  h l s p a n l c a e  R iv a s  Goda y  1955 (O rd . A n d r o g a -  
c e ta 1 1 1 a  v a n d e l l l  B r . - B l ,  1926) q u e  e n c u e n t r a  s u  ô p tlm o  s o b r e  
r o c a s  s l l l c e a s ,  hem os ha l i a d o  d o s  c a r a c t e r l s t l c a s ,  e n  e l  d n l c o
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r e d u c t o  é c l d o  d e  n u e s t r a  z o n a :  L as e u a r c i t a g  d e  S a n  P e d r o .  E s ­
t a s  d o s  e s p e c l e s ,  q u e  s o n  C h e l l a n t h e s  m a d e r e n s l s  y  D la n t h u s  
l u s  I t a  n u s , s e  e n c u e n t r a  n e n  p e q u e f ta s  g r l e t a s .  aco m p aH ad as a roe- 
nudo  p o r  C e te r a  c h  o f f  I c l n a  rum , y  p o r  M u c lz o n la  h l s p l d a .
C l .  A d l a n t e t e a : Qrd«-Adtantfita lia ■ A.l. Adiantion
E s t a s  c o m u n ld a d e s ,  fo rm a n  p u l v l n u l o s  d e  b r l o f l t o s ,  
s o b r e  l o s  q u e  c u e lg a n  l o s  t a l l o s  d e  A d ia n tu m  c a p l l l u s - v e n e r l s ,  
q u e  e s  l a  e  s p e c i e  c a r a c t e r l s t l c a  d e  e s t a  v e g e t a c l ô n .
S e  s l t t ^ n  s o b r e  r o c a s  r e z u m e n te s ,  d e  c a r a c t e r  c a l l z o , . 
é v i t a  ndo  t a s  e x p o s  I c l o n e s  a l  s o l .  S e  t r a t a  p u e s  d e  u n a . v e g e t a c l ô n  
l l g a d a  a  co n d  l e  lo n e s  e c o l ô g l c a s  muy^ e s t r l c t a s ,  q u e  h a c e n  q u e  no 
s e  e n o u e n t r e  muy e x t e n d Id à  .
l e  a s o c l a c l d n  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  n u e s t r a  z o n a  d e b e  
r e f e r l r s e  a  l a  E u c l a d l o T A d la n te tu m  B r . - B l .  1931  a u n q u e  e n  l a s  
l a g u n a s  d e  R u l d e r a , e s  c o r r l e n t e  q u e  f à l t e  l a  c a p a  d e  b r l o f l t o s .  
q u ed a  nd o  r e d u c  Id a  a  u n  p o b l a c l ô n  m o n o f l t l c a  d e  A d ia n tu m  c a p l l l u s -  
v e n e r l s ,  a  l o  sum o I n v a n d ld a  p o r  e s p e c l e s  d e  A sp le m e te à * , como 
p o r  e je m p lo  A s p lé n iu m  t r ic h o m a  n é s .  T am b len  s e  p r e s e n t a n  c o n  f r e ­
c u e n c i a ,  e s p e c l e s  c u y a  e c o l o g l a  no  l e s  p e r m l t e  d e s a r r o l l a r s e  e n  
o t r o  l u g a r  (H y p e ricu m  to m e n to s u m ) .
, E s t a s  p o b l a e i o n e s ,  d e  ô p tlm o  m e d l t é r r a n e o ,  s o n  f r e c u e n -
t e s  ba  j d  l a s  c a s .c a d a s ,  e n  l a s  b a r r a s  t r a v e r t l n l c a s  d e  s e p a r a c l ô n  
d e  l a g u n a s ,  s o b r e  to d o  e n  e l  p a r a  j e  d en o m ln ad o  E l  H u n d lm le n to .
A d l a n t l o n  B r . - B l .  1931
NQ d e  O rd e n 1 2 3 4
I n c l l n a c l d n  % 100 90 100 100
O r i e n t a  d o n NE NE W N
A re a  (m^) 1 4 2 6
C o b e r tu r a  (%) 100 50 50 70
A d ia n tu m  c a p l l l u s - v e n e r l s 2 .2 2 .2 3 .3 3 .3
E u e la d lu m  v e r t I c i l l a turn 4 .4 .
H y p e r ic u m  to m e n to su m 1 .1 - + -
A s p lé n iu m  t r i c h o m a n e s 4- 1 .1 *
F i c u s  c a r l c a . 1 .1 . 1 .1
C o c h e l e a r l a  g l a s t l f o l i a . • 1 .1 •
E u p a to r lu m  c a n n a b ln u m . . . 1 .1
l o c a l i d a d e s :  1 -  E l  H u n d lm le n to
2 -  C a sc a d a  d e  La C o lg a d a
3 -  L aguna T l n a j a
4 -  Laguna L engua
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VEGETA CION DE SUELOS HUKEDOS
E s t a s  c o m u n ld a d e s ,  a m p l ia m e n te  r e p r e s e n t s da s  e n  n u e s ­
t r a  z o n a ,  s o n  l a s  p r a d e r a s  j u n c a l e s ,  y  c é s p e d e s  h d m ed o s p l s o t e a -  
d o s .  q u e  s e  I n c lu y e n  e n  la  c l a s e  M o l l p l o - A r r h e n a t h e r e t e a
Cl. Mplino ft rrhena there tea
E s t a  c l a s e ,  d e  d p t lm o  e u r o s l b e r l a n o ,  p é n é t r a  e n  la  
r e g l d n  M e d l te r r a n e a  d e  u n a  fo rm a b a s t a n t e  e m p o b te c ld a , o c u p a n d o  
s u e l o s  d e  n l v e l  f r e é t l c o  a l t o .  E n  e f e c t o ,  e n  n u e s t r a  zo n a  e n t r a  
e n  c o n t a c t e  c o n  l a s  c o m u n ld a d e s  d e  P h r a g m l t l o n  o  b i e n  s e  s i ­
t u a  s o b r e  s u e l o s  hdm edos (c h o p e  r a s ,  b o r d e  d e  h u e r t a s  ejkc ) e n t r e -  
m e z c lé n d o s e  c o n  d i v e r s e s  c o m u n ld a d e s  d e  S t e l l a r l e t e a  m e d ia e .  I n -  
c l u y e  p r a d o s  d e  s l e g a  p r a d e r a s  y  j u n c a l e s  p a s t o r e a d o s ,  s o b r e  
s u e l o s  c o m p a c to s ,  hô m ed o s y  c o n  c l e r t a  n l t r o f l l l a .
E s t a  b a s t a n t e  b i e n  r e p r é s e n t a  da e n  n u e s t r a  z o n a ,  d o n ­
d e  s e  e n e u e n t r a n  d o s  d e  s u s  O rd e n e s *  B o l o a e h o e n e t a l l a  y  P l a n t a g l - 
ŒJfcS 1 là  fflBi jo rIfl..
Ord... Jolpachfineta lia
S o n  p r a d e r a s  j u n c a l e s  s o b r e  s u e l o s  hd m ed o s to d o  e l  
a ffo , p r o f u n d o s  y  no  s a  l i n o s ,  e n  c l ln m  m e d l t e r r a n e o .
E n  n u e s t r a  zo n a  c o m p re n d s  una a l l a n z a : M o l ln lo - H o lo g c h o e n lo n
A i. MpllnlQrHolQaclaoenlQn -
P r a d e r a s  j u n c a l e s .  c o m p u e s ta s  e n  s u  m a y o r l a  p o r  e s ­
p e c l e s  v i v a c e s ,  c o n  u n  a l t o  t a n t o  p o r  c l e n t o  d e  c o b e r t u r a  ( c a s l  
s le m p r e  e l  100% ).
O cupa s u e l o s  d e s d e  e n c h a r c a d o s ,  h a s t a  c o n  u n  b r e v e  p e -
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r l o d o  d e  d e s e c a c i d n ,  a u n q u e  a l c a n z a  s u  ô p tlm o  s o b r e  s u e l o s  c o n  
n l v e l e s  f r e é . t i c o s  a l t o s ,  p e r o  q u e  no l l e g a n  a s u p e r a r  e l  n l v e l  
d e l  s u e l o .  S e  s i t u a  p u e s ,  e n  l a s  b a n d a s  e x t e r l o r e s  d e  c a r r l z a  l e s ,  
b o r d e s  d e  h u e r t a s ,  f o n d e s  d e  v a  l i e s ,  l l n d e s  d e  c h o p e r a s , e u n e t a s  
e n c h a r c a d a s  e t c .
S o n  e s p e c l e s  c a r a c t e r l s t l c a s  d e  e s t a  A l l a n z a :  S c l r p u s  
h o l o s c h o e n u s ,  C l r s lu m  m o n s p e s s u la n u m . A l th a e a  o f f i c i n a l i s ,  c l r s l u m  
p y r e n a I c u ra  y  S e n e c lo  d o r l a .  . .
l o s  I n v e n t a r l o s  r e c o g l d o s  e n  l a  t a b l a ,  p a r e c e n  s e r  
I n c l u l b l e s  e n  l a  a s o c l a c l o n  C i r a lo - H o l o s c h o e n e tu m  B r . - B l .  1 9 3 1 , 
c a r a c t e r l z a d a  p o r  S c l r p u s  h o lo s c h o e n u s ,  C l r s lu m  m o n sp e ssu la n u m  
y  C l r s lu m  p y r e n a I c u m .
E s t a s  c o m u n ld a d e s  c o l o n l z a n  e n c l a v e s ,  c o n  u n a  c l e r t a  
n l t r o f l l l a ,  q u e  t l e n d e n  h a c l a  l a s  c o m u n ld a d e s  d e  P o p u l lô n  a l b a e  
a no s e r  q u e  l a  n l t r o f l l l a  a urne n t e ,  e n  c u y o  e a s o  so n . s u s  t l  t u  Id a  s  
p o r  c o m u n ld a d e s  d e  S t e l l a r l e t e a  m e d ia e ,  c o n  l a s  c u a l e s  e s  f r e c u e n ­
t e  e n c o n t r a r l a s  m e z c la d a s .
Han s l d o  d e s c r l t a s  num éro  s a  s  f a d e s ,  v a r i a n t e s  y  s u b a -  
s o c l a c l o n e s  d e  e s t a  a s o c l a c l ô n ,  a t e n d l e n d o  a l a  d o m in a  n e  l a  d e  
u n a  u  o t r a  d e  l a s  e s p e c l e s  c a r a c t e r l s t l c a s ,  como p o r  e j e m p lo ,  d e  
P q t e n t l l l a  r e p t a n s ,  d e  A g r o s t l s  s t o l o n l f e r a , d e  A l th a e a  o f f i c i ­
n a l i s  e t c .
M o lln io  H olosch oen lon  B r .-B l*  (1 9 3 1 ) 1947
N9 de r e g is t r o  
A lt ltu d  (m .a .m ,) 
Area (m f,)  
C obertura (^ )  
A ltu ra  ( cm .)
C a r a c te r ls t lc a s  de A llanza#  
S c lrp u s  h o lo sch o en u s  
A lth a ea  o f f i c i n a l i s  
C lrslum  monspessulanum  
C lrslum  pyrenalcum  
S en eo lo  d o r la
C a ra ct. do Orden y  C la se;  
P o t e n t l l l a  rep ta n s  
Sonchus a q u a t i l l s  
Galium p a lu s tr e  
A g r o s t ls  s t o lo n l f e r a  
E pilobium  h irsutum  
Teucrlum s c o r d lo ld e s  
Sonchus m arltlm us 
Rumex c r ls p u s
Compafierast
Ononis sp ln o sa  
C a ly s te g la  soplum  
Elymus h ls p ld u s  
T hallctrum  flavum  
P h a la r is  arundlnaeoa  
S o ia p h u la r ia  a q u a tic a  
Lythrum s a l lo a r ia  
Verbena o f f if tr tn a ils  
D a c ty l ls  g lo m e r a te
1 2 3 4 5 6 7 8
640 860 860 940 760 640 780 760
4 4 4 4 10 4 10 8
100 100 100 100 100 100 100 100
50 80 100 7 0 120 100 90 110
2 .2 3 .3 4 .4 4 . 4 4 .4 3 .4 3 .3 4 ,4
2 .2 1,1 2 ,2 a 2 ,2 1.1 2 .2 1 .1
, 3 .3 3 ,3 2 ,2 . 3 .3 1.1 1,1 +
4 ,4 , , 1.1 1 .1 a + ■ ,
1,1 • • 1 .1 • • •
1,1 + 1.1 2 .2 1,1
+ + , + a a
1,1 i ! i , a a a 1.1
+ 1*1 * i +
i l l , , a 1.1 a
1.1 3 I 3 , a a a
, 2 .2 a 1.1 a
• • 1 .1 • 1*1
+ 1 ,1 +
2 ,2 , , + 1.1
+ a 4 I 4
+ a a a a
+ a 2 .2 a a
, + a a +
, a a 1.1 a
, 4 * + a i l l
• a a a + + ;
Ademas t C a r a c te r ls t lc a s  de Orden v  C la s e , -  Ranunculus rep en s + ( 1 ) ;  
L otus p ed un ou latus 1,1 ( 8 ) j  M olln la  c a e r u le a  + ( o ) |  P la n t  
major 1,1 ( 8 ) ;  C om pareras,-  Galium tr ic o r n e  1,1 ( i ) ;  
B ryonia  d lo lo a  1 ,1  ( 4 ) ;  Lyslm achla ephemerum 1,1  ( 4 ) ;  
D ip saous fu llonum  1,1  ( 5 ) ?  Oyperus lo n g u s + ( 7 ) .
L oca lid ad es#  1 . -  Umbria d e l  c a s t l l l o  de R och afr id a ,
2 , -  Borde lagu n a  San Pedro,
3 , -  Idem,
4 , -  Borde arroyo La Nava,
5 , -  P ln ca  La M oraleja .
6 , -  Arroyo E l M o l in i l lo ,
7 , -  Chopera a l  borde de la  laguna E l C enagal,
8 , -  Chopera a l  borde de l a  lagun a Cueva M o r e n llla ,
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O r d .  P l a n t a o l n e t a l i a  m a i o r l s
P r a d e r a s  q u e  s e  a s l e n t a n  s o b r e  s u e l o s  h d iro d o s  y  co m p ac­
te s ^  y  q u e  e s t é n  fo rm a d a s  e n  s u  m a y o r l a  p o r  h e m l c r i p t o f l t o s . 
T le n e n  u n a  c o b e r t u r a  muy g r a n d e ,  y  e n e u e n t r a n  s u  ô p t lm o  e n  l a  r e ­
g lô n  n e m o ra l  e n r o s I b e r l a n a , a u n q u e  p é n é t r a n  a m p l la m e n te  e n  l a  r e ­
g lô n  m e d l t e r r a n e a .
S o n  c ë s p e d e s  r é s u l t a n t e s  d e  l a  n l t r o f l l l a ,  p r o d u c I d a  
p o r  e l  p a s t o r e o  y  p o r  e l  p l s o t e o .
E n  n u e s t r a  zo n a  s e  ha  l i a n  r e p r e s e n t a d a s  t r è s  a l l a n z a s :  
L o l i o - P l a n t a q l n l o n  ma l o r i s , A a r o p v r o  - R um lc I o n  y  % rifo .liQ z .Çyn o d a a .-  
t l o n .
Al.. loljLo-Plantaqinlo.n ma.joxla
I n c lu y e .  l a s  p r a d e r a s  n l t r l f I c a d a s  p o r  p l s o t e o  q u e  o c u ­
p a n  p o s l c l o n e s  h û m e d a s . E s t a n  fo rm a d a s  e n  s u  m a y o r l a  p o r  h e m lc r lp -  
t o f l t o s ,  y  s e  s l t u a n  e n  c e n t r e s  y  b o r d e s  d e  c a ro ln o s  h d m e d o s , b o r ­
d e s  d e  a c e q u l a s ,  c u l t i v e s  d e  f r u t a l e s , h u e r t a s  e t c .
E n  n u e s t r a  zo n a  s e  p r é s e n t a  b a s t a n t e  f r a g m e n ta  d a , y  
e m p o b re c ld a  e n  e s p e c l e s ,  a u n q u e  l a s  c a r a c t e r l s t l c a s  e s t é  n b i e n  
r e p r e s e n t a d a s .  E s  muy f r e c u e n t e  q u e  l a s  c o m u n ld a d e s  d e  e s t a  a l l a n ­
z a ,  s e  1 n s t a l e n  e n  c l a r o s  d e  p r a d o s  d e  T r l f o l l o - C y n o d o n t l o n ^  lo  
q u e  e x p l l c a  l a  c a n t l d a d  d e  e s p e c l e s  d e  e s t a  a l l a n z a  q u e  s e  e n ­
c u e n t r a  n  e n  l o s  I n v e n t a r l o s  d e  L o l l o - P l a n t a g l n l o n .
S o n  c a r a c t e r l s t l c a s  d e  e s t a  a l l a n z a :  l o l i u m  p e r e n n e  
y  P l a n t a g o  m a jo r .
L os I n v e n t a r l o s  r e p r o d u c  Id o s  e n  l a  t a b l a ,  s o n  r e f e r l ­
b l e s  a  l a  a s o c l a c l ô n  L o l lo - P  l a  n t a  a i n e  tu rn  _roa l o r i s  B e g e r  1930
L o llo  P la n ta g in io n  m a.joris S is s in g h  1969
N9 de r e g is t r e  
Area (m ^ ,) 
















C aract. d© A lia n za  y  Unidades
su p o r io r e s î
P lan tago major 
Lolium perenne 
Cynodon d a cty lo n  
T rifo liu m  p ra ten se  
Lotus pedunoulatus  
Ranunculus repens  
T rifo liu m  repens  
A g r o st is  s t o lo n if e r a  
P o t e n t l l l a  rep ta n s  
T rifo liu m  fra g iferu m  
Rumex c r isp u s
Compareras;
Hordeum murinum 
Medlcago lu p u lin a  
Verbena o f f i c i n a l i s  
Samolus v a lera n d l 
Bromus hordeaceus  
Polygonum a v ic u la r e
2 2 1 1 3 .3 2 . 2 2 .2 1 .1 3-3
2 2 2 2 1 .1 1 .1 2 .2 2 . 2 1 .1
2 2 1 1 + 4- 1 .1
1 1 4- 2 .2 1 . 1 ,
1 .1 1 .1 1 .1  .
2 .2 2 .2 .
1 .1 1 .1 . .
4- , 4-





1.1 1 1. 1
+
+
Ademâs: Lolium rlgldum  1.1 ( 1 ) j  Bromus rubens+ (1 ) ;  P la n ta g o  
la c e o la t a  + (2 )*  D esm azeria r lg id a  + (6 )}  Poa annua 
+ (6 ) ;  Polypogon m o n sp e lie n s ls  1,1 ( 7 ) .
L o ca lid a d es: 1 .-Borde de oamino en E l O ssero .
2 . -E l Hundlmlento
3 . -M ém b rllla l b ercé  de l a  laguna C enegal
4 . -Borde lagun a Cueva M o r e n llla .
5 . -Chopera a l  borde de l a  laguna Cenagal
6 . -Chopera en l a  f in e a  La M ora leja ,
7 . -Idem.
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A 1 . A q ro D v ro -R u m lc io n
P r a d e r a s  j u n c a l e s ,  muy n l t r l f i c a d a s , c u e  o c u p a n  s u e l o s  
e n c h a r c a d o s .  o  c o n  e l  n l v e l  f r e a t l c o  muy a l t o .
S e  s l t u a n  e n  c l a r o s  d e  M o l ln io - H o lo s c h o e n lo n  c o n  la  
cu a  1 s e  m e z c la .
En n u e s t r a  zo n a  e s t é  muy m a l r e p r e  s e  n ta  da  p u e s  a l  e s ­
t a r  y a  muy f u e r a  d e  s u  a r e a ,  s e  m e z c la  c o n  o t r a s  c o m u n ld a d e s  n l ­
t r ô f l l a s .
Cua ndo  e s  p o s l b l e  I n d lv ld u a  l l z a r l a  s e  e n c u e n t r a  muy 
e m p o b re c ld a ,  y  q u e d a  r e s t r l n g l d a  a una  fo rm a c l ô n  d e  J u n c u s  I n f l e x -  
s u s ,  c u e  p r o t e g e  a  o t r a  s e r l e  d e  e s p e c l e s  d e l  O rd e n  y  C l a s e .
E n e l  a r e a  d e  e s t u d l o ,  s o l o  hem os p o d I d o  r e a l l z a r  I n ­
v e n t a r l o s  e n  l a s  c h o p e r a s  y  h u e r t a s  q u e  r o d e a n  a l a s  t r e s  d l t l -  
m as la g u n a s  (Cueva M o r e n l l l a ,  C e n a g a l  y  C o la d  1 1 1 a ) .
S e  c o m p o r ta n como e s p e c l e s  c a r a c t e r l s t l c a s :  J u n c u s  I n -  
f l e x s u s , Rumex c r l s p u s  y  M entha l o n g l f o l i a .
N u e s t r a  c o m u n ld a d  p o s lb l e m e n te  s e a  r e f e r l b l e  a l  J u n -  
e o -M e n th e tu m  l o n a t f o l l a e  L ohm eyer 1953 a u n c u e ,  como ya q u ed a  
d lc h o  muy e m p o b re c ld o .
Agropyro Rumlcion Nordhagen 1940
NS de r e g i s t r e . 1 2  3 4
Area (mi , )  2 2 1 2
C obertura ( ^ ) .  10D 100 100 100
C a r a c te r ls t ic a s  de A lla n za :  
Juncus in f le x u s  
Rumex c r is p u s  
Mentha l o n ^  f o l i a
C araot, de Orden y  C la sej  
L otu s p ed un cu latu s  
P la n ta g o  major 
A g r o s t is  s t o lo n i f e r a  
Ranunculus repens  
S o irp u s h o losch oen u s  
T rifo liu m  repens  
Cynodon d a cty lo n  
A lth a ea  o f f i c i n a l i s  ■ 
Lolium  perenne  
T r ifo liu m  p re ten se
Compafleras t
Verbena o f f i c i n a l i s  
Polypogon m o n sp e lie n s is  
D a c t y l is  g lo m era te  
Samolus v a lera n d i
Ademast Carex otrub ae 1*1 (3 )  } P la n ta g o  la n c e o la t e  + ( 3 ) ,
L o o a lid a d ee; 1 -% em b rilla l a l  horde de l a  laguna Cueva 
H o r e n il la ,
2-Chopera a l  horde de l a  laguna Cenagal*
3-Borde m aiza l a l  la d o  de Cueya M o ren illa .
4-Idem  . ....................................................................................
2 .2 4 .4 3 .3 2 .2
1.1 1.1 1.1 3 .3
3 .3 • •
1.1 1.1 2 .2 1.1
1.1 1.1 1.1 +
+ + 1.1
2 .2 2 .2 4 .4
1.1 +
1*1 i « ,
+ ., 1.1 , ,. . . +
• • * 2 .2
1.1 +
+ +
+ . 1.1• + + .
9 89
ft l . - T r  i f o l io z C y n o d o n tia n
S o n  p r a d o s  d e n a o s  (100% d e  c o b e r t u r a )  q u e  s e  d e s a -  
r r o l l a n  e n  z o n a s  h d m e d a s , g e n e r a I m e n te  e n  c l a r o s  d e  P h r a g m l t l d n  
o  d e  M o l ln io  A r r h e n a t b e r e t e a ,
E s t o s  c d s p e d e s  v e r d e s  e n  v e r a n o ,  e s t d n  f o m a d o s  e n  
s u  m a y o rl a  p o r  h e r a l e r l p t o f l t o s ,  y  e s t d n  c o n d l c lo n a d o s  p o r  una  
n l t r b f i l i a p r o d u c t ©  d e l  p a s to r e ©  y d e l  p l s o t e o ,  q u e  l e s  s é p a r a  
d e l  r e s t©  d e  l a s  a l l a n z a s  d e l  o r d e n ,  d e  a p e t e n c l a s  m enos n l t r d -  
f l l a s .
E n  n p e s t r a  zona e s t ^ n  b a s t a n t e  b i e n  r e p r e s e n t a d o s . 
a u n q u e  o c u p a n  p e q u e f la s  e x t e n s l o n e s  d e b ld o  a  l a s  e x l g e n c l a s  e c o -  
I d g l c a s ,  q u e  l a s  Im p ld e  d e s a r r o l l a r s e  s o b r e  s u e l o s  q u e  ad e raas  de  
no e s t a r  muy p a s t o r e a d o s ,  ta m p o co  m a n te n g a n  u n a  hum edad  e d d f l c a  
a l t a  a l o  l a r g o  d e  to d o  e l  a Ho.
E n  l a  t a b l a  d e  a l l a n z a ,  s e  p u e d e n  d l s t l n g u l r  d o s  a s o -  
c l a c l o n e s  e l a r a m e n te  d l f e r e n t e s :
a )  T r l f o l l o - C y n o d o n te t u m  B r . - B l  & 0 .  B o ld s  1957  ( I n v e n tA r l o s  
1 - 8 ) .  S o n  p r a d e r a s  r a s t r e r a s  d e  g r a n  c o b e r t u r a ,  p l s o t e a d a s  y  
p a s t o r e a d a s . .
S e  c o m p o r ta n com© e s p e c l e s  c a r a c t e r l s t i c a s T r i f o l i u m  
f r a g l f e r u m  y  C ynodon  d a c t y l o n .  q u e  s o n  l o s  t a x o n e s  q u e  d a n  a  la  
c o m u n ld a d  e l  t l p l c o  a s p e c t©  d e  c e  s p e d  r a l o  y  e n m a ra f ia d o .
S e  s i t u a  a l o s  b o r d e s  d e  a r r o y o s ,  c l a r o s  d e  c a r r l z a  1, 
b o r d e s  bdm edos d e  c h o p e r a s  y  h u e r t a s  e t c .
b )  M e n th o -T e u e r l e t um s e o r d l o l d l s  C l r u j a n o  1980  ( I n v e n t e r l o s  
9 - 1 6 ) .  E s t a  a s o c l a c l d n ,  d e s c r l t a  p o r  CIRUJANO p a r a  l a s  la g u n a s  
sa  la  da s  m a n c h e g a s , s o b r e  s u e l o s  l l g e r a m e n t e  s a  l i n o s ,  e s t a  b a s -  
t a n t e  b i e n  r e p r é s e n t a d a  e n  n u e s t r a  z o n a ,  o c u p a n d o  s u e l o s  p r o f u n -  
d o s ,  e n  s u  m a y o r la  sa  l i n o s ,  a r c l l l o s o s ,  c o m p a c to s ,  y  c o n  u n  a l ­
t o  n l v e l  f r e ë t l c o ,  e s t a n d o  In c lu s ©  s o m e t ld o s  a e n c h a r c a m l e n t o s .
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S o n  p r a d e r a s  d e n s a s  d e  h e m l c r i p t o f l t o s ,  s o m e t ld a s  a  
p a s t o r e o ,  q u e  o c u p a n  b a n d a s  p o r  f u e r a  d e  c a r r i z a l e s ,  j u n c a l e s  e t c ,  
S o n  c a r a c t e r l s t i c a s  d e  e s t a  a s o c l a c l d n  M e n th a  a q u a -  
t l c a  y  T e u c r lu m  s c o r d lu m  s s p .  s c o r d l o l d e s ,  a p a r e c l e n d o  ta m b le n  
c o n  b a s t a n t e  f r e c u e n c l a  G a liu m  p a l u s t r e  e n  l a s  p o s l c l o n e s  m as 
h û m e d a s .
I r l f o l lQ  Crnodontlon B r .-B l. 1 0 .Bold» 1957
R: da r a g ia t ro  
A lt i tu d ,(m ,a .m .)
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 U 15 16
770 770 880 880 760 780 750 770 780 730 730 980 800 750 860 760
Area (m ?.) 

























In c lin a c io n  (1 )^ 5 5 20
•Expoalcion SV HE - - - E - - - - - - - - -
a r a e t s r i a t l c a s  da Alimnzsi 
T rifo liu m  frag lfa ru m  
Cynodon d ac ty lo n  
Touerlum a c o rd io id a s  
Hantba a q u s tlc a  
Sonchua m a rltla u a  
Galium p a lu a tra  
lo tu a  padunculatua 
T rifo liu m  p ra tan aa




3 .3  2 .2  2
3 .3  1.1 I
2 2 
1 2
2 2 .1  2 
2 2 .2  1
2 2 .2  3*3 
1 3 .3  3 .3
1.1 2 2 1
2 . r  
1 1.1
1 . 1  1 . 1
a c t .  da Ordan y C iaaat 
P lantago m ajor 
P o ta a t l l l a  rap tan a  
A groatia  a to lo n l f a r a  
C ir a ium monapaaaulanum 
Ranuncttlua r àpana 
!tentha Z  ro t u n d ifo lia  
A lthaea o f f lo in a l i a  
Faatuca arund inacaa  
•I’jneua in f le x a u a  







O ac ty lia  g lom arata  
C a ly a ta g la  aaplum 
Phragm itaa a u a t r a l l a  
Kadicago lu p u lin a  
Brooua hordaacaua 
A aparula a rv an a la  
Samolua v a la ran d i 
Lolium rlg ldum  
gordauffl murinum 
Convoiru lu a  a rv a n a ia  
I r i a  paaudoaeorua 
: Oanantha la c h a n a l i l
* 1 . 1
*■ 1 . 1 1 . 1
1 !
1- +
« . . . i ! i
I 1 . 1
I ’. i
1 .1
Hadicago a a tiv a  1.1 (2 ) ;  P lantago la n e a o la ta  + ( 2 ) ;  Taraxacum obovatum + (2 ) ;  Haliantbanum  
a a l ic i fo l iu m  * ( 2 ) ;  Laetuoa a a r r lo la  + (3 ) ;  A athania a rv an a la  + ( 3 ) ;  Verbena o f f i e l n a l i a  1.1 (5 ) ;  
T rifo liu m  r e pana + (5 ) ;  Ronea v a n tr lc o a a  * ( 6 ) }  Bracbypodium pboanicoldaa 1.1 (6 ) ;  Kellantbemum 
la d ifo liu m  + (7 ) ;  P a tro rb a g la  p r o l i f é r a  + (7)> Veronica an ag a llo id a a  1.1 (1 2 ); Lytbrum a a l i c a r ia
1.1 (1 2 ) ;  T halic tm m  flavnm + (1 2 ); A tr ip le x  b a a ta ta  + (1 2 ); Iragopogon p c r r l f o l iu a  + (1 3 ); 
Lophocbloa c r l a t a t a  * (1 5 ); E roptaila vam a + (1 5 ); Polygonum la p a tb ifo liu m  ♦ (1 5 ); Carex o trubae
1.1 (1 6 ) .
L oca lid ad aa t 1 . -  G lare da e a r r l z a l  an l a  laguna Guava M o ren illa .
2 y 8 .-P ra d a ra  an Cueva M oren illa .
3 ,12  y 1 3 .-  C a rr iz a l  an El Oaaero.
4 . -  C entro de camino an El O asero,
5 y 1 6 .-  C u ltiv e  de n a o b r ll lo s  ca rca  da la  laguna Cenagal.
6 y 9 . -  Borde da acaqula an El Cenagal.
7 y 1 4 .-  P radera an l a  l a  laguna C o la d l l la .
10 y 1 1 .-  e a r r lz a l  en e l  canal d e l Guadlana.
1 5 .-  P radera  an l a  laguna Conceja.
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VEGETA CION DE S DE IDS SA LINOS
A p e s a r  d e  la  a u s e n c l a  d e  s u e l o s  a u t e n t i c a m é n t e  s a  l i ­
n o s ,  e n  a l g u n a s  l a g u n a s ■ c o n  l a  d e s e c a c i d n  e s t i v a l ,  q u e d a n  u n o s  
s u e l o s  c a r g a d o s  d e  s a l e s ,  q u e  a l b e r g a n  u n a s  c o m u n ld a d e s  d e  t e n -  
d e n c la  h a l d f i l a ,  q u e  p e r t e n e c e n  a l a  c i a s e  J u n e e t e a  m a r i t l m i .
I n c lu l m o s  ta m b le n  b a j o  e s t e  e p i g r a f e  u n a s  c o m u n ld a ­
d e s  d e  d l f l c l l  e n o u a d r e  f i t o s o c l o l o g l c o ,  q u e  t i e n e n  u n a s  c i a r a s  
t e n d e n c i a s  h a  I d  f i l a  s .
C l .  J u n e e te a  n a r l t i n i r  O rd . J a n c e ta A la . m a r it lm i
E s t a  c i a s e  y  e s t e  o r d e n ,  I n c lu y e n  l o s  j u n c a l s s .  q u e  
p e rm a n e c e n  hdm edos a  lo  l a r g o  d e  to d o  e l  a f to . y  q u e  s e  a s l e n t a n  
s o b r e  s u e l o s  d e s d e  h l p e r h a  I d f l l o s  h a  s  t a  h a l o n l t r d f l l o s .
E n  n u e s t r a  zo n a  e s t a  r e p r é s e n t a  d o  p o r  u n a  s o l a  a l l a n z a :  
P la n t a q ln io n  c r a a a l f p l l a e
A.Lu f  l a n t a g i n lo n  c r a a s l f o l i a q
E n e s t a  a  l i a  n s a  s e  I n c lu y e n  l a s  p r a d e r a s  j u n c a l e s  h d -  
m edos s o b r e ,  s u e l o s  m a rg o s o s ,  l l g e r a  m e n te  s a  l i n o s .  F o rm an  c o m u n l­
d a d e s  muy d e n s a s .  d e  a l t u r a  m e d ia , c o m p u e s ta s  e n  s u  n a y o r i a  p o r  
h e m l c r i p t d f l t o s  y  c a m é f l t o s .
E n  n u e s t r a  z o n a ,  no  s e  e n c u e n t r a n  s u e l o s  f r a n c a  m e n te  
sa  l i n o s  « s i n  e m b a rg o , e n  l o s  b o r d e s  d e  a l g u n a s  l a g u n a s ,  d e b ld o  
a l a  d e s e c a c i d n  e s t i v a l ,  s e  fo rm a n u n o s  s u e l o s  h a l o n l t r d f l l o s ,  
q u e  s o p o r t a n  u n a  s  fo rm a c l o n e s  e n  l a s  q u e  s e  h a c e n  d o m in a n te s  
S c h o e n u s  n i g r i c a n s  y  D o ry c n iu m  p e n t a p h y 1 lum  s s p .  g r a c i l e .  N o s o t r o s ,  
.c reem o s i n c l u l b l e s  e s t a s  c o m u n ld a d e s  e n  l a  a l l a n z a  q u e  n o s  o c u p a , 
a  p e s a r  d e  l a  a u s e n c l a  d e  P l a n t a g o  c r a s s I f o l l a  ( E s ta  a u s e n c l a  e s  
y a  s e d a la d a  p o r  CIRUJANO (1 9 8 0 ) p a r a  l a s  l a g u n a s  s a l a d a s  d e  La
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Ma ncha  ) .
N u e s t ro a  I n v e n t a r l o s , h a n  g ld o  to d o a  r e a l i z a d o s  a o r t -  
l l a s  d e  la  la g u n a  C o n c e ja ,  e u e  e s  d o n d e  e s t a  c o m u n id a d  a l c a n z a  
c 1 e r t a  e x t e n s l ô n ,  y  t l e n e  una  g r a n  s l m i l l t u d  c o n  la  a s o c l a c l d n  
S c h o e  n o - P l a n t a  a i n e  turn  c r a s s l f o l i a e  B r . - B l .  1 9 3 1 .
C a te n a I m e n te , e s t a  c o m u n id a d  s e  s i t u a  p o r  f u e r a  d e  la  
b a n d a  d e  S o n c h o - C la d le tu m  m a r i s c i ,  c o n  la  c u a l  s e  p o n e  e n  c o n t a c ­
t e .  c u a n d o  no e x i s t e n  l o s  c e p e l l o n e s  d e  C a r lc e tu ro  h l s p l d a e ,
A e s t e  c o n t a c t e , CIRUJANO 1980 lo  d en o m ln a  S o n c h o - C la -  
d ie tu r a  m a r i s c i ,  s u b a s o c i a c i d n  s c h o e n e to s u m , y  s e f ia la  l a  p r e s e n -  
c l a  d e  O r c h i s  p a l u s t r i s  s u b s p .  la  x i  f l o r a  e n  e s t a s  e c o to n im a s .
N o s o t r o s  s i n  e m b a rg o  hem os e n c o n t r a d o  e s t e  ta x o n  e n  
l a s  z o n a s  mas a ï e j a d a s  d e  la  o r  i l  la  d o n d e  e l  e  ncha  r c a  m ie n to  e s  
m e n e r , m e z c la d o  e n t r e  c e p e l l o n e s  d e  B ra c h y p o d lu m  p h o e n i c o i d e s , 
q u e  s e  h a c e  c o d o m in a n te  c o n  S c h o e n u s  n i g r i c a n s  y  D o ry c n iu m  
p e n t a p h y 1 lum  s u b s p .  g r a c i l e .
P laa tag ln ion  c r a s a ifo lla e  1931
N9 de orden 
Area )
Cobertura (J^ ),
Caraot. de A llanza, Orden y Claaet 
Scdioonua n lgr ican e  
Dorycnium pentaphyllum sap, graoi] 
Llnum marltlraum 
Sonchua maritimua 




Agroatia s to lo n ife r a
Lythrum a a lic a r la
Thallotrum flavum
O rchis la x lf lo r a  subsp. p a lu s tr is
Brachypodlum phoenicoides
Mentha aquatica
C a lysteg ia  sepium
Bqulaetum p a lu stre
Carex f la c c a
1 2 3 4 5 6
2 1 1 6 6 4
100 100 100 90 80 100
4 .4 5 .5 5 .5 2 .3 2 .3 4 .4
2 .2 1.1 1.1 2 .2 3 .3 3 .3
1.1 + . + . .
+ + . . *
• • • 1.1 + •
+ 1*1 + 1.1
+ 1.1 1.1 2 I 2
i l l 1.1 . , 1.1
+ . . +. + 1.1 1 .1 .. . 1.1 1 .1. . 2 .2 2 .3 2 .3
i l l 2 .2 . . .
+ « . *
+ +, , 1.1 1.1
Ademaa* ClGidium marl sous 
+
( 1 ); T e u c rlu m  s c o rd lu m  s u b s p .
*3);
F e a tu c a  a r u n d in a c e a  s u b s p .  f e n a s  1 .1
a o o r d io ld e s
(1 ) ;  Equiaetim ramoaisaimum + (3)? P o t e n t i l la  reptana +(4) ;
C a re x  h i a p l d a + ( 6 ) .( 5 ) ;
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C om un idad  p s a m o f i l a  d e  L lnum  a u s t r i a c u m  a u b s p .  c o l l i n u m  v  A r t e -  
n u a l a  o a m o e a t r l s  s s p .  q l u t i n o s a
S o lo  a  t l t u l o  d e  h i p o t e s i s  d e  t r a b a j o ,  g u e re m o s  d e -  
n u n c i a r  la  p r e s e n c l a  d e  e s t a  c o m u n id a d , p r e s i d i d a  p o r  A r t e m i s i a  
c a m p e s t r i s  s s p .  g l u t i n o s a  y  L inum  a u s t r i a c u m  s u b s p .  c o l l i n u m .
S e  a s i e n t a  e n  u n o s  " a r e n a  l e s ” c o n s t i t u i d o s  p o r  c a l i z a  
t r a v e r t i n i c a  p u l v e r u l e n t a  , crue s e  o r i g l n a  p o r  e l  e f e c t o  d e  h u n -  
d im i e n to  d e  l a s  l a g u n a s .  E a t o s  p a r a j e s ,  p o r  t a n t o ,  f u e r o n  e n  
t ie m p o s  o c u p a  d o s  p o r  l a s  a g u a s ,  p o r  l o  q u e  s e  h a l l a n  c a r g a d o s  
d e  s a  l e s  7 e s t o  e x p l i c a  la  p r e s e n c i a  d e  t a n t a s  e s p e c i e s  d e  a p e -  
t e n c i a s  h a  I d  f i l a  s  d  g i p s d f i l a s .
E n  l a s  z o n a s  m as b a j a s ,  c e r c a n a s  a l a s  l a g u n a s ,  o c u -  
r r e n  in u n d a c lo n e s  t e m p o r a l e s ,  p o r  l o  q u e  no s e  l l e g a  a  i n s t a l a r  
e s t a  v e g e t a c i d n  f r u t i c o s a  y  s o l o  a p a r e c e n  f o r m a c lo n e s  d e  R e s e ­
da  s t r l c t a .
l a s  e  s p e c i e s  mas f i e  l e s  a l a  c o m u n id a d , a â em âa  d e  l a s  
d o s  q u e  c o n  f i g u r a  n  s u  f i s i o n o m i a ,  s o n ;  C t e n o p s i s  g y p s o p h i l a ,  A r -  
m e r ia  q u i c h i o t l s ,  C o r y n e p h o ru s  f a s c i c u l a t u s , y  L i n a r l a  v l s c o s a .
L os l u g a r e s  d o n d e  s e  e n c u e n t r a  m e jo r  r e p r é s e n t a d a  e s -  
t d n  e n t r e  l a s  la g u n a s  T o m il la  y  T in a  j a s .
Comunldstd de A rtem ia la  g lu t in o s a  y  Llnum co llin u m
Area (m?) 
Cobertura (^ ) 
N® de orden
A rtem is ia  g lu t in o s a  
Linum co llin u m  
C ten o p sis  g y p so p h ila  
Corynephorus fa a c io u la tu s  
L in a r ia  v iso o sa  
Armeria q u ic h io t i s
15 6 9 10
60 100 70 60
1 2 3 4
2 .2 4 .4 3 .3 3 .3
1.1 1.1 1.1 ■ 1.1
1.1 1.1 +
+ .2 , + .
, + + ,
• . 1.1 +
Euphorbia n ic a e e n s ls  
Teucrlum capitatum  
Arrhenatherum album 
H elichrysum  sto ech a a  
P etro rh a g ia  p r o l i f é r a  
Reseda s t r i c t a  
B is c u t e l la  la e v ig a ta  
S tip a  la g a sc a e  
S a lv ia  la v a n d u la e fo l ia  
C entaurea a sp era  
Thymus m ast1 ch ina  
Phleum arenarium  
Anchusa azure a
+ 1.1 1.1
2 .2 2 .2 .
1 .2 1.1
+ .1 1.1 ,, , +, 1.1 +






. . • +
L o ca lid a d ess  1 Ent re  lagun a T in a ja s  y Laguna T o m illa
2 . -  Lagm * T in a ja s  
3 « -  Laguna T om illa
4 . -  E ntre laguna T in a ja s  y  laguna T om illa
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VEGETA CION RODERA L Y NITROFIIA
E n e s t e  a p a r t a d o  t r a t a m o s  d e  la  v e g e t a c i d n  l i g a d a  a l  
h o in b re , d e  t e n d e n c i a  n i t r d f i l a ,  q u e  s e  i n s t a l a  e n  p r o x im id a d e s  
d e  p o b l a c l o n e s ,  b o r d e s  d e  c a m in o s ,  a p r i s c o s  e t c .
Q ueda i n c l u I d a  e n  t r è s  c l a s e s  f  i t o s o c i o I d g i c a  s  :
- C l .  S t e l l a r i e t e a  m e d ia  c o n  t r è s  o r d e n e s  r e p r é s e n t a d o s  e n  n u e s ­
t r a  z o n a ,  d e  l o s  c u a l e s  d o s  s o n  t r a t a d o s  e h  e s t e  a p a r t a d o :
- O r d .  C h en o p o d  j e t a  l i a  -H e rb a  za l e s  h l p e r n i t r o f i l o s  
- O r d .  B r o m e ta l i a  r u b e n t i - t e c t o r i . V e g e ta c id n  m enos n i t r o -  
f i l a  d e  b o r d e  d e  c a m in o .
- C l .  P o ly g o n o - P o e te a  a n n u a e . C o m u n ld a d e s  d e  c e n t r o  d e  c a m in o  
p i s o t e a d o .
- C l . O n o p o r d e te a  a e a n t b o - n e r v o s i . V e g e ta c id n  mega f o r b i c a  de  
t a l u d e s  y  t e r r e n o s  r e m o v id o s .
ÇL.-S±ellarifitea mediae 
O x d ^ g h e n p p o d ie ta  l i a
C o m u n ld a d e s  n i t r d f i l a  y r u d e r a l e s ,  q u e  o c u p a n  e s -  
c o if l ib re ra s , t a l u d e s ,  b a s u r e r o s  y  p r o x im id a d e s  d e  p o b l a c i o n e s  h u ­
ma n a s . S e  e n c u e n t r a  e x t e n d i d a  e n  to d a  E u r o p a .
S o n  e s p e c i e s  c a r a c t e r l s t i c a s :  C h e n o p o d iu m  a lb u m . M al­
va s y l v e s t r i s ,  A m a r a n th u s  a I b u s , S o n c h u s  o l e r a c e u s .  D e s c u r a i n i a  
s o p h la  e t c .
E n  n u e s t r a  zo n a  c o m p re n d s  d o s  a l i a n z a s :  C h e n o p o d io n
muraJLls.,
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A C henopod  i o n  m ura l i a
H e r b a z a l e s  t e r o f l t l c o s ,  f u e r t e m e n te  n l t r l f l c a d o s , q u e  
s e  d e s a r r o l l a n  e n  z o n a s  r u d e r a  l l z a d a s , y  e n  l a s  p r o x im id a d e s  d e  
l a s  h a b l t a c l p n e s  h u m a n a s . A u n q u e  e s  u n a  a l l a n z a  d e  d l s t r i b u c l d n  
f u n d a menta I m e n te  m e d i t e r r a n e a . s e  e x t i e n d e  ta m b le n  f u e r a  d e  l o s  
l i m i t e s  d e  e s t a  r e g i d n  d e b ld o  a l  c a r a c t e r  c o s r o o p o l l ta  y  a n t r o p d -  
f i l o  d e  la  m a y o rla  d e  l a s  e s p e c l e s  q u e  l a  co m p o n en .
En n u e s t r o  t e r r l t o S r l o  d e  t r a b a j o  a c t u a n  como e s p e c l e s  
d e  c a r a c t e r :  C h en o p o d lu m  o p u l i  f o l iu m .  C h . v u l v a r l a , C h . m ura l e , 
A m a ra n th  l u s  b l i t o l d e s ,  X a n th iu m  s p ln o s u ra  y  S ls y n ib r lu m  I r l o .
N u e s t r a  t» m u n ld a d ,  c o r r e s p o n d e  a l a  a s o c l a c l d n  C h en o ­
p o d  l e  turn  m ura l i s  B r . - B l .  & M a ire  1 9 2 4 , d e  l a  c u a l  h a n  à l d o  d e s ­
c r i b e s  d i v e r s e s  su b a  s o d a  c l o n e s .
E s t â  muy e x t e n d i d a  e n  R u l d e r a , é n c o n t r ^ n d o s e  e n  c u n e -  
t a s ,  e s t e r c o l e r o s ,  a p r i s c o s ,  b a r b e c h o s ,  y  c a n p o s  d e  g l r a s o l ,  d e -  
s a  r r o  1 la  n d o s e  a  p a r t i r  d e  med l a  d o s  d e  A g o s to .
C h e n o o o d io n  m u r a l i s B r . - B l .  1931 em , 0 , B o ld s
N2 O rd e n 1 2 3 4 5
A re a  (m , ) 10 10 25 8 6
C o b e r t u r a  ( ^ ) , 25 50 10 50 10
C a r a c t e r l s t i c a s  de  A l i a n z a ;
C h e n o p o d iu m  o p u l i f o l i u m 1 .1 1 .1 2 .2 . 2 .2
C h e n o p o d iu m  v u l v a r i a • 1 .1 1 .1 + +
C h e n o p o d iu m  m u r a le 1 .1 1 .1 , 2 .2
A m a ra n th u s  b l i t o i d e s + . 1 2 ,2 . ,
X a n th iu m  s p in o s u m 1-1 . , 1 .1
S is y m b r iu m  i r l o + + • * •
C a r a o t ,  d e  O rd e n  y  C la s e
C h e n o p o d iu m  a lb u m + 1 .1 2 .2 1 .1 1 .1
A m a ra n th u s  a l b u s + + 1.1
M a lv a  n e g l e c t a 2 .2 1 .1 4:
S o n c h u s  o l e r a c e u s + + ,
P o ly g o n u m  a v i c u l a r e + + ,
S o lan u m  n ig ru m + + .
S e t a r i a  v e r t i c i l l a t a + , , +
A m a ra n th u s  r e t r o f l e x u s . 1 .1 . 1 .1
C i r s i u m  a r v e n s e • + . +
L a c t u c a  s e r r i o l a , + +
M a rru b iu m  v u l g a r e » • 1 .1 +
C o m p a r e r a s :
E ry n g iu m  c a m p e s t r e + • + . +
P ic n o m o n  a c a r n a 1 .1 1 .1
E u p h o r b i a  s e r r â t a 1 .1 . +
A r i s t o l o c h i a  p i s t o l o c h i a + . +
H e l i o t r o p i u m  e u ro p e u m . + +
C o n v o lv u lu s  a r v e n s i s + +
P lu m b a g o  e u r o p e a , , + 1 .1
C y n o d o n  d a c t y l o n + + . 1
Ademâs: En 1: S a ls o la  K ali 2 .2 ;  C h on d rilla  juncea 1 .1 ; S ile n e  
c o lo r a ta  +; Chrozophora t in c t o r ia  +. En 2 . -  Silybum  
marianum+; P o rtu la ca  o le r a c e a  +. En 3.-Scolyraus h isp a n icu s  
+ .1 ; A ste r ia cu s  aq u ation s +, En 4 .-N ep e ta  c a ta r ia  1 .1 ;  
Verbascum sinuatum +; Datura stramonium +; A lth aea  c a -  
nnabina +. En 5 . -Anchusa azurea +; Xanthium strumarium +; 
B ild er d y k ia  co n v o lv u lu s +,
L o ca lid a d esî l . - G ir a s o la r  en tre  Ossa y Ruidera
2.-B arb ech o en Ossa
3 . -Vaguada en tre  Ossa y V illaherm osa
4 . -S oto  de S. Pedro
5 . -Camino d e l C a s t i l lo  de R ochafrida
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A l .  S l l v b o - U r t i c i o n
C o m u n ld ad e s  mega f ô r b l c a s ,  q u e  s e  d e s a r r o l l a n  e n  p r i ­
ma v e r a , y  o c u p a n  h a b i t a t s  muy n i t r i f i c a d o s  (au n q u e  no t a n t o  como 
l o s  d e  l a  a l i a n z a  a n t e r i o r )  y  c o n  u n  s u e l o  l l g e r a  m e n te  hdm edo . 
E s t ë n  form a da s  p o r  t e r ô f l t o s  y  h e m l c r i p t d f l t o s ,  e n  s u  m a y o rla  e s -  
p l n e s c e n t e s .
S e  s i t u a n  e n  t a l u d e s ,  y  e s c o n ib r e r a s ,  e u e  c o n  l a  l l e g a  -  
da d e l  v e r a n o ,  v e rA n  p e r d e r  la  p o c a  hum edad q u e  a cu m u la  b a n ,  s i e n -  
do  o c u p a d o s  e n t o n c e s  p o r  l a s  c o m u n ld a d e s  d e  O n o p o r d e te a ,  c o n  l a s  
c u a l e s  l l e g a n  a  r o e z c la r s e  s i  c o i n c i d e n e n  e l  t i e m p o ;  e s t o  e x p l i ­
ca  que  e s t a  a l i a n z a  h a  y a s i d o ,  a v e c e s  i n c l u i d a  e n  l a  C l a s e  O no­
p o r d e t e a  a ca  n t h o - n e r v o s 1 .
E n  n u e s t r a  zo n a  a c t u a n  como e s p e c l e s  d e  c a r a c t e r :  S i ­
lybum  m a rla n u m , C a rd u u s  t e n u l f l o r u s ,  U r t l c a  u r e n s ,S a n & u c u s  e b u -  
l u s  y  Brom us s t e r l l l s .
E n n u e s t r a  t a b l a  s e  o b s e r v a n  d o s  g r u p o s  d e  I n v e n t a r i o s :
IQ  I n v e n t a r l o s  1 - 3 .  q u e  s o n  a s l m l l a b l e s  a l a  a s o c l a c l d n  & 1- 
ly b o - U r t l e e tu m  B r . - B l .  1931 (1 9 3 6 ) em . 1 9 5 2 . Una d e  l a s  c a r a c t e ­
r l s t i c a s  U r t l c a  p i l u l l f e r a ,  e s  s u s t l t u i d a  p o r  U. u r e n s .
2 0  I n v e n t a r l o s  4 - 5 ,  q u e  p e r t e n e c e n  a la  a s o c l a c l d n  U r t l c p -  
S a iB ^ c e tu m  e b u l i  B r . - B l .  1 9 5 2 , q u e  p r é c i s a  p a r a  au  d é s a r r o i  lo  
d e  una g r a n  h u m ed ad . E l  I n v e n t a r l o  nQ 4 r e p r e s e n t s  u n a  m e z c la  de  
am bas a s o d a  c l o n e s .
E s t a s  d o s  c o m u n ld a d e s  f u e r o n  d e s c r l t a s  p a r a  c l lm a s  
m ucho m enos c o n t r a  s  t a  d o s  l o  q u e  e x p l i c a  e l  a c u s a d o  e n ip o b r e c l -  
m le n to  e n  e s p e c l e s  c a r a c t e r l s t i c a s .  P o r  e s t a  mlsma r a z d n ,  no s e  
e n c u e n t r a n  e s t a s  c o m u n ld a d e s  muy e x t e n d I d a s  e n  n u e s t r a  z o n a ,  o u e -  
d an d o  r e d u c I d a s  a p e q u e f to s  e n c l a v e s  hüm edos e n  p r i m a v e r a , s o b r e -  
to d o  e n  l o s  a l r e d e d o r e s  d e  R u ld e r a  y  O s s a  d e  M o n tle 1 .
2 / 2 /
S ily b o -U r t ic io n  S ls s in g h  1950
N2 de Orden 
Area
C obertura (%).
C araot, de A lia n za  y Unid. i n f .
1 2 3 4 5
1 1 2 6 4
100 100 95 100 100
Carduus t e n u lf lo r u s 2 . 2 2 . 2 3 . 3 2 .2 1,1
Silybum  marlanum 4 .4 4 .4 2 , 2 2 , 2 ,
U r tic a  urens + + 3 . 3 ,1 .1 ,
Sambucus eb u lu s | 2 , 3 5 .5 |
Bromus s t e r l l l s • • 1 ! 1 3 . 3
C a ra ct, de Orden y C lase
Hordeum murinum + 1.1 1.1 1,1
Galium a p a r ine + . 2 . 2 +
D e sc u r a in ia  sop h ia 1.1 +, 1 1.1
Marrubium v u lg a re , 4- . 1.1 •
Malva s y l v e s t r i s 2 , 2 2 . 2 . ,
Sonchus o le r a c e u s 1.1 + , .
C a p se lla  b u r s a -p a s to r is • + . +
Compareras
A nacyclus c la v a tu s 1.1 1.1 1,1 . ,
Papaver rh oeas + . 1.1 . +
H ir s c h fe ld ia  in can a * , + 1,1
Rumex c r is p u s * . + +
Lolium  rlg id um + 1.1 .
C on volvu lu s a r v e n s is + + , .
C a ly s te g ia  sepium + 1.1
Ademâs; En 3*-H yosciam us n ig e r 2 . 2 ; Malva n e g le c ta 2 . 2 .
D ip sacu s fu llonum  1 ,1 ; Holcua la n a tu a  1 ,1 ; Verbascum 
sinuatum  2 ,2 ;  D a c ty l is  g lom erate  1 ,1 ;  Verbena o f f i c i ­
n a l i s  + .
L o c a lid a d e s !1,-C u n eta  Ossa de M on tie l
2 . -O ssa  de M o n tie l
3 ,-0 s a a  de M on tie l
4 , -C asa Los Maderos
5 . -Borde de a ceq u ia  en R uidera
o 02
O rd en  B rp m e ta l la  . r u b e n t i - t e c t o r  1
E s t e  o r d e n ,  r e u n e  c o m u n ld a d e s  a n n a l e s ,  d e  f e n o l o g l a  
p r i m a v e r a 1 , y  c a r a c t e r  s u b n l t r d f l l o .  O c u p a n  h a b i t a t s  v l a r l o s ,  
no  e x a g é r a d a m a n te  n i t r i f i c a d o s  y  t a m b ie n  e r l a l e s ,  b o r d e s  d e  c u l -  
t l v o s ,  e  i n c l u s e  s o l a r e s  d e n t r o  d e  l o s  p u e b l o s .  S e  d e s a r r o l l a n  
d u r a n t e  l a  p r im a v e r a  y  p r i n c i p i o  d e l  v e r a n o ,  h a s t a  l a  a p a r i c i d n  
d e  l o s  p r im e r o s  c a l o r e s  f u e r t e s .  A v e c e s  p u e d e n  a p a r e c e r  d e  n u e -  
v o ,  t r a s  l a s  I l u v i a s  o t o f i a l e s  s i  l a  t e m p e r a t u r e  l e s  e s  & :v o râ ­
b l e .
E s  u n  o r d e n  d e  a n p l i a  d i s t r i b u c i d n  m e d i t e r r a n e a , c o n  
p e q u e f lo s  p e n e t r a c i o n e s  e n  l a  r e g i d n  nem ora 1 e u r o s  i b é r i a n a .
E s t a s  c o m u n ld a d e s ,  s o n  r i e a s  e n  b l o t i p o e .  g r a m in i f o r m e s  
lo  c u a l  u n id o  a l  a l t o  I n d i c e  d e  c o b e r t u r a  q u e  p r e s e n t a n ,  l e s  dd  
u n  a s p e c t o  d e  p a s t I s a  1 t u p i d o .
E l  n û m ero  d e  e s p e c l e s  c a r a c t e r l s t i c a s  e s .m u y . e l e v a d o  , 
y  c i t a r e m o s  como m as f r e c u e n t e s  e n  n u e s t r a  zo n a  : À v e n à  s t e r l l l s ,  
B rom us r i g i d u s ,  B rom us r u b e n s ,  B rom us t e c t o r u m ,  B rom us s t e r l l l s ,  
L o liu m  r ig id u m ,  D e s m a z e r ia  r l g l d a ,  M e d ic a g o  r l g i d u l a  y  V u lp la  c i ­
l l a  t a .
E n  n u e s t r a  zo n a  e l  o r d e n  e s t d  r e p r é s e n t a  do  p o r .  d o s  
a l i a n z a s :  T a B n ia n th E r Q - f t e q t ln p tn n  q e n l c u i a f . y  H o rd e  io n  i# o o -  
r i n i . E s t a s  d o s  a l i a n z a s  s e  e n c u e n t r a n  muy a m enudo m s s c la d a s  
s i e n d o  d e  d i f i c i l  d e l i m i t a c i d n .
a 1... taenia nthera-ft egilopion gcnicula ta a
E s t a  a l i a n z a ,  a g r u p a  c o m u n ld a d e s  s u b n i t r d  f i l a  s  d e  f l o -  
r a c i d n  p r i m a v e r a l  t a r d i a .  O cupa c u n e t a s  y  t e r r e n o s  i n c u l t o s ,  d o n ­
d e  l a  n i t r i f i c a c i d n  no s e a  e x c e s i v a ,  e n  c u y o  c a s o  s e  v e  s u s t i t u i -  
da  p o r  c o m u n ld a d e s  d e  l a  a l i a n z a  H o rd e  io n  l e p o r l n i  o  i n c l u s o  d e l  
o r d e n  C h e n o p o d le ta  l i a .
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T a en la n th ero - A e g ilo p lo n  g e n ic u la ta e  
R ivas M artinez & Izc o  1977
( R ivas M artinez 1975)
NS de r e g is t r e  
A lt itu d  (m ,s ,m .) 
Area (m 2.)  
Cobertura’ (?G) 
A ltu ra  ( cm .)
1 2 3 4 5 6 7 8
910 900 720 920 940 900 900 720
1 1 1 1 1 3 1 1
100 70 80 80 100 80 100 60
30 50 25 30 30 35 40 35
C a r a c te r is t ic a s  de A lia n za :
A e g ilo p s  t r i u n c i a l i s 1.1 2 .2 1,1 1,1 2 .2 2 .2 2 .2 .
A e g ilo p s  g e n ic u la te 3 . 3 1.1 2 .2 . 4 .4 3 . 3 4 .4 1.1
T aeniatherum  caput-m edusae 3 . 3 3 . 3 1.1 2 .2 • • • 1.1
C aract. de Orden y C lase:
Bromus rubens 1.1 2 .2 1.1 3 . 3 2 .2 1,1 2 .2 1.1
Lolium  rig idum + , 1.1 1.1 1,1 1.1 1.1
Bromus tectorum 1.1 2 .2 , 1.1 2 .2 1.1
A nacyclus c la v a tu s + . 1,1 + t
D esm azeria r ig id a i l l « + , + «
Avena s t e r i l i s 1 .1 1.1 + . .
S corzonera  l a c i n ia t a + 1.1 . +
Bromus sq u arrosu s 1.1 . . , •
Carduus t e n u i f lc r u s 1.1 1.1
Bromus hordeaoeus , + i ! i ,
Hordeum murinum , 2 .2 , 2 .2
Bromus r ig id u s . 2 .2 . . 1.1
M edicago r ig id u la • . 1.1 1.1 •
Bromus s t e r i l i s . • . i l l 1,1 •
CompaHerae*
P la n ta g o  la n c e o la ta  
D a c t y l is  g lom erata  
P apaver rh o ea s  
E ch in a r ia  c a p ita ta  
Xeranthemum inapertum  
P e tro rh a g ia  p r o l i f é r a  
M edicago s a t iv a  
B anguisorba minor 








1 . 1  
1 . 1  
+ 
1.1
Ademas: C aract. de Orden y  C lase  -  Vulpia c i l i a t a  + ( 2 ) ;  Medicago
o r b ic u la r is  1,1 ( 6 ) ;  C onvolvulus a r v e n s is  + ( 7 ) ;  S ile n e  
c o lo r a ta  + ( 7 ) .  Compafleras -  C r u c ia n e lla  p a tu la  + ( 1 ) ;  
Crupina crupinastrum  1,1 ( 1 ) ;  C rep is t a r a x a o lf o l ia  + ( l ) j  
C entaurea asp era  + .2  ( l ) ;  S ca b io sa  s t e l l a t a  + ( 1 ) ;  S a lv ia  
verbenaca + ( 1 ) ;  Helianthemum hirtum  + ( 1 ) ;  A s te r is c u s  
a q u a tic u s  + ( 2 ) ;  B i s c u t e l la  a u r ic u la ta  + ( 2 ) ;  C o r o n illa  
minima + ( 2 ) ;  Euphorbia f a lc a t a  + ( 2 ) ;  Centaurea c a lc i t r a -  
( 2 ; ;  S ile n e  v u lg a r is  1.1 ( 3 ) î  Cynosu ru s e le g a n s  
C a p se lla  b u r s a -p a s to r is  + (3)» Foeniculum  vu lgare  
S cab iosa  t u r o le n s i s  + ( 4 ) ;  P o ly g a la  m onspeliaca  
P a r e n tu c e ll ia  v is o o s a  + ( 4 ) ;  C o r o n illa  s c o r p io id e e  
V a lle r ia n e l la  d is c o id e a  + ( 4 ) ;  Geranium m olle  1 ,1  
C a u ca lis  d a u co id es 1 ,1  ( 5 ) ;  L athyrus c ic e r a  + ( 5 ) ;  
Erodium cicu ta r iu m  + ( 6 ) ;  Reseda phyteuma + ( 7 ) ;  Galium  
t r ic o r n e  1.1 ( 8 ) ;  Poa annua + ( 8 ) ;  Galium p a r is ie n s e  + .1  
( 8 ) ;  Cynodon d a cty lo n  2 ,2  ( 8 ) ,
pa 1.1
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L o ca lid a d es: 1 , -  Cuneta en"Casas B lancas?
2 . -  Cuneta en"Cinco Navajoe?
3 . -  Pinca"La M oraleja?
4 . -  Cuneta a 7 Km, de R uldera.
5 . -  Cuneta cercan a  a "El Sabinar" .
6 . -  Borde de c u l t iv o  de cebada en  O ssa de M o n tie l.
7 . -  E r ia l  e n tr e  Ossa y  V illah erm osa .
8 . -  Borde de c u l t iv o  en "La M oraleja" .
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S u  ô p t lm o  s e  e n c u e n t r a  e n  l a s  z o n a s  d e  c l im a  med i t e ­
r r a  n e o  c o n t i n e n t a l ,  c o n  v e r a  n o s  muy s e c o s .
En n u e s t r a  z o n a  a p a r e c e  s a I p i c a d a  a  l o  l a r g o  d e  t o ­
da la  coma r c a , s i e n d o  s u s  e s p e c i e s  c a r a c t e r l s t i c a s : .  A e g i l o p s  t r i u n ­
c i a l i s .  A e g i l o p s  g e n i c u l a t a  y  T a e n ia n th e r u m  c a p u t - m e d u s a e .
L as c o m u n ld a d e s  b a  s o  f i  l a  s  d e  e s t a  A l i a n z a ,  e n  l a  p r o -  
v i n c i a  c o r o I d g i c a  C a s te l l a n o - M a e s t r a z g o - M a n c h e g a , h a n  s i d o  r e c o -  
g i d a s  e n  l a  a s o c l a c l d n  Med ic a  c o  r i o i d u l a e A e a i l o o e t u m  c e n i c u l a -  
t a e  R iv a s  M a r t i n e z  & I z c o  1 9 7 7 , a l a  c u a l  g u i z a  p e r t e n e z c a  n u e s ­
t r a  c o m u n id a d , p e r o  n o ta b le m e n te  e m p o b re c id a  e n  c a r a c t e r i s t i c a s .
E l  i n v e n t a r i o  n 0 8 , d é n o ta  u n  c o n s i d e r a b l e  a u m e n to  d e  
n i t r o f i l i a ,  d e t e c t a b l e  p o r  u n  e m p o b re c im ie n to  d e  c a r a c t e r i s t i c a s  
d e  a l i a n z a ,  y  u n  a u m e n to  d e  H ordeum  m u rin u m , c a r a c t e r 1 s t i c a  d e  
l a  a l i a n z a  H o rd e  io n  l e p o r l n i ,  d e  t e n d e n c i a  mas n i t r o f i l a
A l .  H o rd e  io n  l e o o r i n i
R eu n e  l a s  c o m u n ld a d e s  d e n s a s ,  v i a  r  l a  s ,  d e  f e n o l o g l a  
p r i m a v e r a l ,  c o n  u n a  n i t r o f i l i a  m as a c u s a d a  q u e  l a s  d e  l a  A l i a n ­
za a n t e r i o r .
E s t a  m ayor a p e t e n c i a  p o r  l o s  s u s t r a t o s  n i t r i f i c a d o s ,  
l a  h a  c e  a p a r e c e r  como i n t e r m e d i a  e n t r e  l o s  h e r b a  za  l e s  d e  T a e n i a n -  
t h e r o T A e g i l o p i d n ,  y  l a  v e g e t a c i d n  r u d e r a  1 d e  C h en o p o d  l e  t a  l i a  . c o n  
l a s  c u a l e s ,  e s  f r e c u e n t e  e n c o n t r a r l a  m e z c la  da .
E n  n u e s t r a  z o n a ,  s e  e n c u e n t r a  muy e x t e n d i d a  p o r  c u ­
n e t a s ,  b a l d i o s ,  e t c ,  p r é s e n t a n d o  u n  t i p i c o  a s p e c t o  d e  f o rm a c id n  
muy d e n s a  d e  H ordeum  m uriroum .
E s  u n a  a l l a n z a  muy r i c a  e n  e s p e c l e s  c a r a c t e r i s t i c a s  
com o; H ordeum  m u r in u m .A n a c y c lu s  c l a v a t u s ,  H i r s c h f e l d i a  i n c a n a . 
C r é p i s  v e s i c a r i a  s s p  h a n s e l e r i ,  Rumex p u l c h e r ,  P l a n t a g o  l a g o p u s .  
M alva s y l v e s t r i s ,  L o p h o c h lo a  c r i s t a  t a  e t c .
H ordelon le p o r ln i  B r . - B l , (1931 ) 1936
N® de orden  
A lt itu d  ( m , s , m , ) 
Area (m ^,) 
Cobertura (# )  
I n c l in a c io n  (# )  
O rien ta o io n
C a r a c te r ia t ic a e  de A lia n za :  
Hordeum murinum 
A nacyclus c la v a tu s  
H ir s c h fe ld ia  incana  
L ophochloa c r i s t a t a  
C rép is  t a r a x a c i f o l ia
C aract, de Orden y  C lase: 
Bromus rubens 
Bromus hord eaceus  
Bromus tectorum  
Carduus t e n u if lo r u s  
Lolium  rigidum  
Medicago r ig id u la  
D esm azeria r ig id a  
A e g ilo p s  t r iu n o i a l i s  
A e g ilo p s  g e n ic u la ta  
V u lp is o i l i a t a  
Bromus r ig id u s
Comimfleras:
Papaver rh oeas  
Foa annua 
T o r i l i s  nodosa  
C a p se lla  b u r s a -p a s to r is  
C onvolvulus a r v e n s is  
Anthémis a r v e n s is  
P lan tago  la n c e o la ta  
Eryngium cam pestre  
Hypeooum imberbe 
Géranium m olle  
Euphorbia h e l io s c o p ia  
S herard ia  a r v e n s is  
D a c ty l is  g lom erate  
Foeniculum  vu lg a re
1 2 3 4 5 6 7 8
780 900 760 720 910 740 850 740
1 1 4 1 1 1 1 1






4 .4 4 .4 1,1 3 .3 2 ,2 3 .3 3 .3 2 .2
1.1 2 ,2 1.1 1,1 , , 1.1
1.1 + , 4-
2 ,3 , i l l , 1.1 *
• l ! l • • 4- •
1.1 1.1 2 .2 1.1 2 .2 4- 2 .2 1.1
1,1 1.1 3 .3 1.1 1.1 +.1 1.1
1.1 4 .4 1.1 2 .2 1.1 1 .1
l l l 1.1 1.1
1.1 1.1 i l l 1.1 1.1
1.1 l ! l . ,
i l l 4-
2 .2 « . 1.1
3 .3 2 .2
« * 1.1 1 .1
• « 1.1 +
+ 1.1 1.1 + 4-
+ .1 1.1 1.1 1.1 ,
+ 4- 1.1
i l l 1,1 , ,





1,1 1,1 , »
+ ■f
4- 2! 2 *





En 1 ): Chenopodium v u lv a r ia  + , V eronica p e r s ic a  2 , 3 ,  D e sc u r a in ia  
so p h ia  2 , 2 ,  Lamium am p lex ioau le + , M e lilo tu s  o f f i c i n a l i s  1 . 1;  en 
2 ):  Bromus s t e r i l i s  2 . 2 ,  Malva s y l v e s t r i s  2 , 2 ,  T r ig o n e lla  monspe- 
l la o a  1,1}  en 3)* Scorzonera h isp a n io a  +, P lan tago  lagop u s +, Me- 
• d i c a ^  s a t iv a  +, C a u ca lis  d a u co id es  1 , 1 ,  Glaucium o o m ic u la tu s  +; 
en 4 ; :  P o t e n t i l l a  rep ta n s  1 , 1;  en 5 ) :  Xeranthemum inapertum  1 , 1 ,  
Campanula e r in u s  +, C entranthus c a lc it r a p a e  +, C onvolvulus l i n e a -  
tu s  + , Centaurea m e li t e n s i s  +, D ip lo ta x is  e r u c o id e s  *+, S ile n e  co­
lo r a t a  +; en 6 ):  Rumex p u lch er  +; en  7 ) :  Avena s t e r i l i s  + , 1 ,  Ga­
lium  p a r is ie n s e  2 , 2 ,  Sanguisorba minor +, Anchusa i t a l i c s  +, P i -  
la g o  pyram idata 1 , 1 ,  S a lv ia  verbenaca +, P e tro rh a g ia  p r o l i f é r a  +, 
V ic ia  monantha +,
L o c a lid a d e s î 1 , -  R u ldera ,
2 , -  Cuneta cerca  de Ossa de M o n tie l,
3 , -  C a ser io  "La M agdalena",
4 , -  Camino de l a  f in c a  "La M o ra le ja ",
5 , -  Cuneta a 7 Km, de R uidera,
6 , -  C en tra l de M ira v e te ,
7 , -  C a ser io  d e l  "Buen R e tiro " ,
8 , -  P in ça  "La M oraleja" .
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C a s t r a  c o m u n id a d , p o r  © s t r u c t u r a  © c o Id g ic a  y  d i s t r i ­
b u c i d n ,  p o d r i a  s e r  a s i m i l a d a  a l a  a s o c i a c i d n  Bromo s c o p a r i i -  H o r -  
d e e tu m  l e o o r i n i  R iv a s  W i r t l n e z  1 9 7 8 , p e r o  e n  n u e s t r o s  i n v e n t a r l o s  
n o  e s t a  r e g i s t r e d a  l a  e s p e c l e  c a r a c t e r 1 s t i c a  ; B rom us s c o p a r l u s  L .
Claae PoZygoPQrgjafitsa annuaa
A g ru p a  l a s  c o m u n ld a d e s  p i o n e r a s ,  d e  s i t i o s  muy p i s o -  
t e a d o s .  g e n e r a Im e n te  e n  p o b l a c i o n e s  d c a m in o s .
E s t a  v e g e t a c i d n ,  c o n p u e s ta  s o b r e  to d o  p o r  n e o f i t o s  y  
t e r o f i t o s , _ h a  s i d o  i n c l u i d a  e n  d i s t i n t a s  c l a s e s  f i t o s o c l o l o g l c a s  
( P l a n t a g i n e t e a  m a j o r i s ,  C h e n o p o d ie t e a , S t e l l a r i e t e a  m e d ia e ,  R u -  
d e r o - S e c a l i n e t e a  e t c . ) ,  p o r  p r é s e n t a r  a  f i n I d a d e s  f l o r l s t i c a s  y 
e c o  I d g ic a  s  c o n  to d a  s  e l l a s .  S i n  endbargo s e  e n c u e n t r a  b i e n  i n d i ­
v id u s  l i z a d a  p o r  l a  p r e s e n c i a  d e  l a s  e s p e c l e s  c a r a c t e r l s t i c a s :  
P l a n t a g o  c o r o n o p u s ,  P oa a n n u a .  P o ly g o n u m  a v i c u l a r e  y  S a g in a  a p e -  
t a  l a .
S e  e n c u e n t r a  muy e x t e n d i d a  p o r  t o d o  e l  im indo, y  p o s i -  
b le m e n te  e s t é  d i s t r i b u i d a  p o r  to d o  e l  r e i n o  f l o r a l  h o l a r t i c o ;  
l a s  a l i a n z a s  e u r o p e a s ,  s e  e n c u e n t r a n  r e u n i d a s  e n  u n  o r d e n  d n i c o :  
Poly.qono-Ppeta lia_axmuat.
E n  n u e s t r a  z o n a ,  como p u e d e  v e r s e  e n  l a  t a b l a  a d  j u n t a ,  
l a  a u s e n c l a  c a s !  t o ^ l  d e  e s p e c l e s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e  s i n t a x o n e s  
i n f é r i o r e s  a l  o r d e n ,  d i f i c u l t a  l a  a s i g n a  c i d n  a  la  a l i a n z a ,  y  mu­
c h o  mas a l a  a s o c i a c i d n .  S i n  em b a rg o  PEINADO, M. 1 9 8 0 , e n  s u  t e -  
s i s  d o c t o r a l  i n d d i t a ,  d e s c r i b e  u n a  n u e v a  a s o c i a c i d n ,  p a r a  l a s  
c e r c a  n i a  s  d e  n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  d en o ra in é  ndo  la  S a g in o - P o e tu m  
a n n u a e  P e in a d p  1 980  ( i n e d i t a ) ,  y  q u e  a l  e s t a r  c a r a c t e r i z a d a  p o r  
l a  p r e s e n c i a  d e  S a g in a  a p e t a l a  y  P oa a n n u a ,  r é s u l t a  s e r  c a s i  
i d é n t i c a  a l a  p o r  n o s o t r o s  in v e n ta  r  l a  d a , I n c l u y e  e s t a  a s o c i a c i d n  
e n  l a  a l i a n z a  P o l v c a r o i o n t e t r a o h v l l i . q u e  a c o g e  l a s  a s o c i a c i o n e s
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P o ly g o n o -P o etea  annuae R ivas M artinez 1975
N® de Orden 1 2 3 4 5 6 7
Area (m2. ) 0 , 5 1 1 1 0 , 5 3 1
Cobertura ifo) 
C aract ,  de C lase,O rden
30
y
50 60 30 50 10 40
A lia n z a :
Polygonum a v ic u la r e 1.1 2 ,2 1.1 1.1 1.1 1.1 2,
Poa annua * 1.1 1.1 1,1 1.1 1.1 1,
P lan tago  coronopus 1,1 . 1.1 4- 2 .2 , ,
Sagina a p e ta la + + 4- 4- . . ,
Euphorbia chamaesyce + * • + « * •
Compareras :
Hordeum murinum 1.1 + 2 .2 4- 4- 4-
Lophochloa c r i s t a t a , , 4- 1 ! 1 , + ,
D e sc u r a in ia  sop h ia , 4- 4-
H ern ia r ia  c in e r e a + 4-
C a p se lla  b u r s a -p a s to r is . 1,1 • 4- 4- •
AdemasX En 1 , -  P lan tago  la n c e o la ta  1 , 1 ,  Erodium cicu ta r iu m  1 , 1 ,  
M alva n e g le c t a  +; en 3 , -  Cynodon d a c ty lo n  2 , 2 ,  Anthém is a r­
v e n s is  +} en 4 , -  P la n ta g o  major 1 , 1 ,  M edicago r ig id u la  +; 
en  5 , -  T r ig o n e lla  m on sp eliaca  +; en 7 . -  D esm azeria r ig id a  +,
L o ca lid a d es : 1 ,— Centro de camino en O ssa. 
2 « - Empedrado en R uidera.
3 , -  R uidera,
4 , -  R uidera,
5 , -  R uidera,
6 , -  R uidera,
7 , -  Cuneta en O ssa de M o n tie l,
Q 10
d e  l a  c l a s e ,  e n  l a  r e g i d n  med I t e r r a  n ea  o c c i d e n t a l ,  c o n  d e s a r r o l l o  
p r i m a v e r a l .  De l a s  e s p e c l e s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  la  a l i a n z a , n o s o ­
t r o s  s o l o  hem os e n c o n t r a d o  E u p h o rb ia  c h a m a e s y c e .
Cl .  CLpopordetea a c a p th Q -n e rv Q a l
C o m u n ld ad e s  d e  m a c r o t e r o f i t o s  d e  t e n d e n c i a  n i t r o f i l a ,  
y  c o n  f e n o l o g l a  . e s t i v a l .
C om p ren d s u n  s o l o  o r d e n ;  O n o p o r d e t a l i a  a c a n t h o - n e r v o s i
Q rd , Q n o p o r d e t a l i a  a  ca n t h o - n e r r o a l
E s t e  v e g e t a c i d n  d e  g r a n d e s  c a r d o s ,  o c u p a  h a b i t a t s  n i ­
t r i f i c a d o s ,  a s e n t a n d o s e  s o b r e  s u e l o s  r e m o v id o s  e n  t a l u d e s ,  c u n e ­
t a s  e t c ,  d  i n c l u s e  e n  m e d io s  mas n i t r i f i c a d o s ,  como p u e d e n  s e r  
c e r c a n i a s  d e  e s t e r c o l e r o s  y  v e r t e d e r o s .
A l  s o p o r t a r  u n  e s p e c t r o  t a n  a m p l io  d e  n i t r o f i l i a ,  a 
m enudo s e  m e z c la  c o n  o t r a s  c o im in id a d é s  n i t r o f i l a  s ,  s i e n d o  d e  d i ­
f i c i l  d e l im i t a c id n ,c o m o  s e  p u e d e  v e r  e n  e l  c u a d r o  d e  c o m u n id a d , 
d o n d e  a p a r e c e n  g r a n  c a n t id a d  d e  c o m p a r e r a s  d e  S t e l l a r i e t e a  m e d ia e .  
S e p a r a r  e s t a s  f b rm a c io n e s  d e  o t r a s  ta m b le n  mega f o r b i c a s ,  como
p o r  e je m p lo  l a s  d e l  S i l y b o - U r t i c i o n ,  s o l o  e s  p o s i b l e  p o r  l a  d i s ­
t i n t a  f e n o l o g l a  d e  l a s  c o m u n ld a d e s ,  q u e  m uchas v e c e s  s e  d e s a r r o ­
l l s  e n  e l  m ism o l u g a r ,  s u c e d ié n d o s e  u n a s  a o t r a s .
E s t e  o r d e n  a g r u p a  d o s  a l i a n z a s :  O n o p o rd id n  a c a n t h i ,  
d e  o p tiro o  e u r o s i b e r l a  n o , c o n  p e q u e f ia s  i r r a d i a c l o n e s  h a c i a  l o s  
l u g a r e s  mas f r e s c o s  d e  l a  r e g i d n  m e d i t e r r a n e a ; y  O n o p o rd io n  n e r -  
v o s i  d e  o p tim o  med i t e r r a  n e o .
l o s  i n v e n t é r i o s  7 y  8 p a r e c e n  t e n d e r  h a c i a  l a  a l i a n ­
za  Q n o p o rd io n  a e a p t h i . p o r  l a  a u s e n c l a  d e  O nopordum  n e rv o su m  y  
l a  p r e s e n c i a .  d e  p .  a c a n th iu m .  S i n  em b arg o  e l  r e s t o  d e  l o s  i n v e n ­
t a  r i o s  p a r e c e n  p e r t e n e c e r  c i a r a m e n te  a O n o p o rd io n  n e r v o s i .
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A L i -O n o p o rd io n  n e r y p a l
E s t a  a l l a n z a ,  q u e  f u e  d e s c r l t a  p a r a  l a  d e p r e s l d n  d e l  
E b r o ,  a g r u p a  l a s  f b r m a c io n e s  d e  g r a n d e s  O n o p o rd u m , e n  l a  r e g i d n  
m ed1t e r r é  n e a .
S o n  e s p e c l e s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e  e s t a  a l i a n z a :  O n o p o r ­
dum n e rv o s u m , P icn o m o n  a c a r n a ,  C a r tb a m u s  l a  na t u s , M alva s y l v e s ­
t r i s  e t c .
L os i n v e n t a r l o s  q u e  n o s o t r o s  p o se e m o s  p u e d e n  s e r  i n ­
d u  id o s  e n  l a  a s o c i a c i d n  O m o p o rd e tu m  n e r v o s i  B r . - B l .  & O .B o ld s  
1 9 5 7 .
E n  n u e s t r a  z o n a ,  e s t a s  c o m u n ld a d e s ,  s e  h a l l a n  d i s p e r ­
s a s  p o r  t o d o  e l  t e r r i t o r i o  a p r o v e c h a n d o  c u a l q u i e r  t e r r e n o  re m o -  
v i d o  y  n i t r i f l c a d o  y  d é s a r r o i l é n d o s e  a l  p r i n c i p i o  d e l  v e r a n o .
T a m b le n  s e  s i t u a ,  e n  z o n a s  d e  c h o p e r a s  r e p o b l a d a s  p e r o  e n t o n c e s  
s u  d e s a r r o l l o  e s  m as t a r d i o ,  p o s i b l e m e n t e  d e b ld o  a  q u e  h a s t a  q u e  
no  d e  s a p a  r e c e  l a  e x c e s i v a  hum edad  e d a f i c a ,  no c o m ie n z a  e l  d e s a ­
r r o l l o  d e  l a  c o m u n id a d .
a i? -
Onopordion n ervosi B r .-B l. & O.Bolds 1957
N5 de r e g is t r e  
A ltitu d  T m .s.m .) 
Area (m2. )  
Cobertura (i>) 
I n c l in a c io n  (^ ) 
E xp osic i on 
A ltu ra  ( cm. )
C a r a c te r is t ic a s  de A lianza*  
Onopordum nervosum  
Picnomon a ca m a  
L actuca s e r r io la
C aract. de Orden y  C lase;  
Verbascum sinuatum  
Marrubium v u lg a re  
Carduus t e n u if lo r u s  
Onopordum acanthium
CompaflerasI
C entaurea c a lc it r a p a  
C irsium  arven se  
Anchusa azurea  
C entaurea m e li t e n s is  
Rumex c r is p u s  
Medicago s a t iv a  
Eryngium cam pestre  
A s te r is c u s  a q u a tio n s  
Rumex conglom eratus
1 2 3 4 5 6 7 8
720 720 740 820 800 920 720 720
9 25 4 25 20 25 4 4
40 10
5
70 90 90 60 60 50
150
S
200 150 175 250 200 100 100
1 . 2 1 .1 2 . 2 1 .1 4 .4 2 . 2
1.1 + 1.1 , , . • .
1.1 + • • • • • *
1.1 1.1 3 . 3 + 2 . 2 3 . 3+ + + 1.1 1.1 , , .
1.1 + . 1.1 . , ,
1.1 , 1.1 , • . 1.1 •
, 1.1 1.1 1.1 1.1 1 .1
1.1 . . 1.1 . +. , 1.1 + 1.1 . .. . . 2 . 2 2 I 2 1.1 . .
+ + . . , . ,. « . . 1.1 .. . • + i ! i . . «. . . + + . .. , . • . +
Ademas* C a r a c te r ls t ic a s  de A lia n za ; Carthamus la n a tu s  + ( 3 ) ;  
Maiva s y l v e s t r i s  + ( 8 ) ;  C a r a c te r ls t ic a s  de Orden y  
C la ss; Hyoscyamus n ig e r  + ( 4 ) .  Compafleras* P lantago  
la n c e o la ta  1.1 ( 2 ) ;  Malva n e g le c ta  + ( 2 ) :  Echlum v u l­
gare + ( 4 ) ;  Alkaima t i n c t o r ia  + ( 5 ) ;  T o r i l i s  nodosa  
+ ( 5 ) ;  Sanguisorba minor + ( 5 ) ;  Chondirllla juncea + (5 ) ;  
Reseda s t r l c t a  + ( 6 ) }  Sisymbrium austriacum  + ( 6 ) :  
Verbena o f f i c i n a l i s  + ( 8 ) ;  Sonchus o lez^ ce u s  1 . 1 ( 8 ) ;  
P lan tago  major 1.1 ( 8 ) ;  Cynoglossum pictum  + ( 8 ) .
L o ca lid a d es; 1 y
7 y
2 . -P in ça  La M oraleja .
3 . -C e n tra l de M ira v ete .
4 . -Chopera f in c a  Los Maderos.
5 . -Borde lagun e d e l  Rey. 
è .-A r e n a l en N a v a lca b a ilo ,
8 . -C a ser io  La Magdalena,
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VEGETACION ARVENSE
S e  r e l a t a  e n  e s t e  e p l g r a f e  l a  v e g e t a c i ô n  l l g a d a  a l o s  
c u l t i v e s -  E s t^  e s c a s a m e n te  r e p r é s e n t a d a  e n  n u e s t r a  z o n a ,  y  o u ed a  
a g r u p a d a  e n  d o s  c l a s e s  f I t o s o c l o l ô g l c a s :
1 -  C l .  S e c a  l i e t e a  -  I n v a d e  c u l t i v e s  d e  s e c a  no
2 -  C l .  S t e l l a r l e t e a  m e d ia e  - O r d .  P o l y g o n o - C h e n o p o d i e t a l i a . V e­
g e t a  c i d n  p r o p l a  d e  c u l t i v e s  d e  r e g a d i o  y  d e  s e c a  n o , c u i d a d o s .
Qrd.«. .Polygpno-ÇlieDopoidletaLla (C l.. S te lla x te te a  nredlae)
E s t e  o r d e n ,  I n c l u y e  la  v é g é t a  c  1 6 n d e  ma la  s  h i e r b a s  d e  
c u l t i v e s  h o r t e n s e s ,  v i f f e d o s ,  o l i v a r e s  e  i n c l u s e  b a r b e c h o s .  E s t a  
co m p u e s ta  e n  s u  m a y o r la  p o r  t e r d f î t e s , y  s e  e x t i e n d e  t a n t e  p e r  
la  r e g l d n  e u r o s i b e r l a n a  cerne p e r  la  m e d i t e r r a n e a .
C e l e n l z a  s u e l e s  n e  e x c e s iv a m e n te  n l t r i f i c a d e s ,  p u e s  
e n  e s t e  c a s e  e s  s u s t l t u l d a  p e r  c e m u n ld a d e s  d e l  O rd e n  C h e n o p e d le -  
t a  l i a .
E n  n u e s t r a  z o n a ,  s o n  e s p e c i e s  d e  c a r a c t e r : S e n c h u s  a s -  
p e r y  S e n c h u s  o l e r a c e u s .  P e r t u l a c a  e l e r a c e a ,  S e n e c io  v u l g a r i s .
F u m a r l a  p a r v i f i e r a , lam iu m  a m p l e x i c a u l e .  S e t a r l a  v e r t i c l l l a t a , 
S e la n u m  n ig ru m  e t c .
D es a l i a n z a s  s e  e n c u e n t r a n  e n  n u e s t r a  z o n a :
1 -  S o b re  s u e l o s  h ü m ed o s - P a n l c o r S e t a r i o n
2 -  S o b re  s u e l e s  s e c e s  - D i e I o t a x i o n  e r u c e i d e s
A1. P lp lo ta x io n  eruQoidea
E s t a  a l l a n z a ,  c o m p re n d e  l a s  c e m u n ld a d e s  d e  m a la s  h i e r -  
b a s  e u e  s e  1ns t a  la  n e n  l e s  c u l t i v e s  c u i d a d o s  y  n e  i r r i g a d e s  d e  
la  r e g i ô n  m e d i t e r r a n e a .  I n v a d e  l e s  o l i v a r e s  y  v i f l e d e s ,  p u e  r e c i -  
b e n  d i v e r s a s  e s c a r d a s  a l e  l a r g e  d e l  a Me. p a r a  l i b r a r i e s  d e  l a s
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m a la s  h i e r b a s .
La a l l a n z a  e s W  c a r a c t e r l z a d a  e n  n u e s t r o  t e r r l t o r l o  
p o r  D tp  I o t a  x t s  e r u c o  I d e s ,  R e se d a  p h y te u m a  y  S e n e c io  g a l l i c u s .
A unque  l a  r e g i ô n  d e  La Wfeincha e s  r i c a  e n  o l i v a r e s  y  
s o b r e  to d o  e n  v i f ie d o s  (que  l l e g a n  a c o n f i g u r a  r  p a  I s a  j e )  , l a s  l a ­
g u n a s  d e  R u id e r a  c o n s t i t u y e n  e x c e p c iô n ,  p u e s  a l  e s t a r  s u m id a s  e n  
una d e p r e s i ô n  e s t o s  c u l t i v e s  q u e d a n  r e s t r i n g i d o s  a l o s  b o r d e s  
d e  la  ca  Id a  ha  c i a  e l  v a  l i e .  e s  d e c i r  a l a  P l a n i c i e  d e  M ont t e l  
p r o p  l a  m e n te  d i c h a ,  é  i n c l u s e ,  p o r  e l  M o rte  a l a  P l a n i c i e  d e  S .  
J u a n .  E s to  ha  c e  o u e  e n  n u e s t r a  zo n a  d e  e s t u d l o  no  o c u p e n  d em a- 
s i a d a  e x t e n s i ô n .
L as c o ra u n id a d e s  d e  D i p l o t a x i ô n  e r u c e id e s ,  s é  d e s a r r o -  
l l a n  a l o  l a r g o  d e l  I n v i e r n o ,  a l c a n z a n d o  s u  ô p t im o  a f i n a l  d e  
e s t e  6  p r i n c i p l e  d e  l a  p r im e  v e r a . A m ed ia  d o s  d e  p r im a v e r a  l a s  c o -  
m u n id a d e s  d e  D i p l o t a x i o n  e r u c e i d e s  d e j a n  p a s o  a  l a s  d e  o r d e n  B ro ­
me t a  l i a  r u b e n t i - t e c t o r i .  Bue'n e je m p lo  d e  e s t é  t r d n s i t o  l o  c o n s ­
t i t u y e n  l e s  i n v e n t a  r i e s  d e  n u e s t r a  t a b l a  d e  c o m u n id a d i l o s  i n ­
v e n t a  r i e s  1 , 2 y  3 lu in  s i d o  r e a l i z e  d o s  é n  l o s  f a s s e s  d é  A b r l l  y 
M ayo, e s t a n d o  l a  a l i a n z a  b a s t a n t e  b i e n  d e s a r r o l l a d a .  S i n  e o ib a r -  
g o  l o s  i n v e n t a r i e s  4 .  5 y  6 h a n  s l d o  to m a d o s  a ro e d ia d o s  d e l  mes 
d e  J u n i o ,  p u d ie n d o s e  d é t e c t a  r  la  p r e s e n c i â  d e  n u m e ro s a s  e s p e c i e s  
d e l  o r d e n  B ro m eta  l i a  r u b e n t i - t e c t o r i ,  como p o r  e ie m p lq s  Broom s 
t e c t o r u m .  B room s r u b e n s .  H ordeum  m urinum  e t c .
C uando  e s t e s  c u l t i v o s  s e  a b a n d o n a n , o  d e s c u l d a n ,  so n  
in v a d id o s  p o r  c o m u n id a d e s  o  d e  T h e r o - B r a c h y p o d io n  o  d e  B roofeta l i a  
r u b e n t i - t e c t o r i ,  d e p e n d  l e  ndo  e l  g r a d o  d e  n i t r l f i c a c i ô n  d e l  s u s t r a -  
t o .
N u e s t r o s  i i v e n t a r i o s  p a r e c e n  a s i m i l a b l e s  a l a  a s o c i a c l ô n  
D i p l o t a x l e t u m  e r u c e i d e s  B r . - B l .  1931
D ip lo ta x io n  e r a c o id la  (1931)  1936
R9 de orden  
A lt itu d  ( m . s , m . )
Area (m^. )
C obertura (^ )
1 2 3 4 5 6
910 910 910 930 920 920
100 100 100 100 250 250
25 25 30 10 20 20
C a r a c te r is t io a s  de A lia za ;
D ip lo ta x ia  er u c o id es 1 , 1 1 . 1 1 . 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1
Reseda phyteuma 1 . 1 +  . 1 + -r + +
S en ecio  g a l l i c u s 1 . 1 • 1 . 1 1 , 1 • •
C aract, de Orden y  C laset 
Erodium o ieu ta riu m 1 . 1 1 . 1 1 . 1 +  . 1 + +
Lamium am p lex ioau le t + + + , .
Euphorbia s e r r â ta +  . 1 +  . 1 + , . .
A nacyclua c la v a tu s 1 . 1 + , , + ' .
Holoateum umbellatum , , , + , +
Pumaria p a rv if lo r a , + « , + ,
S en ecio  v u lg a r ia , , , , + +
Sisymbrium c o n to r tum + 1 . 1 2 . 2 1 . 1 + +
Bromus tectorum , , , + + +
Hordeum murinum * , , + , 1 + ,
Bromua rubena , , , 1 . 1 1 . 1
Lolium  rigidum • • • + +
Compareras*
Convtîvulua a r v e n s is 1 . 1 1 . 1 1 . 1 + 1 . 1 +
C o ro ir llla  a o o r p io id e s 1 . 1 + + , 1
B u g lo sso id ea  a rv e n s ia + + + ,
Pumaria o f f i c i n a l i s + + , +
Alyseum minus + , 1 . 1 + . 1
Adonis flammea + • + 4-
Anchusa azu rea  
A speru la  a rv e n s ia i l l +
+ •
I ber i s  c r en a ta + .2 + ,
T h la sp i p er fo lia tu m + + ,
Reseda l u t e a + 1 . 1 ,
Sisymbrium o r ie n ta le + , +
V eronica a r v e n s ia , + +
S in a p is  a r v e n s is , , , i !2 i l l
A ren aria  le p to c là d o s , , , + +
Avena fa tu a , • , + +
Ademas % En 1) S ile n e  eon oid ea  N e a lia  p a n ic u la ta  1 , 1;  en  
2) Galium tr icorn u tu m  +, L athyrus c ic e r a  +; en 3) 
L in a r ia  h ir t a  1 . 1 ,  Androsace maxima 1 , 1 ,  V eronica  
p e r s ic a  +, Crupina v u lg a r is  +; en 5 ) Ohenopodium a l ­
bum 1 . 1 ,  S ile n e  c o lo r â ta  + ,Campanula decumbens + . 1 ,  
Papaver rh oeas +, A r is to lo c h ia  p i s t o l e c h ia  +, B isc u -  
t e l l a  a u r ic u la ta  +, Picnomon acarna +; en 5) C a u ca lis  
p la ty ca rp o s  +,
L ocB lidadess 1 , 2 , y  3 * -  O liv a r  cerca  de Casas B la n ca s,
4 , -  Virledo e n tr e  R uidera y  O ssa de M o n tie l,
5 y  6 , -  Viftedo en tr e  Ossa y  V illah erm osa ,
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Al, Eanlco-Setarion
E s t a  a l l a n z a .  a c o g e  e n  s u  s e n o  a  l a s  a s o c l a c l o n e s  d e  
ma l a s  h i e r b a s  d e  l o s  h u e r t o s  d e  r e g a d i o .
B s td  c o m p u e s ta  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  p o r  t e r d f l t o s  y  s e  
I n s t a l a  e n  s u e l o s  raucho mas hdm edos e u e  l o s  d e  l a  a l l a n z a  a n t e r i o r .  
F l o r e c e  a f i n a l e s  d e  v e r a n o  d  p r i n c i p l o s  d e 1 o to M o .
E n  n u e s t r a  z o n a , s o n  c a r a c t e r i s t i o a s .  S e t a r l a  p u m i l a ,  
E c h in o c h lo a  c r u s - g a 111 y  E c h in o c h lo a  c o lo n u m
E s ta  a l i a n z a ,  t i e n e  s u  ô p t im o  e n  l a  r e g i ô n  e u r o s i b e -  
r i a n a  p é n é t r a  nd o  e n  l a  m e d i t e r r a n e a , p o r  l o s  c u r s o s  d e  a g u a ,  a 1 -  
r e d e d o r  d e  l o s  c u a l e s  s e  i n s t a l a n  l o s  c u l t i v o s  h o t t e n s e s .
N u e s t r o s  i n v e n t a r i o s ,  p e r t é n e c e n  a la  a s o c i a c l ô n  S e t a  -  
r i o - E c h i n o c h l o e t u m  c o l o n a e  O . B o lô s  1 9 5 6 .
E n  n u e s t r o  t e r r l t o r l o  é s t d  b a s t a n t e  e x t e n d I d a .  ad em d s 
d e  e n  l a s  h u e r t a s .  e n  l a s  p l a n t a c l o n e s  d e  r e g a d i o  d é  d i s t i n t a s  
e s p e c i e s  d e l  ^ n e r o  P o p u l u s .  P r e c i s a r o e n te  é n  e s t a s  c h o p e r a s  a r -  
t i f i c i a l e s ,  e s  d o n d e  l a  a s o c i a c l ô n  s e  e n c u e n t r a  m e jo r  d e s a r r o l l a ­
da  .
: i \y
P a n lco -S eta  r i on S is s in g h  1946
N9 de Orden 
Area (m' .^ ) 
C obertura (96)
C a r a c te r is t io a s  de A lia n z a  
S e ta r ia  pum ila  
E ch in o ch lo a  c r u s - g a l l i  
E ch in o ch lo a  colonum
C aract, de Orden y C la se  
S e ta r ia  v e r t i c i l l a t a  
D lg ita r ia  sa n g u in a le  
S e ta r ia  v i r i d i s  
P o r tu la c a  o le r a c e a  
Chenopodium album 
Polygonum a v ic u la r e  
Solanum nigrum  
S t e l l a r i a  media 
C a p se lla  r u b e lla  
Sonchus o le r a c e u s  
Sonchus a sp er  
Amaranthus a ib u s
Compareras
Cynodon d a c ty lo n  
Maiva n e g le c ta  
P lan tago  major 
A n a g a llis  a r v e n s is  
Lamium purpure um 
C onvolvu lus a r v e n s is  
C ichorium  in ty b u s  
P la n ta g o  la n c e o la te  
Verbena o f f i c i n a l i s
1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1
1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1
1 . 1 1 . 1 1 . 1 • •
1 . 1 1 . 1 1 . 1 2 . 2 1 . 1
2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2
+ + 1 . 1 1 . 1
+ + 1 . 1 1 . 1
+ + + 4-
1 . 1 + +
1 . 1 1 . 1 1 . 1
1 . 1 . . +
+ , 4- ,
. + . 1 . 1 ,
. 4- . . 4-
• • • 4- +
1 . 1 1 . 1 4- 1 . 1 4-
+ 4- 4- 4-
, 1 . 1 4- 1 . 1
+ , « +
+ . 4- . .
. 4- . +
, 4- +
. . + 4-
4- 4-
Ademâs: V eronica a r v e n s is  + ( 1 ) ;  Mentha X r o t u n d if o l ia  +( 1 ) ;
Poa annua + ( 1 ) ;  Alkanna lu t e a  + ( 1 ) ;  Xanthium spinosum  
+( 2) ;  P o t e n t i l l a  rep ta n s  2 . 2 ( 4 ) ;  T r ifo liu m  repens  
1 . 1 ( 4 ) ;  Polygonum la p a th ifo l iu m  + ( 5 ) .
L o c a l!d a d e s ; 1 . -El  Hundimiento
2 .-C em en ter io  de Ruidera
3 . -Chopera en Cueva M o r en illa
4 . -Borde a ceq u ia  Cueva M o r en illa
5 . -M aiza l E l C enagal
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gjL...geialietea.
E s ta  c l a s e  f i t o s o c l o l ô g i c a , o u e  h a  s l d o  t r a t a d a  p o r  
m uchos a u t o r e s  como u n  o r d e n  d e  la  c l a s e  S t e l l a r l e t e a  m e d ia e ,  
a g r u p a  l a  v e g e t a c i d n  d e  d e s a r r o l l o ,  e n  su  m ay o r la  p r im a v e r a  1 , 
o u e  in v a d e  l o s  c u l t i v o s  c e r e a l i s t a s .
S o n  c o m u n id a d e s  d e  d p t im o  r o e d i t e r r a n e o , a u n g u e  a  v e -  
c e s ,  p é n é t r a  e n  l a  r e g i ô n  e u r o s i b e r l a n a  .
E n  e l  c e n t r o  d e  E s p a f ia , lo s  c e r e a l e s  s e  s ie m b r a n  e n  
o to f to ,ô  l o  m as t a r d e  a l  f i n a l  d e l  i n v i e r n o  (a no  s e r  q u e  s e  u t i -  
l i c e n  c e r e a l e s  d e  c l c l o  c o r t o . )  c o n  o b j e t o  d e  s e r  r e c o g i d o s  a l  
p r i n c i p i o  d e l  v e r a n o .  P o r  t a n t o ,  la  e s p e c i e  o b j e t o  d e  c u l t i v o  s e  
d e s a r r o l l a  muy a l  p r i n c i p i o  d e  l a  p r im a v e r a ,  y  c o n  e l l a  l a  cornu-  
n id a d  a r v e n s e  q u e  l a  i n v a d e .
E n  n u e s t r a  zo n a  no  é x i s t e n  m uchos c u l t i v o s  c e r e a l i s ­
t a s ,  s a l v o  e n  l a  zona  d e  O ssa  d e  M o n t i e l ,  p e r o  l a  co m u n id a d  a r v e n -  
s e  q u e  l o s  aco m p affa , e s t é  p e r f e c t s  m e n te  r e p r e s e n t s  d a .  E l  c e r e a l  
m as c u i t  iv a  d o  e s  e l  t r i g o ,  a u n q u e  s e  e m p ie z a  à  e x t e n d e r  ta m b ie n  
e l  c u l t i v o  d e  l a  c e b a d a .
E s t a  c l a s e  e s  muy r i c a  e n  e s p e c i e s  c a  r a  c t e r t a t  i c a  s ,
e n t r e  l a s  q u e  pod em o s c i t a r  como mas f r e c u e n t e s :  A s p e r u l a  a r v e n ­
s i s ,  C b r o n i l l a  s c o r p i o i d e s ,  S i l e n e  e o n o id e a ,  A groste im na g i t h a g o ,  
B u g l o s s o id e s  a r v e n s i s  e t c .
C om prende u n  s o l o  O rd e n  % S e c a  l i e  t a  l i a  .
Pxft,-SAca lie ta  lia
E s t e  o r d e n ,  c o n ^ r e n d e  l a s  c o m u n id a d e s  a r v e n s e s ,  com pues- 
t a s  e n  s u  m e y o r ia  p o r  t e r ô f i t o s ,  y  q u e  s e  d e s a r r o l l a  e n  la  re­
giôn m e d i t e r r a n e a ,  s o b r e  s u b s t r a t o s  r i c o s  e n  b a s e s *
A l  i g u a l  q u e  la  c l a s e ,  t i e n e  una g r a n  c a n t  Id a  d d e  e s ­
p e c i e s  c a r a c t e r l s t i c a s : P a p a v e r  r h o e a s .  P a p a v e r  h y b r ld u m , S c a n -
d l x  p e c t e n - v e n e r i s ^  Av e n a  f a t u a ,  C ô n v o lv u lu s  a r v e n s i s  e t c .
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C om p ren d e  una s o l a  a l l a n z a  S e c a  l i o n  m e d l te r r a n e u m .
A l, .  S eca  l i o n  m e d lts r ia n e u m
A l  I g u a l  q u e  e l  O rd e n  y  la  C l a s e ,  a g r u p a  l a s  c o m u n i­
d a d e s  d e  ma l a s  h i e r b a s  d e  l o s  c u l t i v o s  d e  c e r e a  l e s ,  s o b r e  s u b s ­
t r a t o s  b d s l c o s  e n  c l lm a  r o e d I t e r r a n e o .
T ie n e  ta m b ie n  u n a  g r a n  r i q u e z a  d e  e s p e c i e s  c a r a c t e r l s ­
t i c a s :  V a c c a r i a  p y r a r a i d a t a , G a liu m  t r i c o r n e ,  C o n r in g ia  o r i e n t a  l i s , 
H ypecoum  im b e rb e  e t c .
I d e n t i f i c a m o s  n u e s t r o s  i n v e n t a r i o s  c o n  l a  A s o c i a c l ô n  
R o e m e rio -H v p e c o e tu m  o e n d u l i  B r .  B l .  & O . B o lô s  1 9 5 7 , q u e  a p e s a r  
d e  h a b e r  s i d o  d e s c r i t a  p a r a  A ra g ô n ,  s e  e x t i e n d e  p o r  t o d o  e l  c e n ­
t r o  d e  E s p a f ia ,  s o b r e  s u s t r a t o s  b d s i c o s ,  c o n s e r v a  ndo u n a  g r a n  h o ­
m ogène id a d  f l o r l s t i c a , c o n  la  c o m u n id a d  d e s c r i t a  o r l g i n a  I r a e n te .
S e  c o m p o r ta  n como e s p e c i e s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e  e s t a  
a s o c i a c l ô n :  H ypecoum  p e n d u lu m , C a u c a l i s  p l a t y c a r p a ,  B i s c u t e l l a  
a u r i c u l a t a  y  G la u c iu m  c o r n  i c u l a  tu rn .
E n l o s  ô l t i m o s  a f io s ,  e n  n u e s t r a  zo n a  s e  e s t a  i n t r o d u -  
c i e n d o  e l  c u l t i v o  d e l  g i r a s ô l ,  q u e  e s  i n v a d id o ,  a l  i g u a l  q u e  l o s  
d e  c e r e a l ,  p o r  c o m u n id a d e s  d e  e s t a  a s o c i a c l ô n .  S i n  e m b a rg o , d a d o  
l o  t a r d i o  d e l  c u l t i v o  ( s e  d e s a r r o l l a  a lo  l a r g o  d e l  v e r a n o ) ,  l a  
v e g e t a c i ô n  a r v e n s e  d e l  R o e m e rio -H y p e c o e tu m , e s  s u s t i t u i d a  a m e d ia  - 
d o s  d e  J u l i o ,  p o r  c o m u n id a d e s  d e  la  a l i a n z a  C h e n o p o d io n  m ura l i s  , 
q u e  a c a b a n  i n v a d ie n d o  to d o  e l  c u l t i v o ,  h a s t a  e l  m ornento d e  l a  r e -  
c o g i d a .
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Ha de r e g is tr e  
A ltitu d fm .s .m .) 
Area (m^,) 
Cobertura (96)
C a r a c te r ls t ic a s  de Alianza* 
Galium tr ico rn e  
Vaccaria pyreunidata 
N e slia  p an icu la ta  
C aucalis p latycarpa  
Camelina microcarpa 
B is c u te l la  a u r icu la ta  
Hypecoum pendulum 
Conringia o r ie n t a i l s  
Hypecoum imberbe 
Roemeria hybrids  
Cerastium perfoliatum  
Adonis flammea 
Glaucium com iculatum  
I ber i 8 crenata  
S ile n e  con ica  
Anohusa azurea
Caract* de Orden y  Claaet 
Polygonum av icu lare  
Papaver rhoeas  
Asperula a rv en sis  
% cia  sa t iv a  
Convolvulus arv en sis  
- C oron llla  sco rp io id es  
S ilen e  eonoidea  
Papaver hybrldum 
Agrostemma githago  
Chenopodium vu lvar ia  
B u glosso id es a rv en sis  
Avena fa tua  
Holosteum umbellatum 
Bupleurum rotundifolium  
FuMiria d en si f lo r a  
Scandix peoten -veneri s
à (Br* -EL* 1936) R.Tx. 1^3t
1 2 3 4 5 6 7
900 9 0 0 860 890 890 850 880
250 250 2 5 0 2 5 0 250 250 2 5 0
50 40 4 0 35 4 0 80 5 0
1 .2 1.1 1*1 2 .2 2 .2 2*2 4
1.1 1*1 + .1 1*1 4- 4
1.1 1*1 1*1 1*1 2 .2 1*1 *
1.1 2 .2 3*3 1*1 4- 4- «
1.1 + • 1 * 1 4- 1*1 4- *
+é1 +*1 * 4. 4- 4 4
n i +* 1 * 4- * 4 1*1
+ + * 1*1 4- è 4
+ 4- 4- 4- 4 * 1 .
• * 1.1 4. 4 1 .2
* 4- 4- * * +
•f é < 4- 4. « t
1*1 4 , * 4- * #
* + *1 * * 4- « *
* * * * t f 4
• • « 4. * t
1*1 1*1 1*1 + *1 4- 2*2
4- 4- 1*1 4- 4 1*1 *
* 4- 1*1 4- 1*1 1*1 4
« 1*1 + 4 É42 *
+ • 1*1 4 * 4 4
* + 4. 4 4 4 * ,
* + + 1 4 4 4 . 1
* i 4- 4- 4 1 i l *
4- 1 |1 i * 4 1
i 4- 1 4- i I 4
* * 4- 4- * ê 4
* * 4 « 4 4 *
* * 4 4- 4 4 t
* 4- +  4 I , * . * i . * ,
* * * 1*1 * i  * . 1*1
1*1
1*1 * +  * 1 1*1 * 1 .1
+ 4- 4- i 4- 4- *
+ 4- 4- * 4 4
+ 4- 4. * * * , *
è 4- + « * 1*1
. 4- + • 4 «
. 4- * * 4 4
. , 4- 4- * «
. « * 4- * . 4
Compafierast
KoMiria parvi f lo r a  
Anacyolus o lavatu s  
Euphorbia serrâ ta  
Picnomon acam a  
V iola  monantha 
Muscari como sum 
Calamintha r o tu n d ifo lia  
Descurania sophia  
Reseda phytheuma
Âdémas* C a r a c ter ls tica s  de Orden y C la s s .-  Lolium rigidum +.1 ( 3) ;  
Eruca v e s ic a r ia  + ( 3) j  Ranunculus arven sis  + ( 4) i  
Compaheras.- S ilen e  v u lg a r is  + ( 1) ;  Omithogalum narbonense 
+ ( 3) î  Orobanche ramesa + (3)? Èryngium campestre + (4) ;
Sisymbrium austriacum  + ( 4 ) ;  A r is to lo c h ia  lon ga  + ( 6 ) ;  
Pumaria o f f i c i n a l i s  + ( ? ) ;  Sen ecio  v u lg a r ia  + ( 7 ) ;  
Taraxacum o f f i c i n a l i s  + ( 7 ) ;  V eronica a r v e n s is  + (? )  ; 
H e m ia r ia  c in e r e a  + (7 ,).
L o ca lid a d esf 1 . -  T r ig a l en O rtig o sa ,
2 . -  Idem.
3 . -  T r ig a l en tre  Ruidera y  Ossa,
4 . -  Idem,
5 . -  T r ig a l en tr e  O rtig o sa  y R uidera.
6 . -  T r ig a l en Cinoo N avajos,
7 . -  T r ig a l en O ssa de M o n tie l,
ym
P A S T IL L E S  s e œ s
în c lu i in o s  b a j d  e s t é  t f t u l d ,  lo à  p A i t i a u i i é à  è é c o à  m é d i­
t é  r r a  n e o ,  q u e  a n t e s  s e  i n c l u i a l l  én l à  d i à é è  T h è r ô - B ir à c h y p Q d ie té é . 
y  q u e  a c t u a I m e n t e ,  s e  r e p a r t è n  é n  l à ë  c l a à é è  T u b é t é r i é t é a  g u t t A -  
t a e .  y  FeatttcarB rQ iD B .tea.
C l .  j r u b e r a r l e t e a  g u t t a t a f t
F a s t e s  x e r o f l t l e o é , c o n  p o c a  c ô b é f t u r é . p r ô p i o â  d é  c i l -  
mas med i t e r r a n e o s .
B s t é n  c o m p u e s to è  é n  s ü  m à y o rié *  p o t  i ë r d è i i ô è «  y  t l é -  
n e n  una  d u r a c i d n  e f i m e r a .
S o n  c a r a c t e r i s t i e a d  d é  l é  C l é é é i  A s t é r o l i n d A  iirttâni-,
s t e l l a t u m ,  C r u c i a n e l l a  é n g ù é t i f o i i é , Ü été#% :iü#  piéK llüÈ » t t ê i l à H -  
ihem ura s é l i c i f o l i u m ,  H ip p o c r é p lè  c l i l A t é *  k lÀ U é tt i&  % t r i d é  ; 
T r i f o l i u m  s c a b ru m , D e s m a z é t ié  r i ^ i d é  é t é
Un s o l o  o r d e n  è h  n ü é è t r é  É ô n é i f tré é b v p ë d Ü t a  l i é  d i é -
t a c h y à è .  
Qxd...Braichypod.letalia dtatichyaé
........................... B s t é  o r d e n  à g r U j^  lé #  c o m u n id é d é s  q u é  à t i t é #  è é t à b è n
i n c l u i d a s  e n  l a  A l i a n z a  T h é to - B r é  c b y p o d  io n  *
Bon p a s t i z a l e s  é f i m e r o é ,  c o n  mUy p ô c é  C o b é r t u t é , que 
s e  s i t u a n  e n  l o s  c l a r o s  d é  m a t o r r é l  y  ia o sq u é .
S é  e x t i e n d e n  p o r  to d à  l a  r e g i ô n  m e d i t e r r a n e é , s ie m p re  
s o b r e  s u s t r a t o s  b é s i c o s .
S e  a s i e n t a n  s o b r e  s u é  l o s  é s q u e  l é  t  i c o s , t é n i è h d o  c a r a c ­
t e r  d e  v e g e t a c i ô n  p i o n e r a ,  A s t  s e  s i t u a  m uchas v e c e s  e n  r o c a s ,  
q u e  h a n  a  cu m u la  do  una  f i n a  c a p a  d e  s u e  l o  s o b r e  e l l a s .
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S o n  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  o r d e n :  A r a b l s  r e c t a ,  B o m b y c l-  
la e n a  e r e c t a , B u f o n la  t e n u l  f o l i a , B u p le u ru m  s e m ic o m p o s itu m , V u l -  
p i a  u n i  l a t e r a l i s ,  C ly p e o la  j o n t b l a s p i .  E c h in a  r i a  c a p i t a t a .  E u ­
p h o r b i a  e x i g u a , B ra c h y p o d  ium  d i s t a c h y o n  e t c . . .
C om prende e n  n u e s t r a  zona  una s o l a  A l i a n z a :  T h e r o -  
B ra c h y p o d io n
AJL. T hero-B raghyop .d iQ Ji
E s t a  a l i a n z a ,  c o m p re n d e  p a s t e s  s e c o s ,  s o b r e  s u s t r a t o s  
b é s i c o s ,  p r e f e r e n t e m e n t e  c a l i z o s ,  e n  to d a  la  r e g i ô n  m e d i t e r r a n e a .
S e  a s i e n t a n  s o b r e  s u e l o s  muy s e c o s ,  a p a r e c i e n d o  d e s ­
p u e s  d e  l a s  l l u v i a s ,  y  s i e n d o  d e  d u r a c i ô n  e f i m e r a .  E s t a  l i g a z ô n  
a la  hum edad  e d d f i c a ,  l e s  h a c e  a p a r e c e r  e n  c a s i  c u a l q u i e r  ô p o c a  
d e l  aM o, q u e  ad e m a s d e  una pequeM a hum edad  te n g a  una  t e m p e r a t u -  
r a  b e n i g n a . P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n  aM os d e  s e q u i a ,  no l l e g a  a  d e ­
s a r r o l l a  r  s e .
E s t a  c o m p u e s ta  p o r  una g r a n  c a n t i d a d  d e  t e r o f i t o s  e -  
n a n o s ,  q u e  fo rm a n  r o d a  l e s ,  d e  p o c a  c o b e r t u r a  e n  c u a l q u i e r  c l a r o  
d e  m a t o r r a l ,  Ô e n  c u a l q u i e r  o t r o  l u g a r  e n  e l  q u e  l a  x e r l c i d a d  d e l  
s u s t r a t o , im p id e  e l  a s e n t a m i e n t o  d e  o t r o  t i p o  d e  v e g e t a c i ô n  mas 
eVOl u e I o n a d o .
S e  v e n  f a v o r e c i d o s  p o r  e l  p a s t o r e o ,  p e r o  no  s o p o r t a n  
l a  n i t r o f i l i a ,  s i e n d o  s u s t i t u i d o s ,  e n  e s e  c a s o ,  p o r  c o m u n id a d e s  
d e  B ro m e ta  l i a  r u b e n t i - t e c t o r i .
En n u e s t r a  z o n a ,  d ad o  l a  x e r i c i d a d  d e l  c l im a  y  d e l  
s u s t r a t o ,  s e  e n c u e n t r a n  muy e x t e n d i d a s  l a s  c o m u n id a d e s  d e  e s t a  
a l i a n z a ,  q u e  s e  v e n  f a v o r e c i d a s  p o r  l a  d é g r a d a c i ô n  d e l  t e r r e n o ,  
y  d e l  m a t e r r a i .
H an s i d o  c o n s i d é r a d a s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e  e s t a  a l i a n ­
za u n  g r a n  n ô m ero  d e  e s p e c i e s  e n t r e  l a s  q u e  d e s t a c a r e m o s :  C a l l i -
%th
Th#M-BrmohTWdloà S r .-B i.  1921 #*. îU-w* itir t ln é *  ig tf




laoU aae lon  (>) 
Sxpoalelon
Alt UTS
1 1 2  1 2  
30 30 50 20 50
— — ^  10  15  —
15 20 25 to 20 15
6 7 d
BOO 330 840 
1 0 , 5  1
15
C a ra e ta r ls tle s a  da A liaazai
Cmmpaool# arlnoa * . i +.1
Haatoataak a p t lw  
O a ll lp a lt ia  auau U arla  *
Braohymplum dlohotowaB 1 .2 *  
Horatmgla patraaa 
S aztfra^a t r ld a o ty l i ta a  
i l y a a «  alyaaaldaa 
Soaodix a a a tra U a  
TrigoomXlM aoaapallaoa
O araot. da Ordan r  Claaai 
C araatloa puadloa 
Oalinrn partalanaa 
araobnodlua diatachyan 
Suniiorna fa lo a ta  
A staroU aoa U aaM tallaauB * 
7 a la r la n a lia  ooroaata 
Llaonlua aobloidaa *.1
7olpla u n lla - ta ra lla  
Hadlcafo minima 
P ilaga pyramidata 
M lnuartia hybrlda 
O aaaasarla r lg ld a  
S eh laa rla  c a p ita ta  
H allaathaaua aa llo lfo U o a  
B a p la o ra  aamlaoapaaltam 
ia tra g a lu a  aaaaaaaa 
ClTpaola joo th laap l 
T rifo lium  aeabnm 
Supborbla ttigam  
Arabia ra a ta  
Sombrallaaaa a raa ta  
naataga a f r*
Sofeala ta a a l f a l ia  
v a iarlaaallm  dlooidaa 
Aadraaaaa aaatma 
A raaw ia a a rn rU ife l ia  
L io a rla  aaathyataa 
Rlppoorapla a i l i a t a
OoapaBaraai
tro d la a  elentartom  
■ yesotla  ramoataalaa
Cantraathoa ea lo ltrap aa  
Taraaloa p a ll  ta
Ramaz buamphalapkaram 1.2 1 
Saagalaarba adaor 
Oaraoic# malla 
Cmrdaalaa hir a a ta  
. Plaatama lagopoa .
Ohararala mraaaala 
Bradiom aataadidaa 
lan o rlu a  paamdaahamaapitya 
I ra p b lla  aamm 




A atarlaeoa aguatleua 
Xalaa aag lae ta  
Sadua aaaapitaaam 
B a m ia ria  a iaa raa  
Laaliai am plarleanla 
Ajuga A aaaap itya  
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I Adamaai Sa 2 )-  Arabia paraqia a ; am 3 ) -  Oaataaraa m alitaoaia  1 , 1 , A nagallia aonalU  *, Haliantfaaaua aaparia 
I P la ta r ia la  hiapanloa *; an 5 ) -  Thlaapi p a rf  oilatom  1 .1 ; an 63- S ta l l a r i a  p a llid a  1 .1 ; an 7)-Chaanorrblaua
I ru b rifo liam  1.1; an 8 ) - Kadleago trn n o a tu la  ♦, Adonis a a a t ia a l la  ♦; an 9 )- Varonioa arvanaia 1.1; an 10) -
Capaalla m b*11# 1 ,1 , Deeeurainim aophl# 1.1 , Hadloago sa tlT # +; an 11)- A nagallis a rvao sla  * , X araatha- 
aiaa In ap arto s +; an 13)- Papavar hybrldum +j an 13)- A stragalus s t a l l s  1 ,3 , Paronlohla arg an tas *t an 14)- 
I b a i i s  c ran a ta  * , A iis to lo o h la  p ls to lo n h is  >• an 15)- C n io ian s lla  a a g u s t i fo l la  1 ,1 , Bronua rubans *, 
Alyssom graoatansa *, Aegllops g en lau la ta  *, Laontodon ta rax aeo ld as 1 .1 , P h lso ls  ly c h n i t is  1 .3 , Thymus 
T u lg a rls  I , Avans s t a t i l l a  +, Polygala aonapallacs +, S ld a r l t l s  montana subsp. a b rao taa ta  1 .1 , Sanacio 
a ln u tu s  *, T o r l l l s  la p to p h y lla  +, gadlcago r i ^ d u l a  *j an 19)- C alsndula ai-Tsnsls C ru c lan a lla  p a tu ia  +; 
an 31)- Ranuaoulua p a ra lf lo ru s  3 .3 , C aucalis daucoldaa *; an 2 2 )- Sagina a p a ta la  *,> , Holostaum 'nub# 11a- 
tu a  *.
Iroealldadas: 1 .-  Padrara fran t#  a l  Pantano da Paflarroy*.
2 . -  Molinn da San L ois,
3 -  P a s t l s a l  earea da l a  Laguna d a l Ray,
4 -  Cuarc i ta s  da 3am Padro.
5 -  Mass d a l A laondral.
6 . -  Sualo so bra una roca an l a  eafloda da Las H asad iU as.
7 . -  CsSada da Las H aza d lllas ,
3 . -  Las Crsdaraa,
9 ,-  Calvaro f ra n ts  a l  Pantano da Paflarroya.
1 0 .- La Sagdaiana.
1 1 .-  Monts oarca da la  f ia o a  da "Los Madaroa” .
12 .- Prado do d lan ta  oarca da Ruldara.
13 .- Prosa  da Psflarroya.
1 4 .- P s s t la a l  pastoraado an a l casarlo  d a l "Buan R a tlro ”.
1 5 .- P a s t! s a l  oarca da Casas Slaneas.
16 .- C naro itas da San Padro.
1 7 .- P a a t ls a l  da d lan ta  a  5 Zm. a l  oasta  da Ruldara.
18 .- P a a t ls a l  earea da Ruldara.
1 9 .-  Claro da a a to r ra l  a l  iio rts  da Ruldara.
2 0 .-  P a a t ls a l  pastoraado a l O asts da Ruldara.
2 1 .-  Carro Carrasea.




p e I t I s  c u c u l la r l s ,  Campanula e r in u s , Brachyëplum diehotomuri, 
Hornungia p e tr a e a , Neatostema âpuluiAy V e ië z ià  r ig id à ,  B lé lô ir l-  
nia h lsp a n ic a , Scandix  a u s t r a l i s  e t c .
Con e s t a s  e s p e c ie s  se  han d e sc r ib e  ùh gréh  ndmete 
de a s o c ia c ie n e s ,  muchas v ec es  se  le  d lfe r é n c ia is lé S  una S dé e t r a s  
por la domina ne ia  de una e  de e tr à  é s p e c ié .
N b sotros, hemes p r e fe r id e  a c e je r n e s  a la  à l ia n z a , d é -  
f in id a  ne s o lo  por la s  e s p e c ie s  ca ra c t e r l s t i ( ^  s âinb  banè>ien per  
unas c e n d ic ie n e s  e c o ld g ic a s  déterm inédaS, aünqué id ê n t if ic â m e s  
corne a s e c la c id n  fundam ental de la à iia n z â  éh hdéStré zoM  lé  Sâ.~ 
x ifr a c e  tr id a c ty lite s-H o rn u n g ie tu itt oetraA aé îé c b  1974, d i  lé  qué 
se  pueden a d iv in a r  innum erâblés tén d én ciéS  d én tro  dé lé  t ë b lé  dé 
comunidad. E sta  a s o c ia c lô n  fué d é flh id a  CoW $rdp iâ  d ê i  i h t é t i ô r  
de la m eseta, en e l  dom inie d e l  OùércétüiA r o td n é ifo iià â *
Cl. .restùco-Brometea
P a stiz a  1 v iv a z  qué tè q u ié r ê  b i i t t é  hiimedid $&ré Su 
d e s a r r e l ie ,  su rg ien d e sob re sUelôS r lco S  éA i>êêéi.
En nuestra  zona comprende üii Se l é  ÔrdèAi Ë réëh ÿ j^ d ié -  
ta lia  phoenlcQldea
Ord. Baghypodietalla phoenicoidea
E ste  orden que a n té s  sé  ih c lu ié  éh lé  à h tlg ü é  C lasé  
T hero-B rachypod ietea , agrupa p a s t i z a le s  v iv à c é s ,  formadoS por h e -  
m ic r ip tô f î t e s  y c a m é fîte s  y a lgdn  te r Ô f i tô .
Se d e sa r r o lla  sobre s u e le s  è u tr o fo s ,  ÿ  hdmédos, a p ro-  
vechando para e l l e  eu ne ta s y ta lu d e s  no e x c es  iva mente r t i t r i f l c a -  
dps.
Son e s p e c ie s  de c a r é c te r :  Med ica go s a t iv a ,  Daucus c a -
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r o t a .  S a l v i a  v e r b e n a c a ,  P h lo m is  b e r b a - v e n t i ,  C e n ta u r e a  a s p e r a  e t c .  
E s t e  O rd e n  c o m p re n d e  d o s  a l i a n z a s : B r a c h y p o d lo p  p h o e -  
nicoldis. y S.GpJymo-Eentrophy 11 i aa.
l a  a l l a n z a  B ra c h y p o d  io  n p h o e n i c o l d e s , s e  e x t i e n d e  p o r  
to d o  e l  c e n t r o  d e  E spafS a, p e r o  e n  z o n a s  d e  c l lm a  a l g o  h ü m e d o . B e ­
g u n  p é n é t r a  e n  C a s t i l l a  l a  N u e v a , v a n  a p a r e c i e n d o  t a x o n e s  d e  ca  -  
r S c t e r  m as x é r i c o ,  q u e  c o n s t i t u y e n  la  o t r a  a l l a n z a  d e l  O r d e n .
A l .  Chypod ion phoenlcoLdis
F o rm a c io n e s ,  c o n  u n  100% d e  c o b e r t u r a  y  c a r a c t e r  m e- 
s o x e r i c o .  E s t a n  d o m in a d a s ,  c a s i  s ie m p r e  p o r  B ra c h y p o d  ium  p h o e n i -  
c o i d e s ,  o  p o r  E ly m u s h i s p l d u s .
S e  a s i e n t a n  s o b r e  s u e l o s  b d s l c o s  y  p r o f o n d e s , c o n  una 
c i e r t a  h u m e d a d . A 1 s e r  n u e s t r a  z o n a ,  d e  c a r a c t e r  s e m iS r ld o ,  e s t e  
r e q u e r i m i e n t o  d e  a l g o  d e  h u m e d ad , l a s  h a c e  s i t u a r s e  e n  h a b i t a t s  
t a n  d i s p a r e s  como c u n e t a s ;  b o r d e s  d e  h u e r t a s ,  e  i n c l u s o ,  b o r d e a n -  
do  l a s  f o r m a c io n e s  d e  S c h o e n u s  n i g r i c a n s ,  d o n d e  fo rm a n  u n a s  d e n -  
s i s i m a s  c o m u n id a d e s  m o n o e s p e c i f i c a s  d e  B ra c h y p o d  ium  p h o e n i c o l d e s .  
E s t o  ha  c e  q u e  e s t a  a l i a n z a  n o  e s t é  muy in d  i v id u a  l i z a d a , y  q u e  s e  
e n c u e n t r e  c a s i  s i e n p r e  m e z c la d a  c o n  e s p e c i e s  d e  la  c o m u n id a d  c o n  
l a  cu a  1 e s t é  e n  c o n t a c t e .
S o n  e s p e c i e s  c a r a c t e r l s t i c a s :  E ly m u s h i s p l d u s .  B r a c h y ­
p o d  ium  p h o e n i c o l d e s .  E u p h o rb ia  s e r r a t a , E c h in o p s  r i t r o  y  M ic ro -  
lo n c h u s  s a I m a n t i c u s .
l a  a s o c i a c l ô n  a la  q u e  p a r e c e  s e r  a s i m i l a b l e  n u e s t r a  
t a b l a  d e  a l l a n z a  e s :  A a r o p y r o - B r a c h y o o d ie tu r n  o b o e n i c o i d e s  R iv a s  
M a r t i n e z  & I z c o  1970 i n e d .  , a u n q u e  l a s  e s p e c i e s  c a r a c t e r l s t i c a s  
B ra  c h y p o d  ium p h o e n i c o l d e s  y  E ly m u s h i s p l d u s  p a r e c e n  e x c l u y e n t e s  
una d e  l a  o t r a .  E s ta  a s o c i a c l ô n ,  r e p r e s e n t s  una  v a r i a n t e  e m p o b re -  
cL da d e  la  c l é s i c a  B ra c h y p o d ie tu rn  o h o e n i c o i d i s  B r . - B l .  1 9 2 4 .
3 2.^
Brmchraodlon o h o a n ie o td lg  B r.-B l. 1931
Rfl da Ordan 
Aran (a^ )
Cobarturs (jt)
C a r a e ta r i s t le n s  da A llan za : 
Elymua h lsp ld u a  
Braehypodlun pboan ieo ldaa  
Euphorbia a a r r a ta  
Scblnopa r i t r o  
M iorolonchua a a la a a tlc u a
G aran t, da Ordan y G lana: 
■adieago a a t l r a  
PtalOBla h a rb a -v a n ti  
C arthaana la a a tu n  
S a lv ia  varbaaaea 
Oaucoa o a ro ta  
laranthamum inapartum  
C entauraa aap ara
Coapaflaraa:
CottvolTUlua a rv an a ia  
Eryngium oam paatra 
A agllopa t r iu n o ia l i a  
Hordaum murinum 
fa p a v a r  riioaaa 
F lan tag o  la n e a o la ta  
Cynodon dao ty lon  
Avana a t a r l l i a  
ftronua aazlm aa 
Ciohorium  in ty b u a  
A agllopa g a n lc u la ta  
P a tro rh a^b *  pro11fo ra  
Slayabriom  oontortnm  
C au ca lia  dauooldaa 
Avan#.bmrbata 
Ononia aplooaa 
V iola a a t lv a  
Pionomon aeam a 
Iragopogon p o r r l f o l iu a  
tm etuoa ta r r lo L a  
Ramaz oonglom aratoa 
O ruplaa v u lg a r ia  
C ontauraa a a l l t a n a i a  
B ia o u ta l la  a u r io u la ta  
C h e n d rt l la  junoaa
1 2 3 4 5 é 7 a 9
2 4 2 4 2 2 1 1 1
10O 100 100 100 100 100 100 100 100
1.1 3 .3 4 . i ■ •+ 2 .2 4 .4
4 .4 i l l i : i 3 .3 3 .3
1.1 4
1.') 1.1
• * * *■ * * 1.1
3 . j 1.1 1.1 1.1 3 .3 i . i 1 .2 2 .2 2 .2
2 .2 1.1 4 .4 9 .3 4
1.1 . *. 4 4 4
1.1 1.1 ♦ &
4
+ 4
• • i l l ' 1.1 *- • * ‘
2 .2 4 4 1.1 4 .4 1.1 4
4 - 4. i ! i
* . 1.1 4 . 4
i l l 4 4 4 4
1.1 4 *
■f 4 i : i 4 l i i
+!i 4 1,1 1*1 2 .2
4 4 1.1
4 4 4 f
4 ♦












Ademdai En 2 .-A rta m ia la  g lu tin o a a  *: R aalià  p a n ic u la ta  *. En 3 .-A r la to lo e h ia  p ia -  
to lo e b ia  * | Buplaurum ro tu n d ifo liu m  1 .1 . En A.-MOliea o i l i a t a ,  2 .2 ; Bromua 
a t a r l l i a  1 .1 , P o te n t i l l a  ra p ta n a , 1 .1 ; C a p aa lla  b u ra a -p a a to r la , *; Brozue 
rubana *. Sn 5 .-D a o ty lla  g lom arata  l . l f  A n ag a llia  a o n a l l i  *; Bronua hordaa- 
caua *. En 6 . -Campanula rap taicu lua *, En 7 . -  Lolium r lg id u n  1 .1 ; C rupina 
crup tnaatrum  ♦; Sn 0 . -  Marrublum v u lg sra  *; En 9 .-5 l ia n e  v u lg a r ia  *; San- 
guiaorba m inor *; AnthecUa a rv e n a ia  *.
L oca lld ad aa i 1 . -  Cunata oamino V illah aro o aa
2 -  Linda da c u lt lv o a  a n tra  Oaaa y V lllaharm oaa 
3 -  Camino da Oaaa
4 . -Borda arroyo RochEfrida
5 .-C a r ra ta ra  1# Oaaa a Ruldara 
6 -  Id a s
7 . -C unata ca ree  da C asas Blancas
3 . -  Ilam 
9 . -  Ida*
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E n n u e s t r a  zo n a  d e  e s t u d i o ,  no  s e  e n c u e n t r a  muy e x t e n -  
d id a  o c u p a n d o  p r e f e r l b l e m e n t e  l o s  t a l u d e s  d e  l a s  c u n e t a s ,  c o n  
a I g o  d e  h u m e d ad , a l  I g u a l  o u e  a I g u n o s  b o r d e s  n l t r l f l c a d o s  d e  l a ­
g u n a s .
A l .  S c o lv m o - K e n t r o p h v l l i o n
C o m u n id a d e s  v l a r i a s ,  d e  a p e t e n c i a s  a I g o  n i t r ô f l l a s ,  
c o m p u e s ta s  p o r  h e m i c r i p t o f l t o s  d e  g r a n  t a  l i a ,  muy a m enudo e s p i -  
n o s o s .
O cu p a  s u e  l o s  n a s  x é r i c o s  q u e  l o s  d e  la  a l l a n z a  a n t e r i o r  
y  s o p o r t a  m e jo r  l a  n i t r o f i l i a .
S o n  e s p e c i e s  c a r a c t e r l s t i c a s :  C a r t ham us l a n a t u ë , S c o -  
ly m u s  h i s p a n i c u s , H l r s c h f e l d i a  in c a n a  y  V e rb a sc u m  s in u a tu m .
S u s t i t u y e  e s t a  a l l a n z a ,  como ya In d Ic a m o s  a n t e r i o r -  
m e n te ,  a l  B r a c h y p o d io n  p h o e n i c o l d e s ,  s e g d n  s e  va  h a c i e n d o  e l  
c l lm a  m as é r i d o ,  P o r  t a n t o ,  no  e s  e x t ra M o  q u e  l a  S c o ly r o o - K e n t r o -  
p h y l l i o n ,  s e  e n c u e n t r e  b a s t a n t e  e x t e n d id a  e n  n u e s t r a  z o n a ,  o c u ­
p a n d o  c a s i  t o d a s  l a s  c u n e t a s ,  y  a l g u n  b o r d e  d e  b a l d l o  o  b a r b e c h o .
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Soolymo—K en tro p h y lllo n  R ivas Goday 1961
N9 de Orden 
Area (m2) 
Cobertura (?()
C a r a c te r ia t io a s  de A lianzaj 
Carthamus la n a tu s  
Soolymua h isp a n ic u s  
H ir s c h fe ld ia  in can a  
Verbascum sinuatum
C aract, de Orden y  C lase: 
Daucus c a r o ta  
U edicago s a t iv a  
S a lv ia  verbenaca  
Phlom is h e r b a -v e n ti
CompaSeras:
Eryngium cam pestre  
A nacyclus c la v a tu s  
C onvolvulus a r v e n s is  
Papaver rh o ea s  
S ile n e  v u lg a r is  
Tragopogon p o r r i f o l iu s  
S ea h io sa  s t e l l a t a  
Cichorium  in ty b u s  
Cynodon d a c ty lo n  
P lan tago  la n c e  d a t a  
D a c ty l is  g lom erata  
Bromua rubens  
C a u ca lis  d a u co id es  
Lactuoa s e r r io la
1 2 3 4 5 6
2 2 2 4 6 6
50 100 100 30 60 100
1,1 2 ,2 1,1 1.1 1*1 3 .3
1,1 2 ,2 1,1 2 ,2 +, 1,1 , + ,
• 1,1 • 1 .2 •
1 ,1 4- 2 .2 2 ,2
1,1 2^2 2 .2 1.1 1,1
+ , 2 .2 , * 1,1
+ • • 1 ,2 • •
+ 2 ,2 1*1 1,1 1.1
1.1 + + +
+ 1.1 + 1,1
2 I2 + , + ,
1,1 1.1 + , ,
+ « 1,1
+.1 + + ■, + 1,1
1,1 1,1 , 1,1
1,1 , 1.1 1.1
1,1 + ,
+ ■ ,
i l l 1.1 . ,
• , , + +
Ademas: Bn 1 Anthemia a r v e n s ia  1 , 1 ,  Bupleurum ro tu n d ifo liu m
F ila g o  pyram idska + . 1 ,  P e tr o r h a g ia  p r o l i f é r a  +, N ig e l la  a rv en -  
a i s  +, A n a g a llis  m o n e lli +, Xeranthemum inaperxum + ; En 2 , -  
P o t e n t i l l a  re p ta n s  2 . 2 ,  C entaurea o a ic i t r a p a  1 . 1 ,  Carduus t e n u i -  
f l o r u a r l .1 ,  Sonchus o le r a c e u s  + ; En 3 , -  O nonis s p in e sa  1 , 1 ,  
Bromus h ord eaceu s 1 , 1 ,  C entaurea m e lit e n a is  + , Hypericum p e r -  ' 
foratum  + ; En 4 , -  A s te r ls o u s  a q u a tic u s  1 , 1 ,  Thymus zy g ia  1,1 , 
P a r o n id iia  a rg e n tea  + ; En 5 , -  Marrubium supinum +, Teucrium
pseudocham aepitys +, S e r r a tu la  p in n a t if id a  +, Lolium rigidum  + 
En 6 , -M alva s y l v e s t r i s  +, C h o n d r illa  juncea 1 , 1 ,  Euphorbia s e ­
r r â t  a +,
L o c a lid a d es i 1 , -  Cuneta en tr e  O ssa y  V illaherm osa
2 , -  C a rretera  de V illaherm osa
3 , -  O ssa de M on tie l
4 , -  Ca r r ê te r a  de V illaherm osa
5 , -  Casas B lancas
6 , -  R uidera
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WTORRAIES
P o r  s e r  n u e s t r a  zo n a  d e  s u s t r a t o  c a l l z o ,  l a  v e g e t a c i ô n  
i n c l u Id a  e n  e s t e  c a p i t u l e ,  s e  a g r u p a  e n  la  c l a s e  O nonido~R oS ïïB X g-
ne.tea.-
C l. o  n o n  Id o -R o  Bina rinet-ea
C o n ç re n d e  e s t a  c l a s e  l o s  m a t o r r a l e s  c l a r o s  o  p r a d o s  
s e c o s  d e  h e m i c r l p t ô f l t o s ,  s o b r e  s u e l o s  r l c o s  e n  b a s e s ,  e n  la  r e ­
g i ô n  m e d i t e r r a n e a .
S o n  c o m u n id a d e s  d o m in a d a s  p o r  c a m ô f i t o s  y  n a n o f a n e r ô -  
f i t o s ,  s o b r e  m a rg a s  y  c a l i z a s .
S u  é r e a  d e  d i s t r l b u c i ô n ,  r e b a s a  la  r e g i ô n  m e d i t e r r a n e a  
p a r a  a d e n t r a r s e  e n  l a  o r o m e d i t e r r a  n ea  y  s u b r a e d I t e r r a n e a  .
La v e g e t a c i ô n  i n c  l u  id a  e n  e s t a  c l a s e  f  I t o s o c i o l ô g i c a , 
r e p r é s e n t a  l a  e t a p a . d e  d e g r a d a c i ô n  d e l  b o s g u e  m e d i t e r r a n e o  s o b r e  
c a l i z a s ;  e s t o  h a  c e  q u e  e n  E sp aP ïa , s e  e n c u e n t r e  e x t r a o r d i n a  r i a  m en­
t e  e x t e n d i d a , d e b ld o  a l a s  a g r e s i o n e s  huma n a s  a q u e  s e  s o m e te  a 
l o s  b o s q u e s  c l i r o é c i ç o s .  E s t é  muy b i e n  r e p r é s e n t a d a  e n  l a  z o n a ,  
p u d ie n d o s e  e s t i m a r  q u e  s o n  l a s  c o m u n id a d e s  q u e  o c u p a n  u n  m ay o r 
a r e a ,  d e b id o  a  l a  d e g r a d a c i ô n  s u f r i d a  p o r  e l  e n c i n a r  c l i m a x .
A c tu a n  como e s p e c i e s  d e  c a r é c t e r :  R o s m a r in u s  o f f i c i ­
n a l i s ,  T e u c r iu m  p o l iu m  s s p .  c a p i t a t u m ,  T e u c r iu m  g n a p h a I o d e s ,
Thym us z y g i s ,  T h e  s  ium  d iv a  r i c a  tu rn , K o e l e r i a  v a  l l e s i a n a , J u r i n e a  
h u m i l i s .  H el i a n  them um  h i r t u m ,  G e n ig t a  s c o r p i u s .  A t r a c t y l i s  h u ­
m i l i e  e t c .
C o n s t i t u y e n  l o s  r o m e r a l e s , j a g u a r z a l e s ,  t o m i l l a r e s  e t c ,  
y  e n  n u e s t r a  z o n a ,  s o n  i n c l u i b l e s  e n  e l  o r d e n  R o s m a r i n e t a l i a . ya  
q u e  a u n q u e  e x i s t e n  z o n a s  c o n  a so m o s  y e s o s o s .  no  a p a r e c e n  l a s  e s ­
p e c i e s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  o r d e n  G ypso  p h y l l e t a  l i a  , d e  l a  m ism a 
c l a s e  f  i t o s o c i o l ô g i c a .
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Qrô&iLi^ gsnapineta lia.
E s t e  o r d e n  I n c l u y e  c o m u n id a d e s , c o n  p o c o s  t e r d f l t o s  
y  r i c a s  e n  c a m é f l t o s  y  n a n o f a n e r d f l t o s ,  s o b r e  s u e l o s  b é s i c o s ,  
p r e f e r e n t e m e n t e  m a r g o s o s .  S e  i n s t a l a n  a p o c a  a l t i t u d ,  y  s e  e n ­
c u e n t r a n  muy e x t e n d id o s  e n  l a  r e g l d n  m e d i t e r r a n e a .  A v e c e s ,  
p u e d e n  p r é s e n t a r  u n  d o s e l  a r b o r e o  fo rm ad o  p o r  p in o s .  d e  r e p o b l a -  
c i d n ,  p e r o  e n  n u e s t r a  z o n a ,  d e b id o  a l a  t o d a v i a  e s c a s a  r e p e r c u -  
s i d n  d e  e s t a  p r é e t i c a , no  s e  dé  e s t e  c a s o .
S o n  e s p e c i e s  c a r a c t e r l s t i c a s :  A s p e r u l a  a r i s t a t a , A -  
v e n u la  b r o m o id e s ,  H e lia n th e m u ra  a s p e r u m .  H e1 ia n th e m u m  c ln e r e u m ,  
L i th o d o r a  f r u t i e o s a ,  S t a e h e l i n a  d u b la  e t c .
C o m p re n d e , e n  n u e s t r o  t e r r l t o r l o  d o s  a l i a n z a s :  R o sm a- 
r i n o - E r i c i o n  y  A phy l l a n t i o p . q u e  s e  e n c u e n t r a n  muy f r e c u e n te m e n -  
t e  m e z c l a d a s . r é s u l t a n d o  e n  e s t o s  c a s o s  d e  d i f i c l l  d e l l m l t a c t d n .
A l#.-BQgnB rino-Er ician
C o m u n id a d e s  d e  n a  no f a  n e r d  f i  t o s  y  c a m é f i t o s ,  s o b r e  s u e -  
l o s  m a rg o s o s  6 a r c i l l o s o s .
A lc a n z a n  s u  d p t im o  e n  l a  zo n a  c o s t e r a  d e  l a  p r o v i n e i a  
c o r o l d g i c a  v a  l e  n e  i a  n o - c a  t a  l a  no p r o v e n z a l ,  p a r a  l a  c u a l  fu e  d e s -  . 
c r l t a . S ie n d o  a s i  no  e s  d e  e x t r a f l a r  q u e  e n  n u e s t r o  t e r r l t o r l o  d e  
e s t u d i o ,  d e  c l im a  raucho mas c o n t i n e n t a l ,  o c u p e  p o s l c i o n e s  l o  mas 
t é r m i c a s  p o s i b l e s ,  e n c o n t r é n d o s e  n o ta b le m e n te  e m p o b r e c id a s  e n  e s ­
p e c i e s  c a r a c t e r l s t i c a s  r e s p e c t©  a l a s  c o m u n id a d e s  d e s c r i t a s  p a ­
r a  e l  L e v a n te , e  span©  1 . A p e s a r  d e  e l l o ,  l a  a l i a n z a  s e  e n c u e n t r a  
a c e p ta b le m e n t e  r e p r é s e n t a d a  s o b r e  to d o  e n  l a  l a d e r a  E .  d e l  P a n ­
t a n o  d e  P e M a rro y a ,  p r e f i r i e n d o  e x p o s ic i© n e s  S .  y  w .
L as  c a r a c t e r l s t i c a s  m as f i e  l e s  d e  l a  a l i a n z a ,  e n  n u e s ­
t r a  z o n a ,  s o n  Ci s t u s  d u s i i ,  B u p le u ru m  f r u t i c e s c e n s  y  S t i p a  t e -  
n a c i s s i m a .  E s t a  d l t i r a a  e s p e c i e  s e  ha l i a  t a n  e x t e n d id a  e n  e s t a s
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c o m u n id a d e s ,  q u e  m uchas v e c e s  l a s  ha c e  a p a r e c e r  co n  a s p e c t©  d e  
e s p a r t a  1 .
E s t o s  re m e ra  l e s ,  r e p r e s e n t s  n la  s u c e s  id n  h a c i a  la  
c l im a x  ( c o s c o j a r  y  e n c i n a r ) ,  y  s u e l e n  o c u p a r  l a d e r a s  o r i e n t a d a s  
a m e d io d ia , p o r  d e b a jo  d e  f o r m a c io n e s  d e  R h a m n o -C o c c if e re tu m -  
E s to  e x p l i c a  e l  a l t o  n d rae ro  d e  com paR e ra s  d e  e s t a s  c o m u n id a d e s  
q u e  a p a r e c e n  e n  l a  t a b l a  d e  a l i a n z a .  T a m b ie n  e s  f r e c u e n t e  e n c o n ­
t r e  r  l a  s  m e z c la d a s  c o n  o t r a  s  c o m u n id a d e s  d e  la  a l i a n z a  A p h y  l i a  n -  
t h i o n .
N u e s t r o s  i n v e n t a r i o s  p a r e c e n  p e r t e n e c e r  a  l a  a s o c i a c i d n  
C l s t o  c l u s i l - R o s m a r l n e turn  R iv a s  M a r t in e z  & I z c o  in  I z c o  1 9 6 9 , 
q u e  f u é  d e s c r i t a  p a r a  l a  p r o v i n e i a  d e  M a d r id .
E n  l o s  i n v e n t a r i o s  3 y  4 d e s t a c a  l a  p r e s e n c i â  d e  
C h r o n a n th u s  b i f l o r u s ,  C i s t u s  c l u s i i  y  C y t in u s  h y p o c i s t i s ; e s p e ­
c i e s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e  la  a s o c i a c i d n  C y t i s o - C i s t e turn c l u s i i  B r . -  
B l .  & 0 .  B o ld s  1 9 5 7 , d e s c r i t a  p o r  s u s  a u t o r e s  p a r a  e l  Va l i e  d e l  
E b ro  e n  z o n a s  c o n  c l im a  d e  c o n t r a s t e  t é r m ic o  m ayor q u e  e l  d e l  
r e s t©  d e  l a s  a s o c  i a  c l o n e s  d e  l a  a l i a n z a .
A p e s a r  d e  la  e s c a s e z  d e  e s p e c i e s  c a r a c t e r l s t i c a s ,  la  
c o l n c i d e n c i a  d e  a p e t e n c i a s  e c o l d g i c a s ,  n o ç  h a c e  p e n s a r  q u e  p u d i e -  
ram o s e n c o n t r a r n o s  e n  l a  i n i c i a c i d n  d e  la  zo n a  d e  d i s t r i b u c i d n  
d e  e s t a  c o m u n id a d .
Ho anarino-Erlcion Br, -B l, 1931
HS da o rd a n  
A l t l t a d . ( m « a .B . ) 
A raa  (b ^ ) 
C o b e r tu r a  (# )  
I n c l i n a o i o n  ( ^ )  
O r i a n ta c lo n
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C a r a o t a r i a t l e a s  da A lia n z a  y
u n id a d a a  i n f a r l o r a s i  
C i s tu a  e l u f l i i  
R o a a a r ln u s  o f f i c i n a l ! a  
S t i p a  t a n a c i s a i a a  
O y tin u a  h y p o c i s t i s  
B upleurum  f r u t l c a e c a n s  
C o r l s  BOnspallansis 
L ith o d o r a  f r u t l o o a a  
A t r a o t y l i a  h u m il ia  
C h ro n a n th u a  b t f l o r u a  
Fumana a r l c o l d a a
B a p a c la e  da A p h y U a n th io n t
G e n is ta  p u m ila  a u b s p . m u g ro n an si a 
P a ro n y c h ia  a r e t l o i d a  a 
A p h y lla n th e a  m o n s p a lia n a ia  
Llnum s u f f r u t 1 oo sum 
S i d a r l t i s  in c a n a
C a r a c t .  d a  O rdan  y  C la s e t  
B raehypodium  ra tu su m  
H aliaa tham nm  aaparum  
H alian tham um  h l r tn m  
H allan tham um  o in a rau m  
T eu c riu m  c a p i ta tu m  
G e n is ta  s e o r p iu s  
K o a la r ia  v a l l a s i a n a  
A s p e ru la  a r l s t a t a  
la u o r iu m  g n ap h a lo d .e s  
T heslum  d la a r io a tu m
C o m p are ra sI
Thymus v u l g a r i s  
Q u aro u s o o o o l f a r a  
A r i s to lo td i i a  p i a t o l o c h i a  
S t i p a  la g a s o a a  
A scb o d a ltts  a lb a s  
p a ru s  o x y e a d ru s  
Q uarous r o t u n d i f o l i a  
L ygos s ^ a s r o o a r p a  
R nasn u s l y o i o i d a s  
E u p h o rb ia  s a r r a t a  
C a ra z ' h a l l a r s o a  
P b ly g a la  r u p a s t r l a  
T h a p s la  v i l i o s a  
la u o r iu m  p se u d o c h a m a e p ity s  
E p h e d ra  m a jo r  
A sp a ra g u s  a e u t i f o l l u a  
O robanoha v a r i a g a t a  
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Ademas: Thymus m s s t i c h in a  4( 2) ;  Sadum albmrn * ( 2 ) ;  R adysarum  b u m ila  * ( 3 ) ;  Daphne g n ld lu o  
4 ( 5 ) ;  Erysimmm m y r io p h y llm l 4 ( 5 )* Rhamnus a l a t s m u a  4 ( 5 ) ;  B r a s s l c a  ra p a n d a  su b sp . nu- 
d l c a u l i a  4 ( 8 ) ;  S t i p a  panxw ta * .1 ( 1 0 ) .
L o o a lld a d a s f 1 . -  La M o ra le ja .
2 . -  La M o ra le ja .
3 . -  B s ta n  da C h lc a n o .
4 . -  N o lin o  da 3 . L u is ,
5 . -  Caflada d a l  R ib a ro .
6 . -  C anada d a l  R ib a ro .
7 . -  Canada d a l  R ib a ro .
8 . -  C a sas  d e l  S o t i l l o .
9 . -  C asa  d a  P a r c h u e lo .
1 0 . -  A l ta r s  J o s .
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A1. ft P hy  l ia  nth Ion
S on  ma t o r r a  l e s  d e n s o s  y  b a j o s ,  lo  c u a l  l o s  d l f e r e n c l a  
d e  lo s  d e  la  a l i a n z a  a n t e r i o r  q u e  t i e n e n  u n  m ay o r p o r t e .
E s t a n  c o m p u e s to s  p r i n c i p a I m e n t e  p o r  h e m i c r i p t d f i t o s ,  
a u n q u e  s u e l e n  s e r  r i c o s  e n  c a m é f i t o s  y  na no fa  n e r o  f  i t o s . Como t o ­
da la  c l a s e ,  s u s  c o m u n id a d e s  no p r é s e n t a n a p e n a s  t e r d f i t o s .
E s  una  a l ia n z a ,^  q u e  fu é  d e s c r i t a  o r i g i n s  Im e n te  como 
Med I t e r r a  n e a - S e p t e n t r i o n a  1 , p e r o  q u e  a med id a  q u e  s e  v a n  r e a l i -  
z a n d o  i n v e n t a r i o s ,  v e  s u  é r e a  e x t e n d e r s e  h a c i a  e l  s u r  d e  la  r e g i d n  
m e d i t e r r a n e a .
C o n s t l t u y e  la  e t a  p a  d e  d e g r a  da c i d n  d e l  e n c i n a r  c l im a x ,  
r a z d n  p o r  l a  c u a l ,  e s  la  a l i a n z a  mas e x t e n d i d a  e n  n u e s t r a  c o m a r -  
c a , fo rm a ndo  e l  " so  t o b o s q u e  " d e  l a s  f o r m a c io n e s  d e  e n c l n a s  y  s a u ­
n a s  q u e  d e n u n c la n  l a  d e s a p a r i c i d n  d e  u n  Q u e rc e tu m  r o t u n d i f o l i a e ,  
l a  A l i a n z a  A p h y l l a n t h i o n ,  h a  s i d o  d i v i d i d a  e n  d o s  s u b a l i a n z a s , 
d e  l a s  c u a  l e s  e n  n u e s t r a  z o n a ,  s o l o  e s t é  r e p r e s e n t s  d a  X e ro -A p h y -  
l l a n t h j p n .  q u e  t i e n e  s u  d p t im o  e n  l a s  c a l i z a s  d e  l a  p r o v i n e i a  c o ­
r o l d g i c a  c a s t e l l a n o - m a e s t r a z g o - m a n c h e g a .
S o n  e s p e c i e s  c a r a c t e r l s t i c a s :  L inum  s u f f r u t i c o s u m  
s u b s p . d l f f e r e n s ,  P a r o n i c h i a  a r e t i o l d e s .  S a t u r e ja  o b o v a t a ,  S l d e -  
r i t i s  i n c a n a ,  A phy l i a n t e s  m onspe l i e n s  i s  ( t e r r i t o r i a l )  e t c .
D e s c e n d ie n d o  e n  l a  c l a s i f i c a c i d n  f i t o s o c i o l ô g i c a  la  
a l i a n z a  A phy 1 1 a n t io n ,  p o d r i a  r e f e r i r s e  e n  n u e s t r a  z o n a ,  a l a  a -  
s o c i a c i d n  L in o - S a lv i e tu m  l a v a n d u l i f o l i a e  R iv a s  G oday & R iv a s  M ar­
t i n e z  1 9 6 8 , c a r a c t e r l z a d a  p o r  L inum  s u f f r u t i c o s u m  s u b s p .  d i f f é ­
r o n s  y  S a l v i a  l a v a n d u l a e f o l i a . C o n s t i t u y e n ,  a u n q u e  e n ^ o b r e c i d a s ,  
l a s  t i p  i c a s  a l c a r r i a s ;  e s  d e c i r  s a l v i a r e s  y  e s p l i c g a r e s  m e l l f e -  
r o s ,  muy a m enudo p r e s i d i d o s  p o r  G e n is ta  s c o r p i u s .  E n n u e s t r a  
z o n a ,  e s  d e  s e f t a l a r  la  a l t a  f r e c u e n c i a  c o n  q u e  a p a  r e  c e  G e n i s t a  
p u m ila  S u b s p .  m u g r o n e n s i s ,  o c u p a n d o  l a s  p o s i c i o n e s  m as f r e s c a s
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y  s i e n d o  muy a m enudo acom paR ada d e  A r e n a r i a  a g g r e g a t a  s u b s p ,  
a g g r e g a t a  y  S a t u r e j a  o b o v a t a .  P o d r i a  t r a t a r s e  d e  una s u b a s o c i a -  
c i d n  d e l  L in o - S a lv i e tu m  crue s é r i a  n e c e s a r l o  c o m p ro b a r  s i  s e  r e -  
p i t e  f u e r a  d e l  t e r r l t o r l o  e s t u d i a d o .
Formaciones de Santollna
E n lo m a s  y  l a d e r a s  d e l o m i t i c a s ,  d o n d e  e l  p a s t o r e o  ha 
s l d o  e x c e s i v o .  y  e l  A p h y l i a n t i o n ,  s e  h a  d e g r a d a d o  t o t a l m e n t e ,  a -  
p a r e c e n  u n a s  c o m u n id a d e s  l i g e r a m e n t e  n i t r d f i l a s ,  d e  d i f i c l l  e n -  
c u a d r e  f i t o s o c i o l ô g l c o .  E n  e f e c t o ,  l a  dom ina n e  i a  l a  a su m e u n a s  
v e c e s  S a n t o l l n a  r o s m a r l n i f o l i a  s u b s p .  c a n e s c e n s  y  o t r a s  S a n t o l i -  
na c h a m a e c y p a r I s s u s ,  e s t a n d o  e n  am bos c a s o s  a c o m p a R ad a s  p o r  una 
m is c e la n e a  d e  e s p e c i e s , d e  l a s  c o m u n id a d e s  c o n  l a s  q u e  e s t a n  e n  
c o n t a c t e ,  d e  l o s  r e s t o s  d e  A p h y l l a n t h i o n ,  o  s lm p le r e ê n te  d e  a p e ­
t e n c i a s  n l t r d f i l a s .
l e  d o m in a n e la  d e  l a s  S a n t o l l n a s ,  e s  a  v e c e s  c o m p a r t l -  
d a ,  p o r  H e l l c h r y s u m  s t o e c h a s ,  p o r  H e l l c h r y s u m  I t a l l c u m ,  6 p o r  
a m b o s .
A PhrllanthlO B  B r .-B l .  ( I 9 3 t )  1937
gS d« orden  
A l t i tu d  (m .e .m .) 
A rea (m^) 
C o b e rtu ra  (^ ) 
I n e l in a e lo n  (^ )  
O rle n ta e io n
r a c t e r l s t l c a a  de A llan za :
Linum su f f ru tic o su m  s u b s p .d i f f e r s
S a lv ia  la v a n d u la e fo l ia
S e n ls ta  pum ila subsp .m ugronensis
P aro n y ch ia  a r e t io ld e s
S a tu re ja  obovata
A rsn a r la  a g g rsg a ta
S l d e r l t l s  in can a
Llnum narbonense
A p h y lla n te s  m o n sp e llen s is
Theslum  d lv a rlc a tu m
C o ro n l l la  minima
c t .  d s  Ordan y C lase :
R o aaarlnus o f f i c i n a l i s  
S t ip a  te n a c ls s lm a  
L ith o d o ra  f r u t i e o s a  
Relianthemuffl cinereum  
Bupleurum f ru t ic e s c e n s  
Teucrium  cap ita tu m  
Z o a ls r ia  v a l l e s la n a  
A t r a c ty l i s  h u m ilis  
G e n is ta  sc o rp iu s  
Teucrium  gnaphalodes 
Hellanthemum asperum 
Hellanthemum h irtu m  
J u r in e a  h u m ilis  
Fumana e r lc o ld s s  
Alyssum s e rp y l l l f o l in m  
H ellchrysum  s to e c h a s  
S a n to lln a  cham ascyparlssus 
Braehypodium ramosus 
Avanula brom oides 
Ihym elaea  pubeseens 
S ta e h e lin a  d u b la  
C ard u n o e llu s a ra n e o sus 
Leuzea c o n i f e r s
aB eras : 
ymus vulgaris*
Teucrium  pseudocham aepitys 
A r is to lo c h ia  p ls to lo c h la  
S t ip a  la g a se a e  
Querous r o tu n d i f o l i a  
Ju n lp e ru s  oxyeadrus.
Carez h a l l s r a n a  
S tip a  p sn n a ta  
B is c u te l l a  la e v ig a ta  
Phlom is l y c h n i t i s  
Eryngium cam pestre  
Erysimum m yriophyllum  
Querous c o c c if e r a  
B ra s s lc a  repanda 
Sedum album
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1 . 1
s :  D a c ty lis  g lo m era te  + (2 )j Rubla p e re g r in s  + (2 ); S a lv ia  v erbenaca  * (2 ) :  Sedum g y p s le o la  + (2 ); Ma­
l e s  d i l a t a  * .1 ( 2 ) ;  A rrhenatherum  album + .1 (2 ) :  A rgyroloblum  zan o n il * (2 ) ;  Con’/o lv u lu s  l l n e a tu s  1 .1 (2 ) ;  
1an tago  l a n e a o la ta  * (2 ); Teucrium  chamaedrys * t2 ) ;  Marrubium v u lg are  + (2 ); S e r r a tu la  p in n a t i f id a  *(A ); 
Incetox icum  h l r u n d ln a r la  * (4 ) ;  T hapsla  v l l l o s a  + (5 ): S angu iso rba  m inor *C5); Hedysarum hum ile + (7 ); 
amnus ly c lo ld e s  + (3 ); Euphorbia s a r r a t a  + (1 0 ); C o rls  m o n sp e lle n s is  + (1 0 ); P o ly g a la  r u p e s t r l s  + (1 0 ),
c a l ld a d e s t  1 . -  Monte f r e n te  a  San Padro .
2 . -  C a s t i l lo  de R o c h e frid s ,
3 . -  Monte e n tre  R uidera y O ssa.
4 . -  R u idera .C asesJo  en s u p e r f i c ie .
5 . -  E n tre  A rg a a a s lU a  y R u idera .
6 . -  Monte e n tre  Ossa y R u idera .
7 . -  Pantano de Poflarroya.
3 . -  Monte o e rc a  de R uidera .
9 . -  Monte ceroa  do R u idera .
1 0 .-  Monte f r e n t e  a PeB arroya.
1 1 .-  Monts f r e n te  a  PeB srroya.
1 2 .-  M a to rra l e n tr e  O ssa y R u idera .
3^8
G e n i s t a  p u m ila  s u b s p .  m u g r o n e n s l s ,  e n  A p h y lla n *  
t h l o n .
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VEGETA CION ESCIEFOFXIA
C o m p ren d s e s t a  v e g e t a c l ô n  e s c l e r o f t l a ,  l o s  e n c i n a r e s  
y  c o s c o j a r e s ,  q u e  e s t à n  b a s t a n t e  e x t e n d id o s  e n  n u e s t r o  t e r r l t o -  
r l o .  a p e s a r  d e l  e s t a d o  d e  d e g r a d a c l ô n  e n  e u e  s e  e n c u e n t r a n .  Que- 
d a n  r e c o g l d o s  e n  la  c i a s e  Q u e r c e te a  i l i c i s .
CX.,..-Queycetea. i l ic is
S o n  f o r m a c lo n e s  a r b o r e a s  6  a r b u s t i v a s  c o n  p r o f u s l d n  
d e  f a n e r d f l t o s  p e r e n n l f o l i o s  e s e l e r o f l l o s /  s u e l e n  c o n s t I t u l r  c o -  
m u n ld a d e s  p l u r l e s t r a t a s  y  d e n s a s ,  e n  m uchos c a s o s  f o r ro a d o ra s  d e  
u n  m lc r o c l lm a  s o in b r io .  A dem Ss d e l  e s t r a t o  a r b o r e o ,  q u e  p u e d e  fa  1- 
t a r ,  a p a r e c e n  v a r l o s  e s t r a t o s  s u b a r b u s t l v o s , y  u n  e s t r a t o  h e r b a -  
c e o  d e  e s c a s o  d e s a r r o l l o .  E s  f r e e u e n t e  ta m b le n ,  l a  p r e s e n c i a  d e  
v é g é t a  l e s  e s c a n d e n t e s .
l a s  c o m u n id a d e s  I n d u I b l e s  e n  e s t a  c l a s e  f i t o s o c i o  1 6 -  
g l c a , r e p r é s e n t a n  e l  c l im a x  p r i n c i p a l  d e  la  m a y o r la  d e  l a  r e g l ô n  
m e d i t e r r a n e a .
S o n  c a r a c t e r l s t l c a s  d e  l a  c l a s e ,  e n  n u e s t r a  z o n a :  A s ­
p a r a g u s  a c u t l f o l l u s ,  J u n l p e r u s  o x y c e d r u s ,  L o n lc e r a  I m p le x a , Q u er- 
c u s  c o c c l f e r a ,  R ü b fa  p e r e g r l n a  e t c .
E s t a  c l a s e  ha s t d o  d l v l d l d a  e n  d o s  o r d e n e s ;
1 -  O u e r c e t a l i a  l l l c l s .  a g r u p a  l a s  f o r m a c lo n e s  b o s c o s a s ,  f o r ­
ma d o r a  s  d e  u n  m lc r o c l lm a  h d m ed o .
2 -  P i s t a c l o - R h a m n e t a l i a  a l a t e r n i , f o r m a c lo n e s  a r b u s t i v a s  d e  
e a r a c t e r  h e l l o f l l o .
Q.rd^„Quer cei:aJ.ia. ■ I l i c i s
S e  I n c lu y e n  e n  e s t e  o r d e n ,  l o s  b o s o u e s  n a t u r a l e s  f o r ­
ma d o s  p o r  a r b o l e s  p e r e n n l f o 1 l o s  d e  h o ja  e s c l e r o s a d a .  E s t a s  D u r l -  
l i g n o s a s  r e p r e s e n t a n  e l  c l im a x  d e  c a s i  to d a  la  r e g l d n  m e d l t e r r a  -
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n e a , C uando  s e  e n c u e n t r a n  e n  e s t a s  c o n d l c l o n e s  c l l W c i c a s ,  f o r -  
man un  b o s q u e  p l u r l e s t r a t l f i c a d o ,  d o n d e  l a s  c o p a s  d e  l o s  ^ r b o l e s  
s e  e n t r e l a z a n ,  fo rm a n d o  d e b a jo  u n  a m b le n te  s o m b r io ,  a l  a m p a ro  d e l  
c u a l  p r o s p e r a n  l o s  o t r o s  e s t r a t o s .
E n n u e s t r o  t e r r l t o r l o ,  s o n  e s p e c i e s  d e  c a r a c t e r :  Q u e r -  
c u s  r o t u n d ! f o l i a  y  R u s e u s  a c u l e a t u s .  E s t e  d l t l m o  t a x o n ,  a u n q u e  
s e  e n c u e n t r a  p r e s e n t e  e n  l a  z o n a ,  no  e s t à  r e f l e j a d o  e n  l o s  I n v e n ­
t a  r i o s  .
E s t a  r e p r é s e n t a d o  p o r  una  a l l a n z a :  Q u e r e lo n  l l i c l g
A l. Quer.clo.n H ie  is..
RIVAS QOEAY ( 1 9 5 9 ) ,  s e p a r d  e s t a  a l l a n z a  e n  d o s  s u b a l l a n -  
z a s ,  a t e n d l e n d o  ad e m d s d e  a l a  c o tn p o s lc ld n  f l o r i s t  l e a  * a  la  c o n ­
t i n s  n ta  l l d a d  d e l  c l l m a .  D e s l l g d  a s i ,  l o s  e n e l n a r e s  d e n s o s  d é  c l l -  
m as m as m e d l t e r r a n e o s ,  d e  l a s  f o r m a c lo n e s  m as a b l e r t a s  y  x d r l c a s  
d e  c l l m a s  m as e x t r e m a d o s . I n c l u y d  e s t a s  d l t l m â s  c o m u n id a d e s  e n  
l a  s u b a l l a n z a  O u e r c e n lo n  r o t u n d l f o l l a e  . a l a  q u e  p e r t e n e c e n  lo s  
e n c i n a r e s  d e  n u e s t r a  zo n a  d e  e s t u d l o .
E s t o s  e n c i n a r e s .  I n c  l u  I b  l e s  e n  l a  a n f i l l a  a s o c l a c l d n  
Q u e re e tu m  r o t u q d l f i p l l a e  B r . - B l .  & O , B o ld s  1 9 5 7 . c o n s t l t u y e n  la  
c l im a x  d e  n u e s t r a  z o n a ,  y  e n  g e n e r a l  d e  g r a h  p a r t e  d e l  p l s o  m e- 
d l t e r r a n e o  d e  m e s e ta  d e  l a s  p r o v l n c l a s  c o r o l o g i c s s  a r a g o n e s a  y 
c a s t e  l i a  n o - m a e s t r a  z g o - n a n c h e g a  .
E n  e l  e n t o r n o  crue r o d e a  a l a s  la g u n a s  d e  R u l d e r a .  a 
p e s a r  d e  s e r  d e  l o s  l u g a r e s  d e  là  M ancha d o n d e  m e jo r  r e p r é s e n t a -  
d o s  e s t a n  e s t o s  e n c i n a r e s ,  s e  e n c u e n t r a n  e x t r a o r d l n a r l a m e n t e  d é ­
g r a d a  d o s ,  d e b ld o  a l a  a c c l d n  d e l  h o m b re . q u e  c o n  s u s  t a  l a s  c i a  -  
r e o s  y  p a s t o r e o  I n c o n t r o l a d o .  h a  c o n s e g u ld o  d e j a r l o s  r e d u c I d o s  
a  u n a s  e n c l n a s  c e n t e n a r l a s ,  e u e  e n  e l  m e jo r  d e  l o s  c a s o s .  c o b i -  
j a n  a co m u n id a  d e s  ta m b le n  d e g r a d a d a s  d e  la  a l l a n z a  A p h y l l a n t i o n .
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S i n  e m b a rg o , e n  a l g u n a s  p o s l c i o n e s  p r o t e g i d a s ,  q u e  
b a n  q u e d a d o  a l  a n p a r o  d e  lo g  d e s t r o z o s  hum an o s ,  e l  e n c l n a r  s e  
e n c u e n t r a  r a z o n a b le m e n t e  c o n s e r v a d o ,  l l e g a n d o  e n  m uchas o c a s t o ­
n e s  a e n t r e l a z a r  l a s  c o p a s ,  fo rm a n d o  e l  d o s e l  a r b o r e o  q u e  c a ­
r a c t é r i s a  a c u a l q u l e r  b o s q u e .
Bn e s t a s  z o n a s , men o s  d e g r a d a d a s  ( I n v e n t a r l o s  1 - 2 )  y  
s o b r e  to d o  e n  l a  c a f la d a  d e  l a s  H a z a d l l l a s  ( I n v e n t a r l o s  1 - 3 ) ,  l a s  
e s p e c i e s  d e  R h a m n o -Q u e re lo n  c o c c i  f e r a e ,  a p a r e c e n  c o n  I n d i c e s  a l ­
t o s  d e  a b u n d a  n c  l a -d o m in a  n c  la  y  s o c l a b l l l d a d ,  l o  q u e  n o s  I n d l c a  
e l  e s t a b l e c l m l e n t o  d e  e s t a s  c o m u n id a d e s  como e s t r a t o  a r b u s t l v o .
L ie  ma l a  a t e n c l d n ,  l a  p r e s e n c i a  d e  d é t e r m in a  d a s  e s -  
p e c l e s ,  t a l e s  como C e p h a l a n th e r a  l o n g l f o l i a  y  P a e o n la  b r o t e r o l ,  
q u e  s l e n d o  p r o p l a s  d e  l u g a r e s  m enos x e r l c o s ,  c r e c e n  e n  e s t o s  e n ­
c l a v e s ,  a l  a n p a r o  d e l  m lc r o c l lm a  s o m b r lo  y  r e l a t l v a m e n te  h d m ed o , 
q u e  c r é a  l a  e n c l n a .
E n  l a s  z o n a s  d e  m a y o r a l t l t u d  ( I n v e n t e r l o s  7 - 1 1 ) ,  e l  
p a  I s a  j e  q u e  a n t e r l o r m e n t e  d e s c r l b  la m o s , d e  l a s  e n c l n a s  s a  I p  l e a -  
d a s  e n t r e  u n  mat o r r a 1 ta m b le n  d é g r a d a d o ,  s e  v e  m o d i f le a d o  p o r  
la  p r e s e n c i a  d e  J u n l p e r u s  t h u r l f e r a ,  perm a n e c le n d o  e l  ma t o r r a 1 
I g u a I m e n te  a I t é r a d o .
E s t a s  f o r m a c lo n e s  m ix t a s  d e  e n c ln a  y  s a b l n a ,  d e  no e n ­
c o n t r e  r s e  t a n  d e g r a d a d a s ,  s e r l a n  r e f e r l b l e s  a l a  s u b a s o c l a c l d n  
Q u e rc e turn  r o t u n d I f C l l a e  t h u r 1 f e r e to s u m  R iv a s  G oday 1 9 5 9 .
E n  n u e s t r o  t e r r l t o r l o ,  l a  s a b l n a ,  a l  c o n t r a r i o  q u e  la  
e n c l n a ,  no  h a  s l d o  n u n c a  o b j e t o  d e  e x p l o t a c l d n  m a s lv a ,  p o r  l o  c u e  
d e b ld o  a la  v i t a l l d a d  d e  e s t a  e s p e c l e ,  s e  e n c u e n t r a n  a m p l la s  z o ­
n e s  (a I r e d e d o r e s  d e  L aguna B l a n c a ) ,  d o n d e  ha d e s a p a  r e c l d o  l a  e n ­
c l n a ,  y  s o l o  q u e d a  u n a  f o r m a c ld n  a b l e r t a  d e  J u n l p e r u s  t h u r l f e r a .
H a c la  e l  l i m i t e  s u r  d e  n u e s t r o  t e r r l t o r l o ,  e s  f r e ç u e n -  
t e  q u e  e n  e s t a s  c o m u n id a d e s  m ix t e s  d e  Q u e rc u s  r o t u n d l f o l i a  y
Q u e re lo n  l l l e i a  8 r . - 8 1 . ( 1 9 3 1 )  1936 em. R ivae  M a rtin e z  î 974
89 da o rd en  
A l t l t u d  ( m . s . a . ) 
C obertu^ (^)
I n c l ln a c lo n  (# )  
B x p o a lo lo n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
950 850 T70 800 850 740 920 910 900 920 900
100 100 60 100 100 100 100 100 100 100 100
25 50 100 40 100 80 20 100 100 25 30
10 25 30 10 15 10 - - -
RE RE S RW W W - - - - -
C a r a o t e r l a t l c a s  de A lla n z a  y
d e  u n ld a d e a  I n f e r l o r e e :
Quero u e  r o t u n d l f o l l a  
T eucrium  chaim edrya  
I to n lc e ra  Im p lexa  
J u n ip a ru e  t h u r l f e r a
C a ra c t .  de O rden y  C la a e i 
A aparagua a c u t i f o l l u s  
J u n lp e ru a  o x y c e d ru s  
P a e o n la  b r o t e r o l  
C o lu te a  a rb o rs s c e n e
S sp e o le a  de S h aan o -Q u erc lo n ; 
R ubla p e r e g r ln a  
Jaam lnuA f r u t l c a n a  
Daphne g n id lum  
Rhaanue ly e lo ld e a  
E{dtedra m ajo r  
O a y rla  a lb a  
Q uercue c o o o l f e r a
Compafieraat
R osm arinus o f f i c i n a l i s  
l e u o r t u a  p se u d o c h a a a e p lty a  
le u o r lu m  g n ap b a lo d ea  
niysua eu ig a rls  
Rubua u l a l f o l i a s  
B ry o n ia  d lo lo a  
A aphodelus album  
FhloadLa ly o ta n l t la  
Thymus a y g le
4.4
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1.1 1.1 2.2 1 1 1.1 2.2 +
2.2 2 .2 2.2 2 2 1.1
2 .2 1.1 1 1 1.1 1.1
1.1 1.1 , 1 1 2 .2 3.3
• 1.1 • 1.1 • • •
• • • 2 .2 • • •
1.1 1.1 1.1 1.1 2.2 2 2 2 .2+ 1.1 1.





A deaaai C e p ta a lan th e ra  l o n g l f o i l a  1 .1 ( 1 ) :  S t a e h e l ln a  d u b ia  1 .1 ( 1 ) ;  Linum s u f f ru t le o e u m  au b sp . 
d i f f e r e n s  + (1 ) j  A r la to lo o h la  lo n g a  + ( 2 ) ;  C y t ls u a  s o o p a r iu s  1 .1 ( 3 ) ;  A r l s to lo o h la  p l e t o l o e h l i  
+ (4 ) ;  S l le o e  a lb a  1 .1 ( 6 ) ;  A sp a rag u s  m arltlm um  + (6 ) ;  Thymus a a s t l o h ln a  1 .1 ( 6 ) ;  G e n is ta  eo o r-  
p lu s  1 i l ( 7 ) ;  Q u e ro u a f a g ln e a  3 .3 ( 9 ) .
L o e a l ld a d s s t  1 -  L as H a z a d l l la s
2 -  L as H a z a d l l l a s
3 -  L as H a z a d l l l a s
4 -  S a n ta  E le n a  de B u id e rs
5 -  S a n ta  E le n a  da R u ld e ra
6 -  L aguna Cueva M o re n i l la
J-  Cueva de M o n ts s ln o s  -  E l S a b ln a r
9 -  Laguna B lanca
10-C MTS t a r s  de V lU aherm oea
11-R a v e le a b a llo
mMf&É
S a b i n a r  d é g r a d a  d o  e n  N a v a lc a b a l lo
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J u n l p e r u s  t h u r l f e r a ,  e n t r e n  ta m b le n  a I g u n o s  e j e m p l a r e s  d e  Q u e rc u s  
f a g l n e a  ( I n v e n t a r l o  9 ) .  E s t a  c l r c u n s t a n c l a , d e  a p a r e c e r  A r b o le s  
c a d u c l f b l l o s  e n  e s t o s  b o s g u e s  p e r e n n l  f o l i o s ,  h a  s l d o  y a  s e f la la d a  
p o r  m uchos a u t o r e s .
Q rd  P i s t a  c lo -R h a m n e ta  l i a  a l a  t e r n i
R eu n e  e s t e  o r d e n  l a  v e g e t a c l d n  s u b a r b u s t l v a  è s e l e r o -  
f l l a  e n  l a  r e g i d n  m e d i t e r r a n e a .  E s t o s  m o n te s  b a j o s  c o n s t l t u y e n  
la  o r l a  d e l  b o s q u e  m e d l t e r r a n e o .  a i  q u e  m u c h as  v e c e s  s ü s t l t u y e n .  
F o rm an  t a m b le n ,  rauy f r e  e u e  n te m e n te  e l  e s t r a t o  a r b u s t i v o  d e l  b o s ­
q u e  c l i m a x .
S o n  e s p e c i e s  c a r a c t e r l s t l c a s ,  è h  h u e s t r à  z o n à s  Rham nus 
a l a t e r n u s ,  P l s t a c i a  t e r e b l n t h u s ,  Ô s y r l à  a l b a ,  D àp h n é  g n id lu m  e t c .  
A Ig u n a  d e  e s t a s  e s p e c l e s ,  a p e s a r  d e  ix> é n c o n t r a t s é  e n  l à  t a b l a  
d e  I n v e n t a r l o s ,  s o n  f r e e u e n t e s  e n  n u e s t r o  t e r r l t o r l o  é h  î à s  c o ­
m u n id a  d e s  d e  e s t e  o r d e n .
E n  n u e s t r a  z o n a  e s t d  r e p r é s e n t a d à  p o r  u h a  d n lc a  A l l a n ­
z a :  R hanno-fluercdjoii c o c c i  f e r a # .
ft.1. ..RhamnQ-Quflrclon c o c c i  ferm a
C o n s t l t u y e n  l o s  c o s c o j a r e s ,  d  l o  q u e  e s  l o  m lsm o , c o ­
m u n id a  d e s  x e r o  f i t  I c a  s  s u b a r b u s t l v a a  d e  b o j a  e s c l e r o s a d a .  S ü s t l t u -  
y e  a l  b o s q u e s  c l im a x  d e  Q u e r c lo n  r o t u n d l f o l l a e .  S e  s i t u a  como o r -  
l a  e s p l n o s a  d e l  b o s q u e ,  6 b a j o  61  fo rm a n d o  e l  e s t r a t o  a r b u s t l v o .  
T a m b le n  p u e d e  e n c o n t r a r s e  a l s l a d o ,  s l n  v l n c u l a c l d n  a I g u n a  a l  e n ­
c l n a r ,  e n  l a s  e x p o s I c l o n e s  m as t ë r m l c a s  s o b r e  s u e l o s  c a s l  d e s c a r -  
n a d o s  y  s l e n p r e  muy r l c o s  e n  b a s e s .  S l n  e n îb a rg o  e n  n u e s t r a  zona 
t l e n e  s le m p r e  u n  c a r a c t e r  s e r i a l ,  s l n  l l e g a r  n u n c a  a c o n s t l t u l r  
l a  c l im a x ,  como o c u r r e  e n  e l  Va l i e  d e l  E b r o .
S o n  c a r a c t e r l s t l c a s  d e  a l l a n z a  y  u h ld a d e s  I n f e r l o r e s
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e n  n u e s t r o  t e r r l t o r l o :  R ham nus l y c l o l d e s  s u b s p .  l y c l o l d e s ,  J u n l ­
p e r u s  o x y c e d r u s ,  Ja sm ln u m  f r u t l e a n s  y  E p h e d ra  m a jo r .
E s t a  a l l a n z a ,  e s t d  r e p r é s e n t a d a  e n  n u e s t r a  zo n a  p o r  
una  s o l a  a s o c l a c l d n  R h a m n o -C o c c ifc ^ e tu m  B r . - B l .  & 0 .  B o lô s  1 9 5 7 .
S o n  f o r m a c lo n e s  e s p l n o s a s  d e  m o n te  b a j o ,  muy d e n s a s ,  
p r è s  I d  Id a  s  y  do m in a  da s  p o r  Q u e rc u s  c o c c l f e r a  y  Rham nus l y c l o l d e s  
s u b s p .  l y c l o l d e s ,  p o r  l o s  q u e  t r e p a n  a l g u n a s  l i a n a s .  S e  e n c u e n ­
t r a n  n o ta b le m e n te  e m p o b re c ld a s  e n  e l e m e n to s  t e r m ô f l l o s ,  r e s p e c t o  
a l a s  d e s c r l t a s  p o r  s u s  a u t o r e s  p a r a  e l  Va l i e  d e l  E b r o ,  d o n d e  c o n s ­
t l t u y e n  c l i m a x .
En n u e s t r a  z o n a ,  a p a r e c e n  fo rm a n d o  e l  e s t r a t o  a r b u s t l ­
v o  d e  l o s  r e t a z o s  d e  e n c l n a r ,  como y a  e x p l l c a m o s  a l  h a b l a r  d e l  
Q u e r c lo n  r o t u n d l f o l l a e .  S l n  e m b a rg o , t a m b le n  s e  l o c a l i z e  e s t a  a -  
s o c i a c l d n  e n t r e  R u ld e r a  y  A r g a m a s l l l a  d e  A l b a ,  o c u p a n d o  l o s  e s ­
c a r p e s  c o n  o r l e n t a c l d n  t é r m l c a , y  s u e l o  p o c o  h d m ed o . En e s t o s  e n ­
c l a v e s ,  l a  e n c l n a ,. a u n q u e  p r é s e n t e ,  no s e  h a c e  n u n c a  d o m in a n te .
Muy a  m enudo s e  e n c u e n t r a  s l t u a d a  p o r  e n c lm a  d e l  C l s t o -  
R o s m a r ln e tu m , l o  q u e  e x p l l c a  la  p r e s e n c i a  d e  e s p e c l e s  como C L s-  
t u s  d u s  1 1 , .  R o s m a r in u s  o f f i c i n a l i s ,  S t l p a  t e n a c l s s l m a  e t c . ,  a l  
I n s t a  l a  r s e  e s t a  c o m u n ld a d  e n t r e  l a s  I n t r l n c a d a s  m a s a s .d e  c o s c o  ja  .
De e s t a  a s o c l a c l d n ,  h a n  s l d o  d e s c r l t o s  n u m e ro so s  v a ­
r i a n t e s  a t e n d l e n d o  a l a  p r e s e n c i a  d e  u n a s  u o t r a s  e s p e c l e s  ( P l s -  
t a c l a  t e r e b l n t h u s .  E p h e d ra  m a jo r  e t c . )
Bhamwi-Querolon o o c c lf a r a a  R ivaa Goday 1964 «n. R ivas M a rtin ez  1974
R9 de o rden  
A l t l t« s l . ( a .s .B .  ) 
A rea (m2) 
C o b e rtu ra  (^ )  
I n e l in a o io n  (^} 
O rte n ta o lo n
C a ra e te r l a t i c a a  de A lian za t
Rhamnus ly o lo id e s  su b s p .ly o lo id e a  
Ju n lp e ru s  oxycedrus 
Jasmlnum f ru t lc a n a  
Eddiedra m ajor
S a ra o t . de Orden y C laaei 
Q uercus o o c o ife ra  
A sparagus a c u t i f o l lu s  
Rhamnus a l  a te  m u s  
P l s t a c i a  t e r e b ln th u s  
Q uercus r o tu n d l f o l l a  
Ruble p e re g r ln a
Oompaaeras:
Rosm arinus o f f i c i n a l i s  
Thymus v u lg a i- is  
S t lp a  te o s c ls s lm a  
Brachypodlum ratusum  
A sphodelus a ltm s 
C ls tu s  e l u s l l  
A r ls to lo e h ia  p ls to lo c h la  
B is c u te l i a  la e v ig a ta  
Teucrium  peeudccham aepltys 
Phlom ls l y c h n l t l s  
Teucrium  gnapbalodea 
R uta a n g u s t l f o l i a  
G e n is ta  s c o rp iu s  
Linum narbonense  
Linum suffru tioosm m  
Bupleurum f m tie e s o e n s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
820 800 780 800 820 780 760 720 740 720 750 780
15 25 60 10 25 10 25 25 50 25 50 60
90 90 100 100 100 80 100 100 100 100 100 80
10 10 15 15 30 .20 20 20 30
3 P 3P mr RW w W W sw
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2*2 2.2 2.2
1.1
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Lygoe sp b a e ra ca rp #  1 .1 (2 ) ;  Helianthem am  e l a e r e w
h i ^ l i s '  + (7 ) ; D ipcad i se rc tin u m  *^(9); A Îlicm  p â l l« i â  ♦( 1^}; . .  . - .
C rup ina crupinm strnm  > (1 0 ); S l ie n s  a lb a  * . 1 (11); Geranium r o b e r t l a a m  + .1 (1 1 ) :  Erysimum m y rlo p h y ll
; B e llaa th a m u a  asperum  + (6 ) t  A t r a o ty l l s  
T eucrlim  pollurn subsp . cap ita tu m  1 .1 (10
+( 11); A r ls tc le c d iia  lo n g a  + (1 1 ); E uphorb ia  s e r r a t a  + (11 ) ;  B ra s s lc a  rep an d a  su b sp . n u d ie a u l is  + (1 1 ); 
H elianthemum b ir tu m  2 .2 (1 2 ) ;  C y tlsu s  so o p a r iu s  + (1 2 ) | S t i p a  is g a e e a e  + (1 2 ).
L o o a lid a d e s t 1 . -  L adera B p aa tan o  de P r ta x ro y a .
2 . —L adera  B p an taao  da PeO arroya.
3 . -  L adera  B pcn tano  da P eS arroya .
4 .+  L adera  B p an taao  da P efiarroya .
L ad sra  B pan tano  da PW iarroya.
6. -  L adera  B p aa ta n o  da PeB arroya.
J . -  L adera  B p a a ta a e  da PeB arroya.P ra s a  da P eB arroya .
9 -  P ra se  da P eB arroya.
1 0 .-  P ra s a  da PeB arroya .
1 1 . -  L as O red e ras .
1 2 .-  L as G rad e ras.
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WATORRRIES ESPINDSOS CADUCIFOUOS
l a  y e g e t a c l 6 n  c u e  s e  e s t u d l a  e n  e s t e  a p a r t a d o ,  s o n  
l o s  z a r z a l e s ,  q u e  e s t a n  muy m a l r e p r é s e n t a  d o s  e n  n u e s t r a  z o n a .
L os hem os I n c l u l d o  e n  l a  c l a s e  Q u .e r c p - F a g e te a ,  O r d .  
P r u n e  t a  l i a  s p ln o s a e
C l .  Q u c r c o - F a c e  t e a  : O r d .  f  r u  n e  t a  l i a  s p ln o aafi.
S e  in c l u y e n  e n  e s t e  O rd e n ,  la  o r  l a  e s p l n o s a ,  q u e  r o ­
d ea  a l o s  b o s q u e s  c a d u c i f o l i o s  hdm edo s , d e  l a  c l a s e .  E s ta n d o  a .u -  
s e n t e s  e s t o s .  b o s q u e s ,  e n  l a  zona q u e  n o s  o c u p a , s e  c o m p re n d s  f a -  
c i l m e n t e  e l  e s t a d o  d e  l a s  c o m u n id a d e s  d e  P r u n e t a  l i a  s p l n o s a e .  En 
e f e c t o ,  e s t 6 n  t a n  e m p o b r e c ld a s  e u e  r e s u l t a n  d e  d i f i c i l  i d e n t i -  
f i c a c i d n  q u e d a  ndo  c i r c u n s c r i t a s  a b o r d e s  d e  c h o p e  r a s , ,  r u i n a s ,  
t r a  v e r t  i n o s  d e  s é p a r a  c i d n  d e  l a g u n a s ,  a lg tS n  s e t o  d e  s é p a r a  c i d n  
d e  f i n c a s ,  y  e n  g e n e r a l  e n  r i b a z o s  d o n d e  p u e d a n  e n c o n t r a r  a l g o  
d e  h u m e d a d . S e  e n c u e n t r a n  s ie m p r e  fo rm a n d o  b o l a s  e s p i n o s a s ,  d e  
m a le z a  d e n s a ,  p r é d o m in a n te m e n te  c a d u c i f b l l a .
D ada l a  e s c a s e z  d e  e s p e c l e s ,  y  l o  e s p o r ë d i c o  d e  l a  
a p a r l c i d n  d e  e s t a s  c o m u n id a d e s ,  d e  ô p t im o  e u r o s i b e r i a n o ,  hem os 
r e n u n c ia d o  a  l a  tom a d e  i n v e n t a r l o s ,  l i m i t é  ndo  n o s  a s e  Ma l a r  l a s  
e s p e c l e s ,  q u e  c o n  m ayor f r e c u e n c i a  a p a r e c e n  e n  e s t a  v e g e t a c l d n .  
E s t a s  s o n :  C r a t a e g u s  m onogyna s u b s p .  b r e v i s p i n a , P o sa  c a n i n a ,  
R osa  n i t i d u l a  y  R ubus u l m i f o l l u s .
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VEGETA CION RIPARIA
I n c lu lm o s  a m i l .  l a s  c h o p e r a s  d e  b o r d e  d e  e u r s o s  d e  
ag tia  gue  f i t o s o c i o l d g i c a m e n t e  s e  a g r u p a  n e n  e l  O rd e n  P o p u le ta  -  
l i a  a lb a e
Q rA .. .P o p u le ta l ia  a lb a e
E s t e  o r d e n ,  gue  a g ru p a  l a s  r l p l s l l v a s ,  p u e d e  s e r  I n ­
c l u l d o  e n  d o s  c i a s e s  d l f e r e n t e s ,  segA n d l s t l n t o s  a u t o r e s .  E l  
c r l t e r l o  c U s l c o  d e  B r a u n - B la n q u e t ,  c o n s i s t e  e n  c o n s l d e r a r l o  d e n -  
t r o  d e  la  c l a s e  Q u e r c o - F a g e te a . EGGIER, J .  1952 ( p o s t e r l o r m e n t e , 
ta m b le n  BE MOT 1966) s l n  eiribargo , e s t im e  crue l a  c l a s e  A in e  t e a  
o l u t l n o e a e  B r . - B l .  & T x . 1 943 , a c o g e  la  v e g e t a c l d n  d e  l o s  b o s -  
erues e n  g a l e r l a .  h l g r d f l l o s  y  s u b h l g r d f l l o s ,  g u e  s lg u e n  l o s  c u r -  
Bos d e  ag u a  .  P o r  t a n t o ,  e l  O rd e n  P o p u le ta  l i a  a l b a e ^  t e n d r l a  c a -  
b ld a  d e n t r o  d e  e . l l a ,  p u e s  a u n g u e  l a  p r e s e n c i a  d e  À In u s  g l u t l n o s a , 
e s  p o c o  f r e e u e n t e  e n  e l  c e n t r o  d e  E sp a f ia ,  h a  s l d o  d é t e c t a d o  I n c l u -  
80 e n  r l p l s l l v a s  d e  M m rruecos (F o n t Q u e r ) ,
E l  O rd e n , p o r  c o n s I g u l e n t e ,  a g r u p a  l o s  b o sg tm s  r l b e r e -  
Mos d e  d p tlm o  m e d l t e r r a n e o ,  e n  c o n t r a s t e  c o n  é l  o t r o  O rd e n  d e  l a  
C la s e  (A ine t a  l i a  g l u t l n o s a e  T x . 1 9 4 7 ) ,  d e  d p tlm o  e u r o s i b e r i a n o .
E n  n u e s t r a  z o n a , e s t d  r e p r e s e n t s  do  p o r  l a  A l l a n z a  Efi.- 
p u l l o a  jJLbafl
A l .  P o p u llo n  a lb a e
B o s g w s  r lb e r e f lo s  de  h o ja  c a d u c s , g u e  p r é s e n t a  n un 
e s t r a t o  I n f e r i o r  d o n d e  ab u n d a  n lo s  h e m l c r l p t d  f I t o s .
, S e  a s l e n t a n  s o b r e  s u e lo s  h lg r o m o r f o s ,  muy a m enudo s o -
m e tld o s  a I n u n d a c lo n e s  I n v e r n a l e s .
S on  e s p e c l e s  c a r a c t e r l s t l c a s  de A l la n z a  y  O rd e n , e n  n u e s ­
t r a  z o n a : P o p u lu s  n l g r a ,  Ulmus m in o r ,  B ry o n ia  d l o l c a ,  Sam bucus
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n i g r a ,  A g r lm o n la .  e u p a t o r l a , V in c a  m a jo r  y  A r l s t o l o e h i a  lo n g a .
E n  n u e s t r o  t e r r l t o r l o ,  s e  e n c u e n t r a  l i m i t a d p , c a s l  
e x c l u s i v a m e n te ,  a l  a r r o y o  d e  l a  N a v a , q u e  t l e n e  u n  b o s q u e  e n  g a ­
l e r l a  m lx to ,  d e  U lm us m in o r  y  P o p u lu s  n i g r a .  A e s t a  z o n a  p e r t e ­
n e c e n  to d o s  l o s  I n v e n t a r l o s .  E l  r e s t o  d e  l o s  l u g a r e s ,d o n d e  p o -  
d r l a  a s e n t a r s e  e s t a  v e g e t a c l ô n  e s t 6  o c u p a d o  p o r  h u e r t a s  o  p o r  
c h o p e r a s  d e  r e p o b l a c l ô n  e n  f a s e  d e  e x p l o t a c l ô n ,  p o r  s e r  s u e l o s  
d e  v e g a  f é r t l l e s ,  y  muy a p t o s  p a r a  e l  c u l t l v o .  E s t a s  c h o p e r a s ,  
fo rm a d a s  p o r  d l s t l n t o s  h l b r l d o s  d e  P o p u lu s .  d e  c r e c l m l e n t o  r d -  
p l d o ,  s o n  a r a d a s  é I r r l g a d a s ,  p o r  lo  q u e  e l  e s t r a t o  b a s a i  q u e  
p r e s e n t a n ,  e s t d  form a d o  p o r  c o m u n id a d e s  d e  P a n l c o - S e t a r l o n ,  Mo- 
l l n l p - H o l o s e h e n l o n ,  A g r o p y r o - R u m lc lo n  e t c ,  c o m p o r té  n d o s e  como 
c u a l q u l e r  c u l t l v o  h o r t e n s e .
P o p u llo n  a lb a e  B r .-B l .  1931
N9 de Orden 
Area (m^) 
C obertura (^ )
C aract, de A lla n za  y  Orden* 
Populus n lg r a  
Ulmue minor 
B ryonia d lo lc a  
Sambucus n lg r a  
Agrlm onla eu p a to r la  
Vlnca major 
A r ls t o lo e h ia  lon ga  
S a llx  a tr o c ln e r e a
Compafierasî
D lp sacu s fu llonum  
T halletrum  flavum  
Cynoglossum plctum  
S clrp u s h o lo sch o en u s  
C lrslum  pyrenaicum  
Geranium ro tu n d lfo liu m  
M e lls s s  o f f i c i n a l i s  
P o t w i t l l l a  rep ta n s  
Sonchus m aritim us  
Asparagus m arltlm us
t 2 3 4
80 25 50 30.
50 100 100 100
2 . 2 2 .2 2 .2
3 .3 2 . 2 5 .5
4- + 1 .1 1 .1
1 .1 2 .2 1 .1
1 .1 +
, 1 .1 5 .5
+ +
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RESUMEN Y CONCLUS TONES
1 . -  A n te s  d e  a b o r d e r  e l  e s t u d l o  d e  l a  f l o r e  y  v e g e t a c l d n  d e  l a  
c o m arca  d e  R u l d e r a ,  o b j e t o s  p r i n c i p a l e s  d e  e s t a  t e s l s  d o c t o r a l ,  
h a c e m o s  un  e s t u d l o ,  d e  b a s e  b l b l l o g r d f I c a , d e l  m e d lo  f f s l c o .  De 
4 1  d e s ta c a m o s t
-G eo  lo g  l a . - N u e s t r a  zo n a  p r é s e n t a  una  g r a n  u n l f o r m ld a d  g e o -  
I d g l c a ,  e s t a n d o  fo rm a d a , e n  s u p e r f i c i e ,  c a s l  e x c l u s i v e -  
m e n te  p o r  d o lo m l a s ,  y  c a r n l o l a s  d e l  J u r d s l c o .  H ay ta m b le n  
aIg tS n  a  f  l o r a m l e n t o  d e  m a rg a s  I r i s a d a s  d e l  T r i 4 s l c o .
- H l d r o g r a f i a . -D e s d e  e l  p u n to  d e  v l s t a  h l d r o g r 4 f l c o ,  n u e s ­
t r o  t e r r l t o r l o  c o r r e s p o n d e  a l  va  l i e  q u e  a s u  p a s o  e x c a v a  
e l A l t o  G u a d la n a ,  fo rm a n d o  l a s  l a g u n a s  d e  R u l d e r a . E s t a  
c u e n c a ,  s e  s i t u a  e n t r e  l a s  d e l  A s u e r  y  e l  C o r o o l e s .
- E d a f o  lo g  l a  . - D e b ld o  a l a  u n l f o r m ld a d  d e l  s u s t r a t o ,  l o s  s u e -  
l o s  d e  n u e s t r a  zo n a  p r e s e n t a n  una  g r a n  hom ogène Id a  d .  L os 
p o dem os s l n t e t l z a r  d e l  s I g u l e n t e  modo* s u e l o s  p a r d o  r o j l -  
z o s  c a l l z o s  y  x e r o r e n d z l n a s  e n  l a s  z o n a s  a l t a s ,  y  l l t o s u e -  
l o s  o  a  l o  sum o r e n d s I n a s  e n  e l  s e c t o r  d e  c a l d a  h a c l a  l a s  
l a g u n a s .
- C l l m a t o l o g l a  . - l e  z o n a  o b j e t o  d e  n u e s t r o  e s t u d l o  e s t â  c a ­
r s  c t e r l z a d a  p o r  s u  g r a n  c o n t i n e n t s  l l d a d ,  s l e n d o  l a  p r é ­
c i p i t a  c l d n  a n u a l  d e  500 mm, l a  t e m p e r a t u r a  m ed ia  a n u a l  
d e  140C , y  k  o s c l l a c l d n  td r m lc a  a n u a l  d e  20QC. E l  p é ­
r i o d e  d e  s e q u l a  a b a r c a  c u a t r o  me s e s . y  n u e s t r a  zona  r é ­
s u l t a  f r a n c s m e n te  é r i â a  s e g d n  e l  I n d i c e  d e  a r l d e z  d e  De 
M a r to n n e .  S e g d n  E m b e rg e r ,  e l  c l lm a  d e  e s t a  z o n a ,  c o r r e s ­
p o n d e  c o n  u n  c l lm a  m e d l t e r r a n e o  s e m W r ld o .
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F lo ra .
2 . -S e  h a  r e a l i z a d o ,  p o r  p r im e r a  v e z ,  e l  c a l o g o  f l o r î s t i c o  d e  
la  coma r c a  d e  R u l d e r a ,  c o m p re n d  l e  ndo  839  t a x o n e s -  d e  l o s  c u a  l e s  
6 c o r r e s p o n d e n  a P t e r y d o p h y t a , 7 s o n  G lm n o sp e rm as y  826  A n g lo s -  
p e r m a s .  D e l  t o t a l  d e l  c a t ë l o g o ,  e l  94% d e  l o s  t a x o n e s  ha  s l d o  
h e r h o r l z a d o  p o r  n o s o t r o s ,  s l e n d o  e l  r e s t a n t e  6% c i t a s  b l b l l o g r 4 -  
f l c a s  y  d e  h e r b a r l o .
3 . -S e  s e f l a l a n ,  e n  p r i m e r  l u g a r  una s e r l e  d e  t a x o n e s  I n t e r e s a n t e s  
q u e  c re e ro o s  c o n t l t u y e n  n o v e d a d e s  c o m a rc a  l e s .
T e u c r iu m  w eb b lan u m  B o l s s .
D a u c u s  d u r l e u a  l a n g e  
C h a e n o rh ln u m  ro b u s tu m  l o s c o s  
C h a e n o rh ln u m  v l l l o s u m  ( 1 . )  l a n g e
L l n a r l a  c a e e l a  ( P e r s o o n )  DC. e x  C h a v . v a r .  c a e s l a  
C e n t r a n t h u s  c a I c l t r a p a e  (I* .) D u f r e s n e  s u b s p .  t r l c h o c a r p u s
I .B .K .  R ic h a r d s o n  
C am p an u la  d ec u m b e n s  A .D C .
C am p an u la  d lc h o to m a  L.
S c o r  z o n e  r a  c r i s p a  t u l a  ( B o ls s )  B o l s s .
S e r r a  t u  l a  p a u a n a  I l j l n
I r i s  l u t e s c e n s  la m . s u b s p .  s u b b l f l o r a  ( B r o t . )  D . Webb 
& C h a te r
4 . -S e  s e f i a la  p o r  s e g u n d a  v e z  p a r a  E sp a h a  C u s c u ta  c a m p e s t r l s  Y u n - 
c k e r ,  r e p r é s e n t a  ndo  una c o n s i d e r a b l e  a m p l l a c ld n  d e l  a r e a  d e  e s t a  
e s p e c l e ,  p o r  c o n t I t u l r  l a  c i t a  mas m e r i d i o n a l  y  m as o c c i d e n t a l  
d e l  t e r r l t o r l o  e s p a f t o l .
5 . -S e  d e s t a c a n  una  s e r l e  d e  t a x o n e s  I n t e r e s a  n t e s , p o r  e n c o n t r a  r -  
s e , e n  n u e s t r a  z o n a . f u e r a  d e  s u  e c o l o g l a  h a b i t u a  1 .
P a e o n la  b r o t e r o l  B o l s s -  & R e u te r
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D la n th u a  l u s I t a n u s  B r o t .
S l l e n e  l e g l o n e n s l s  l a g .
B e r b e r l s  h l s p a n l c a  B o l s s .  & R e u té r  
T r i f o l i u m  a r v e n s e  L .
P l m p l n e l l a  v l l l o s a  S c h o u s b o e  
A r b u t u s  u n e d o  L,
6 . -S e  r e s e f f a n  u n a  s e r l e  d e  t a x o n e s ,  I n t e r e s a n t é s  p o r  s e r  e n d e m ls -  
mos d e  a r e a  r e s t r l n g l d a , p o r  e s t a r  p o c o  c i t a d o s  6 p o c o  r e c o g l d o s  
e n  h e r b a r l o s .  o  p o r  e n c o n t r a  r s e  e n  e l  l i m i t e  d e  s u  d r e a ,  a u n g u e  
b a y a n  s l d o  c i t a d o s  a n t e r l o r m e n t e :
Ç h e l l a n t h e s  n m d e r e n s l s  Lowe 
D la n t h u s  b l s p a n i c u s  A s s o  
P a r o n y c h ia  a r e t l o t d e s  DC.
S l l e n e  p a a n a n l t i s  L in k  e x  S p r e n g e l  
R a n u n c u lu s  w a c r o p h y l lu s  D e s f .
A ly s a u a t  l l n l f o l t u r a  S te p h a n  e x  W l l l d .
B r a s s l c a  r e p a n d a  ( w l l l d . )  D e. s u b s p .  n u d l g i u l i a  ( l a g . )
B eyw ood 
Z ry s lm u m  w y r lo p h y l lu w  l a n g e
L e p ld lu m  v l l l a r s l l  G re n .  & G o d ro n  s u b s p .  r e v e r c h o n l 1 
B r é l a t r .
M u c ls o n la  h ls p l& È  ( t a m .)  A .B e r g e r  
P l s t o r l n l a  h l s p a n l c a  (L . ) DC.
A s t r a q a l u s  a l o p e e u r o I d e s  L .
C h r o n a n th u e  b l f l o r u e  ( D e s f ; )  F r o d ln  & Heywood 
G e n i s t a  p u r a l la  (D e b ea u x  & R e v e rc h o n  e x  H e r v l e r )  V l e r h .
s u b s p .  m u q r o n e n s ls  ( V l e r h . )  R i v a s  f f e r t l n e z  
M e d lc a g o  s a  t l v a  L . s u b s p .  fa  I c a  t a  (L . ) A re a  n g e l l  
O n o b r v c h ls  p e d u n c u l a r l s  (C a v .)  DC, s u b s p .  m a t r l t e n s l s
( B o l s s .  & R e u te r )  M a ire
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O n o n is  c r o  t a  l a  r l o  I d e s  C o sso n  
Ma Iv a  s t l p u l a c e a e  C a v .
Thyme la  e a  p u b e s c e n s  (L , ) M e ls s n e r  
C e n t a u r lum  t r i p h y l l u m  (W .L .E . S c h m id t)  M e ld e r l s  
A rm e r  l a  q u l c h  l o t i s  (Gonza le z -A  Ib o )  la w r e n c e  
Ca l l l p e l t l s  c u c u l l a r i s  (L . ) R o th ra .
E c h lu m  b o l s s l e r l  S t e n d e 1 
C le o n la  l u s l t a n l c a  (L .)  h.
M a rru b lu m  x  w l l lk o m ra l l  M agnus e x  P au  
S a t u r e j a  o b o v a ta  l a g .
S I d e r l t l s  I n c a n a  L. s u b s p .  In c a n a
S i d e r l t l s  6 c o r d l o l d e s  L . s u b s p .  c a v a n l l l e s l l  ( l a g . )  P .w .
B a i l  e x  Heywood 
A n t i r r h i n u m  a u s t r a l e  R o thm .
L l n a r l a  v i s  p o s a  (L . ) D u m .-C o u r s e t  
U t r l c u l a r l a  v u l g a r i s  L,
S c a b lo s a  t u r o l e n s l s  P a u  e x  W l l l k ,
Ca r d u n c e 1 l u s  a r a n e o s u s  B o l s s .  & R e u te r  
P r o lo n g e a  p e c t I n a t a  (L .)  B o l s s .
P u l l c a r l a  p a l u d o s a  L in k  I n  S c h r a d e r
S a n t o l l n a  r o s m a r l n l f o l i a  L . s u b s p .  c a n e s c e n s  ( l a g . )  Nyman 
S e n e c lo  m ln u tu s  (C a v .)  DC.
C t e n o p s l s  g y p s o p h l l a  (H aeke 1) P a u n e r o  
H e l l c t o t r l c h o n  f l l l f o l i u m  ( l a g . ) H e n ra r d  
T r l s e t u m  l o e f l i n g l a n u m  ( L . ) c .  P r e s l
7 . -  E l  e s p e c t r o  g e o g r 4 f l c o  d e  lo s  t a x o n e s  d e l  c a t 4 l o g o  g e n e r a l ,  
e s  e l  s I g u l e n t e :
E le m e n to  m e d l t e r r a n e o .......................   63"1%
E le ro e n to  e u r a s W t l c o .......................................................  8 '8 %
E le m e n to  d e  a m p l ia  d l s t r i b u c l d n .    ................. 28  %
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Vegeta .cion
8 . -S e  r e c o n o c e n  d l e c l n u e v e  c l a s e s  f i t o s o c l o l ô g l c a s ,  d o n d e  s e  I n ­
c l u y e n  u n  t o t a l  d e  33 a l L a n z a s .
9 . -L a v e g e t a c l d n  p o t e n c l a l  d e  n u e s t r a  zo n a  e s  u n  Q u e re e tu m  r o t u n ­
d l f o l l a e ,  q u e  e n  l a s  z o n a s  m as a l t a s  e s t d  r e p r e s e n t s  do  p o r  l a  
su b a  s o d a  c l d n  t b u r l f e r e t o s u m .
1 0 . -L a  s  a l l a n z a  s  m as r e p r e s e n t s  t l v a  s , p o r  fo rm a r  p a l s a j è  e n  n u e s t r a  
zona  s o n :
A l .  P h r a q m l t l o n  W .K bch 1926  em . B r . - B l .  1931
A l .  t f a g n o c a r lo lo n  W.KOch 1 9 2 6
A l .  A p h y l l a n t h l o n  B r . - B l .  (1 9 3 1 ) 1 9 3 7
A l ,  Q u e r c lo n  i l i c i s  B r . - B l .  (1 9 3 1 ) 1 936  em . R iv a s  M a r t in e z
1974
1 1 . -D e b ld o  a  l a  d é g r a d a c l d n  d e l  m e d lo . e s t d n  ta m b le n  muy e x t e n d l -  
d a s  l a s  co m u n id a  d e s  d e  d o s  c l a s e s  f  I t o s o c i o  I d g i c a S ,  d e  t e n d e n c l a  
n l t r d f l l a .
C l .  S t e l l a r i e t e a  m e d ia e  T x . ,  lo h m e y e r  & P r e i s l n g  I n  R . T x .
1 950
C l .  M o l in io - A r r h e n a  t h e r e  t e a  R .T x .  1937
1 2 . -S e  s e f l a l a n  u n a  s e r l e  d e  c o m u n id a  d e s  d e  d p t lm o  e u r o s i b e r i a n o ,  
q u e  s e  r e f u g l a n  e n  e l  a m b le n te  hdm edo y  f r e s c o  d e  l o s  b o r d e s  d e  
l a g u n a s ,  y  q u e  g e n e r a  Im e n te  e s t a n  muy m a l r e p r e s e n t s  d a s .  E n t r e  
e l l a s .  d e s ta c a m o s  l a s  s l g u l e n t e s :
A l .  A g ro p y ro -R u m lc lo n  W ordhagen  1 9 4 0  
A l .  P a n l c o - S e t a r l o n  S l s s l n g h  1946  
A l .  B r a c h y p o d lo n  p h o e n l c o l d l s  B r . - B l .  1931  
O r d .  P r u n e t a  l i a  s p l n o s a e  T x ,  1952
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h l s p é n l c a .  I .  P r o y e c to s  d e  c o m u n Id a d e s  h l s p é n l c a s .  
A n a l .  I n s t .  C a v a n i l l e s  1 3 :3 3 5 - 4 2 3 .  M a d r id .
RIVAS GO DAY, S .  & c o l .  (1 9 5 6 ) A p o r ta  c l o n e s  a l a  f l t o s o c l o l o g l a  
h l s p é n l c a .  I I .  P r o y e c t o s  d e  c o m u n ld a d e s  h l s p é n l c a s .  
A n a l ,  I n s t .  B o t ,  C a v a n i l l e s  1 4 :4 3 5 - 5 0 0 .  M a d r id .
R IW S  GO DAY, S .  & c o l .  (1 9 5 0 ) A p o r t a  c l o n e s  a la  f l t o s o c l o l o g l a  
h l s p é n l c a .  I I I .  P r o y e c t o s  d e  c o m u n ld a d e s  h l s p é n l c a s .  
A n a l .  I n s t .  B o t .  C a v a n i l l e s  1 6 :4 6 5 - 4 7 3 .  M a d r id .
RI'WAS GO DAY, S . (1 9 6 4 ) V e g e ta  c l d n  y  f l o r u l a  d e  la  C uenca e x t r e ­
me fia d e l  G u a d la n a .  P u b l .  E xcm a. D ip .  P r o v .  B a d a jo z ,  
7 7 7 p p . M a d r id .
R IW S  GO DAY, S .  (1 9 7 0 ) R ev  I s  I d n  d e  l a s  co m u n ld a  d e s  h l s p é n l c a s  d e  
l a  c i a  s e  I s o e to - N a n o  J u n c e t e a  B r . -  B l .  & T x . 1 9 4 3 . 
A n a l .  I n s t .  B o t .  C a v a n i l l e s  2 7 :2 2  5 - 2 7 6 .  M a d r id .
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RIVAS GOERY, S .  & S .  ALWAREZ CAIATAYÜD (194 5) l a  h l g r o e o n t I n e n -  
t a l l d a d  como f a c t o r  f l t o c l l m é t l c o .  F a rm a c la  N ueva 
1 0 4 :4 8 5 .  M a d r id ,
RIVAS G O EA Y ,.S, & I .  ASENSIO (1 9 4 5 ) E l  s u e l o  e n  l a  s e r l e  d e  s u ­
c e s  16n  l a c u s t r e .  B o l .  C o n s e jo  G en . C o l .  O f .  F a rm a c . 
3 9 : 7 - 1 4 .  M a d r id .
RIVAS 00 DAY, S .  & I .  ASENSIO (1 9 4 5 ) S u e lo s  y  s u c e s  I d n  e n  e l  S c h o e -  
n e tu m  n l g r l c a n t l s  d e  Q u e r o - V l l l a c a f l a s  ( P r o v l n c i a  d e  
T o l e d o ) .  A n a l .  I n s t .  E s p .  E d a f o l .  E c o l .  F l s l o l .  V e g .
4 ( 2 ) ;  1 4 8 . M a d r id .
RIVAS GODA Y ,. S .  & F .  BELIOT (1 9 4 4 ) E s t u d i o  s o b r e  l a  f l o r a  y  v e ­
g e t a  c l d n  d e  l a  c o n a r c a  d e  D e s p e f i a p e r r o s - ^ a n ta  E l e n a .  
A n a l .  I n s t .  B o t ,  C a v a n i l l e s  5 ( 1 ) : 9 3 - 2 1 5 .  M a d r id .
R IW S  QODAY, S .  & F . BELIOT (1 9 4 5 ) E s t u d l o  s o b r e  l a  f l o r a  y  v e ­
g e t a  c l d n  d e  l a  coma r c a  d e  D e s p e f l a p e r r o s - S a n ta  E l e n a .  
A n a l .  I n s t .  B o t .  C a v a n i l l e s  6 :3 9 7 - 4 2 0 .  M a d r id .
RIVAS GODA Y , S .  & c o l .  (1 9 5 9 ) C o n t r l b u c i d n  a l  e s t u d l o  d e  l a
Q u e r c e te a  i l l c l s  h i s p a n l c a .  A n a l .  I n s t .  B o t .  C a v a n i ­
l l e s  1 7 ( 2 ) ; 2 8 5 - 4 0 6 .  f t e d r l d .
RIVAS GODA Y , S . & F . EST EVE (1 9 6 8 ) N ueva 8 co m u n ld a  d e s  d e  t o m l l l a ­
r e s  d e l  S u d e s t e  é r l d o  I b é r l c o .  A n a l .  I n s t .  B o t .  C a­
v a n i l l e s  2 6 : 7 - 7 8 .  M a d r id .
381
RIVAS GO DAY, S .  & S .  RIVAS W RTINEZ (1 9 6 3 ) E s t u d l o  y  c l a s l f l -  
c a e l d n  d e  l o s  p a s t l z a  l e s  e s p a  fio l e s . P u b l .  M in is  t .  
A g r l c u l t u r a  2 7 7 :1 - 2 6 9 .  M a d r id .
RIVAS GODA Y . S .  & S .  RIVAS MARTINEZ (1 9 6 7 ) Ma t o r  r a l e s  y  t o m l l l a ­
r e s  d e  l a  P e n i n s u l a  I b é r l c a  c o m p re n d I d o s  e n  l a  c i a  s e  
O n o n ld o  R o s m a r ln e te a  B r . - B l .  1 9 4 7 . A n a l ,  I n s t .  B o t .  
C a v a n i l l e s  2 5 : 7 - 1 8 0 .  M a d r id .
RIVAS GODAY, S . . &  S .  RIVAS MARTINEZ (1 9 6 7 ) A c e r c a  d e  l o s  C a r t h a -  
m o - C a r d u n c e l lu s  d e  l a  O n o n ld o -R o sm a r I n e t e a  p e n i n s u ­
l a r .  A n a l .  I n s t .  B o t .  C a v a n i l l e s  2 5 :1 8 8 - 1 9 7 .  M a d r id .
RIVAS GODAY, S .  & S ,  RIVAS WRTINEZ (1 9 6 7 ) l e s  e s p e c l e s  d e l  g é ­
n e r o  L lnum  d e  l a  g r e x  s u f f r u t l c o s o - s a I s o l o l d e s ,  A n a l .  
I n s t .  B o t .  C a v a n i l l e s  2 5 :1 8 1 - 1 8 7 .  M a d r id .
RIVAS GODAY, S .  & S .RIVAS MARTINEZ (1 9 7 4 ) S chém a s y n t a  x o n o m lq u e  
d e  l a  c l a s s e  Q u e r c e te a  I l l c l s  d a n s  l a  P e n i n s u l a  I b é ­
r i q u e .  C o l l .  I n t e r n ,  du  C .N .R .S .
RIVAS W R TIN EZ, S ,  (1 9 6 0 ) R o c a , c l lm a  y  co m u n ld a  d e s  r u p l c o l a s .
S I n o p s l s  d e  l a s  a l l a n z a s  h l s p a n a s  d e  A s p l e n l e t e a  r u -  
p e s t r l s . A n a l .  R e a l  A c a d . F a rm a c la  2 6 :1 5 3 - 1 6 6 .  M a d r id .
RIVAS MARTINEZ, S .  (1 9 6 2 ) E s t u d l o  s l s t e m a t l c o - e c o l d g l c o  d e  l a s  
R h a ra n ac ea s  e s p a f i o l a s .  A n a l .  R e a l .  A c a d .  F a rm a c la  2 8 : 
3 6 3 - 3 9 7 .  M a d r id .
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RIVAS W RTINEZ, S .  (1 9 6 4 ) E squem a d e  la  v e g e t a c l d n  p o t e  n o t a i  y
s u  c o r r e s p o n d e  n e  l a  c o n  l o s  s u e l o s  e n  l a  E sp a fia  P e n i n ­
s u l a r .  A n a l .  I n s t .  B o t .  C a v a n i l l e s  2 2 :3 4 1 - 4 0 5 ,  W td r ld .
RIVAS W RTIHEZ, S .  (1 9 6 6 ) S l t u a c l ô n  e c o l d g l c a  y  f o t o s o c l o l d g l c à  
d e l  L y th ru m  f le x u o s u m  l a g . . B o l .  R e a l  S o c .  E s p .  H l s t .  
M a t. ( B l o l . )  6 4 :3 6 3 - 3 6 8 .  P fe d r ld .
RIVAS W RTINEZ, S .  (1 9 6 7 ) A lg u n a s  n o t a s  ta x o n d m lc a s  s o b r e  l a  f l o ­
r a  e s p a f i o l a .  P u b l .  I n s t .  B l o l ,  A p i .  4 2 :1 0 7 - 1 2 6 .  B a r ­
c e lo n a  .
RIVAS W RTINBZ, S .  (1 9 6 8 ) S chém a d e s  g r o u p e m e n ts  v é g é t a u x  d e
l 'E s p a g n e .  Corn. C o l .  I n t e r n .  S y n ta x .  E u r o p é e n s .  2 3 p p . 
M a d r id .
RIVAS WRTIMEZ, S .  (1 9 6 9 ) V /e g e ta t io  h i s p a n i a e .  Mo t u  l a  I .  P u b l .  
I n s t .  B i o l .  A p i .  4 6 : 5 - 3 4 .  B a r c e l o n a .
RIVAS MARTINEZ, S .  (1 9 7 1 ) B a s e s  e c o l d g i c a s  p a r a  l a  c o n s e r v a c iô n  
d e  l a  v e g e ta  c l d n .  l a s  C l e n c i a s  3 6  (2 ) : 1 2 5 - 1 3 0 .  W h d rid .
RIVAS MARTINEZ, S .  (1 9 7 2 ) Re l a  c l o n e s  e n t r e  l o s  s u e l o s  y  l a  v e g e  
t a c i d n .  A lg u n a s  c o n s i d é r a c l o n e s  s o b r e  s u  fu n d a m e n to .  
A n a l .  R e a l  A c a d .  F a rm a c la  38  (1 ) : 6 9 - 9 4 .  M a d r id .
RIVAS MARTINEZ, S .  (1 9 7 2 ) V e g e t a t l o  H i s p a n i a e .  N o tu la  I I I .  B o l.
R e a l  S o c ,  E s p .  H l s t .  N a t .  ( B l o l . )  7 0 :1 5 3 -1 6 2  M a d rid .
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RIVAS MARTINEZ, S .  (1 9 7 3 ) A v a n c e  d e  una s l n t e s i s  c o r o l d g l c a  d e
l a  P e n i n s u l a  I b é r l c a ,  B a l é a r e s  y  C a n a r i e s .  A n a l .  I n s t .  
B o t .  C a v a n i l l e s  3 0 : 6 9 - 8 7 .  M fadrld.
RIVAS MARTINEZ, S .  (1 9 7 3 ) E n s a y o  s ln t a x o n d m lc o  d e  l a  v e g e t a c l 6 n  
c o r m o f l t l c a  d e  l a  P e n i n s u l a  I b é r l c a ,  B a l é a r e s  y  C a n a ­
r i a  s  h a s t a  e l  r a n g o  d e  s u b a  l l a n z a . I .  V ^ e g e ta c lé n  a c u a  -  
t l c a , h a l o f i t I c a  y  t u r f o f l l a .  T r a b .  D ep . B o t .  F l s l o l .  
V7eg. 6 : 3 1 - 4 3 .  M a d r id .
RIVAS MARTINEZ, S .  (1 9 7 4 ) La v e g e  t a c i d n  d e  la  C ia  s e  Q u e r c e te a
I l l c l s  e n  E sp afia  y P o r t u g a l .  A n a l .  I n s t .  B o t .  C a v a n i ­
l l e s  31  ( 2 ) : 2 0 5 - 2 5 9 .  M a d r id .
RIVAS MARTINEZ, S .  (1 9 7 4 ) V e g e t a t l o  H i s p a n i a e .  N o tu la  IV . A n a l .  
I n s t .  B o t .  C a v a n i l l e s  3 1 ( 1 ) : 1 9 9 - 2 0 8 .  M a d r id .
RIVAS MARTINEZ, S ,  (1 9 7 5 ) D a to s  e c o l d g l c o s  s o b r e  la  v e g e ta  c l d n  
a c u é t l c a  c o n t i n e n t a l .  A n a l .  I n s t .  B o t .  C a v a n i l l e s  
3 2 ( 1 ) : 1 9 9 - 2 0 5 .  M a d r id .
RIVAS MARTINEZ, g . (1 9 7 5 ) S o b re  la  n u ev a  c i a  s e  P o ly g o n e - P o e te a
a n n u a e .  P h y to c o e n o lo g la  2 (% ): 1 2 3 -1 4 0 . S t u t t g a r t - L e h r e .
RIVAS MARTINEZ, S .  (1 9 7 5 ) EsQuema s ln t a x o n d m lc o  d e  l a  C ia  s e  J u n ­
c e t e a  m a r l t l m l  e n  E s p a f ia . C o l l .  P h y t o s o c l o l .  4 :1 9 3 - 1 9 6 .  
L i l l e .
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RIVAS MARTINEZ, S ,  (1 9 7 7 ) D a to s  s o b r e  l a  v e g e ta  c l d n  n i t r o f l l a  
e s p a  fio l a  . A c ta  B o t ,  M fe la c i t .  3 :1 5 9 - 1 6 7 ,  M é la g a .
RIVAS MARTINEZ, S . _ (1 9 7 7 ) S u r  l a  s y n ta x o n o m ie  d e l  P e l o u s e s  t h e -  
r o p h y t i q u e s  d e  l 'E u r o p e  o c c i d e n t a l .  C o l l .  P h y t o s o c l o l .  
6 : 5 5 - 7 1 .  L i l l e .
RIVAS WRTIlfffiZ, S .  (1 9 7 7 ) De p l a n t l s  h i s p a n i a e  n o t u l a e  s y s te m s  -  
t l c a e , c h o r o l o g l c a e  e t  e c o l o g l c a e  I I I .  A n a l .  I n s t .  
B o t .  C a v a n i l l e s  3 4 :5 3 9 - 5 5 2 .  M a d rid .
•
RIVAS W RTINEZ/ S .  (1 9 7 8 ) S o b re  la  v e g e ta  c l d n  n l t r d f i l a  d e l  C h e -  
n o p o d lo n  m ura I l s . A c ta  B o t .  Ma la  c i t a  na 4 : 7 1 - 7 8 .  M a la ­
g a .
RIVAS MARTINEZ, S .  (1 9 7 8 ) la  v e g e  t a c i d n  d e l  H o rd e  I o n  l e p o r l n l  e n  
E s p a f ia .  D o c . P h y t o s o c l o l .  2 .  L i l l e .
RIVAS MARTINEZ, S .  & c o l .  (1 9 7 7 ) A p u n te s  s o b r e  l a s  p r o v l n c i a  s
c o r o l d g l c a s  d e  l a  P e n in s u l a  I b é r l c a  e  I s l a s  C a n a r l a s .  
O p u s c u le  B o t .  P harm a c .  C o m p lu t. 1 : 1 - 4 8 .  M a d r id .
RIVAS MARTINEZ, S ,  & M. COSTA (1 9 7 5 ) D a to s  s o b r e  la  v e g e  t a c i d n  
h a l d f l l a  d e  la  Mancha (E s p a f ia ) .  C o l l .  P h y t o s o c l o l .  
4 : 8 1 - 9 7 .  L i l l e .
RIVAS MARTINEZ, S .  & J.IZ O O  (1 9 7 4 ) B i b l l o g r a f l a  f I t o s o c l o l d g l c a  
y  g e o b o té n lc a  d e  E s p a f ia .  E x c e r p ta  B o t .  S e c t ,  B . b a n d  
1 3 .
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RIVAS MARTINEZ, S .  & J .IZ O O (1 9 7 7 ) S o b re  la  v e g e t a c l d n  s u b n l t r o -  
f l l a  n e d l t e r r a n e a  (B ro m eta  l i a  r u b e n t l - t e c t o r l ) .  A n a l .  
I n s t .  B o t .  C a v a n i l l e s  34 ( 1 ) :  3 5 5 - 3 8 1 .  M a d r id .
RIVAS MARTINEZ, S .  & C . (1 9 6 8 ) l a  v e g e t a c l d n  a r v e n s e  d e  la  p r o v l n ­
c i a  d e  M b d r ld , A n a l . .  I n s t .  B o t .  C a v a n i l l e s  2 6 :1 0 3 - 1 3 0 .  
M feidrld.
SCHOTSMAN. H .D . (1 9 6 1 ) N o te s  o n  som e p o r t u g u e s e s  s p e c i e s  o f  c a -  
l l l t r l c h e .  B o l .  S o c .  B r o t e r .  s e r ,  2 ,3  5 .
SCUIITHORPE, C .P .  (1 9 6 7 ) T he b i o l o g y  o f  a q u a t i c  v a s c u l a r  p l a n t s .  
E d w ard  A r n o ld  L td .  610 p p .  L o n d r e s .
SEGAL, S .  (1 9 6 8 ) On s t r u c t u r e ,  z o n a t i o n  a n d  s u c c e s s i o n  I n  v e g e ­
t a t i o n  o f  h i g h e r  a q u a t i c s . UNESOO, p p .  1 2 . P a r i s .
TA lAV/ERA , S .  & B .VA IM S  (1 9 7 6 ) R ev I s  I d n  d e l  g é n e r o  C l r s l u r a
(C o m p o s I ta e ) e n  l a  P e n i n s u l a  I b é r l c a  . l a g a s c a  11a 5 ( 2 ) :  
1 2 7 - 2 2 3 .  S e v i l l a .
TERAN, M ., L .S O IE  & C o l .  (1 9 6 8 ) G eo g ra  f  l a  r e g i o n a l  d e  E s p a f ia .  
B a r c e l o n a .
TORRENS, J .  , A . BET LIE • NIHEROIA r F . C O N F IE Z  FERMDSO & J.OALVIN 
(1 9 7 6 ) l a  le y e n d a  d e l  G u a d la n a .  Com. S lm p o s .  N ac . 
H l d r o g e o lo g .
TOTIN, T .  G. & C o l .  (1 9 6 4 -1 9 8 0 )  F l o r a  E u r o p a e a , V o l .  1 - 5 .  C a m b r id ­
g e .
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TUXEH, R . (1 9 7 3 ) B i b l l o g r a f l a  p h y t o s o c l o l o g l c a  s y n ta x o n o m lc a , 16: 
A s t e r e t s a  t r l p o l l u m ,  J u n c e t e a  m a r l t l m l l .  S a g n I n e t e a  
r a a r l t lm a e .  V e r la g  v o n  J .C r a m e r .
VA IDES, B . (1 9 7 0 ) R e v is  16n d e  l a s  e s p e c l e s  a u r o p e a s  d e  L in a r  l a
c o n  se m i l i a s  a l a d a s .  P u b l .  U n iv .  S e v l l l a .  nO 7 .  2 8 8 p p .
VA IDES, E .  & A . SANCHEZ CRESPO (1 9 7 8 ) D a to s  c a r l o  I d g l c o s  y  t a x o n d -  
m lc o s  s o b r e  e l  g é n e r o  T e u c r lu ra  L . e n  la  P e n i n s u l a  I b é -  
r l c a .  A c ta  B o t .  Mal a c l t a n a  4 : 2 7 - 5 4 .  M a la g a .
V/BREISKII, N .G . & E.A .VTOSTONOVA (1 9 6 6 ) G u id e b o o k  f o r  d e t e r m in in g  
t h e  l l t h o l o g i c s  1 c o m p o s i t i o n  o f  s u r f a c e  d e p o s l t a  a n d  
d e p th  o f  o c u r r e n c e  o f  g ro u n d  w a t e r s .  I s r a e l  P ro g ra m  
f o r  s c i e n t i f i c  t r a n s l a t i o n s .  248 p p .  J e r u s a l e m .
V7ICIOSO, C . (1 9 5 0 ) R e v is  id n  d e l  g é n e r o  Que r e u s  e n  E s p a f ia .  I n s t .  
F o r e s t .  I n v .  E x p . 2 1 ( 5 1 ) .  M a d r id .
vniCIOSO, C . (1 9 5 1 ) S a l l c a c e a s  d e  E s p a f ia .  I n s t .  F o r e s . I n v e s t .  E x p . 
Min 1 s t .  A g r i c u l t u r e  . M a d r id .
VICIOSO, C . (1 9 5 1 ) T r e b o le s  e s p a f i o l e s . R e v i s id n  d e l  g é n e r o  T r i f o ­
l iu m .  A n a l .  I n s t .  B o t .  C a v a n i l l e s  1 0 ( 2 ) :  3 4 7 - 3 9 8 .  
M a d r id .
V/ICIOSO, C . (1 9 5 3 ) T r e b o l e s  e s p a  f i o l e s . R e v is  Id n  d e l  g é n e r o  T r i ­
f o l iu m ,  2 .  A n a l .  I n s t .  B o t .  C a v a n i l l e s  l l ( 2 ) :  2 8 9 -  
3 8 3 . f f a d r l d .
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VICIOSO, c .  (1 9 5 3 ) G e n l s t e a s  e s p a f i o l a s ,  I .  G e n i s t a - G e n l s t e l i a , ' 
I n s t .  F o r e s t .  I n v ,  E x p ,  24 ( 6 7 ) .  f f e d r l d .
VICIOSO, C . (1 9 5 5 ) G e n l s t e a s  e s p a f i o l a s ,  I I .  ( E r l n a e e a ,  S p a r t lu m ,  
R é ta m a , C h a m a e c y t l s u s , C y t l s u s ,  S a r o th a m n u s ,  C a l l c o -  
to m e , A d e n o c a r p u s ) .  I n s t .  F o r e s t -  I n v .  E x p . 2 6 ( 7 2 ) .  
M a d r id .
VICIOSO, C . (1 9 5 9 ) E s t u d l o  m o n o g r é f I c o  s o b r e  e l  g é n e r o  C a ro x  e n  
E s p a f ia .  I n s t .  F o r e s t .  I n v .  E x p . 3 0 ( 7 9 ) .  M a d r id .
V ICIOSO, C . (1 9 6 4 ) E s t u d l o s  s o b r e  e l  g é n e r o  R osa e n  E s p a f ia .  I n s t .  
F o r e s t .  I n v e s .  E x p . 3 5 ( 8 6 ) .  M a d r id .
WILLM3MM, M. (1 8 5 2 -1 8 5 6 )  I c ô n e s  e t  d e s c r l p t l o n e s  p l a n t a r u m  n o v a ­
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